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I N A U G U R A C I O N D E L A S I L O " S A N T A M A R G A R I T A " 
A C T O A S I S T I E R O N E L S R . P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y O T R A S D I S T I N G U I -
D A S P E R S O N A L I D A D E S . - A L G U N O S D A T O S H I S T O R I C O S . 
L A O P I N I O N N E U T R A L [ S T I M A I N E -
V I T A B L E L A C A I D A D E 
Próximo a Artemisa, en la carrete-
ra que une a Guanajay con aquel 
pueblo, está enclavado el cafetal " L a 
Matille", donde ha sido levantado un 
Asilo para ancianos, cumpliéndose 
con ello lo dispuesto, en su testamen-
to, por el Excmo. Sr . D . Julio de 
Arellano. Marqués de Casa.Arellano. 
Ayer a las tres de la tarde se ce-
lebró el acto de la entrega de dicho 
Asilo a las Hermanas de los Ancia-
nos Desamparados. 
L a ceremonia resultó brillantísima 
y en ella tomaron parte distinguidas 
personalidades de la Habana y el 
pueblo de Artemisa en masa. 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública, general Mario Menocal, lle-
gó en un automóvil acompañado por 
el doctor Rafael María Angulo y por 
uno de sus ayudantes. 
E n otro automóvil llegaron el Mi-
nistro de España, señor Mariátegul, 
su distinguida esposa, el Presidente 
del Casino Español de la Habana y 
su hija la elegante dama Lolita Ma-
ciá de Paglierl. 
Otro automóvil llevó a " L a Matil-
de" al doctor Manuel Rafael Angrilo, 
a quien acompañaban las distinguidas 
señoras Consuelo Nadal de Griffith, 
Emma Angulo de Giberga y la espo-
sa del señor Orihuela. 
Nuestro querido Director, invitado 
de honor, fué también en su automó-
vi l . Le acompaüaban su bella hija 
Nena y su hermano el P. Celestino 
Rivero. 
Los invitados fueron recibidos, a 
su llegada al Asilo, por el doctof don 
Manuel Rafael Angulo. 
E l notario doctor Gutiérrez, leyó el 
acta de entrega del edificio, que fué 
firmada por los albaceas, señores 
Honorable Prosidente de la Repúbli-
ca, Ministro de España, Presidente 
del Casino Español de la Habana y 
doctor Manuel Rafael Angulo. . Y por 
los señores Clemente Rodríguez A l -
fonso, alcalde municipal de Artemi-
sa y don Segismundo Pando, Presi-
dente de la Colonia Española de 
aquella localidad, como testigos. 
Tomaron posesión del Asilo, las 
Hermanas Sor María de San Antonio 
Cascajales y Pérez y Sor Josefa de 
Santa Teresa Rodríguez y Sáenz. 
A l acto de la entrega asistió el 
Inspector de las obras, señor Octavio 
Aguiar. E l señor Obispo de Pinar del 
Río, ayudado por el ^árroco de A r . 
(PASA A L A OCHO) 
¡ a i i i H 
E l t e n a z a t a q u e a l e m á n y a e m p i e z a a 
e n v o l v e r e n l l a m a s a l a p l a z a . - O t r o 
V a i d " a e r e o s o b r e I n g l a t e r r a . 
PARA G A S E S V E N E N O S O S 
Tol;ío, 31. 
Los japoneses est.-ln embarcando 
prandes cantidades de bomuro para 
Inglaterra, con Hostino a las f-íbru-as 
de gases venenosos. 
C O R R E S P O N I E N C I A 
A P R E S A D A 
Lond'ts, .31. 
Todo Í ' I correo que 'ba a bordo d»'! 
vapor escandinavo "Helij» Olav", 
que ^alió de Nueva Ynrk el dia l7 del 
nctual, ha fido secu«jsfríída por los 
ingleses, quo r^gistranm el buque en 
Kirkwall 
¿SE H A B R A N S \ L V A I > 0 7 
París, 31. 
E l Embajador de Españ:! en esta 
ratita] ha aiu-nciado qu«' en el buqu"-
hospital qu«" recogió nn crecido nú-
mero de su^ervivienies del vapor 
"Snssex", se hallan un hombre v un í 
mujer, cuyo ettado de posíración l^s 
hace imposible hablar, y que qui>;á 
sean e] cumposilor e^pañ. 'I En? ique 
Granados y su esposa. 
F A B R I C A D E POLVORA VOLADA 
Amsterdam 31. 
En Tr úsdoif, cerca do Colonia, v i -
lo una fabrioa de pólvora, perdiendo-
se muchas vidas. 
R E S U M E N O F I C I A L 
París, 31. 
L a revista oficial de las operacio-
nes d̂ » la campaña griega anota los 
raids de los zeppelines, constantes 
hostilidades entre los puestos avan-
zados, bombardeos aéreos y la des.* 
tmeción de dos aeroplanos francés» s 
y cuntro alemanes. 
E S T R E C H A N D O E L BLOQUEO 
I N G L E S 
Londres, 31. 
Una orden del Consejo, expedida 
hoy. dispone que s,. estreche aun 
más el bloqueo inglés, mediante la 
aplicación de la doctrina del destín*» 
i in.il. anulándose así el artículo 19 
de la Declaración de Londres. 
LA R E H R A D A D E LOS F R A N G E . 
S E S 
París, 31. 
Los franceses no niegan que se n 
tiraran de Malancourt. después de 
los ataques nocturnos, por tres lados, 
de la infantería alemana. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 31 
Hoy hemos capturado la aldea d» 
Malancourt, en la repión de Verdún 
haciéndole al enemigo 328 prisione.-
ros. 
LA P R E G U N T A D E LOS ESTADOS 
UNIOOS 
Berlín, 31. (Via Inalámbrica de 
Tuckerton) 
E l embajador americano preseníó 
hoy a la conclUería alemana la ñola 
del Gobierno de los Estados Unidos 
Inquiriendo la causa del hundimíentn 
de] "Sussex" y el "Enplishman". 
I N F O R M E DÉ C O R R E S -
P O N S A L E S N'EÜ P R A L E S 
Berlín. 31. 
Tres partes do la plaza do Verdún 
están ardiendo. 
O n lentitud, pero con firmeza, 
(PASA A L A U L T I M A ) 
B A T I D A P O R L A S f U E R Z A S A M E R I C A -
N A S . V I L L A E S C A P A 
E l C o n g r e s o A m e r i c a n o s u s p e n d e s u 
s e s i ó n p a r a v i t o r e a r a l a s t r o p a s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . - C r é e s e c e r c a n o e l 
f i n v i c t o r i o s o d é l a c a m p a ñ a " p u n i t i v a * 
| I I T \ R D E L A C A P I L L A D E L A S I L O SANTA MARGARITA.—2.MOMENTO D E B E N D E C I R UNA D E L A S SALAS.—3. F A C H A D A P R I N C I P E D E L E D I F I C I O . 
DORMITO RIA PARA ANCIANOS. 
SALON 
A C A S A R A L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L v o r a z m o i o e n l a c a l l e d i a r i a 
k ¡ g e n e r a l M a c h a d o a d o p t a r á u n a a c t i t u d r a d i c a l í s i m a . 
T i e n s a q u e e ! D r . Z a y a s n o d e b í a h a b e r a s i s t i d o a l m i t i n 
d e A z p i a z o . - L o s a t a q u e s a l D r . V a r o n a S u á r e z . 
I NO H A T U N I F I C A C I O N ( L A A C T I T U D D E MACHADO runos de loes elementos más influ-
¡ Cuando se creía en casi todas las I E l general Machado, que sp halla- 1 yentes, tjo aceptarán el camb-'o y ea-
..rovinria? que los divirsos elementos ba en las Villas, al tener noticias de tán dispuestos a romper el convenio 
leí liberalismo llegarían a una rnte- lo ocurrido, se indignó y pidió un tur- M no s? les cumple al compromiso 
iigencia y que en definitiva se ha- no en el meeting de las escoltas del contraído, 
na la unificación de todas las fuer- doctor Varona Suárez, que ss celebra n/tv i i p r a \f\ r T r v r p * ! 
tas electorales dal partido Liberal-- «sta noche, para adoptar la actitud rtU 1 i ^ í A j A b l i r f ^ w j g j j r ? 
hasta ahora dividido por las tenden- mas rameal y proclamar abierta 
ia? diselventes de los grupos que lo mente la ruptura de la unif'cación. Hoy llegará a esta capital, proce-
ktegntB—,ha ocurrido un incidento tn vista de la conducta moalificaole dente de las Villas, el general Ma-
jiue viecc a trastornar la situación y, de los zayÚteB. ' chado. 
hace.- muy difícil el acere:miento i O F R E C E N E L GOBIERNO De la estación se dirigirá al me?-
ie la? fraccionas. Elementos adictos al doctor Zayas ting de la caille de Cháve?, en honor 
De ta", magnitud es el hecho, quclqui> no esperan el pacto (on rl gene- de Varona Suárez, y allí expresará 
la;:ta toe más optimistas temen quo Ira1 Asbert y quo quieren mantener al públicamente su ooinión sobre los úl-
•a unión liberal quede en el «catálogo .señor Azpiazo su aspiración, han pen; limos aecntecir ientos. 
le las aspiraciones irrealizables, •jelsado en ofrecer a los unionistas ol ¡ L A SOLUCION 
las cosas irraseguibles. 
Puede decii-se, en el presente mo-
méntoi pues que la unificación fraca-
sara. 
L A S C A U S A S 
Los intereses encontrados de ios 
• ispirantts de uno y otro grupo, los . 
hntagonismos sin mesura ni contén i 
que existen entre algunos de los lea-
*'er.s. han hallarlo su punto de crisis j 
,?n e! mitin celebrado antior en el ; 
[«airo dé Maní 
SK F A L T O AL COMPROMISO 
j Los uuicnistas había,n obtenido en 
pl convenio que se hizo entro el doc-
W" Mfredo Ztyj? y 1̂ general Ma-
pHado, que el candidato liberad a la 
[Alcaldía de la Habana fuera desig-
; año por ellos; varios puestos de re-
ipresent.-iítcs. con?pieros y conoejiv-
Gobierno de la Habana en lugar de la | F n breve se sabrá la solución del 
Alcaldía. ^ jmagno pix>blema político que tiene 
NO A C E P T A R A N j ectaalm mb? preocupada a la opi-
laos unionistas—según afirman a1.- nión pública. 
L a P l a n t a E l é c t r i c a t u v o n e c e s i d a d d e 
c o r t a r l a c o r r i e n t e . 
E L P R I M E R C H O Q U E CON L \ 
P A R T I D A D E PANCHO V I L L A 
Wofhington, 31. 
E l nrércolf's último a las cinco do 
la t.»rde, tuvierm V* tropas expedi-
cionarias americanas el primer cho-
que, con la partida de Pancho Villa, 
en Guerrero. E l combate duró cinco 
horas y los villistas s** retiraron des. 
moralizados dejando en el campo de 
la acción treinta muerto.»,, inrínso el 
jefe que 'os mandaba, general Her-
nández, dos ametralladoras, muchas 
municiones y muchos caballos. 
. . L a s bajas de 'os americanos con-
sistieron en cuatro heridos leves. 
Villa no tomó parte en la acción, 
por hallarse padeciendo de la frac-
tura do una pierna y de otras heridas. 
<lo puertas y puertas, para la case, 
do Gónic/.. Alonso y Co. 
Hace dos días entraron madera*! 
en cantidad suficiente, ae nos dijo, 
liara nacer cuarenta o cincuenta 
puertas. 
El propietario de la casa reside en 
el Vedado, desconociéndose hasta 
ahora su nombre y domicilio 
Bn la casa incendiada estuvo has-
ta hace diez meses establecida la 
tíbdega quo hoy se halla simada en la 
E l N U E V O E E R R Y B O A T S E B A U T I Z A R A E N M A Y O 
Y s e c o n s t r u i r á o t r o m á s . - E I p a s a j e d e " L ^ N a v a r r e " y e l 
" M a n u e l C a l v o " . - E l M i n i s t r o d e M é j i c o e n l a E u r o p a O c -
c i d e n t a l . - M á s r e l i g i o s a s f u g i t i v a s y a t r o p e l l a d a s . 
A las dô -f» y cuarto de "ia noche de 
ayer se declaró un violento incendio 
en la casa Aguila esquina a Diaria, 
que la redujo en menos de un ci^arto 
de hora a escombros. 
L a primera señal de incendio la 
dieron los vigilantes de la cuarta 
Estación de Policía, número 50, 
Angel Pallarás y 1.S44, Alberto He-
rrera, de posta en los alrededores del 
lugar del siniestro Estos vigilante?, 
al darse cuenta de que por una de 
ias puertas salía gran citntidad de I esquinn opuesta, titulada "'La Revol-
humo y por unas lucetas se vela el I X±^})'\ 'le ,a cual era propietario José 
resplandor de las llamas, procedle- |»íbeiro, vecino actualmente de In-
ron a violentar aquéllas, habiendo ; li],nla ' pa.iarlto. quien se la vendió 
observado id penetrar en el interior H 'lín 10 ^ Febrero a José Prieto, 
que ardía gran cantidad de maderas ¡ Hasta ahora se desconoce por 
allí existentes v varios bancos de completo el origen del incendio y el 
carpintería, encontrándose también j ^"nde comenzó, 
en ignición los techos y ias puertas \ La.s "«"'as adquirieron tales pro-
del interior. porciones (ue incendiaron un toldo 
i de la bodega situada en 'rente de' 
En el lugar del incendio pudimos edificio destruido y una red de ca-
onterarnos que en dicho local traba- bles del fluido eléctrico para los 
jaban dos carpinteros, uno de ello? ; ¡ramías y alumbrado público, por 
llamado Pepín. vecino de Cerrada cuya circunstancia se suspendió la 
número 24, los que hacían marcos , circulación de aquíllos por breves 
innmentos. 
.- TiA BATAIü A FINAL»? 
ATasbin^rton, 31. 
Oficialminite se anum-ia que hay 
motivos para creer que las fuerzas 
(!<• Dood «o bailan ahora ompcñndas 
/mi el c-ombate final y decisivo ron 
las fner/.as totales de Pancho Villa. 
ra primer combate so libró el miér-
coles. 
bomberos localizaron el incen-
(PASA A L A S E I S ) 
E N T U S I A S M O TSS ETj CONGRESO 
A M E R I C A N O 
Washington. 3i . 
\1 recibirse la noticia anterior, el í í m i s t c s o americano 9uspendi(ñ su 
sesión para prorrumpir en vivas es-
truendosos a la^ tropas amchricanas. 
E n los círculos oficiales reina una 
excitación que raya en ol frenesí. 
Créese que está cercano el fin de 
la campaña "punitiva'". 
L I B E R T A N D O A T-OS P R I S I O N E -
ROS D E VTLIiA 
Washington, 31. 
Los soldados americanos dieron 11-
iMMtad B muchos pri<?ionerog que Vi-
lla tenía recluidos en el Rancho de 
San Jerónimo. 
VILLA I M TILIZADO 
Columbus. 31. 
Un mensaje del teniente coronel 
Oabell, jefe del Estado Mayor del 
Ef. KUfiYO F E R i n BOAT 
E l nuevo íen-y-boat ambicano 
Cu-
ín quo,-.,!.'o pospusrto e pncto «r. ia "peii,nstliar anfi Occidental S. Co. 
que s . refiere ft los cargos de los Como en otras ocasionas hemos 
mmnM mun.Viraíes <¡e la provincia. ; Jicho se esté corstruyend.) en ^ila 
r'nten-líase que el candidato a A.1 
«pión oriental de 
nte N-ievitas. 
• de la "P. and O.", 
Carmen Iglesias de Carees y cinco hi 
jos, señoritas Emilia y Consuelo Igle 
sias, ol comerciante francés sefor 
D E I O S C A N D I D A T O S 
U B E R A L t S A G O B E R N A D O R . S E N A -
D O R E S , R E P R E S E N T A N T E S Y C O N -
S E J E R O S P O R L A H A B A N A 
brigadier Porahlng, (Ii(rc que Pan» be 
l'illa ha sido recocido por los suví)-
en muy mal estado, con una piern!1. 
permanentemente Inutilizada. i«ts fuerza^ amerlduias consistían 
en cuatroi-icntos bombres. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
N U E V O P R O E E S O R 
Dr. Ensebio Adolfo Hernández, 
nuevo Profesor Ayudante de Antro 
pologia en la Universidad Nacional. 
" E l doctor Hernández, muy ¡oven 
todavía, es un valioso exponente de 
una generación nueva de cubanos 
que labora por el bienestar de la pa-
tria." 
Con estas palabras, hace un mes, la 
( P A S A A L A CINCO) 
puerto de I 
ba, prob.-'bl 
E l pr-Mf 
Mr. R. W. Parscus y el agente de; Eugenio Cuzin, el eapañoí señor Ma-
pasa jeros en !a Habana Mr. Zlgin i nuel Allende, la señora mejicana Con 
delfia. f-erá botado ai águ-i en el pró- C''¡ry. visita ron ayer al señor P ie - j cepc.'ón González y pna ¿ j a , o! ir.-
ía el doctor Varona Suárez, ximo mes- de . lavo y bautizado con el •sid^nte de la República para darle i g lés Duncan Bankhardt y cinco inM-
Ps la persrna designada por ios Q^^pg "Joséph R. Parrat" cuenta de la próxin,a botadura dcl ricsnos. 
, . . Este tuque es muy parecido al £ Parrat" f i"vitar 31 , E,n ^ í 1 0 P 1 ^ España, hacia 
pe , i de eso pacto, d señor'Az- m . FInglcr" v ¿erá destina- ble'710 cubano a aque. acto. . . dond* saldrá noy " L a Navarro", líe-
o ha con mua-io manteniendo su d t i b i e n ai laáfico ¿ntre Key W«rt L ^ U S ? í r " 0 ^ £ T ™ ^ ' J * ^ ^ l Í?0B Clen mas que I ¿ En. el de la calle de Zulue-r puesto el acto para más adelante 
ración a ¡a Alcaidía, y ha orga- , uokqt ,0 o ^ A ^ ñ - m t * ^ o w » * designar aj Ministro de Cuba en tomará en la Habana. ta número 28 se reunió nvei- tQrrf~ lo ÍvK,-^ A j pr- aaeiante 
.do actos, como ol meeüng de ^e carraf conducienco ^-agones WlishlnRton d(>ctor Céspe;llíS y otro la llevará de este! A s o l e a Provlní i" del p l r m ? Li-1 J * ^ ^ 
P * ' * r r . T Í z ^ ^ , i m delegado más, para que asist3n a di- puerto 000 pipas de ron y algún azú- beral, para hacer las desienaciones 
_ Como si ello no resultara ya una Atracara /^te puerto al embo - ch0 acto en Filadeifia. en el n^s en- car y tabaco para Francia. da can<üdatos a los cSeos de S e X o 
^ g e n r i a lamentable, al meeting! ^ e T í l ^ L ! ^ 4 í ^ ^ ^ l ^ J : trante- M¥ t x r 4 V A M « < ! | L LCDO. S A N C H E Z AZCONA res. Representantes y Consej-eros prol 
"LA N A V \ K R E " Entre los pasajeros de tránsito de ' vinclales. j 
FU vapor francés " L a Navarre", lie "La NavanV* f:gura el licenciado L a sesión fué presidida por el se 
este, dicha go ayer al medio día procedente de meiieano señor Manuel Sánchez Az- j ñor Juan Gualberto Gómez 
rompañía comenzará la construcción V f i n m u y Puerto Méjico cora, nombrado por el general Ca-» Primeramente se dió cuenta d» un» 
de otro buque de la misma f irma, el Trajo rara la Habam solo-18 pa<n- i moción suscrita ñor gran número de 
aiie navegara tnlre K.av \v e t̂ v un jeros aue eran La tejiora t ¿pañcla • 'PA5A A L A OCHO> I JJaleirados. saliciLando 
ftta^o Aiudió el doctor Zayas. sancio 
^ando 'as manifertacionee que allí se ^ ferrocarn! 
J'cicron con su presencia y aceptan- Después de 
• fin prtrfesta a los ataques que rompañía com 
^ dirigieron al doctor ^'arona Suá- ; de otro buque 
fez camüiiato unionii^A. 
gla, conectando con todas las lincas 
ana fuara. nr^ 
con 
tiempo a determinar 
concretamente los compromisos adqul 
ridos como consecuencia de la unifi-
cación, o sea la parte proporcional 
que hay que dar a los unionistas. 
E l señor Piñeiro (Carlos) habló en 
favor de la moción, manifestando que 
tenía entendido que al Jefe de los 
Unionistas le había causado desagra-
B o l s a d e M o r k 
Marzo 31 
EDICION D E L E V E M N G SUM 
\ c c io f i e s 435 . 
B o r o s 4 .819.000 
C L E A R I N G HOUSB 
Les checka canjeada* aver en 
la "Cicariñe Housa" de" New 





I N F O R M A C I O N 
• : 
A i n s i e i c M 
M E R C A N T I L 
U 6 L E S COMEDIALES 
Nueva York. Marzo 31. 
Bonos dm Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 100%. 
bouos d» le* Estadía Unidos, a 
Jiearutr.io panel comercl»), <M 
i • '¿.:;Í. 
CamLvc» sobra Londres. 60 df&a 
Vista, $4.72.50. 
Cambio» sobra Londres, a la vigía 
-14.76.50. 
Cambios sobre París, banquero^, 
> francos 97.3¡4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 diaa 
f 3,000 sacos de 96 a 4.44 centavo* 
libra, libre a bordo, ene Sagua. 
1.000 sacos de 96 a 4.35 centavos 
libra, almacén, Cárdenas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cet l ió 3 
ios siguientes precios: 
Acucar centrífuga polaiización 96 
4 35 centavos oro naeieaal o ame-
ricano la libra, ep almacén públco ds 
esta cudad para la exportación. 
slai 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S T E R M I N O SU M O L I E N D A | E i central "Elena", de los señores , 
Jaén. Oteiza y Hermanos ubicado en j Constainte e x i — i a dí. lAa m o -
Matanzas termino su molienda ei 29 I res compañía8 Veiica ia*: Pinuco-
dei actual, habiendo elaborado soid- Mahuare». L» p-r'.e, del Golfo 
mente 14,000 sacos de azúcar ceulrí-
fuga. 
"Esta finca, según los cálculos de j American. Alamo <i» 
personas peritas, debió haber produ- ! etc. Joaquín Fort ín 
r.e. 
Concordia. La, Naciona-, Franco-Es-
pañola. E l Caimán. San Mateo. Pan 
Panuco. etc. 
Xegcclos Pa-cido unos 300,000 sacos, pero a cau. 1 troleros. Gallano, 26. Teléfono A 
sa de los grandes contratiempos que j 4515. Cable y Teifigraio: 
ha sufrido con las continuas huelgas . Habana, 
que originaron pérdidas de conslde. 
'Peiróleo. 
31 rrx. 
Azúcar de miel, pol rización 89, a . ración, se han visto los dueños en la 
o.78 centavos oro naconal o ameri-j irnPeriosa necesidad de terminar la 
cano la libra, en almacén público di , m(>li«nda de la presente zafra y de 
esta ciudad para la exportación. '• este mod0 evitar pérdidas mayores. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA vista, banqueros. 72%. 
Centrifuga polarización 96, en pía- L a cotización de azúcar de guara 
to a 5. 96 c e n t r o s . . po, ba«e 96, en almacén público en es-
Centnfuga pol. 96^a 4.1o;16 cen-¡ ta ciudad y al cortado, fui como si-
tavos costo y flete. gue: 
Azúcar de miel, polarización 80, en i A^re: 
almacén, a 5.18 ^Itavos. j Compradores, a 4.40 centavos mo 
Se vendieron 1..000 sacos de azu- L ^ a 0fif.ial ]a ^ m0 
^Harina Patente Minesota. ,6,00. i J ^ f ? ^ ̂  * * * * * ™ ' 
Maniaca drl Oe^tc. en tcrtfrol»», Cierre-
n i . 6 2 . 
Londres, Marzo 01 
Consolidados, ex interés, 57 i;4. 
Las acciones Comunes de los f . C 
Pm'Hos de la Urbana roa-istradas en 
jondres, cerraron a 82.314. 
Paris, Marzo 31. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
E n la Lonja ó a Café de NewTorM 
« operó ayer en azúcares crudos da 
í>roc«dencl8 de Cuba, centrífuga, 
K>bre base 96 en (k>nóslto de 50 to< 
aeledas. 






foneladas vendidas: 1.900. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis. 
Vente rigió ayer quieto y con escasa 
demanda, habiéndose vendido 17,000 
»acos a 4.15il6 centavos costo y flc-
kc. 
CUBA 
Quieto y con tono flojo rigió el 
mercado local, en armonía con el con-
sumidor . ¿ 
So dieron a conocer ras siguientes 
ventas: 
1,100 sacos de 96 a 4.44.9 centavos 
libra, tssbordo. 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
ñuda oficia' la 'ibra. 
PROMEDIO D E L P R E C I O D E L 
AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones del Coleg;o 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96. en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos le libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
AZUCAR E X P O R T A D O 
Para Galveston. en el vapor espa-
ñol ''•Cádiz", fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas 20.000 sacos 
de azúcar por el señor Andrés . L u -
que (S . en C ) . y 18.100 idem por 
sus consignatarios señores Sobrinos 
do Bea y Compañía. 
M I E L 
Para Baltimore, en el vapor ameri-
cano "Currier". se embarcaron por el 
puerto de Matanzas 580.000 galones 
de miel, por la Cuba Distüllng Com-
pany. 
I-LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en. el Nevc York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer irregular y de ba-
j a . 
Durante el día el mercado se man-
tuvo encalmado y en espectativd. 
siendo las operaciones bastante limi-
tadas en comparación con los cías 
anteriores, cerrando bastante irregu-
lar y de baja el precio cotizado para 
todos los meses, excepto para el de 
Mayo, que cerró con un punto de al-
za. 
Cerraron con baja de cuatro pun-
tos Julio, de 6 puntos Agosto, con 3 
puntos Septiembre y con un punto 
Diciembre. 
Las ventas apccndieron a 1.900 to-
neladas, efectuadas como sigue: 
Para Mayo. 400 toneladas; para 
Julio. 800 toneladas: para Agosto 400 
toneladas; para Septiembre 100 tone-
ladas y para Octubre 200 toneladas. 
cantidades para las necesidades de la 
liquidación de fin de mes. 
Acusan firmeza los precios cotiza-
dos por letras sobre París y España. 
Los de letras sobre los Estados 
Unidos ge mantienen sin cambio, de-
notando regular firmeza. La deman-
da es encalmada y limitada solo a lo 
I más preciso, tanto para la Banca co-




Londres, 3 H v. . 
Londres, 60 dv. . 
Paris, 3 d v. . . . 
Alemania, 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 d|V. . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
4.78 
4.74% 








3 Vi D. 
10 P. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
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I 
MERCADO DE VALORES 
Debido a la liquidación del mes, ol 
mercado rigió inactivo. 
Los precios cotizados sostienen con 
firmeza los que rigieron el día an-e-
rior. 
E l dinero para inversión de valores 
se ofrece al seis y medio por cieiiio. 
Ai clausurarse el mercado a las 4 
n. m . se cotizaba: 
Banco Español de 91.1 2 a 92, 
Fl C. Unidos, de 91% a 91%, 
Preferidas H E R Co, de 105.3'4 a 
106%. 
•Comunes H, E , R. C , de 96% 
97%. 
D E L MERCADO AMERICANO 
A pesar de la irregularidad del mer 
cado la saociones de cobre demues-
tran gran firmeza y apárentemer.te 
e^tán liquidando los valores de Fe-
rrocanilcs e Industriales. 
CAMBIOS 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado, operándose en pequeñas 
a l l í 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico , para conodmieiito de los señores asociados, 
que el p r ó x i m o domingo, d ía 2 del entrante mes de abri l , se cele-
b r a r á un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n .en los salones de es-
te Centro. 
E l precio de los billetes será de peso y medio el familiar y 
l in peso el personal. 
A d e m á s del billete de entrada, los socios p r e s e n t a r á n a las co-
oüs iones de puertas y reconocimiento el recibo del mes de l a fe-
cha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y el buen 
tmsto. 
Cumpliendo precepto» reglamentarios, será expulsado del lo-
>al todo concurrente que falte a l orden o a las conveniencias so-
iales. 
No se p e r m i t i r á la entrada a menores de 14 años . 
L a s puertas se a b r i r á n a las 8 y el baile dará principio a 
las nueve. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
- "1̂ 27 4d.-30. Secretario. 
H a c e n d a d o s 
SACOS STANDARD NUE-
VOS PARA AZUCAR 
T e n e m o s 1 0 0 , 0 0 0 d i s -
p o n i b l e s p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a q u e o f r e c e -
m o s a 4 5 . T> c e n t a v o s 
i n c l u y e n d o d e r e c h o s d e 
A d u a n a . D i r í j a n s e p o r 
o C o r r e o a l 
n ú m e r o 7 4 1 , 
Marzo 31 
Entradas del día 30: 
A F . L . Culmell. de Los Palacios. 
2 machos y 10 hombras 
A Juan Monte de Oca. de la Pri-
mera Sucursal. 12 machos 
A Betancourt y Negra, de Varios 
lugares, 512 machos y 135 hembras 
Para Carlos Duque, de San Anto-
nio de los Bayos, 1 yegua 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
S2 machos 
A Miguel Socarrás. de Guanajay, 
5 machos y 15 hembras 
A Tomás Valencia.váiF .t.Dd2eta 
A Tomás Martínez, de Bahía Hoa. 
da, 58 machos v 87 hombras 
Salidas del dia 30: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia. 13 hembras. 
Para Idem, a Julián Gómez, 1 ma-
a j cho 
Para Guara, a Miguel Elejalde, 31 
! machos 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez. 45 machos 
Para Campo Florido, a José Oiti-
bero. 7 hembras. 
Para San José de las Lajas, a Luís 
Kivero, 15 machos. 
Para idem, a Manuel Domínguez. 
15 machos: 
Para Idem a Antonio Marín Már-
quez. 1 hembra. 
Para idem, a Eustasio Caso, 2 hem-
bras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 30 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1859 CAPITAL.: $ S . 0 0 0 . O O O 
D E C A N O L O S 3 A N C O S D E L , P A L i a 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N G O T C N R I T O R I A L 
—" 1 • • ni i • • •• < ii i, . .— •— •' •» 
Cíicina Central: A O l j l A B , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E i V E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rfo. 
Scncti Spíritu*. 
Cxibarlén. 
Sagua la Grantfo. 
Manzanillo. 
QuAntfitvhno. 




















San Antonio ds tes 
Baños. 
Victoria ds las Tunas 
Morón y 
Santo Óomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T S D E S D E U N PKSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA De 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
t e l é g r a f o 
a p a r t a d o 
H a b a n a . 
7679. 1-a. 
248 
Se detalló la carne a los siguiea. 
'.es precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
ca?, a 28. 29, 30 y 31 centavos 
Cerda, a 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 66 





I M D 
0 
d 
n n n 
" T H E m B A N K O F C í N H 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 
Bnldin^s, Princeps St ~ rmni 2 Btnk 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corras pon sale* en España e I") as Canarias y Baleares t en todas 
las otras plazas Bancables de1 uiiindo 
En el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admit*n depósitoa a 
interés de«d« CINCO P E S O S en adelante. — 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
C U R S A L E S E N L.A HAM> NA.—GALIANO 92 MONTF l i a 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 3S 
Administradores: R. DK AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
o i a 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico para conocimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que el p r ó x i m o domingo 2 de A b r i l se ce lebrará eíi los salones de 
.nuestro Palacio Social un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n . 
L o s precios que habrán de regir para l a mencionada fiesta se-
¡rán los de U N P E S O tanto para el billete personal como para el 
j famil iar . 
A l igual que en anteriores bailes no se permi t i rá la entrada a 
i ninguna máscara cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a 
¡ la moral o represente cualquier personalidad de la colonia gallc-
i ga o de fuera de ella, r e s e r v á n d o s e la S e c c i ó n el derecho de hacer 
I abandonar los salones a aquellos que por cualquier circunstancia 
resultasen inconvenientes, sin tener para ello que dar explicacio-
nes de n ú i g u n a clase. 
L a s puertas m abr irán a l a s O C H O D E L A N O C H E y el baile 
comenzará a las N U E V E . 
No se permit irá la entrada a menores dedoce a ñ o s . 
Habana. Marzo 30 de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , Secretario. 
10 1631 4-30 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana «M aM> de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
VALOR R E S P O N S A B L E 
fTNTESTROS PAGADOS 
íobrantP de 1910 que se devuelve 
Reserva. 
$61.204.17*.» 







que pasó al Fondo de 
que se devuelva. . . . 
que se devolverá en 1917 
>cial de Reserva r'-^pn-senta en esta fecha un Taür- <fa 
ades. hipoteca". Bonos de la RapóbÜca de Cnb«. 
• y efertivo ©n Oaja y en £ 5 
Poi una módica cuota asegura fincas urbanas 
Parrar tílrt. 
Habana. 29 de Febrero da 191 f 
Laminas del A 
caneos. 
"untamiento de la Habana 
7 astablftcimiants» 
E l Consejero Director. 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans Loa Sábados 
Salidas d? Scntiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York . $35.00. Minlram. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nneva Orleans $25.00. Mínimun 
(Indoso la- comidas) 
Saatiafo-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S E - S A N T I A G O D E CUBA. 
W M. D\N1 E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comsrcio. Habaaa. 
Se detalló la carne a los si^uien 
tas precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca 
cas. a 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
M A T A D E R O DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Idem lanar 0 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda 1 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga- 1 
nado en los corrales durante el día. | 
fué como sigee: 
Vacuno, a 6.1'2, 7 y 7.14 centavos 
Extras a W 2 centavos. 
Cerda, a 8.l!2, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a pla^a so halla cu las condiclo-
' nes siguientes referente a las ventas» 
i de cueros: 
De primera, de $10 a $10.1:2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unldos de $18.1,2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el interior de la 
islt. de $15 a $16 por cuero. 
Coffee Exctianie New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los scñores M. de C.ír-
dena5 y Ca.: 


















H A B A N A 
leros 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O ! * 
véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad* 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibí asea depósito* «n asta Secc ióa 
pausado intereses ai S pj( anaaL 





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
A C T I V O E N CUBA $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona e] 3 por 100 
do interés anual sobre la* cantidades deposi-
tadas cada mea. • -' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQtTES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 





Agosto 4.89 4.91 
Septiembre 4.90 4.92 
Octubre 4.85 4.87 
Noviembre 4.68 4.70 




A s o c i a c i i í n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
4.45 
( P A S A A L A NUF.VK) 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E C O N S T R U C C I O N D E 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I -
M A C O N C E P C I O N . " U N O F I S I C O - T E R A P I O O " D R M O A S " * 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z 
, - — — i — - . y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " 
- - Debidamente autorisadaa te saca a P U B L I C A S U B A S T A la 
H í V C d l Q c i C l O S . e j e c u c i ó n de las obras arriba m e n d o n a d a » . oon a r r a l o a los pía-
" v nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la Secretar ía Ge-
neral. 
Hasta las 8 de la noche del d ía 12 (dooe) de A B R I L , se admi-
t i r á n proposiciones en p l i e g t » cerrados, dirigidos al señor Presi-
dente de la Asoc iac ión , en enyo d ía y hora se l l e v a r á a efecto 1a 
S U B A S T A por l a Junta Directiva. 
L o que. de orden del s e á o r Presidente se pubHca por este 
dio para general conocimiento. ^ 
Habana. 22 de marre de 1916. 
I S I D R O B O N A T O 
Secretarlo, 
C.1677 1 1 4 8 . 1 M . - K 
T e n e m o s 1 0 0 , 0 0 0 S a -
c o s S t a n d a r d , d e C a l -
c u t a , p r ó x i m o s a l l e -
g a r , h a b i e n d o s a l i d o e l 
v a p o r d e N u e v a Y o r k . 
S e o f r e c e n a 4 0 c e n t a -
v o s C . i . f. H a b a n a . D i -
r í j a n s e a J . d e M . , A p a r -
t a d o 2 6 3 , H a b a n a . 
" á ü l -a 
A E R E L 1 D E 1916. ¿TULKiU D E L A M B J L I M M 
r A ü U T A T R E S . 
r 
D n a i r n © é 
99 
A P A R T A D O 
DE. C O R R E O S 
X U M . 1010 
Oirnoción y Administración; 










PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H\BANA 
12 me^e» « 1 4 . 0 0 
6 mese» 7.O0 
3 me^e» 3.7S 
1 me* 1.25 
PROVINCIAS 
12 me^es • ! 5.00 
f. meses 7.50 
3 meses -* OO 
1 mea 1.35 
UNION POSTAI-
1 2 meses . 521.00 
6 meses..„ _. 1 l.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico de rmyor circula-
—1 ción de la Repóblics 
E D I T O R I A L E S 
C o n u n S i m p l e R e s f r i a d o 
E m p i e z a n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e s e p a s a n e l i n v i e r n o c o j i e n d o y c u r a n d o 
r e s f r i a d o s . P a r a e l l a s n o h a y s o s i e g o s i n o h a s t a q u e h a p a s a d o l a 
e s t a c i ó n . E n t r e t a n t o c a d a r e s f r i a d o c o n s u m e l a v i t a l i d a d . 
M u c h a s d e e s a s p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e 
H A Y U N R E M E D I O 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t q u e h a c e m á s e f e c t o q u e m u c h o s 
o t r o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e p o r s e r n u t r i t i v o 
a d e m á s d e m e d i c i n a l , a u m e n t a l a f u e r z a d e r e s i s t e n c i a , q u e 
e s l o m á s e s e n c i a l p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s d u r a d e r o s . 
P a r a o b t e n e r e s o s r e s u l t a d o s . 
T o m e E m u i s i ó n d e S c o t t 
E F E C T I S M O I N F O R M A T I V O 
L a mformaeion a la moderna, 
Inisca el efeeto, la sorpresa, la sa-
cudida. Para conseguirla no repa 
ra en inflar una noticia, en exten-
<lerla e lá s t i camente , en inventar 
detalles, en aventurar datos y he-
chos inexactos o falsos, en rodear 
la- de todas aquellas circunstan-
cias que le den interés , importan-
cia y misterio. 
Puede disculparse este a fán de 
figrandar y de exagerar en aque-
llos asuntos que se prestan a con-
jeturas y a f a n t a s í a s novelescas, 
su que la verdad o falsedad de los 
hechos no puede apreciarse con ri 
gurosa exactitud y en que las 
ri il inaciones ligeras y aventura-
bas no perjudican el buen nom-
I ie ni los intereses de nadie. Pe-
o en informaeioes sobre fraudes, 
a t a r a s , desfalcos, nada tienen que 
hacer ni la fantas ía ni la exage-
i:;- ión ni las conjeturas. Cada 
üálculo sobre la cantidad defrau-
dada, cada referencia o a lus ión 
q alguna persona, cada detalle ha 
de basarse en una prueba segura 
y patente. 
Con sobrada razón se queja 
" E l Comercio" de que en las in-
formaciones do la prensa sobre el 
fraude cometido en los Ferroca 
iles Unidos se hable de millones 
y de respetables comerciantes de 
da plaza, mezclados en la perpe-
trac ión del delito. ¿Qué datos, 
qué documentos, qué indicios au-
torizados prueban la i n t e r v e n c i ó n 
de esos comerciantest i Cómo se 
puede lanzar ligeram-ente u n \ 
a c u s a c i ó n de tal naturaleza con 
tra h o m b r e ^ . y os intereses y cu-
y a pro fe s i ó n dependen de su hon-
radez, y de su crédi to ? 
Como esos fraudes de los F e -
rrocarri les Unidos se han venido 
cometiendo año tras año , los co-
merciantes estuvieron defraudan-
do tranquilamente a la empresa 
durante todo ese tiempo sin que 
nadie lo supiese. ¿ D e qué modoV 
¿ E n complicidad con qu iénes? 
¿Con sus m á s altos funcionarios? 
Ninguno de esos puntos se de-
tiene a pensar l a in formac ión a la 
moderna. L o importante es exci-
tar el interés , producir ruido y 
e m o c i ó n . D e s p u é s ya habrá tiem-
po de rectificar la falsedad, de 
decir todo lo contrario de lo que 
se dijo. Pero el daño está hecho. 
L a calumnia ha dejado sus hue-
llas. ¡ Y es tán difíci l borrarlas! 
Mucho más justo ser ía y más 
serio que la in formac ión a la mo-
derna tuviese siquiera un l í m i t e ; 
ol honor del ciudadano. 
I I U N F O L A J U S T I C I A 
Dijimos que si se celebrase un 
pltd)i>('ÍLO sobre el problema del 
Mercado de Tacón , la causa de 
los mesilleros había de triunfar 
con abrumadora mayor ía . E n vez 
d H ple>bÍ8c|tq se ce lebró una de 
las manifestaciones más numero-
sas, ordenadas y solemnes que lian 
recorrido las calles de la Habana. 
Y vencieron los tmeflilleros. L a 
voluntad popular, la voz de la de-
mocracia y la justicia ha sido oí-
da. Se ha probado lo que pue-
.den la cohes ión y la solidaridad 
iid puebla cuando defiende la 
causa de la razón y de la equi-
dad. V se ha prohado también có-
mo se pueden harmonizar las exi-
eencias sanitarias con los intere-
•.es de los ciudadanos. 
Deben los mesilleros de Tacón 
e-íta victoria a la constancia, al 
tesón y a la sensatez y templanza 
Icón que han defendido su causa. 
L a deben a la persistencia y al 
celo con que la prensa (el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , no ha da-
do paz al asunto) ha impugnado 
la clausura decretada. L a deben 
finalmente a la ecuanimidad y 
recto criterio de Meuoeal y a la 
actitud sensata y d e m o c r á t i c a que 
en la ú l t ima etapa del problema 
a d o p t ó el Ayuntamiento. Como 
este ha de realizar s e g ú n sus 
acuerdos, las obras que la Sani-
dad exige en oí Morcado, su clau-
sura no será efectuada. Respecto 
al desalojo de las viviendas, se ha 
concedido oportunamente un pla-
70, Quizás entretanto haya tiem-
po de averiguar si se pueden de-
salojar esas casas, sin indemniza-
c ión a los propietarios. 
Prometemos ocuparnos de este 
punto más concretamente. 
El banquete popular 
Vicente F. Riaña 
M AS TRUNES 
Bernardo Pérez. Presidente de la 
Comisión que organiza este popular 
homenaje, recibió ayer la siguiente 
tarta: 
Habana. Marzo 30 de 1916. 
Señor Bernardo Pérez. 
Muralla, 66i08. 
Habana. 
Muy señor mío: 
. He recibido su atenta carta de 
ayer. 29, y en respuesta tengo el 
gusto de manifestarle que de acuer-
do con su indicación se him dado ins-
trucciones para que el próximo do-
mingo, do.* de Abril, circulen tre-
nes, de dos coches entre Que-
mados y L«i Playa cada diez minu-
tos, entre las horas de 10 y 12 de la 
mañana, y 2 y 4 de la tarde. 
De usted atentamente. 
T. P. Masu. 
Administrador general interino. 
E l mono da la nota 
Quien vaya a un jardín zoológico, 
se sentirá atraído por los monos, por-
que éstos, con sus contorsiones y 
gracias ininterrumpidas, cautivan. 
Esa atracción general la tiene tam-
bién el Anís del Mono, que una vez 
probado no deja de paladearse cada 
vez que se tiene ocasión de ello, de-
bido a que su exquisito gusto encan-
ta a todo e! mundo. 
E l Anís del Mono, lo preparan en 
Badalona, en las destilerías de la fa-
milia Bosch, desde hace 46 años, 
usándose el mejor alcohol y unas 
yerbas secretas que lo aromatizan 
singularmonte. Anís de'. Mono de 
Bosch, de Badalona. es la bebida es-
tomacal por excelencia y de plus, es 
lo mejor que se puede tomar en toda 
época. 
LA SUAVIDAD D E L A S P I E -
L E S D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo na la la envidia el cabs-
11o humano cuando está, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ati?ca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiompo al "Herpiclde Xewbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
I entonces vuelve a crecer con profu-
¡ f-ión. No se cura la caspa lavándose 
I la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
1 nefla americana. 
I "La Reunión", E . Sarrá.- Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
\4 
D r . G A R C I A R I O S 
= De ias Facultades de Barcelona y Habana. = 
l>poci;ilista en enfermedades df los OÍDOS, GARGANTA, NA-
RIZ V OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A v ZUMBIDOS D E OIDOS 
por 'a E L E C T R O I O N I Z A d O N T R A N S T I M P A N I C A , (Método de Mal-
h«Tbc). 
Consullas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5. $1 al mes 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. T e l é f o n o A-1017. 
P E R R O PERDIDO 
Sin pedirle explicaciones de 
ninguna clase, se dará una buena 
recompensa ai que entregne en 13. 
esquina a Paseo. Vedado, un pe-
rro Pastor A l e m á n o Perro Poli-
c ía , l lamado Wolfe. de color gris 
oscuro, orejas paradas, la derecha 
algo ca ída , parece un lobo gran-
de. 
C . 1635 2d.-31. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E S O L U C I O N E S D E L A L C A L D E 
E n el día de ayer ha resuelto el 
señor AlcaJde ios ¿dgxúentes rvsuntos: 
I Sobreseer el expediente instruido 
al coctor Julián de Armas. 
Declarar cesantes a la comadrona 
Caridad Gómez y nombrar para sus-
tituirla, a Bell?, Martínez. 
LOS C A B A L L O S D E L 
C U E R P O D E BOMBEROS 
E l Alcalde de Santa CUira en es-
crito al de esta ciudad solicita, se le 
Informe nebro fecha y condiciones on 
que habrá de celebrarse la subasta 
de los caballos del cuerpo de Bombe 
ros, a fin de ver si obtiearo una pa-
teja, para el cuerpo de bomberos de 
aquella localidad. 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
E l administrador de la Compañía 
de Gas, ha dado cuenta al Alcalde, 
de los ivfruientes particulares: 
Que lor. 20 focos de arco que exis-
tían en el Prado, desde San Lázaro 
hasta Neptuno, ham sido sustituidos 
por nitro, el foco de Cristina y Cor-
cha, pai a Cristina y San Joaquín. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Lccal de Sanidad ha 
enviado los cc-rtifieados de habitabi-
|lidad de las casas 9a. on¡.re Concep-
ción y Dolores y Monte 327. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado licencia comercia-
les, los siguientes señores: Blanca R. 
González, como manicure on Refu-
lgió Ifi; An.Ercl Esvobar, fipnn. en San 
' Miguel 7 v Rcbevt Boni, fábrica de 
I apvarrás, Egido 113. 
| LOS GASTOS D E COMISIONES 
1 Ayer le han sirio satisfechos los 
i jrnstc^ de comisiones a los señores 
i concejales, 
NO HUBO SESION 
Por f;.lta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
- D e P a l a c i o 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han bido nombrados: Juoz Muni-
cipal Segundo Suplente de Santa Cía-
la, el señor Em-ique del Cañal Beca-
I li y Juez Municipal Primer Suplen-
te de Sagua la Grande, le señor Elio-
I ¿oro de ¡a Cruz Prieto. 
P E R M U T A 
Se ha aprobado la permuta concer-
tada entre los señoi-es Ricardo Fus-
lé Beile.steros, Juez de Instrucción y 
Miguel Zaldívar y Sánchez, Juez de 
primera instancia, ambos de la ciu-
dad de Cámagüey. 
COXOESIONES MI N B RAS 
E l Presidente de la "Rspública, a 
propuesta del Secretario de Agricul-
lura firmo ayer los siguientes decre-
tos: 
Autorizando al gobernador de la 
Habana para que expida al señor 
Elizardo Maceo Rizo, el título de 
propiedad de la mina de asfalto San 
líafael, situada en Regla y Guana-
ba coa. 
Autorizando al Gobernador de 
Pinar del Río para que expida al se-
ñor Augusto Fornaguera Cruz, los tí-
tulos de laa minas de cobre San Ra-
món y Eloisa y Elena, situadas en 
Consolación del Norte. 
Reconociendo el traspaso hecho a 
favor de la sociedad Compañía Mi-
nera Asiento Viejo, Sociedad Anó-
nima, sobre la propiedad de la con-
cesión minera titulada Celia Grego-
ria, compuesta de cien hectáreas, si-
tuada en Ja hacienda Cabezas de Ho-
racio, en Mantua. 
Autorizando al Gobernador de Ma-
tanzas para que expida a la Unión 
Oil Company los títulos de las minas 
de asfalto Thomas y Ea Unión, en 
Cárdenas, y al señor Tomás Bes, el 
título de .la mina de petróleo Ibora, 
en Camaricoca. , 
W l A J T 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo don 
Hinólito Reglero, de la firma comer-
cial de los señores Vega y Compa-
ñía del Comercio de esta plaza. 
E l viaje del señor Reglero, a la ve-
cina república, tiene por objeto ha-
cer importantes compras para la ci-
tada casa. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Fallecimiento del 
Maestro Rodríguez 
E n la ciudad de Santiago de Cuba 
y a las 6 p. m. del dia de ayer, ha ía-
liecido el Capitán de la Banda de 
Música del Cuerpo de Bomberos se-
ñor Esteban Rodríguez; y en vista 
de su antigüedad en el mismo y los 
grandes servicios por él prestados co-
mo fundador y sostenedor de dicha 
Banda, el señor Alcalde ha dispues-
to que su cadáver sea traslalado a es-
ta capital a donde llegará hoy. sába-
do, dia primero de Abril; y cumplien-
do con el Reglamento del Cuerpo, el 
Primer Jefe de Bomberos dispuso: 
1 Que una comisión del Cuerpo y 
el carro de auxilio número 7, con dos 
parejas de caballos, reciban y acom-
pañen el cadáver desde la Estación 
Terminal ^a^ta el cualtel "Andrés 
Zencowich" donde será tendido en 
capilla ardiente, prestándosele guar-
dias de honor, que estarán a cargo 
de los Capitanes Joaquín Fernndez y 
Agustín Prado. 
2 Que el entierra Se efectúe a las 
ocho de la mañana del domingo dia 
2, conduciéndose el cadáver en el ca-
rro de auxilio número 7, rado por 
dos parejas de caballos: y concurrien-
do la Banda de Música sin instru. 
mental en señal de duelo. 
3 Se invita por este medio a to-
do el personal franco de servicio pa-
ra que acompañe el cadáver al Ce-
menterio. 
4 E l itinerario será el siguiente: 
Zulueta. Monte. Amistad. Reina y 
Carlos TIL en cuyo lugar desfilará 
la fuerza, tributándosele los honores 
reglamentarios. 
L a venta de la 'Underwood" exec. 
I de en un mes, la de todas las domas 
; marcas en seis. 
No tenemos viajantes. Y como por 
! la Isla andan varios individuos re-
i presentándonos como Agentes de es. 
ta casa y ©n estas últimas semanas 
han timado a vario comerciantes, da. 
j mos la voz de alarma. Y hay otros 
que ofrecen, a precios altos, máquinas 
: reconstruidas, supuestamente de -fá-
brica. Esas máquinas son arreRladas 
I en la Habana y no hay tal reconstruc-
i ción de fábrica. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo 101. 
L A I L U S T R A C I O N 
Revlsla gráfica semanel 
Se ponea la ven ia hoy 
s á b a d o , a las 9 a. m. 
SUMARIO 
Toda la actualidad de la semana.— 
Grabados.—La Clausura del mercado 
de Tacón, (3 fotogi'afías de la mag-
na manifestación); Baile en el Liceo 
de Matanzas, (2 fotografías); Carre-
ras de automóviles, (9 fotografías); 
Exposición González Peña, inaugui-a-
ción, (1 fotografía); Banquete a Go-
dowski, (1 fotografía); Campeona-
to defl Polo, 3 fotografías; Inaugu-
ración del momento al doctor F in-
!ay, (4 fotografías); L a primera serie 
de conciertos populares, (2 fotogra-
fís); E l fuego de los almacenes d-' 
la Ciénaga, (3 fotografías). 
Total ed fotografías de actuali-
dad: Veinticinco. 
Retratos: de las señoritas de Onen 
te. Nena Melderson y Canals, 
Ilustraciones: E l Carnaval que mué 
re por E . García Cabrera; Figuras 
de Romance, por D. Boni; L a carica-
tura en el extranjera. 
Texto:— Los ruidos innecesarios, 
por Víctor Muñoz; L a Economía y la 
paz, por J . S. Padilla; L a mejor ami-
ga, teatro Rápido, por Julián Sauz; 
De la vida y del dolor; Nuestras vi-
das son. . . por el doctor José M. Co-
llantes; Tipos y escenas populares; 
E l irresistible, por Donald Sardinas. 
—Aspectos de la guerra, por un di-
plomático neutral; Un paréntesis en 
las fiestas, por Enrique Fontanills. 
Número suelto en toda la Repú-
blica, cinco centavos. 
Suscripciones al año: 517. Impren 
ta propia, Manrique 161. Tél. A-3777. 
L A V A N D 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
Gran oportunidad de hacerse fle 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, l mangle, 1 cen 
trffupa, 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
A V I S O 
Los soñores que a continuación ce 
expresan se servirán pasar por esta 
oficina, esta semana, durante las ho-
ras de despacho: 2 a 5 'i. m., para 
comunicarles órdenes referentes a la 
| t-lub-agencia. 
Señores .Secundo Alva"ez. Anff?! 
' I.edón, Juan Gomiz, José fí. del Mon-
te, Jesús B. Muflís, Francisco ^ar-
1 'nHlio, Francisco Xúñez, Juan F^an-
cisco G. López, Arturo Lnriño. José 
de la Portilla. José M. Fernández, 
Chas. H. Salmón. Flaviano Fortani-
j ttc, A. Pizarro. Ramón Menéndez. 
Habana, Marzo 2 9 de 1í>16. 
Arena Palomnr. 
< C 1637 4d-31. 
tu AyMoi«*C'0 
C 1638 30d-31 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
O dnoño de crie norcdltado e-s 
ne el s i imo de partlcipnrlc a sn 
lo traslada al odiridn que onipa 
el día primero de Ahrll enoonira 
furias t a lf>s prfVln« aonstumhm 
des exicen los modernos adelanto 
dientes, rxcclenic rocina. ep(.a<io 
para familias. Hay asrensor. 
«abloHmlento. Celestino V^nirre. t ic-
imniprosa r distinguida clientela, qne 
,,a «"I 1«*'*1 MaJet, en donde desde 
rán los rhijeros qnc se dirijan a A»-
dos por esta casa, cuantas oomodida-
• del -Tiro: confort, ferridos Indcpon-
sas liabltuciones > departamentos 
C 1520 
A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : n : , 
c o n l a s E S E N C I A S 
del D r . J H 0 N S 0 i N = m á s t i n a s n . s 
EXqUI^ITA PARA EL BARO Y EL PAliUELO. 
Ds M l i B8v16UEKM JOBNSON, Obispo. SO. esquini a A guiar. 
t— 1 m 
0 O E F 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l i ces , pero la Q c u r a s -
t e n i a del e s p o s o Ies m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a ind i f erente , e l la se d e s e s p e r a y l lora 
s u l lus iór ) p e r d i d a . 
D 
V 
S i g u i e n d o ur) buer) c o n s e j o , le d i ó E l i x i r f l n t i -
n c r v i o s o de l Dr. V e r n e z o b r e . y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo a m d r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a feliz. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a 
D e p o r t o E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r I Q u E . v C k ,ta en todas las Bo-ncls 
H O Y 
S Á B A D O 
A n u n c i o M V A O ' / v 
A I c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r pft* 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O U 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e » | 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O U , 
q u e t e c u r a r á p r o n t o f 
b i e n l a b l e n o r r a g i a -
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, T a q u e c n e L 
G o n z á l e z y Majó C o l p i r » ^ / 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument C h e m i c a l j 
S3, f i s h Sreet Mili. Londr»! 
! Atrenria del DIAJIIO D E Li 
j MAR]XA en el Vedado. 1 
fono F-3174. 
L . 
P A G I N A A T E O D I A E I O D ^ L A D I A S I R A A B R I L 1 D E 1919. 
C A S T O R f A 
para P á r p a l e s y Sifios 
En Uso por m i s .fie Treinta Arios 
L i m a l a 
firma de 
U n p e r i ó d i c o habanero llama la 
atonciótt-«obre la necesidad de ha 
'er obra d « cul tura contra la pla-
tra de brujos, nij^románticos, pal-
mistas, cartoraancianas, adhnnas I 
y otros explotadores de la imbe-1 
cilidad humana que tienen invadi-1 
da la sociedad raodlerna en pleno | 
siglo de las hices y del gran ade-
lanto o ientáñeo . 
Y acaba diciendo; 
Ya otra vez, heñios dicho qve ec 
urpenle curar esta, insania colectiva 
óe la consulta., del brujo, con duchas 
ae llu«tra?ión y buen «entido. Urgí 
hacer comprender a la<< niñas román-
ai. rpié recurren, para sus cuitas 
de amor, a las echadoras de cartas, 
que lo» afectos sanos se conquistan 
en la vida real con honraxlez, abne-
íración y sinceridad. T'rgre convencer 
al husmeador de fortunas Imprevis-
'.3= que dabii« recurrir, no a las pal-
mistad, sin» a sus propias energías, y 
que los mejores adM'inos son la cons-
lancia y el trabajo. Urge decir a es-
tos clientes del misterio y del pro-
digio que la, fórmula spenceriana tie-
ne siempre aplicación positiva: que 
todo individuo estii sujeto a los re-
bultado» de su conducta. Urge apa-
gar la lámpara de Aladlno que He- I 
\an en las manos, para alumbrar sru I 
pf-rvenir, eartk'S pobres iluso», y en- j 
• -nderles el foco de arco del buen 
fet-ntido. 
La es-uela, la prédica, el ejemplo, 
el artículo pertodístlco, han de con-
rarrestar vígorosamentie erta tenden 
cia, \ ieja como el mundo y envene-
nadora como el miasma, de pedirle al 
brujo, a la cartomamriana. al nigro-
piante, lo que no logramos, porque 
itrofiamos, con la su-pertlción, nues-
troa propios esfuerzos, el pedazo de 
íeHoldad, da amor y de -placer a que 
•uñemos derecho lo» que vhemos tra-
bajado por alcanzarlo. 
Tues no sabemos c ó m o va a ini-
ciarse esa propaganda de cultu-
ra cuando la misma prensa publi 
•a centenares de. anuncios de esas 
mil clases de brujería , y por s i no 
bastase el anuncio p a r a difundir 
•v.i torpe ignorancia de las gen-
tes, muchos per iód i cos que ha-
bla de n i l tnra todos los días , de-
art ío iüos e n c o m i á s t i c o s en 
pro de esas pitonisas que embau-
-aii a las gentes con sus nigroman 
cias. 
V no es en la Habana solamen-
te, ni en <la.s clases humildes. E n 
Parí», la famosa Mme. Thebes. ce-
Jebra conferencias en los teatros 
y acuden a oiría personas de la 
alta sociedari y del bello sexo en 
íu mayor parte. 
Y la prensa, en vez de combatir 
psa torpe ignorancia, le da p á b u l o 
y fomenta La m á s degradante de 
las supersticiones. 
Ei] vulgo es vulgo siempre, tan-
to de la clase baja como el de le-
vita y frac: pero esto no es razón 
para que las clases directoras con-
tribuyan a su maj'or embruteci-
miento en vez de enseñar l e algo 
út i l . 
• • • 
V para demoKfrar que tan ig-
norante es el vulgo sa jón como el 
vulgo latino, v é a s e la noticia que 
pepro'duee un per iód ico humilde 
•"oino L a Trocha, de Ciego de Avi -
'a. c! cual dice: 
T n Comité, formado por cerca de 
uní treintena de los más ilustres 
Bábiofl de Inglaterra, entre los que fl-
auran William Crookes. «.ir Thomas 
Crlfford, AVílllam Ramsey, Lodge y 
R E P A R T O = 
A L M E N D A R E S 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a : 
P O D E R D E 1 9 5 
AJ Oeste del R í o Almendares. a 5 minutoe de l a E s t a c i ó n del Vedado, hay tma h e m o s a plani-
de, alta, fresca y saludable, con preciosa vista al mar. A l l í e s tá fil Reparto Almcndares. 
F a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o n e s : 
Tiene doe l íneas de tranv ías y la Calz&da de Columbia. E l t r a n v í a del Vedado a Marianao 
pasa por "todo el frente del Repparto ," con carros cada "6 minuto^," y la nueva l ínea de l a P l a y a 
cruza a l centro del Reparto. No hay otro Reparto con mejores oomunicaciones. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
L a u r b a n i z a c i ó n de este Reparto es todo lo m á s que puede p e ü r el comprador m á s exigen-
te, la» calles y aceras son muy anchas, el arbolado es perfecto y todos los solares tienen agua de 
V e ñ t o y alumbrado e léc tr ico . 
L a C o m p a ñ í a hace todo lo posible para que Almendares sea ^ mejor de todos los Repartos 
que se hayan hecho en l a Habana, hasta hoy. 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
No hay l a menor duda de que los terrenos al Oeste del Río Almendares tienen un porvenir 
asombroso. S e r á c u e s t i ó n de poco tiempo el que estos terrenos lleguen a tener '1 el mismo valor que 
e l Vedado. " 
Podemos probar con datos que loe terrenos bien urbanizados aumentan de valor el 20 por 
100 anual, s e g ú n la e s t a d í s t i c a de los ú l t imos diez años . 
No hay mejor invers ión para los ahorros. 
Toda persona que v i v a en esta tierra, debe ser d u e ñ a de un pedazo de ella. D e c í d a s e hoy 
mismo, empiece a ahorrar y asegure su porvenir. 
UHed puede hacerse d u e ñ o de un solar pagando una p e q u e ñ a cantidad de contado y el res-
to "desde 8 pesos a l mes". Venga a vernos, escriba o llame por t e l é í o n o . 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 2 8 . - T e l . A - 2 4 1 6 
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r 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la rida, dominar la 
tiranía del sistema nerrioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
de l 
D R . U L R I C I 
es el indicado i suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e ( J l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K 
te y siete procesados, entre los que 
figuraba el señor Rafael Domenech, 
corresponsal de " L a Disensión". 
E l pueblo «nueetrase regocijado por 
este acto justiciero. 
Prepárase un banquete de carácter 
popular en honor de loa doctores Ruiz, 
Pérez, Aduval, Barrero, Campos y 
Domínguez. 
Alvaríiz, Corresponsal. 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
Gu&nabacoa, marzo 31-
Esta mañana h» sufrido una grave 
¡ caída del caballo que montaba el vi-
gilante Angel González Linares. Iba 
i en recorrido de vigilancia por la cal-
zada de los Pino», cuando se le asus 
i tó el caballo y se le rompieron las 
i riendas, viéndose derribado. 
1 I a lesión es grave. Presenta la cla-
¡vícula derecha fracturada. Ee solícl-
| tamente atendido. 
C O R T E S . 
otros, "ha pnl.licaáo un sur.tanclo?o y i agrenteft haicianos, tío se limitan a 
severo manifiesto, en el «lúe. sin em- i wpeitlr la (fegqkda de los contlnjren-
baĵ es ni rodeos, sf proclama In Ine- j tes Inniigrat jrios de en pafs, sino que 
tirada de los estudios oficiales de la | escriben lo mismo entusiasmando a 
enseñanza escolar. • los Jornaleros para que vengran a ga-
lbos autores de este manifiesto afir- uiar dinero en la época de zafra, y 
man que su opinión, ba-sada en el! tienen allí quien les secunde prepn-
e>amen de ios hechos, es la de que i ramio la salida de las goletas, a lo 
ri¡al se debe el constante bregar de 
las mirtmas, que parece une se han 
propuesto lespoblar a HaMÍ para tras 
ladar a Cuba, sus habitantes. 
h l ó m a g o s A c i d o s 
S o n m u y P e l i g r o s ) s 
t i X O r F V T A POR CTEJTTO I>BV 
l.OS >í AliKS DEL. ESTOMAGO SOX 
CAI SADOS POR LiA ACIDKZ 
, PAL/ARRAS D E UN MTiDlCO SO^ 
E R E CAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades, del eaíómatro e 
'intestinos le hace (jozar de fama uni-
versal, rnumfestd en el curso de una 
conferencia reciente que casi todo* 
loa detarregrlos intestinales. co-
mo también la* enfermcrladfs d» los 
órganos vitales, son causados dírec-
tameníe por indisposición del ertó-
l^iiiago; y ósta. a su vez. en el noven-
v ta por ciento de los casos, se debe 
I a excesiva acidez. * la que fonr.ún-
l p:»-:te ê da c¡ nombre de "estómigt 
egrio" y que no iiolamento .rrita e in-
í »n'a las paredes del estómago, nina 
que también produce gastritis y úlce-
ras ^»tamaca>8. A'aie ia pena fi.arsa 
en que el citado medico condena el 
de medicinas de patente para cu-
desarreglos del estómago, maní-
ando al mismo tiempo que tanto 
~omo muchos de sus colegas han 
enido resultados notables con el 
de un poco de magnesia bisura-
la cua'. si neutralizar los áridos 
los aHmcntofl contienen hace de-
arerer el origen del mal. Por vía 
ejemp!© dice e! médico a que nos 
frimos que es tan Inútil tratar d« 
S r el estómago en sí como lo se-
el que una porsona que pisase y 
enterrase un c I s t o ee pújese a 
ar la herida sin antes sacar el 
ro. Sáquese éste y la herida se 
ará ella misma: neutraJfcsee eil 
lo v desaparecerá la Indisposición 
estómago Medicinas y tratamiea-
módlcos no producen beneficio al-
q y sólo sirven para irritar el es-
iage. pues que el contenido de 
permanecerá siempre ácido. Há-
> desaparecer la acides y no es 
•sitará de ninguna medicina: la 
aposición de estámsgo desapare-
• de por sf. Toda pererna que su-
de srases y acides o agrura en el 
Istómago deberá obtener en la bo-
Fcs un frasco de magnesia Msurada 
tomar una cucharadita disuelta en 
cuarta parte de un raso de agua 
i sea fría o tibia, después de cada 
»m:da repitiendo a los quince mi-
:to« • r caso ds necesidad. Esta es 
Tantas precauciont's contra la 
in in igrae ión buena y tan pocas 
para la i n m i g r a c i ó n no deseable. 
los contratiempos, dificuliades e ine-
ficacia experimentados por Inglate-
rra desde el comienzo de la guerri' 
actual son debidos a la ignorancia y 
a la falta Je cultura genernl de todo 
el elemento directivo de la nación: 
ministros, diputados .iefes militares 
j poderosos comerciantes e indus-
trialee. 
En esta condenación d« in rutina 
< lásica. encierra el manifiesto una i TT r*j'i • t _ 
frase tremenda. Es la sirul-nte: " ^ l ' " penOOWO anitM-ieano, L a , 
tistimnciio de los que vuelven de los Prensa, de Son Antonio (Tejas 
frentes de la guerra prueba de UÍt» (1 ] f a t í g i g que pasa el i 
manera evidente que los nuestros su- . . . • . e»" i i \ 
rumben víctimas de la ignorancia, I ejercito americano que ac túa en i 
del abandono, de la apatía.", i M é l i c o . 
E n todos los pa í ses se observa ¡ Reproduce alpunas rartas par-
ese feuótnjeno del vulgo icnorante.1 ticulares de los soldados, y véase :• 
E l mayor adelanto d e c u l t u r a ñor En unri de lfls cartas dk.e uno de I 
llega casi nunca a las masas. E s - los soldados: •'Me parece qu" esta ex-
tas SOn tan estultas en los países Pedición va adurar indefinidamente.! 
5 i . j i pues nada se dice todavía cuando po-
adelantados como en las atrasa-
dos. Solo por medio de doctrinas 
religiosas pueden combatirse en 
leí vnlpro las supersticiones que lo 
| rebajan. 
Sobre ej benéf ico influjo de la 
I a p l i c a c i ó n y el trabajo mental, di-
ce l a revista camagiieyana Coope-
r a c i ó n : 
No creemos que sea muy frecuen-
te ver nifios en los colegios, y más 
adelante jóvenes en Institutos y Uni-
versidades "completamente agobia-
dos por aplicación," pues en esa 
edad puede darse por seguro que el 
exceso de carga sólo previene de há-
bitos vicU>tios. 
T̂ a parle tomada por ia sensuali-
dad en este lamentable decaimiento, 
sobre todo cuando se lleva hasta ei 
abuso, proviene de las decepciones, 
de la envidia, de los celos, y princi-
palmente de un amor propio enfer-
mizo e hipcrestóslco. surgido de una 
falsa idea de nuestra misión en el 
mundo y de un sentimiento muy exa-
perado de nuestra personalidad, 
«.^uando se tiene bastante energía pa-
rn expulsar de la conciencia esos sen-
timientos roedores, queda eliminada 
con ello una gran causa de fatiga. 
E l trabajo mental, el estudio y 
la producc ión intelectual efeftua 
das oon m é t o d o y buen orden, con 
el espirita tranquilo, j a m á s pue-
den ser en daño de l a salud ni de 
la moral. 
Y siempre son provechosos al 
hombre. 
Sobre la invas ión de haitianos, 
dice E l Cubano Libre . ,ir Orien-
te; 
drñ ver realizado su propósito. Las I 
raciones de nuestro "rancho" son 
muy cortas y casi siempre nos lan 
loé mismos alimentos; pero estoy , 
contento de poderlos comer y de irla i 
pasando de esta manera. 
"¡Oh, envíame una caja de vive- 1 
re?! Estos medios días de descanso l 
son en verdad, una bendición pftra 
nosotros. Varias de nuestras muías ' 
y cnballos han muerto de igotam'en- \ 
to. E t un hecho que ni hombres ni j 
animales se encontraran en condl- i 
clones fíelens para tales esfuerzos co- [ 
mo los que hemos tenido oue hacer, i 
Desde oue salimos de Columbus no 
noc hemos razurado y estamos es-
1 antados." 
E l a v e 
p u e d e v o -
l a r e o n l a 
r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
^ distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración de 
L í o s C a r t u c H o s 
" R E M I N G T O N " 
Pruébelos 
Hechos en calibres 12. 16, 20. 54. 28. S2 
(14 m/oi) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
comerciantes frincipalcs por todas 
partes—se tnviúrá catálogo gratis a 
quien lo solicite. 
Remington Arms-Union 
Metallíc Cartridfre Co. 
Woolworth BuiMinj. 
Nuef» York, E. U. 
¿ • K A . 
B f r a u d e d e l a 
p a v i m e í t a c i ó n 
ITV SI.200.000 OC PERJXTDIOO Alt 
ESTADO.—SUB-COXTKATIS-
I A INSTRUIDO D E 
CIARGOS 
E l doctor Francisco Piñeiro, Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
r a de acuerdo con lo que publica-
rnos en días pasados, procedió ayer 
| a instruir de cargos y tomarle de-
! claración a uno de los sub-contratls-
i tas de la Compañía del Alcantarilla-
¡ do de la Habana, quien se nombra 
Lewis Rectow Cabel. 
Los cargos que el Juzgado hace 
contra el señor Cabel consisten en I 
que lo hace responsable de la falta ¡ 
de expesor en la pavimentación de i 
< sta capital, notada i or la Comisión i 
investigadora de la Secretarla <l« 
Obras Públicas, con arreglo a lo 'que 
tlebía de tener, se>n5n los contratos. | 
y por cuya diferencia el Estado ha 
sido defraudado en la suma de un 
millón doscientos mil pesos. 
Otro caso de niei ín> 
(litis 
En el Hospital las Anima» fallecM 
ayer la niña Carmen Padrón, de do< 
.••.ños de edad y vecina de Fábrica ó, 
ai parecer de meningitis cerebro-ev 
piaaL 
E l doctor Lebredo, Jefe del l*bo» 
ratorio del Hospital, eatá haciendo e\ 
análisis e Informará probablemente 
en la mañana de hoy, dictamlnandá 
el caso como positivo. 
ñ c i i i í q ü í l ^ 
Nos escriben desde Quemados de 
Güines diciéndonos que desde haca 
cuatro meses llegaron a aquel pue-
blo varia» mujeres de mal vivir in»-< 
talando sus viviendas entre las de la» 
familias honradas, sin que en todo 
ese tiempo la policía se haya dado 
por enterada de las faltas a la moral 
que se cometen por aquéllas. 
F,l Alcalde del expresado pueblo, 
señor José Brito, es el llamado a po-
ner coto a esas mujeres, atendiendo 
a las reiteradas quejas de los ve-
cinos. 
D e l a " G a c e t a * ' 
CITACIONES J U D I C T A I E S 
Juzgados de primera in?tancia: 
Del Nort-s. a José Fernández y Gu 
tiérrez. 
De Colón, a Antonio Míndez L6n 
pez. 
Juzgado» municipales: 
Del Nort?, a Emellna Fomarl». 
Del Esto, a Jenkis y Martínez.. 
De Artemisa, a Ramón Vidal DIaw 
' "l — P — M ^ ^ — ~ " - 1 
Una r e s o l u c i ó n 
E l señor Ernesto López. Secreta-
rio de la Administración Provincial, 
comunicó ayer a la Asociación Ca-
naria, la resolucióni dictada por el 
señor Gobernador devolviéndole a di-
cho Centro regional el acuerdo que to-
mó en sesión de 17 del mes actual, 
idéntico al que tomó con fecha 24 
de Febrero y que fué objetado por 
el Gobierno, por oponerse al artículo 
117 de los Estatutos de dicha Socie-
dad, que se refieren a los fines y ob-
jetos de la misma. 
N O H U B O Q U O R U M 
Por falta de quorum, no celebró 
sesión ayer el Consejo Provincial. 
Eos asuntos oue habían de tratar-
se en dicha sesión han sido transfe-
ridos para la del lunes. 
Sueñi que no es tiescansu 
Muchas^ son las peraonao que M 
levantan por la mañana tan cansada» 
como al acostarse. Pasan el día coo 
una aanaación de fatiga, les duelen 
los mpac^los, sufren tal vez dolorei 
d-e cabeza y sienten un agotamiento 
gradual de las fuerzas. 
Atribuyen su estarfo" primerarnenta 
a falta de sueño, pero no saben qu^ 
Ja falta de sueño- tranquilo y repo« 
sado es simplemente un sintonía d« 
sangre empobrecida y- nervios deoi* 
litados, y -̂ ue precisa ante lodo oo» 
rregir esta condición ai se deaea ob-
tener un restablecimiento de la saiud 
E n tales rasos deben tomarse las 
Píldoraa Rosadas del doctor William^ 
•1 tónico reconstituyente por eioelen* 
ele, las cuauea no sólo enriquecen j 
purifican ia sangre y fortalecen loa 
nervios, sino que dan energías a to« 
de el cuerpo. Un tratamiento con es» 
tas pildoras devuelve el equilibrio de 
¡a aaVud, estimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación da 
fatiga y proporciona un rueño t-an* 
I quilo y reposado. 
Hágase una prueba con «Jlas. Se 
! rende n en .odas las buenas boticas, 
, Pídanse en ei paquete rosado con La 
' P grande. 
• fie le mandará gratis un valioso li-
! brito—"Desarreglos Nerriosoe"— si lo 
i pide a Dr. Williams Medicine Co., 
Depto. N, Schenectady, N. T., EL 
I ü . JU 
E x p l o s i ó n e n l a 
C i é n a g a 
Si oso os vordail. nos pareen 
que Pancho Vi l la dará jiiegro. 
QUININA E N FORMA S U P E R I O R 
F l efecto tónico v laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. Ua firma de E . W 
G R O V E s'> halla en cada caiita. 
naron la explosión del aparato, pues 
do laá declaraciones prestadas se di-
ce que no hubo imprudencia por par-
te del mecánico. 
IíOs heridos ingresaron en el Sana-
torio Cuba, donde serán asistidos por 
cuenta ele la Empresa. 
UNA MAQUINA D E SOLDAR DE 
LOS T A L L E R E S D E MECANICA 
D E LOS F E R R O C A R R I L E S . 
PLOTO AVKK, LESIONANDO 
I MECANICO Y DOS A P R E N D I C E S . 
I Ayrr, poco después de las dos y 
media de la tarde, se hallaban el j ( 
mecánico Santiago Valderrama, na- E L C A D A V E R D E L D I R E C T O R D E 
tural de Matanzas, de 20 anos de eda.l 
> vecino de San "Quintín número 4, 
en el Cerro, y sus aprendices Frau-
E S T A B L O D E L U Z ( * n j m o K m ^ K ] 
C A R R U A J E S DC L U J O : K R T I K R R O S , B 0 I M 8 , B A U T I Z O S , LTO. 
T I T T r W M t i r t C / A-1S38 (ESTABLO)• 
I E , i * E * r * j n V J O ^ A>4682(ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
i ^ i l e i e g r a m a s 
l a I s l a 
j ¿ P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F , E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
C u r e s u p i e l c e n 
R E S I N O L 
CALMA LA PICAZON INSTANTA-
N E A M E N T E Y H A C E D E S A P \ -
R E C E R L A S E R C P C I O N E S D E S -
A G R A D A B L E S . 
Si siente usted escozor en la piel, 
• i le arde por consecuencias de un 
eczema, o cualquier otra de las en-
fermedades tormentosas, desagra-
dables, lávese la parte dolorida con 
Jabón de Resinoi y agua caliente, 
eéquese y apliqúese un poco de L n-' 
güento Resinoi. L a picazóa cesa ins-
tantáneamente, no tiene que rascar-
qae -e aeuican a ' Be continuaniante. podrá dormir tran-
J T n ' . n V r . " ^ 1 quflamente y S ¿ A c i ó n M i n i c i a " 
SeUSn la.» manifestannne* «ine ol-
mo?, hay ciertoa "llutof." alirunoa 
ñe «nos haitiano», qoe se dedican 
vivir aln doblar el 
•us compatriotas, a oirene* tnjurar. , , . , 
f.cuparión en lo^ rentrales n7.ur*-* •••gviida. ^ eato sucede porque U cai-
ro» con motivo de ema zafra, •enien- '. manta y antaaepüca medicación da 
dn «tu rad o de acción loa que p<-r- 1 Resinoi, ataca en la parte extrema, 
¿ríamo» llamar ag-entea. haita la pro- , detiene la acción de la enfermedad 
cisco Rodríguez Plaza, natural de 
Santa Clara, de 15 años de edad f 
vecino do Carmen número 9 y Pedro 
Manuel Campos, natural de Cicnfue-
gos, de 17 años de edad y vecino df 
San Lázaro número 25. en la Víbora, 
do preparar una máquina para hacer 
soldaduras en los talleres de mecá-
nica que posea en la Ciénaga la Com-
pañía de los Ferrocarriles Cuidos de 
la Habana, cuando de improviso, di-
cho aparato explotó. lesionando al 
maestro y los aprendices. 
Inmediatamente el vigilante espe-
cial de la empresa número 109. nom-
brado Alberto Alsina. procedió a 
prestarle auxilio a los heridos, con- i vis 
luciéndolos aJ Centro de Socorros de; es] 
la Tercera Demarcación, donde fue- do 
ron asistidos por el doctor Sotolongo I do 
y Lyncha. i do 
E] mecánico Valderrama presenta- • 
ba heridas contusas en las regiones r 
LA BANDA D E BOMBEROS. 
Santiago de Cuba, marzo 31, a las 8 
noche. 
No ha sido llevado en ©i tren de la 
línea central que ha salido esta ma-
ñana, el cadáver embalsamado de 
infortunado músico don Esteban Ro-
dríguez, director que fué de la Banda 
de Bomberos de la Habana, por no 
haberse llenado los requisitos corres-
pondientes. 
' L u . 
LAZARO, T R I U N F A D O S 
La representación de la ópera 
cía de Lammemour". constituyó ano- I 
che un nuevo triunfo para el aclama-
do tenor Lázaro. . 
Este popular artista de ópera ha . 
sitado hoy las sociedades cubanas y ; 
pañolas de esta ciudad, acompaña- i 
 de la soprano Galli Curcl. Han si-
icadamente obsequiados en to-
' E L C O R R E S P O N S A L . 
vincla de CamaKllay. 
Eatoji haitiano», perciben de lo« 
trate*, ahora en nue escasean 
braxoe. una suma bastan?* aceptable. 
I que fluctúa entre cinco v diez pe-
•os. por ca^a trabajador que pueden 
', facilitarles f además, en no poras 
ocaidones, si el inmigrante trae loa 
I treinta pesos de fianza qu* la Ijey se-
fiala hacen que ejtfe .op gratifique por 
el doctor de que hab a 
y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inñamada. la perfecta 
«alud, fácil y económicamente. 
Lo» médieps recetan el Ungúen-
to y el Jabón hace 20 años. 
Ni el Ungüento ni el Jabón Resi-
noi contienen nada mal combinad? o 
dañino y pueden usarse en la piel 
más delicada 
E n todas las farmacias se hallarán 
nasal, jabial superior e inferior^ men C O M E R C I A N T E S QLTB S E Ql"EJAN 
tonlana y otras diseminadas por el. Vueltas, marzo 31, 4 p." m. 
rostro, con perdida del incisivo medio' Los comerciantes de esta localidad 
superior; el aprendiz Rodríguez Pía-: se han quejado telegráficamente a la 
za. sufrió contusiones y desgarradu- [ Compañía de Ferrocarriles Unidps de 
ras de la piel en la región costal de- los perjuicios que les ocasiona la de-
recha :y el otro aprendiz. Díaz Cam- • mora en el recibo de las cargss co-
pos, una contusión con hematoma en . oierciales. 
la región parietal derecha. 
E i estado de los aprendices era me-
nos grave, pero el del mecánico no. 
pues ni siquiera pudo prestar decla-
ración ante el oficial de guardia en 
la Oncena Estación de Policía, (¡ue 
se presentó en el Centro de Socorros 
levantando la oportuna acta .que re-
mitió al Juzgado de Instrucción de Cristóbal Moré y Augusto 
'a Sección Tercera- han fallado en la causa c 
&• ¿£»-«wvr»r> Laa natici^ qua datarmi- al ' 'Pa-iCüJ^". ah&oIviM^a 
CAN CIO. 
A B S l E L T O S 
Santa Clara, marzo 31.—A las 6 p. 
m. 
La Sala de esta Andiencla. Integra-
da por el Presidente, señor Maribo-
na y por los Magistrados señores 
P . D . E . 
m u [ S Í E B Í N R O D R i G O E Z 
SnilSTA IE UB4KDA •I^ICIPAL DE MOSICA BE LA RAIUM 
HA FAULECIDO 
Üspuesto su at ierro para *>' día 2 da Ahrfl de 1916. a tas de la 
es para 
s (Corra 
H que eusenhe a 
este medio a sus amigos 
dáver desde el Cuartel de 
menterio do Colón 
nvtta por 
pii el ra 
) al Ce 
G M. TOMAS, 
r d* 'a Banda Muni.-ipa!. 
Id-lo. 
a laja vem-
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S l ' L i ü b a a a , 
1 
A B E I L 1 D E 1916. 
D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I N A C m C O 
m d i t , * 
m d i x 
A t i v a l i 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e h o y e n M i r a m a r 
No es ya por la tarde. 
ü'eunlüo ayer el Comité Orpaniza-
den-, *lol que forman principal parte 
compañeiros queridísimos en la cró-
mica, prevaleció el criterio de ofre-
ver la um'Jciida fiesta infantil es-
la roche. 
Aov.erdo p aa'-i »'•?-
Tpi'-- acto socU' haor'a ¿* resen-
tirse «n la t a - Í3 de hoy por la ani-
inacu'.n reinan t i ,»a'a -a tanca de las 
*o:k m Payi-et. 
Asi c'-spuo* .» s*» khríré el jardín 
de Miramar, desie siet1, para dar 
comienzo al baile infantil. 
Baile que os de trajes. 
Con dos repules, exclusivamente 
dedicados a los niños, entre los cua-
les habrán de sortearse. 
Consistirá uno de ellos en un au-
tomóvil en miniatura con sus deta-
lles más insignificantes y el otro en 
i.n cuarto de baño que ea una monar 
dá, 
Ko es de rigor, conviene advfcr-
1 drio, que vayan los niños de traje 
i o de disfraz. 
Pueden ir también de sala. 
Entre otros muchos atractivos quo 
tendrá la fiesta de Miramar son dig-
nos de mencionarse los númeroti O* 
varietés que habrán de sucederse 
' con arreglo a un bonito programa. < 
Trea de egoo números, do los n.ás | 
f-dientes, í»on los que están a cargo 
I de Doloretes-Bilbao, la pareja de la 
! Compañía de Quinito Valverde, sieni- j 
i ore tan aplaudida, de la celebradísi- ; 
'. ma Angeles de Craneda y de la** cín* i 
i co "bellas de Sevilla" que conr.titu-1 
i y en actcalmente en E l Louvre la úl- j 
| tima nwedad. 
Engaslanlado aparecerá el jardín 
con plantas y con florea del jardín I 
E l Fénix así con serpentinas, glo- j 
bos y aflegórios trofeos. 
Y la iluminación, como en las gran- j 
res veladas do Miramar, -oerá esplén-
dida-
Un salifcio de bienvenida. 
E s para el señor Carlos Cáceres, 
ini caballero culto y cumplidísimo 
c.ue ha vueito a la Habana en com-
pañía dn su distinguida esposn, la 
teñora Mtroed^ Alvarez do Cáceres. 
Hermam esta dama de un antiguo 
rmigo, Pancho Alvairez, que desde 
París, donde tiene su habitual resl-
dericln, vino a visátarnos a principios 
de año. 
Los osnosos Cáceros-Alvarez, que 
ya estuvieron «m nuesb-a ciudad, re-
tientes sus bodas, haoe algunos años, 
tolo vienen de paso. 
Seguirán viaje al Perú. 
¡Ojalá qire su estancia en In Ha-
bana, aunque corta, sea lo rnáb gra-
ta posible! 
* * * 
Odolto 
T>a gi*an<?íosp. obra de Sairdou, ver-
lida ^n •películas, ha producido una 
expectación general. 
Cabrá al Srdón-Prado él privilegio 
de dar a cxxnocer las bellezas de !a 
nueva cinta por ser donde la eati-?-
varán en la noche deá ju'^ves próxímr. 
los simpáticos empresarios Santos y 
.Artígns. 
Ha de sfr Odettr, con la Bertinl 
fle protagonista, una gran exhibición 
cinematográfica. 
* * • 
Despedí di. 
Txjlita del Campo, la graciola se 
forita que <-n viaje de rerr^o llegó a 
¡a Habana hace dos meses, retorna 
l'oy a España. 
A bordo de La Navarre tale la gen-
til v'ajera para diripirse a Santander. 
iTcnga un viajo feliz! 
« * * 
T7n compañero en desgrse'a-
No ee» otro «pie el señor José Be» 
nítez, distinguido i^dacrtor de L a No-
che, quier en el naufragio del Prín-
cipe de Asturias acaba de perder a 
su señora madre con dos hermanas 
más. 
Terrible dolor el del infortunado 
periodista al vorse privado del cari-
| f o de los seres para él más queridos 
en la vida. 
A las manifestaedonos de condo-
lencia recibüda.'. con tal motivo por el 
ieñor Benítez es mi deseo que asocie 
las que contienen estas lineas. 
Escritas baje la impresión de pena 
que en mi ánimo ha producido su 
desgracia. 
Tan grande, tan sensible. 
* • * 
Primeia Comunión. 
L a de las alumnas del Colegio Ma-
ría Luisa Dolz está señalada para 
el viemee de la entrante semana. 
Se celebrará on ol salón princi-
pal del acreditado plantel do señori 
tas. convertido en capilla, y 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
L o s p r i m e r o s d e s u c l a s e 
C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l p a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s 
T e n i e n t e R e y , 1 9 e s q u i n a a C u b a 
E x p o n e r l a v e r d a d e s t r a e r a l a n u n c i o e l c o n -
v e n c i m i e n t o ; p o r e s o N u e s t r o s F i g u r i n e s c o n 
s u s p r e c i o s a l p i e n * n e c e s i t a n a r g u m e n t o s . 
H E A Q U I L A P R U E B A . 
S E Ñ O R A : T o d o s l o s t r a n v í a s l e d e j a n a l a p u e r t a y U s 
S A B A D O S A B I E R T O h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
5/ 
V E S T I D O E S T E 
d© fino marquisette do sfida color 
marfil, con "vieses liberty en \ m 
volantes, hoy iraiy en boga. E l 
corpino forrado «n pnn±o y bandp 
vde fie cía ¿tal iu íuu io co'kj?:. 
P R E C I O : 
S 9 - 9 8 , 
S a f t í k s d e T e a t r o b e C S s i i n a s . 
1 ^ 1 
warandol De dril 
2 años 
Vestido de crepé <j« China, fal. 
da última muda, con bordados me-
tálleos. Camiseta y cuello de en-
caje sombra, presillas y una ro-
sa al talle 
Hecho . $19.98 
A medida $21.9S 
R o p a d e c a m a e n h i l o y a l g o d ó n 
Estos acre litados comerciantes, 
cue tienen de antiguo la reprosenta-
olón de Robín en nuestra plaza, se 
nte un I han servido dedicarme dos ejemplu-
aJlar que será adornado bellamente. ! les de dichos almanaques, copias, los 
Monseñor Emilio Fernández, poru-
lar párroco de Monserrate, celebra-
rá la misa-
"i durante la ceremonia cantarán, 
junto con los coros del colegio, las 
distinguidas señoritas Rosario Duc-
fas y Geórgica Arozarena. 
L a llv.stre doctora María Luisa 
Dolz inv-ta tanto a pus amistades co-
mo a las antiguas alumnas dol cole-
gio. 
S^rá una solemnidad. 
• • « 
Bonito obsequio. 
Así el de unos almanaques d^ pa-
red nue en nombre de Ji'les Robín 
K. Oo., los fabricantes «kfl famoso 
rngñac francéfl. están habiendo los 
señores Marqu«tte y Rocaberti, 
C O R B A T A S 
E l G R A N S U R T I D O d e U l -
t i m a M o d a p a r a l a P r i m a v e r a l o 
t i e n e ^ E L M O E ) E E O , ^ — V e a 
l a s V i d r i e r a s . 
OeiSPO, 93. ESQUINA A AGUACATE. 
T E L E F O N O A - 3 2 4 1 
que recibo, de antiguos lienzos. 
Agradecido quedo a la atención. 
* * * 
Cartel del día. 
Se inaugura en Payret la tanda de 
'os seis, tanda aristocrática, llama-
ba a un gran éxito. 
L a revista E l Príncipe Carnaval, 
que Sirvió para debut de la tempora-
da, es la elegida por la Empresa Ve-
lasco para llenar la nueva tanda. 
Una novedad. 
Quinito Valverde ha compuesto un 
danzón para E l Príncipe Carnaval 
cue bailarán los hermanas Mascotas. 
E n el temple del Angel se efectua-
l á a las nueve y media de la noche 
la boda do la señorita América Can-
d í a y señor Tosé Suárez Alonso. 
Otra boda. 
E s la de la señorita María Luis?. 
Falvet y el señor Carlos Travieso en 
la iglesia parroquiall de Jesús riftl 
Monte. 
E l ba^e de disfraz en los salones 
dp la Asociación de Pronicarios de 
Medina y otro baile, también d^ más-
raras, Pn el Liceo de Jesús cj l̂ Monte, 
donde ê c^l^brará mañana una gran 
nintinée infantil. 
Y sábado azul del Nacionail con. 
dos bonitas e interesantes película-» 
fn el cartel. 
Nada más 
Enrique F O N T I N I L L S . 
¿Queré i s tomar buen efeoo»* 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partea. 
C 1675 2d-lo. lt-31 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28* T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
B O L S A S D E S E D A Y P I E L 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n 
de n o v e d a d y f a n t a s í a , 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
SoUs. Estrlalgo y t ía , (S. en C.) 
2t-31. 
La asamblea de ayer 
cintada por ei industrial, en poder 
del lechero, de manera Que. al ir una 
•inspección al establecimiento, haga 
el análisis de una de iag muestras, 
quedando siempre para ratificación o 
rectificación, la otra muestra, para 
su análisis químico en el Laborato-
rio. 
Se hicieron atinadas recomendacio-
nes sobre los consejos dados por el 
jefe local de sanidad, de que se lla-
mara la atención referente a los pa-
ños, en sus manejos por la dependen, 
cia, a fin de que se evitaran los des-
cuidos y los abandonos. 
Se aprobó, asimismo, celebrarse 
contrato con loa lecheros, que éstos 
l o s C a f e t e r o s 
E n ia tarde de ayer llevóse a erec-
to la asamblea convocada por el Cen-
tro de Cafés, para los salones del 
Centro Asturiano, celebrándose el ac-
to ante numerosísima concurrencia, 
tomándose como acuerdos importan-
tes, los siguientes: 
Primero: probar y dar un voto de 
confianza a la comisión nombrada, 
por loe trabajos y gestiones llevados I fueran por triplicado y con 'la Inter-
a cabo ante el Departamento de Sa-, vención del Centro de Cafés y en los 
nidad por ella, así como alentarla a j que <,e estipularía la base en el servl-
que. con el voto de confianza de esa ci0 ^ la leciie que había de ser 3'6(). 
Asamblea, continuara sus gestiones | ——• • — — ^ 
con el celo y entusiasmo que lo venía , 
realizando. 
Segundo: se aprobó la proposición , 
i o fórmula para que la comisión Ue-
i vara ante el Departamento de Sani-
¡ dad consistente en que, el líquido * 
i fuera depositado en un solo recipien-
te o depósito del cual se extrajei*an 
i tres muestrae, dos de ellas preclnta-
I das por el lechero, que quedarán en 
poder del Induatrial y la otra, pre- i 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hilo 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1488 1 
V E N T A E S P E C I A L D E 
P R E C I O S D E G R A N S A C R I F I C I O 
C a d a d a s i g u e n D e g a n d o l a s g r a n d e s r e m e s a s p a r a s u l i q u i d a c i ó n e n L A S N I N F A S . C e n t e n a r e s d e f a m i l i a s s e s u r -
t i e r o n d e e s t a c a s a , c o m p r a n d o l o s a r t í c u l o s p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , u n o s , y p o r m e n o s o t r o s . 
R O P A H í T E R I O T L tmiy fina j e n toda- d a s e , p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s , dasde 10 cts. en adelante, 
51S V E S T I D O S de seda, que v í u _ O O O 
len a $15. 2 0 y 25 « ^ . 5 7 0 . 
572 V E S T I D O S isxa.bles, a 98. 1.48. 3-98. 3.98 y 5.98. 
cuestan el doble en fabrica 
C O R S E S de las famosas marcas Warner , W . B . y Ro-
y a i Warcester, a 48. 78. 98 y 1,48. 
S W E A T E R S de seda, que valen a 8.50. $3,98, Otras 
de lana, desde 88 cts. 
456 S A Y A S de r a t i n é . lana, seda y t a f e t á n , desde 
$1.48 
2,135 B L U S A S de $2 50 a 94 cts. 
1473 P A R E S de Z A P A T O S de lae mejores marcas. 
como "Cammeyer ." y otras que r a l e n $5 y. $7, a 98, 
1.48 y 1.98. 
1,184 docenas de C U E L L O S de las famosas marcas 
A r r o w , l á o n y R e d Man. en muchas formas a 9 cts., 
y otras marcas, a 5 cts-
367 C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S , a 33 cts. 
618 C A M I S E T A S , finas, a 48. 68 y 98 centavos. 
C O R B A T A S , que valen 75 cts.. a 24 centavos. 
176 T R A J E S de casimir en todos colores y t a m a ñ o s 
desde $4 98. 
P R E C I O S D E V E R D A D E R O S A C R I F I C I O P A R A T O D O E L M E S D E A B R I L 
francés número 546, 1 pieza croa hjto Ü — €4)00 S^r 1 p W a olán iálo Bedrta, $5.98. < 1 yv n nswu 
• 1 p í e » ctta coarta doble •nch*. S2.86. 
1 pK^a crea tuk) t u » «ÍBW*C» 4,S00 $5.72. 1 pioza nai)»á francés lo máa ft~ 
^•96- , J iJieza e n » hile catalana número ^ • ó ! n ! r o _ ^ ' 3 - 1 4 -
1 pieza crea hilo superior núme. TA, $5.71. 
re 90, $1.98. J 1 jpoza erna tdW c a l a t e a «aperís* 
1 piera crea Mk> «npertor ftúm^ro número 3S, $€.£3. 
6,000. $4.19. X pieza aanai in^éB, $L56, 
1 pieza cotanza hfk> f » a «uperkpu i \ p S f i » canAric «mea icr nAmero 
$10.98. h & M i $2.39. 
1 pieza madapolán superior. $1.86. 
I pieza piadapolia extra número 
1.O00, $4.86. 
3 pieza Bramante superior número 
5, $5,09. 
Sábanas cameras dobladillo, I I 
, cecta^os. 
E l q u e l i e ^ p r i m e r o , e s c o g e £ £ 
: s > u . e s t i l o y i t a m a f i o ü s í 
Fundas cameras, 37 centavos. Además ofrecemos los Lotes anun> 
Sábanas medio cameras 49 cent a- ciados número 1 de $64.51 y el núme. 
T0S' , ro 2 de $43.51, menos el dos por 100 
Toallas felpa finas, 18 centavos. 
Toallas superiores grandes, 39 cen-
tavos 
Sábanas de bafio grandes, 98 cen-
tavos. 
Sábanos de baflo superiores, $1.49. 
Colchonetas cameras, $1.47. 
L A S N I N F A S 
f f 
con un sombrero de tagral adornado 
como obsequio. 
Tenemos a la venta las formas de 
sombrero en más de doscientos es-
tilos distintos, modelos de París. 
Esta es la casa de los sombreros de 
señoras y niñas conocida en toda !a 
I Isla. 
R . C A Ñ E D O , G a l i a n o , 7 7 
— T E L E F O N O A - 3 8 9 8 — 
N U E V O P R O f í S O R 
( V I E N E D E L A PRIAfBRA) 
revista "Mercurio" presentaba a sus 
lectores al joven doctor Euaebio 
A dol fu Hernílndez. al publ.'car un su 
artículo sobre problema tan-Impor-
tante convj el "Proyecto do naciona-
lización de los Ferrocarriles." 
Y si tal juicio es honroso como ra-
ro galardón quo públicamente san-
ciona una bien orientada actividad, 
envidiable resulta por cuanto tiene 
de justo y sincero. 
Gallarda prueba ha darlo en los 
brillantes ejercicios de oposición que 
ha realizado para obtener, por el 
voto unánime del Tribunal Califica-
dor, la plaza de Profesor Ayudante 
de Antropología en la Universidad. 
Como Indicio que permitió conje-
turar su triunfo consta !a felicita-
ción anticipada y también unánime 
de sus compañeros de oposición al 
terminar los ejercicios de ayer. 
Al felicitar al estimado amigo 
doctor Hernández, creemos deber ha-
cerlo a la Facultad de Ciencias y Le-
tras por ei Ingreso del nuevo y com-
petente Profesor. 
Algunos antecedentes que, conoce-
mos de su actuación los oirecemos 
en los siguientes 
DATOS HIOGRAFIOOS 
Nació en París el año 1890. 
Inició en el Ateneo y Círculo de la 
Habana, en unión de otros compañe-
ros, conferencias y debates de carác-
ter filosófico que fueron presididas 
por los doctores Enrique Josó Varo-
na, Luis Baralt, Rodrísruez Lendián, 
itafael Fernández de Castro y otros. 
(1909.) 
Se ha dedicado preferentemente a 
loa estudios de filosofía, siendo uno 
de los discípulos predilectos do Va-
lona. 
Tiene escrito un libro de Ciencia 
de la conducta, que verá la luz en 
breve, preparado e! año 1310. 
Sus estudios de filosofía lo han lle-
vado a lo que él liama proMexna de 
la muerte, de carácter puramente 
biológico, y su obra, ya anunciada 
cbn ese mismo título, es una intro-
ducción a los estudios de práctica 
científica a que pie-nsa seguir dedi-
cándose. 
E n el DIARIO D E L A MARINA 
se ha publicado la opinión de don 
Enrique José Varona, en carta diri-
gida a su discípulo, acerca de la pro-
longación de la vida. Publloaremoa 
en otro número el índice de esta 
obra. 
L a primera, "Ciencia de la Con-
ducta", ea la consecuencia de las 
opiniones que sustentó Ensebio 
Adolfo en las memorables conferon-
cias del Ateneo y ampliadas en seis 
años de trabajo. 
En la vida pública y como hom-
bre de acción, se ha manifestado sin 
exageraciones, pero activo. 
Organizó (1911) una manifestación 
quo pidió y obutvo del Presidente de 
la República la terminación de las 
expulsiones de extranjeros pernicio-
sos. 
Fué uno de los directores del mo-
vimiento de protesta contra Magoon, 
con que se logró la derogación de) 
derecho de los prácticos de Farma-
cia. (1908.) 
Organizó en la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, en unión de 
otros compañeros, conferencias de 
carácter científico. 
Aunque no es socialista, cree en 
el poder revolucionarlo de la Cien-
cia. 
Es doctor en Derecho Público y en 
Civil. Su expediente del Instituto y 
de la Universidad es de sobra cono-
cido. E n la Universidad1 Central de 
Madrid cursó, para estudios especia-
les, asignaturas de Filosofía, obte-
niendo allí, en la asignatura de Ló-
gica, por enseñañnza privada (1912), 
la nota de "sobresaliente" y la felici-
tación del Tribunal, a presencia de 
los demás examinandos. 
Con estos rangos, fácil es com-
prender cómo en el autor del "Pro-
blema de la Muerte" ha Influido— 
útil y honrosamente—el ' principal 
factor del problema de la vida: la 
herencia. 
Bistinguidas viajeras 
Parés de Plet y a su gentil hija, mía 
nucí Calvo" se dirigieron ayer taral 
en viaje de retomo a Barcelona la 
distinguida y culta dama señora Mer-
cedes Parés de Plet—hermana del 
afectuoso y estimado comerciante ¿-a 
esta plaza señor Parés—y su encan-
tadora hija señorita Mercedes PNt 9 
Parés, pertenecientes a la mejor so-
ciedad barcelonesa. 
Han residido durante unos cinco 
meses en esta capital y regresan su-
mamente complacidos de los apasn-
jos, finezas y atenciones que han re-
cibido de parte de distinguidas fami-
i:as habaneras. 
Se les hizo una afectuosa d^ 
oída, no cansándose de alabar la? 
corteses viajeras las bellezas de esta 
cada día más hermosa ciudad y -na 
encantadores alrededores, las delicias 
del clima y el exquisito dan de íren-
tes de la culta sociedad cubana. 
Deseamos a la respetable señera 
Parés de Palet y a su gentil hija, nna 
excelente travesía. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DOX M A R C E L I N O SI AR EZ. 
Con pena nos hemos enterado por 
cartas que acabamos de recibir de 
Güines, de encontrarse guardando 
cama, atacado de una fuer,o conr^ 
tión pulmonar, nuestro querido ami-
go el señor Marcelino Suárez, corres-
ponsal de este periódico y .SecreU -
rio del Casino Español de aqueila vi-
lla. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
DO\" E l DALDO ROMAGOfíA 
Fué objeto de una car!ñosa des-
pedida de parte de elementos de la 
banca, del comercio y de la distin-
guida colonia catalrina de esta ciu-
dad, el estimado caballero don Ku-
daldo Romagosa y Carbó. quien sa 
dirige a Barcelona a reponer su sa-
lud. 
Quien tanto batallé en la agitai'.a 
vida comercial de esta tdaza, era 
acreedor a esta alta demostración tía 
afecto. E l señor Komagosa deja per-
durables recuerdos ';omo fruto de su 
constante trabajo, entre ellos el gran 
cíiificio que con su nombre se des-
taca en la calle de Teniente Rey. 
Fué Presidente de la Lonja dol 
Comercio por muchos años y su can-
didatura se vló siempre elegida por 
unanimidad. 
Acompañan al señor Romagosa su 
respetable y atenta esposa, seTora 
Constanza Garcés de Romagosa y 
sus hijos los distinguidos esposos 
Amella Fons y Antonio Romagosa y 
Garcés. A todos se les hizo una ca-
riñosa despedida. 
Hacemos votos porque recobre su 
salud el caballeroso don Eudaldo .v 
que tengan una feliz travesía t/>db; 
los viajeros. 
A V I S O 
A l o s d u e ñ o s c k 
P I A N O L A S 
l e s i n t e r e s a m a n -
d a r s u d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a a 
C . R A M O S 
Apartado 1330. Habana 
C 16C2 lt-25 6d-2.; 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
Los reumatismos son debidos á ni. 
cu rloso ácido tóxico contenido en la sangre. 
Comparable á minúsculos pedacitos «le 
cristal con cortantes aristas, dicho acide 
se aloja en las articulaciones y músculos, 
cansando aquel atroz dolor de rlñone.Sj 
los reumatismos, gota, piedra y el acerbe 
dolor de la Inflamación de la vejiíra. ele. 
Las pildoras De wm para los rijiónea 
T vejiga fortifican los ríñones y echac 
fuera del organismo el ácido tóxico, d$ 
tan dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico aumentados. 
Para curar los reumatismos 6 cuaiqníei 
otra forma de afección de ios ríñones, ei 
menester en absoluto que se suprima it 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar 109 
ríñones y la vejiga — y no los Intestinos, 
como es el caso de la mayor parte do 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonoide la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de tas pildoras 
de Wltt —queden avisados con seguridad 
de que las pildoras ,tian efectuado su 
salutífera acción en buen sitio : en loa 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
fdldora — que obra directamente sobre os ríñones — y por eso las Pildoras de 
XVMt producen tan rápido ajlvlo tantas 
Teces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten rie 
Obtener aquel tono azulado de la orina 
Noplerdan un Instante. Vayan enseguida 
á pedir á su boticario que len dé una caja 
de 70 cents, de Pildoras de wltt para lo* 
Ríñones y vejiga, las cuales están hechai 
•xpresamente para las afecciones tantr 
del riñon como de la veJia*. 
H I P O T E C A S 
del 6'i por 100 en adeTant*, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
C 1533 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACID0^jTO¡ 
R i c o y ^ í r 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
' t 
_ £ 1 0 U £ L A a U L t U H ñ A U K I L 1 D E 1916. 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r o n 11 m e s e s , d e 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
Á 
Y a e s t á Btuevamente instalado en el local primitivo, en Obispo, 54. casi esquina a Compórte la . " E L A L M E N D A R T S . 
casa de ó p t i c a mejor del mundo. A _ _ _ . , 
Y a U e g ó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que " E L A L M E N D A R E S pusiera a disposi-
c ión del p ú b l i c o el mejor servicio de ó p t i c a del mundo, evitando asi de tener que servirse en j o y e r í a s , re lo jer ías y tiendas de poca 
importancia que venden espejuelos sin ciencia alguna. Nuestro servicio es el mejor, pero no por e^to es más caro: el reconocimiento 
de la vista es gratis, nuestros trabajos son los m á s perfectos, nuestro surtido es el ú n i c o en Cuba y nuestros precios son m á s baratos 
porque hemos reformado nuestra .casa para m á s comodidad del p ú b l i c o y para producir lo perfecto a menos costo que los que ven-
den e&pejuelos como si fueran prendas de vestir. 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
U E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
! mediatamente a declarar al detective 
i señor Guardado, en esta causa y en 
' breve se ordenaré la comparecencia 
i de empleados y comerciantes con el 
j mismo fin. 
E l detective de la Policía Secreta, 
i señor Guardado, informó ayer, exten-
' sámente al se.or Juez de Instrucción 
I de la Sección Tercera, todo lo que 
ha podido investigar respecto al ori- ¡ 
gen y lugar por donde comenzó el ín- 1 
cendío de los talleres de carpintería ' 
y depósito del Economato de la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos en 
la Ciénaga. 
En el informo se dice que el fuego 
comentó ŝ».- las bórvedag situadas 
debajo del Economato, haciéndose 
constar la circunstancia que allí no 
había materias inflamables de nin-
guna especie. 
Que el último que se retiró de los 
talleres fué el señor Clemente Mozo. 
Las llaves de los talleres que se le 
olvidaron al señor Mozo, se dice que 
han sido encontradas entre unos do-
cumentos ocupados por la Policía Na-
cional. 
E n esta causa declaró ayer el peón 
José González, quien no sabe nada 
del incendio. 
I 11 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Para Consejeros: Antonio Alenta-
qo. Antonio Arjona y Mamerto Gou-
zález " 
Debían Ir ai refuerzo para un pu»s 
to de Senador los señores Antonio 
Gonzalo Pérez y Eligió Bonachea * 
para dos de Representantes los ««* 
ñores rranclsco Martínez José RoW 
por la Habana, y José Lorenzo Cas-
tellanos y José Yarini. por el campo-
pero habiendo renunciado su derecho 
los señores Bonachea v Yarini en 
favor de los señores Gonzalo Pérez 
y Castellanos fueron proclamados e» 
tos candidatos oficiales del Partido 
E n el refuerzo a que fueron los se-
ñores Roig y Martínez Lufriu caHó 
triunfante este último, haciéndose 'a 
proclamación eorrespondiente-
Y se dió por terminada la sesión 
de la Asamblea. 
Eran las nueve de la noche. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CAMÜUES BE IÜJO. ESTIE88DS, iODAl 
lACTIZOS, ETC. ^ 
0 S r A - l S 3 8 ( E S T A B L O . ) 
\ A-4692 ( A L M A C E N . ) 
F E R N A N D E Z . 
T E L E F O N l 
C O K S I N O 
P A M E S TERMINADOS 
D1SPCEST0S PAHA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. 
L E F O X O F-SISS. . . 
T E 
C 1676 alt 10d-ln. 
o o ¿ í V 
.Nacional una temporada f'.e zarzue-
la que prumete ser fecunda en éxi-
tos artísticos y ecifnóniieos. 
María Conesa. la inolvidable t-rea-
, (¡ora de "I.a Oatita blanca", na doci-
0 Q | dido formar una Compañía con los O C 
NACIONAL.—En la primera tan-
da (sencilla), se exhibe por primera 
vez la película "Gentil hombre la-
drón", fin la segunda (doble), se es-
trenará la cinta "Y salvaras tu ho-
l.OS BA1LJCS D E L NACIONAL.— 
Mañana, domingo, Santos y Artigas 
celebrarán el baile titulado '•Gi Figu-
iin". con las dos primeras orquestas 
de Valenzuela y Corbacho, en el tea-
tro Nacional. Los precios no han va-
riado. 
PAT RET.—Anoche debutaron en 
•1 rojo coliseo la notable tip'e Ma-
ría Marco y el aplaudido barítono 
Manuel Villa. 
I¿t obra escogida para el debut 6$ < 
rpros do-í artistas españoles, fué "La , 
niña mimada". 
María Marco recibió un gran ho-
menaje del público que llenaba el 
u-atro y Villa fué muy aplaudido. 
En conjunto, "l̂ a niña mimada" 
rtniltó bien interpretada. 
Puede calificarse de gran suecas 
la función de anoche. 
Hoy se pondrán en escena las 
mismas obras de ayer y se inicialá 
"a serie de tandas aristocráticas. 
notables actores Gómez Roxell y Díaz 
Ofrecerán funciones por tandas, con 
( repertorio cómico y cinematografía. _ 
Cineniatogrrafla buena, porque San- I p a f r A H P l$l I A f t l P n l f l 
toa y Artigas están «n la combina^ a v a i l l / l a V i ^ l I l C U i a 
ción de María Conesa and Comp?.ny. comedia de gran éxito titulada 
"JíAZA" se representará esta noche a 
petición de numeroso público quo 
no pudo conseguir localidad la no-
'•he de su estreno. Mañana, dos gran-
des funciones: tarde y noche. En as-
ttldlo la gran comedia del insigne 
don José ^Kchegaray. titulada '-'UN 
CRITICO I N C I P I E N T E " uno de I05 
mflp grandos éxitos del teatro con-
temporáneo Función continua de 
7 y media a doce. Espectáculo de 
gran cultura y moralidad; único en 
nu género en esta, capital. 
MARTI.—-Esta noche se cantará 
"Rarbarrola" en Martí. La obra, quo 
¿b'uvo un gran éxito en España, ser-
virá para que se luzcan Carmen Al-
fonso y Vicente Ballester. "Barbn-
rroja" ha îdo bien ensayada y serl 
bien interpretada. 
Esta ob-a y "Bl nido del princi-
pal" figurín en el programa la 
natinée de mañana. En esta sema -
3f se estrenan* "Al fin. solor". ope-
reta del céiebre compositor Franz 
Liébá r. 
M A I! TA C O N U 8 A . — E l próximo i ligas 
marcóles se iniciará en el Teatro 
NUEVA I N G L A T E R R A . — En la 
matinée de moda se estrenará la pe-
lícuía "Ojos que matan." 
Por la noche, en primara tanda. 
" L a . Reina de las selvas." Y en se-
gunda. "Ojos que matan o un cri* 
men de hipnotisoio." 
PftADO.—En primera tanda. " E l 
testamento". En segunda, "La d-ima 
de las Comelins"-
Mañana, domingo. matinée, con 
"Bl emigrante". 
FORNO;?.—Hoy. matinée, con inte 
tesantes películas cómicas Por la 
noche, en primera tanda "Ln noche 
de Santa Lucía". En segunda " E l 
emigrante. ' 
NIZA.—Primera y tercera tan-
das, "1.a hija del contrabandista". 
En «egunia, "Cn corazón ê madre". 
E l lunes, " E l emigrante." 
FAl'KTO.—En pnmera .anda. "Ho 
ñor antis ine riqueza". E n segunda 
y cuarta tandas. "Pólvora roja". En 
tercera, "En el país de la muerte." 
ODETTE.—Santos y Artigas f Ha-
rán en breve !a fecha en que habrán 
de estrena- esta preciosa pellcule, 
que ha llamado la atención en el 
mundo entero, l̂ as localidades esán 
ü ti venta en casp de Santos y Ar-
Manrique 138. desde el lunes 
T E A T R O " M A R T I " 
T E A T R O I R I S 
Hoy empieza la nueva temporada 
de zarzuela y alto cine en este es-
pléndido teatro de verano, bajo la 
dirección del notable y aplaudido 
actor Paco Salas. 
E l programa escogido para hoy, 
está lleno de atracción, en la pnme-
ra parte se pasará la magnifica cin-
ta " I j i s primaveras" y la preciosa 
Minútela " E L DIA D E R E Y E S , " cn 
la segunda parte, se estrenarán las 
films de gran comicidad "La biblio-
teca" y "Bidoni Imprudente" termi-
nando el espectáculo con la zarzue-
la de interesante argumento dramá-
tico titulad;» " E L AMOR C I E G O . " 
Para imúana. domingo, se anun-
cian las zatzuelas "LA R 0 6 T E R I A 
D E L L A U R E L " y "RUIDO D E CAM 
TANAS." 
casa incendiada, donde levantó acta cuatro pliegos de papel español por 
sus dos caras, escritos en maquinita. 
E l señor Pérez dice, jsegún hemos 
logrado saber, que hace veinte y 
cuatro añog las Empresas de los fe-
rrocarriles de la Habana venían sien-
do perjudicadas por los empleados de] 
Economato, altos y chicos, qus eran 
los encargados de realizar las com-
pras de los materiales y utensilios 
necesarios al funcionamiento y orga-
nización de aquéllos. 
E l desfalco siempre se realizó en 
los materiales y efectos que se adqui-
rían en este país; pues a los de-
fraudadores no les fué viable ponerse 
de acuerdo, con los comerciantes del 
extranjero, que hacían suministros 
de cualquier cosa a los ferrocarriles, 
como lo hacían con ios de aquí, quie-
nes alteraban los precios de las mer-
cancías o bien compraban lo que 
aquéllos sustraían, ganando por ello 
una comisión-
Muchos son los empleado.-: acusa-
dos y los comerciantes, creyéndose 
que lo desfalcado puede alcanzar a la 
cantidad de $1.000.000 por añe, que. 
en los veinticuatro, serían $24.000.000.' 
Los delitos que se dicen cometidos 
consisten en robos y hurtos de mate-
riales, falsedades en documentos pri-
vados, estafas, en fin» todos aquellos 
comprendidos dentro del título del 
Código Penal que dice: 
De!¡to% contra la propiedad. 
E i Juzgado ha dispuesto se cite in. 
ae lo ocurrido, que le entregó más 
urde al aoftor juez de guardia, li-
cenciado Herminio del Barrio, q':c se 
constituyó con el escribano señor 
Morejón y oficial Oscar Lauderman. 
Toda ta reserva de la cuarta E s -
tación estuvo prestando servicio en 
los alrededores del fuego, asi como 
el capitán Campiña y varios do sus 
vigilantes, porque el lugar del suceso 
está enclavado en la zona colindan-
te do la cuarta Estación y la sexta 
de Policía. 
E n los primeros momentos hubo 
gran pánico entre el vecindario del 
barrio de Jesús Alaría, pues se creyó 
que el incendio era en la planta eléc-
trica, situada en la misma manzana 
de Diaria, Aguila, Alambique y San 
Pedro, maeíle de Tallapiedra. 
A la una y media de la madruga-
da se dió la señal de retirada por 
los bomberos, después de haber sido 
extinguido comnletamente el fuego. 
Las causas de los fe-
H O Y H O Y 
E S T R E N O D E L A Z A R Z U E L A 
B A R B A R R O J A 
P O R C A R M E N A L F O N S O 
V el aplaudido b a r í t o n o Vicente Bal'ester 
V o r a z i n c e n d i o . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
l - l a. 
dio hasta extinguirlo, e 
efecto tres pitones, alim 
las bombas Colón, que «e situó 3n 
Revillagigedo y Diaria, y la Cubn, en 
Puerta Cerrada, entre Aguila y Revi-
llagigedo. 
l̂ a Sanidad se instaló en la casa 
Aguila 347, bajo la dirección del 
doctor Gue'-ra. sin que hubiera ne-
cesidad d% utilizar sus servicios. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L SUB-ADMINISTRADOR. — 24 
M I L L O N E S D E PESOS D E F R A U -
D A D O S ? — C O M E R C I A N T E S Y E M -
P L E A D O S ACUSADOS, 
I N F O R M E DE LA POLICIA S E C R E -
T A . — L U G A R POR DONDE S E INI-
CIO E L F U E G O D E LOS T A L L E -
R E S D E LA CIEN AGA. 
E l sumario iniciado con motivo del 
fraude descubierto en la? oticlnas del 
Economato de las Empresas de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
va adquiriendo cada día mayor inte-
rés e importancias. 
En los primeros momento» se cre-
yó que las ascendencias de lo de-
fraudado a las Empresas ferroviarias 
unidas, era de unos ?3.000.000, pe-
ro esa cantidad resulta exigua, dado 
niPleando al i el número de años que hace que ta-
lentados pur [ lea irregularidades venían sucediendo 
en las oficinas mmelonadas y la cuan 
tía de las alteraciones de precios y 
sustracciones habidas. 
Ayer terminó de declarar ante el 
Secretario Judicial, señor Bernardo 
Zenea. del Juzgada 'de Instrucción 
de la Sección Primera, el señor Paulo 
t 
E . P . O , 
e l s e 5 : o r 
dable efecto la convocatoria de la 
Asamblea para esta tarde por no ha-
berse llegado todavía a un acuerdo 
entre ambas ramas del liberalismo, 
respecto a esas postulaciones. 
E l doctor Piñeiro invitó al doctor 
Zayas a emitir su autoriiada opinión | 
sobre este asunto. 
E l general Guas abogó por que no 
se aplazara nuevamente el acto. 
E l doctor Zaays informó a la asam-
blea que el coronel Mendieta, Jefe 
do la Convención Nacional Unionista, 
no había tratado con él acerca de es-
ta cuestión, sino el Presidente de la 
Provincial habanera, general Macha-
do, quien aceptando la fecha de la 
convocatoria había prometido retor-
nar de las Villas a tiempo para resol-
i ver antes sobre ei número de puestos 
i para ambas ramas. 
Agregó que seguramente por cau- c í v t t \ G O M i . I 
sas ajenas a su voluntad, no había ^ oV n v ^ v R ' / n H F iq í« 
podido retornar aún de su excursión 29 D K M A R Z O D E 191b 
el general Machado; pero que él creía | Y dispuesto su entierro para el dq-
que esto no era óbice para que hi- ' mingo 2 de Abrli a las 4 p. m. ios 
cieran las postulaciones siempre quo ' que suscriben, viuda, hijos, herma-
fueran con carácter provisional. i»*, hermanos políticos y amigos, rue. 
La mencionada moción fué desecha-1 gan a los qu3 simipaticon con nue.í-
da por 57 votos contra 38. ¡tro dolor, nos acompañen a cpndu-
Después se leyeron las bases acor-' cir su cadáver desde el Cuartel d« 
dadas por la Asamblea para la elec- ' 
m m rooriguez m u 
HA F A L L E C I D O 
clón de los candidatos 
Conforme a ellas se eligirán sola-
mente los candidatos a Gobernador 
f Senadores, 7 a Representantes y 3 
a Consejeros Provinciales. 
Se dejan a la libre designación del 
Jefe del Partido seis cargos de Re-
presentantes y 2 de Consejeros. 
L a mayoría de la Asamblea votará 
solamente por un Senador y cinco 
Representantes para dejar dos de 
esos cargos a la minoría, según pac-
to aceptado en una reunión privada. 
Realizada la primera votación y el^if igo 
escrutinio, se procedió a proclamar 
los siguientes candidatos, que obtu-
vieron la mayoría de votos: 
Para Gobernador: Pedro Bustillo. 
Para,Senador: Juan Guaiberto Gó-
mez. 
Para Representantes: José R. Cue-
to, José R. Cano, Alfredo Hornedo, 
Andrés Lobato y Enrique Messónler. 
Bomberoí; (Corrales y Zulueta) ti 
Cemestetio de Colón, 
Francisca Martínez, viuda de Rodrí-
guez; Francisco, Dolores, Esteban, 
Juan. Fernando. Margot y María 
Rodríguez y Martínez; Lina Ro. 
driguez Mata; Benabela Martínez: 
('fffrino Rizo; Marcelino Martí-
nez; Guillermo M. Tomás; Deogra-
cias H^rmida; Nicasia Cárdena*; 
Vicente A iana. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
l'd-l o. 
Fábrica úe Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, m . ÍO.-Teléfono S-51Í1 
C T V S O R O M A Q U I N A F O T O G R A F I C A ¿ T ^ 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 
S© toman los retratos y 9«í comple-
tan en dos minutos. No es necesa-
rio el cuarto oscuro. Tampoco se 
necesita Impresiones. Suministra-
mos la maquina completa con 
placas revelador, y con Instruccio-
nes, de manera quo hasta un niño 
de seis anos puede tomar fotogra-
fías de paisajes, edificios, etc. Po-
sitivamente no se necesitan cono-
cimientos de fotografía. L a came-
ra y su equipo, listo para su uso. 
la enviamos per paquete postal 
franqueado al recibo de 50 «tv«. 
americano en dinero o sellos de cor-
reo, sin usar, 
E A S T E R N C A M E R A C O ^ 1162 Broadway, Dep. • Hueva York, E. U. k. 
I 1 i 
H O Y , S A B A D O A Z U L R N E L U N A C I 0 N A L , , 
S A N T O S Y A R T I G A S . e s t r e n a r á n e n p r i m e r a t a n d a l a p e l í c u l a : 
I R G E N T I L H O M B R E L A D R O N 
De la marca N O ü D l S K . por E L S I E F R O L I C H . - E n la segunda tar da dob e, estreno de la película: 
T U . . . S A L V A R A S M I H O N O R 
P o r C R I S T I N A R U S R O L I 
E l teniente d* la pollcfa Nacional. Emilio Pérez. Snb-Administrador de 
Antonio Díaz Infante, al mando ríe ! la Empresa, quien llevaba tres días 
la runr'ta Potación, se constituyó en declarando. Sus extensas manifesta-
una bodega que existe frente a la I ciones al Juzgado ocupan veinte y 
— L o s p r e c i o s , a b a s e d e 2 0 y 3 0 c e n t a v o s - - -
1 " 
C 1C85 Id -lo. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
r Oye. FfliWtln. Lo» é m 
«stamos equivocados 
Son as 9:15. E«p 
ri'loi marca la llegada 
los trenes • -
Arabo de poner mi 
'«doj por el rfP )a 
fstación. Son 
v l a s l l . S O 
r También yo 
l Vrn y te probaré 
(^oue son las 4. 
No t« !o dijet J 
las 11:30 J 
Ta nbael», 
S?on la5 4 de 
la tarde Chico. Jas 11:30, f «ra de 
slmor • a i î m co. 
\ 4 
1 
D i A U i O D ü L A ¿ x A ^ í a í A 
C O M O S E H A C E L A R E P U T A C I O N D E C I E R T O S L I B R O S 
. . . T é n g o el placer de informarie que la obra es 
grandiosa, i que dadas las facilidades que da U£ted 
para adquirirla no debe faltar en ninguna biblioteca 
por ser, a mi juicio, el esfuerzo máximo hecho por 
una caca editora en favor del público amante de las 
letras. _ 
(f.) Laureano Garcia-„ 
Cascorro, (Camagüey), Marzo 22 de 1916. 
. . .Aunque sólo he tenido tiempo de leer algu-
nos capítulos de la H I S T O R I A D E L MUNIDO por la 
facilidad que para ello presta el mttodo cíclico em-
pleado, me permito afirmar que es una obra JulclOfa' 
variada, agradable al lector, y que resulta un meoio 
fácil de cultura. ; , Li4i*¿¿ -̂
Une a sus méritos tipográficos y a la belleza > 
propiedad de sus ilustraciones, una lectura autorizada 
que contribuye a la difusión de los conocimientos his-
(f.) Antonio Iraizoz. 
Belascoáíu, 26. 
Habana. Marzo 17 de 1916. 
. . . H e examinado la HISTORIA D E L MUNDO y 
no me siento con fuerzas para analizar una obra üe 
semejante magnitud. * •, . 
Tendría que escribir mucho para mencionar ias 
cosas más notables que encierra esta obra, la mejor 
y más útil y valiosa de cuantas se han publicado has-
ta ahora. , . 
Y crea usted que todo cuanto dijera sena poco 
en comparación con lo mucho que vale. 
De usted atentamente, 
(f.) José Marti. 
(Propietario de la Red Telefónica de Manzanillo.) 
Manzanillo-Villuendas. 2. 
. . . H e hojeado !• HISTORIA D E L MUNDO E N 
L A E D A D MODERNA y la considero de gran utili-
dad en la vulgarización de los conocimientos históri-
cos ya que en ella están condensados con recto y sano 
criterio y esmerada presentación los hechos del mun-
do en la edad a que hace referencia. 
(f.) Prudencio Su'er. 
(Escuelas Pías de Guanabacoa ) 
Guanabacoa. Marzo 6 de J916. 
. .Tengo el gusto de manifestarle que la HIS-
T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D MODERNA 
editada por usted, me ha causado muy buena impre-
sión v que como libro de consulta lo considero im-
mejcrable. Creo que ha realizado usted una labor de 
titán v que todos aquellos que se interesen por las 
obras que signifiquen cultura y progreso deben estarle 
muv agradecidos. 
Yo al menos así pienso; pues he encontrado en 
dicha obra lo que hace mucho tiempo buscaba. 
(f.) Alfredo Armeuteros. 
Campamento de la Cabana. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
. . .Pocas personas habrán leído obras mejor es-
critas y con ese sencillísimo lenguaje que la hace 
comprensible a todos. 
Los que han viajado o estudiado mucho sabrán 
emprender, mejor que yo, lo valiosa y útil que es es-
ta obra. 
Estando complacidísimo con su obra y autorizán-
dole haga uso de ésta como mejor le parezca, quedo de 
usted atento y aftmo. s. s., 
(f.) Emilio Legañoa. 
General Gómez. 32. 
Camagüey. Marzo 9 de 1916. 
. . E l juicio que he formado de la H I S T O R I A 
D E L MUNDO E N L A EDAD MODERNA no puede 
ser mejor. Considero esta obra de una utilidad ex-
traordinaria. 
Por otra parte, el valor que en sí encierra la 
H I S T O R I A D E L MUNDO es inrinitamente superior 
al precio de su cosió. 
(f.) José Alvarcz. 
Torrirente, Marzo 15 de 1916. 
. . .He leído el primer tomo de la H I S T O R I A D E L 
MUNDO E N L A EDAD MODERNA y a mi juicio 
es el mejor que se ha publicado. Así tengo la satis-
facción de decírselo autorizándole para que publique 
mi opinión respecto a ella. 
Siempre de usted atento servidor Q. B. S. M,, 
(f.) P. H. O^cn. 
O'Reillv, 26. 
Habana. Marzo 12 de 1916. 
. . . L a H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D 
MODERNA es una obra insuperable; y basta hojearla 
para conocer su inmenso valor histórico. Esta obra 
encierra una distribución adaptable a todas las inte-
ligencias. 
Tengo el honor a la vez, de indicarle, que es 
pálido lo mucho que se diga de dicha obra y que es-
pero de su bondad, disimule el pobre elogio que de 
la misma hago. 
(f.) Alberto Gutiérrez. 
Cerro, 602, altos. 
Habana, Marzo 9 de 1916. 
. . .Llevado de mis aficiones por esa disciplina, he 
hojeado con avidez los volúmenes de la HISTORIA 
D E L MUNDO en busca de la "Cuestión Social." Pa-
ra mí, el hallazgo ha sido una revelación. 
Sí. como no cabe duda, 1 a^Cuestión" por antono-
masia merece ya todos los honores de la Historia 
Universal, en esta obra y por primera vez, se le otor-
gan cumplidos. No sólo aparecen escrupulosamente 
tratados los hechos y las ideas en cada país en par-
ticular, sino aue se enriquece su estudio con un sín-
tesis admirable del "Movimiento Social," debida a la 
pluma del ilustre Sidney Webb, cuya firma es su me-
jor elogio. Y este solo mérito me habría inducido a 
adquirir la obra. 
(f ) L . Lami«drid Jr. 
9 número 107-Vedado. 
Hnbana, Marzo 8 de 1916. 
. , .Cuando se puso a la venta la famosa obra ti-
tulada L A HISTORIA D E L MUNDO E N L A EDAD 
MODERNA fui uno de los primeros que ordené la 
colección, si bien es verdad, con u» poco de recelo, 
por los innumerables timos de que he sido víctima 
por medio de las susodichas colecciones de OBRAS, y 
debo confesar con la sinceridad que caracteriza todos 
mis actos, que he estudiado y leído mucho durante el 
transcurso de mi vida; pero aún no había encontrado 
una cora tan perfecta como la que nos ocupa, sintién-
dome, po rtanto, orgulloso de tenerla en mi bibliote-
ca, al lado de las mejores obras de Ciencias, escritas 
hasta el día. 
(f.) Edmundo D. Luque. 
Matanzas, Marzo 7 de 1916. 
. . . H e hojeado deteniéndome a leer vario': puntos 
históricos en ella tratados, sacando de su lectura una 
Impresión agradable de la 'Historia del Mundo, que 
juzgo buena y provechosa. 
(f) Aurelio Feniand«z de Castro. 
Mercedares, 36. 
Habana, Marzo 6 de 1916. ' 
. . . E l conocimiento de los hechos narrados por la 
Historia, en cualquier ramo, deja en e, hombre hondos 
S e e l i g e n c i n c o o s e i s h o m b r e s e m i n e n t e s . S e l a s l l e v a a d o m i c i l i o u n a o b r a e n t a n t o s o 
c u a n t o s v o l ú m e n e s y s e l e s e n t r e g a u n J u i c i o h e c h o d e a n t e m a n o p o r l a c a s a e d i t o r a , d i -
c i é n d o l e s : F i r m e u s t e d e s t o y l e e n t r e g a r e m o s e s t a o b r a g r a t i s . E l h o m b r e e m i n e n t e f i r m a 
e l d o c u m e n t o y l a c a s a e d i t o r i a l h a c e u n a b u e n a r e c l a m e d e l o s j u i c i o s d e a q u e l l a s p e r s o -
n a l i d a d e s . E l p ú b l i c o c a e e n l a t r a m p a ; c o m p r a l a o b r a y l u e g o , c u a n d o n o t i e n e r e m e d i o , 
s e a p e r c i b e d e l e n g a ñ o . L a c a s a e d i t o r i a l S o p e ñ a n o h a r e g a l a d o e n C u b a n ¡ u n s o l o e j e m -
p l a r . T o d o s l o s q u e c o n s t a n e n l a l i s t a h a n p a g a d o l a H I S T O R I A D E L M U N D O a l c o n t a d o o 
l a p a g a n a p l a z o s . C u a n d o l o s a d q u i r e n t e s h a n t e n i d o t i e m p o d e e x a m i n a r l a H I S T O R I A 
D E L M U N D O l e s h e m o s p r e g u n t a d o s u o p i n i ó n . T o d o s l o s c o m p r a d o r e s e s t á n s a t i s f e c h o s 
d e p o s e e r l a o b r a . C a s i t o d o s n o s h a n e s c r i t o e l o g i á n d o l a y f e l i c i t á n d o n o s p o r l a l a b o r 
c u l t u r a l q u e h e m o s r e a l i z a d o . T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e s t o s j u i c i o s e s p o n t á -
n e o s - y p a r a n o c a n s a r a l l e c t o r p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s c a r t a s q u e t e s t i m o n i a n 
c ó m ¿ h a s i d o a c o g i d a l a H I S T O R I A D E L M U N D O . 
L o s p r i m e r o s a d q u i r e n t e s d e l a H i S T O R I A D E L M U N D O 
J o s é A g u l l ó , R a m ó n de Guanluao. 
J u a n Francisco de Albear, Calle E , n ú m . l T 4 - \ edado. 
Conrado G . Agusti , Mart í , 40.Sagua la Grande. 
Kaúl E . Alcover, Admor. del Banco Nacional-Cama.]uam. 
Carlos Alburqueniue. Pedro Betancourt (Matanzas.) 
Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a , Prado, 62-Habana. 
J o s é Aivarez-Toiriente, (Matanzas.) 
J u l i á n Arias , Lawton, n ú m . &-Víbora. 
Antonio Ar ias García , Neptuno. 57 altos-Habana. 
Armando Armaud. San Pedro y Enna-Habana. 
Alfredo Armeuteros-Camp.-vniento de la Cabana. 
J u a n Artau . Z a n j a . 78-Habiina. 
Antonio Asencio-Placetas. 
Audiencia de C a m a g ü e y . 
C á n d i d o Banacloche-Preston (Oriente.) 
Francisco Barbero ^Romero. Empedrado, 34-Uabaua. 
Jul io C . Bast ida-Trinidad de Cuba. 
Lorenzo D. ü l - c í . Habana. éS. 
Antonio Benedieo RódrfgOfcZ, Libertad, U-Ueiro de Av i la . 
J o s é Antonio Bernal , Quinta Alicia-VersaUcs-Matauzas. 
J o a q u í n Boada, Calle 17 esquina a II-Vedado. 
J o s é R a m ó n Boscb-Omaja, (Oriente.) 
N i c o l á s Brioso-Jovellanos. 
Jmis M. Buch , Agui lera. 38-Santiago de Cuba. 
Rafael Cabrera. I n ú m . 16. entro 9 y 7-Vedado. 
Cámara de Representantes-Habana. 
Francisco Camps. Manrique. 1 altos-Habana. 
Charles A . Cancio, Empedrado. 34-IIabana. 
César Cancio. Aguiar, 65-Habana. 
Rodolfo T. Cancio, Revülagiflredo, 47-Habana. 
Manuel Cano. Gajle H , entre A y Paseo-Vedado. 
J o s é Canuona. Jefe de los Almacenes-Regla. 
Armando Carnet, Contreras. Ó2-Matanzas. 
Edelbcrto Carrera . J e s ú s del Monte. 364. 
J o s é A. Casas, E . Blanebet, ID-Matanzas. 
Casino E s p a ñ o l - C i e n f u e g o g . 
Francisco Casso, Mercaderes. 14-Habana. 
Angel Castillo. Astillero, 20 -Camagüey . 
Emil io ti. del Castillo, Milanés . 46-Matanzas. 
Angel Cláreos , L íne t , 43 Vedado. 
Colegio Notarial . Tejadi l lo . 43-Habana. 
Consejo P r o v i n c i a l - C a m a g ü v y . 
Enrique Corzo. Maceo, 32 A-Pinar del Río . 
Emil io M. de la Costa, Acosta, 10-Habana. 
Pedro Coutin-Baracoa, (Oriente.) 
Manuel Crespo Troscba, Cal le 4 entre O-y 7-Tedado. 
J o s é R . Cruz . Central " N u e v a Luisa"-Jovel lanos. 
Rafael I . Cruz Alvarez , Avenida 6% Calle 11-Cárdenas . 
J o s é de Cubas Calzada n ú m . 85-Vedado. 
J o s é A. del Cueto, Calle A. esquina 11-Vedado. ' 
"Diar io de la Marina'"-Habana. 
A n d r é s Domingo y Romero, Es trada Palma baja, 33- San-
tiago de Cuba. 
Alfredo E . D o m í n g u e z . Calle 11 entre E . y F. -Vedado. 
Guillermo D o m í n g u e z , Calle 7a, 129-Vedado. 
' Gustavo Dubois, Calle 17 núm. 10. esquina a M. -VedacK 
Ernesto Dumois, Avenida de Cárdenas , 36-Banes. 
Mat ías Duque, San Miguel, Í)4-Habana. 
Ricardo R. Duval . M á x i m o Oónrez, 12-Saiita C l a r a . 
Carlos L . E l c i d . J e s ú s del Monte, 588. 
Colegio P . P. Escola pios-Guanabacoa. 
R . R . P .P . Esooüapios-Cama^ü'ey. 
Federico Escoto, Independencia, 113-Matanzas. 
R a m ó n Esquivel . Central "Sían José "-Placetas. * 
Pedro Etcbegoyben. Cenírat • 'Tu inucú " - T u i n u c ú . 
Eustaquio F e r n á n d e z , Cplle Narciso López -Manzan i l l o . 
J . B . . F e r n á n d e z , Independeneia, 27-Sti. Sp ír i tus . 
Francisco F e r n á n d e z , Aramburu, 41 r/ltos-Habana. 
Nicasio L . F e r n á n d e z , Colon.a " L a Prueba''-Guayos. 
*Totnás F e r n á n d e z ' Caf- Res taurant -Mart í . 
Aurelio F e r n á n d e z de Castro. 21 entre A. y B.-Vedado. 
Juan M. Ferrer . Calle 17 núm. 265-Vedado. 
Manuel Fuentes Pando-Remedios. 
Ricardo Fuste y Fuste , Cisneros. 38 -Cainagüey . 
Leoncio Galán, Avellaneda, 13-Cainagüey. 
Ernesto Ganíve t , B . Masó alta. 4-Santiago de Cuba. 
Avelino García, Hourritiner. 26-Cienfuegos. 
Ernesto de García . Vil luemlas, 32-Man/anillo. 
Recaredo García . L u i s Estéve^, 98-Sánta C l a r a . 
Fernando García Carrata lá , San Ignacio, 76 antiguo altos-
Habana. 
Laureano García y Garc ía . Cascorro-Camagüey . 
Bernardo García Granados, \guacate, 13 altos-IIabana. 
Antonio García Hernánde/ . . San Ignaeio. .">0 altos-Habana. 
Sergio Garc ía M a r r u / J e s ú s del Monte. 520. 
J o s é Ginjauma, Angeles. 58 a l t o s J í a b a u a . 
J u a n G . Gómez , L u g a r e ñ o . 65-Camagiiey. 
R a m ó n Gómez, Aguila, 08 altos-Habana. 
Enr ique G ó m e z Plana, Reloj B a j a 17-Santiago de Cuba. 
J o s é Gomiz, A m i s U d , 50 ?.l tos-Haba na. 
J o s é Gonzá l ez Salgado. Calle A . esquina a Calzada-Vedado. 
Fel ipe González Sarra ín , CaUe 17 y G.-Vedado. 
Amado Granados: Alcalde Munieipal-Jatibonico. 
Cristóbal de la Guardia , Calle 5a. n ú m . 68-Vedado. 
R a m ó n Virgi l io Guerrero. San Francisco, 1 0 - C a m a g ü e y . 
Alberto Gumá. M á x i m o Gómez. 28-Jovellanos. t 
Alberto Gut iérrez . Prim'eUei 45 B-Habana. 
R a m ó n Gut iérrez . Zayas , 59-Santa Clara . 
Ricardo Gut iérrez Lee , Paseo, 16-Vedado. 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a - M a t a n z a s . 
Instituto de P i n a r del Río . 
Antonio Iraizoz. B e l a s c o a í n , 26-nabana. 
Sebas t ián Izquierdo, Sol, 100-Habana. 
Conde, Santa Cruz de Jarueco, Prado, 84-Habana. 
(Salvador Juncadel la , Linea, esquina a 8-Vedado. 
J o s é de Junco, Santos Suárez , 4 9 - J e s ú s del Monte. 
Jul io Lagomasino. 10 n ú m . 206-Vedado. 
L u c a s Lamadr id . 9a.. 107-Vedado. 
J o s é L a v e m i a , Calle Ia. núm. 12-Banes. 
Emil io L a g a ñ o a , General Gómez , 3 2 - C a m a g ü e y . 
L a Log ia M a s ó n i c a - B a n e s . 
Logia "Obreros de M o r ó n ' ' - M o r ó n , C a m a g ü e y . 
J o s é López R o d r í g u e z . " L a Moderna Poesía"'- l iaba:-
P'ernando Loredo. Martí . 36-Regla. 
Edmundo D. Luque, Apartado. 78-Matanzas. 
J o s é Macíá . Calle D . esquina a 13-Vedado. 
Jufcn Bta. Madrigal. M á x i m o Gómez . 31-Sancti Sp ír i tus . 
José M. Marino, Pedro A. P é r e z Norte núm. 10 A-Guan-r 
t á n a m o . 
J o s é Martí , Box. 28:Manzanillo. 
Angel Mart ínez , Cisneros, 6-Camagiiey. 
José A g u s t í n Mart ínez , S a m á , 12-Marianao. 
Santiago Mart ínez . Calle 11. 29-Cárdeuas . 
Manuel Mart ínez Doinínsrue^. J e s ú s del Monte. 641. 
Ladislao Mart ínez R e v é s . Vil luendas. 29 B.-Manzanillo. 
Amado Mas. San Gonzalo, 43-Sancti Spír i tus . 
Domingo M é n d e z Capote. Calle 15 esquina a B.-Vedado. 
Manuel Méndez R o d r í g u e z , Mariano Corona, 5-Santiago de 
Cuba. 
Francisco G. Menoeal, D o m í n g u e z , n ú m . 1 A-Cerro . 
Federico Miralles, Maceo, 1 -Guantánamo, 
Manuel M ó j a m e l a , M á x i m o Gómez , 19-Pinar del Río . 
L u i s L . de Mola y del Castillo. M . Gómez. 0 A-Santa Clara . 
Bienvenido Monleavaro, Central "Dos Hermanas "-Cruces. 
Octavio Montoro, Neptuno, 192-Habana. 
Francisco Muller, Calzada del Cerro , 514-Habana. 
Antonio Muñoz, Habana, 51-Habana. 
Juan A, Murga, Dragones. 46 antiguo-Habana. 
Francisco Naya, Amistad. 80-Habana. 
L u i s i . Novo Ferrer . Cuba, 48 bajos-Habana. 
Eduardo R. N ú ñ e z , Calle 8, 192-Vedado. 
Emi l io N ú ñ e z y Portuondo, Calzada, 91-Vedado. 
Angel R . de la O.-Zaza del Medio. 
Jul io Ortiz Cano, Paseo de Mart í . 25-Habana. 
P. H . Owen, Galiano, 75-Habana. 
M. Pando-Alcalde Municipal de Remedios. 
Antonio Pardo Suárez . 5a. n ú m . 24, entre E . y F.-Vedado 
J o s é R . Perera, Refugio, 2 B . altos-Habana. 
Manuel Perera. M á x i m o Gómez , 14-Regla. 
Pedro Pérez . Mart í , 128?-Jovellanos. 
Jul io Pérez Goñi, C b a c ó n 16-Habana. 
B e r n a b é Picbardo, Correa, 2 3 - J e s ú s del Monte. 
Vicente Pino Santos-Banes. 
Alfredo Porta, M á x i m o Gómez, 25-Pinar del R í o . 
León Primelles. Calle 17 n ú m , 174-Vedado. 
Francisco del Pueyo, Cal le 2a. n ú m . I -Víbora . 
Manuel S. Ramírez , Argirelles, 138-Gienfuegos. 
Primitivo Ramírez , Contreras, 84-Matanzas. 
Desiderio Rangel Espinosa. Mart í . 40-Santa Clara . 
Regimiento de Cabal ler ía n ú m . 5-Matanzas. 
J u a n J . Remos, 25 n ú m . 281-Vedado. 
Tloy Revert, G u a n t á n a m o . 
Manuel Ribacoba-Majagua. 
Angel Rignal , Calle 3a. Sur-Banes. 
Manuel Rodr íguez , Fiquimas . 9-Jovellanos. 
Juan I . R o d r í g u e z Ramírez , Independencia, 74-Matauzas. 
R a m ó n Ros. Martí , 38-Manzanillo. 
Raimundo R. Rubio, Independencia, 62-Sancti Sp ír i tus . 
Casimiro Roura y Lima-Sanct i Sp ír i tus . 
Manuel Ruis . Obispo-Pinar del R í o . 
Rogelio Sandrino, CaUe 27, esquina a M.-Vedado. 
Rafael I . Sáncbez , V i l l a H e r n á n d e z , Calle 15-Vedado. 
Alfredo S á n c b e z A g r á m e n t e , 
Barrio de Garrido-Camagiley. •••»•»• 
Arturo Santa ló -Caba iguan . ^ff iP 
F é l i x Sardinas. Maceo. 2-Jovellanos. 
Secre tar ía de Estado, Tacón , 1-Habana. 
• Secre tar ía de Hacienda-Habana. 
Roque S á n c h e z Quirós , I esquina a 11-Vedado. 
Biblioteca del Senado-Habana. 
José A. Socarrás . General Gómez . 2-Cainagiiey. 
Miguel A. Tornés , Central " S a n R a m ó n "-Manzanillo. 
Carlos de l a Torre Llaurado-Banes. 
Don lieiano Torres Linares , San Ignacio, 65-Habana 
J u a n F . Tamargo. Tello Lámar . 29-Matanzas. 
Rogelio F . olón. Cuartel Agramonte-Matanzas. 
J . L . Tremé i s , Consulado 128-IIabana. 
Federico Uhrbacb. Lawton, 46-Víbora . 
Universidad de la Habana. 
Antonio L . V a l v é r d e . 7a. esquina a F . n ú m . 56-Vedado 
Manuel ^ arena Suárez . L i n c a , 84-Vedado. 
Carlos A . Vasseur, Cónsul General de Cuba en M é x i c o - V e -
racruz. 
Teodoro Vázquez . Central " S a n R a m ó n "-Manzanillo 
Ramón de ^ era. Contreras, 44-Matanea.s. 
José M. Venlens, Independencia, 140-Cárdenas 
Octavio Venlcns. IndependciK-ia, HO-Matanzas 
J . Benigno Vientos. Galiano. 15 altos-Habana. 
Salvador V e t a - J e s ú ú s del Monte, 632. 
Gonzalo Vi l laurrut ia . Cerro. 442 altos-Habana 
^Manuel Váñez . Campo FloHdo. 
Rafael de Zayas. 1» Avenida. 212-Cárdenas . ' 
.Domingo Zayas, A. Maceo. 13-Jovellanos 
Manuel A. Zanini A r m o n í a letra F . (entre Parque y Re-
- creo Palat inoVHabana. 
conocimientos, que le hacen atesorar granfles expe-
riencias. . „ _ ' 
L a H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D MO-
D E R N A , viene a llenar una Tiecesidad en aquellos que 
buscan en la fuente del saber, asuntos con que nutrir 
sus cerebros <ie sabias enseñanzas. 
(f.) Manuel Rodríguez-
Luz Caballero. 29. 
Jovellanos, Marzo 12 de 1916. 
. . .No he tenido tiempo sino para hojear algunos 
tomos, pero en lo poco que he leído, tengo el pleno 
convencimiento de que es una obra útil e instructiva 
y la más completa que he visto tu la materia que 
trata. 
(f.) Angel Martínez. 
Cisneros, 6. 
Camagüey, Marzo de 20 de 1916. 
. . . L a H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D 
MODERNA es una verdadera joya. He tenido opor-
tunidad de conocerla en los tomos que he leído y, ello 
me obliga a opinar que todo jefe de familia o per-
sona de gusto debería adquirirla, pues con ella, no so-
lamente tendrá adornada su biblioteca con bien pre-
sentados libros sino que también tendría una gran 
obra de consulta. 
(f.) Pedro Pérez. 
J . Martí, 12S. 
Jovellanos. Marzo 16 de 1916. 
. . . Opino que la Universidad de Cambridge al eje-
cutar el plan de la H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A 
E D A D MODERNA, ha llegado al más alto grado de 
perfección posible en esta importante rama de la l i-
teratura* Considero esa Historia como el producto 
quintaesenciado de una enorme bibliografía y de nue-
vas y profundas investigaciones y que ella es indis-
pensable para el legislador, el catedrático, el econo-
mista, y. en suma, para todos los estudiosos. Yo 
estoy muy complacido de la buena compra que he 
realizado. • 
(f.) Primitivo Ramírez Ros. 
Representante a la Cámara. 
Contreras. S4. 
Matanzas, 16 de Marzo de 1916. 
. . . L a s personas a quienes fué encomendada la 
traducción, corrección y edición de la magistral obra 
de la Universidad de Cambridge, han realizado esa 
labor concienzudamente, sin romper su armonía in-
tegral. 
Mi juicio no es un juicio crítico de la obra, por-
que esa labor incumbe solamente a historiadores o 
críticos, sino una opinión mía personal sobre la gran 
utilidad que la HISTORIA D E L MUNDO reporta a 
los pueblos de habla castellana. 
Ojalá que â juventud actual, dejando pasatiem-
pos que a níUia conducen, se aficionasen a la lectura 
de obras culturales; y erigiendo Ateneos y Centros 
donde se rindiesen culto al saber, contribuyesen al 
engrandecimiento de la Patria. 
Esa es la obra grande. Inmensa, útilísima que la 
casa SOPEÑA ha emprendido y debe continuar. 
(f.) José Ginjauma. 
Angeles. 58, altos. 
. . .Aplausos merece la casa editorial SOPEÑA 
por elvbrillante esfuerzo realizado, al proporcionar a 
los lectores y a los estudiosos de habla española, obra 
de tantos merecimientos. 
L a H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D MO-
D E R N A de Cambridge, reúne en el más alto grado, a 
mi juicio, los elementos necesarios de exactitud, altura 
científica y proporcionalidad que han de caracterizar 
una obra de esta clase el plan seguido en ella con-
vierte en dulce estremecimiento, esa aridez que había 
sido, hasta ahora, inevitable en obras análogas. 
(f.) José Agustín Martínez. 
Abogado. 
Cuba, 23. 
Habana, Marzo 9 de 1916. 
E l doctor Enrique Gómez y Plana, Doctor en F i -
losofía y Letras de la Universidad de la Habana y 
Profesor de Historia Universal, hace grandes elo-
gios de la HISTORIA D E L MUNDO; señala los mé-
ritos principales de esta obra; y en una extensa carta, 
demuestra la enorme diferencia que existe entre esta 
obra y todas sus similares. 
En la Imposibilidad de publicar íntegra la carta 
del doctor Gómez y Plana, copiamos a continuación el 
párrafo 7o. de su carta. 
"En conclusión: a nü juicio la obrae s superior a 
todas las publicadas hasta ahora, la única en su clase, 
la más perfecta y acabada y con ella se llena el va-
cío de tener una obra que reúne todos los requisitos 
que debe tener como fuente de consulta, bibliografía 
etc., teniendo para que nada le falte una impresión y 
grabados de lo mejor en su clase, siendo en realidad 
un valioso servicio a la literatura. 
(f ) Enrique Gómez Plana. 
Reloj. 17. baja. 
Santiago de Cuba, Marzo 13 de 1916." 
. . . H e leído varias historias, pero en ninguna he 
haliado tal caudal de datos y de hermosas descripcio-
nes, como en la HISTORIA D E L MUNDO E N L A 
E D A D MODERNA, editada por usted. 
(f.) Ricardo Fuste y Fusté. 
Cisneros, 38, 
Camagüey, Marzo 25 de 1916. 
. . . H e examinado la H I S T O R I A D E L MUNDO y 
Mego a la conclusión de que no es posible gastar di-
nero en una cosa mejor. Cada día estoy más satis-
fecho de mi compra. 
(f.) Leopoldo Galán. 
Avellaneda. 1". 
Camagüey, Marzo 26 de 1916. 
. . .Prolijo sería manifestar las grandes noveda-
des que ofrece cada hecho, por lo que me concretaré 
a los tres tomos en que se traza la historia de Amé-
rica en sus tres grandes períodos, descubrimiento, 
conquista y colonización, guerra de independencia y 
formación de las nuevas naciones. 
Lo más grande de esos tres tomos, lo más ori-
ginal y raro, es la pureza, la verdad y la Imparciali-
dad que se usa en la parte que se refiere a Cuba; ésta 
es la primera vez que plumas europeas -se ocupan 
de nosotros con verdad que no se miente, como hacen 
Ducodray y Cantú, que los retratos de nuestros pró-
ceres se vean tal como están entre nosotros y que se 
nos coloque en el lugar que nos corresponde, llegando 
el relato de los hechos hasta la elección de Menoeal y 
juzgando a Estrada Palma y a José M. Gómez con 
una imparcialidad y altura que sería difícil conseguir 
entre nosotros donde flota el espíritu de] partido. 
Por todas estas razones y la ventaja de su adqui-
sición, al precio ínfimo de cuatro pesos al mes, en-
tiendo que es un avaliosa obra, la única en su clase 
y que corresponde a una consulta seria y completa 
c infinitamente superior a todas las editadas hasta 
ahora. 
Este es mi humilde juicio del cual puede usted ha-
cer el uso que le convenga. 
De usted atentamente S. S. S.. 
(f.) Luís María Buch. 
Aguilera. 38. 
Santiago de Cuba. Marzo S de 1.16, 
N o e s p o s i b l e d a r u n a p r u e b a 
m á s t e r m i n a n t e d e l v a l o r c u l -
t u r a l y d e l a u t i l i d a d q u e e n -
c i e r r a l a H I S T O R I A D E L M U N D O . 
n i h a b r á n a d i e q u e d e s c o n f i e y 
t e m a s e r e n g a ñ a d o n u e v a m e n -
t e . N o h a y m e j o r e l o g i o q u e e l 
d e l c a m p r a d o r . 
N o e s p e r e V . i n ú t i l m e n t e . L a H I S -
T O R I A D E L M U N D O l e e s i n d i s -
p e n s a b l e . D e c í d a s e V . y r e m í t a n o s 
f i r m a c i o e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
q u e v a a c o n t i n u a c i ó n . N o o l v i d e 
V . q u e p u e d e a d q u i r i r e s t a o b r a 
m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 . 
CASA EDITORIAL SOPEÑA 
l'rovcnza, 95.—Barcbloru 
H A B A N A 
O f i c i n a : B e r n a z a 5 8 
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Id. 3\ de ( Una cuota al contado de $ 8 oro 
talilctc \ y XI mensualidades de S G orr» | \23 oro 
Tafilete completo.—A plazos: S 190 oro. Ai coatado: S 170 OÍ o. 
Sr. nanion S o p e ñ a . — H a b a n a 
Muy señor mío: En las condiciones indicadas más abajo, remitame un ejemplar de la 
Historia it\ Mundo en la Edad Moderna (25 tomos encuademación ) 
Dirección del comprador . 
S i d e s e a c o n o c e r o t r o s d e t a l l e s , d i r í j a s e V . a 
R A M O N S O P E Ñ A , B e a n a z a 5 8 - a l t o s . T e l é -
f o n o . A - 9 1 3 6 . H a b a n a . 
Dírrccidn de¡ fiador 
o de las re/crencius 
1^ 
r i l í 
A! eonlado: 
A yluos: 
C O N D I C I O N E S 
Incluyo en esta solicitud la sum í de S „. oro 
Adjunta remito 'a suma de S oro importe de la 
primera cuota al contado compromílicndomD a amortizar 
bu _ cuotas restantes de $ _ oro cada una 
en la fecha que corrcsspDada a cada tasi subsiguic.its. 
lirma 
A u x L x L 1 j j j S 19lt>. 
Ac-o iab 1ié 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c & n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e i A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manriqae. De v¿Dta en ío.<as fas Droguerías y Boticas. 
"IL "GOVERNOR COBB" 
Kslp vapor americano llegó ayer 
ti* K^y V/«pt con 37 pasajovos, todos 
turista.» a excepción rlr José Cor/.o, 
^ue fué onviatio n Tis' omia por pre-
sar tar ííntomas dp tracoma. 
A laí once fie la mañana r e g n t ó 
ê t*" buque para Key West, Ilevasido 
90 turista*. 
E l . " M O k a í R R A T 
l!oy oh esperarlo en oste puerto so-
bre las diez de 'a mañana, el vapcv 
correo ^ipafiol "Monsermt", que vic-
de Bavctlona vía OannriaR y 
í'u^r'to Rico, (on carga v pasaje 
E l . " O L I V E T T E " . A C C I D E N T E A 
l N P A S A J E R O 
De Tampa y Key West llegó ayor 
a las ciiic^- do la tarde el vapor co-
rreé "Olivette", con 66 pasajeros, de 
I ellos 45 de primera. 
E n el llesraron loe señores P. 
Moos y faml.íia, cubano, T. W, E i -
leh alemán, el capitán Georgo E^h, 
americano, A. Llvingston y s-añora, 
G . A . Warren, Post Mitchell, A. K 
Carbolle y A. W. Kemp y familia, 
también americanes. y 'os demás tu-
rista.s y algunos tabaquero?. 
lino de los turstas llecradop rs-
te vapor sufrió un serio accidente 
durant? la travesía, por haber toma-
do unas pildoras contra el mareo flUC-
!<• ocasionaron una fuerte intoxica-
ción, habiendo estado a punto d^ mo-
l . L E G A R A MAÑANA 
Mañana dominiío, por !a mañana, 
se sigue esperando rn puerto d tra-
satlántico e?T>añol ''Reina María Cris 
*ina", que viene de] Norte le Espa-
va con carera v nasiajeros. 
E L "STORFOND". T I F O I D E A E \ 
F I I A D E L F I A 
De Fi'adelfia en seis días llejr» 
ayer ast? vapor norjego, uno de cu-
yos tripuiantes nombrado Oscár Bjor 
ee fué enviado a "Las Animas" por 
tener fiebre. 
Según la patente del "Storfoud" en 
Füadelfia han ocurrido en la última 
unincene 20 cases do tífoddca, con 
dos defunciones. 
Eí " F L A G L E R " 
E n su viaje de ayer de Key West 
tra.io el ffery-boat "Flagler" 2R ea-
irej de carga eoneral y volvió a sa-
Mr llevando 5.000 sacos de azúcar y 
varios carros vacíos. 
O E l A S I L O " S A N 
T A 
bellfin para el dormitorio de las an-
cianas asiladas, sala de reunión para 
las mismas, ropería, lavandería, co-
modor de andanas, despensa, come-
dor para las HernianaB, cocina, co-
medor para los ancianos, sala de 
reunión para los mismos, dormitorio 
de ancianos, dos departamentos des-
tinados a enfermerías, jardines, colga 
tíizos o corredores alrededor de to-
nos los anteriores departamentos y 
un nequeño salón separado del edifi-
co oestinado a depósito do cadáve-
L a planta alta se compone de sa-
lón dormitorio para tas Hermanas, 
enfermería y sala de recibo para las 
mismas. 
E l área total que ocupa el edificio 
es de 4.5.?0'98 m. 
Cuenta este con un completo .servi-
cio sanitario que reúne las condlcio-
r.o.s exigidas por el Departamento de 
Sanidad. 
E l Asilo ha sido provisto de un 
tanque de hierro montado en su co-
rrespondiente torre de treinta y dos 
pies de elevación con capacidad para 
guardar cinco mil galones de agua. 
Se ha instalado una bomba capaz de 
elevar sesenta galones de agua por 
minuto, la cual será movida por un 
motor eléctrico de ñ H . P . de fuerza. 
Esta agua se extraerá do un pozo su-
mamente fértil. En ei edificio se han 
Instalado las necesarias tuberías con 
el objeto, no solamente de dar ¿1 
agua suficiente para que los aparatos 
sanitarios funcionen debidamente, si-
no también para el baldeo y riego de 
los jardines. 
Debido a una completa instalación 
de alumbrado, de que ha sido provisto 
e] edificio, todos los departamentos y 
colgadizos podrán estar perfectamen. 
te iluminados. 
Si nos fijamos en la gran área que 
ocupa este edificio, lo sólido de su 
construcción, sus grandes jardines, 
sus colgadizos o corredores que cir-
cundan todos los departamentos, bus 
hermosos pabellones y comedores 
con zócalos de azulejos, y nos fijamos 
además en que todos los servicios de 
que debe de constar un edificio des-
tinado a recluir ancianos han sido 
cumplidos, podemos decir que este 
edificio, dado nuestro clima y su si-
tuación en el cS-mpo. es uno de los 
mejores, bajo todos conceptos, de los 
que actualmente existen en la Repú-
blica. 
" O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o . 6 
Este F̂ nosrr̂ fo en «u paii !• cotUría $25.00 (oro) ^rf 
$ Q 5 0 
i . s o l o y . = 
illuifrsdo de una fotografía actual 
El Fonógrafo íllustrado aquí 
nunca antes se ha vendido en la 
ciudad de Nueva York por menos 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20. Se lo enviamos á Ud. 
con 6 records de Banda, valor 
$1.50 y 1000 adujas al precio 
asombroso de $9.50 oro am-
ericano para introducir nuestro 
catálogo y aumentar nuestro 
Latino-Americano. Piense 
en esto. $20. dollars de buen 
valor por solo $9.50 
Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos diceen que en fonógrafo 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofrecerle una 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y cst? considerada una de 
las mejores marcas en los Estados Unidos. 
Es bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en antiguo estilo 
Ingles, caoba ó roble. Las partes de metal son fuertemente de níquel plateado. 
Tiene un sonido fuerte suave, y como lo demuesfa en la ¡ilustración—no tiene 
bocina. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor centri 
fugo extra fuerte encajonado, rl cual estando á prueba de sucio y polvo, no se 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vende garan 
tízada de durar 10 anos, ain necesitar ninguna atención excepto el cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualidad. 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Company de New 
York City para obtener reconocimiento immediato de sus instrumentos en la 
América Latina y ganarse á los altos precios que le cargan á üd. la Agencia de 
Fonógrafos en su país. 
Esta oferta se limita a aquello» que nos envíen el cupón de abajo. A 
cualquiera otra persona el precio es $25. todos los gastos cubiertos. 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
No. 1. Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre-
gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está ^ y * ^ Cupón 
obteniendo—no antes. No 
Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- a la Corona 
mos esta máquina sen cobrarle los Phonoareph Co 
derechos aduanales de su país. 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY 
177 East 93rd Street 
New York City ^ Le» incluyo 
No. 2. 
No. 3. 
177 East 93d St. 
New York City 
Slr»»ie enoirame el Corona No. 5 
f l N i V O F E R R Y -
B O A L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tranza Ministro de Méjico ante las 
potencia- de la Europa occidontal, al 
cual acempañan sus secretarios se-
ñores Graxicda y Aguinabaur 
E l licenciado Sánchez Azcona ('p-
eempeñó recientemente el cargo de 
agente confidencial del gobie.-no mt-
Jicano cerca del gobierno de España 
I y og un-.i alta personalidad do la cau-
sa constltucionalii'ta mejicama de que 
os jefe el general Carranza. 
Dicho diplomático es el primero 
rué pasa por la Habana para E u -
ropa desde el reconocimiento de Ca-
rranza v el primero a quion se ia 
ofrecen los respetos de ritual dada 
su jerarquía, por oí gobierno cuba-
no. 
i Para saludarlo fueron a bordo d'-l 
I correo francés el introductor de Mi 
' nistros de la Secretaría de Estado 
! sfñor Soler y Baró y el cónsul de Mé-
! jic.i en la Habana señor Hernánd&Z 
i Éprrr-v y otros funcionarios do] Cou-
I sulado. 
E l señor Sánchez Azcona hizo a su 
'llegada algunas manifestaciones so-
bre la situación de su país, traslu-
Víctor «O' $17-50 Victrola IV $15-00 
Pida la lista de los nue 
vos discos cubanos 
GALLETICAS DE MARIA y Satanaso por 
Romeo, ^1 Veneno y otros muy jocosos. 
E L P R O B R E S O C U B A N O 
M O N T E , 1 3 5 - T E L E F O N O A - 1 9 5 9 
C 1(389 ld-1. 
ciendo su opinión favorabia a la cau-
: a carraucista y su esperanza en la 
pacificación de Méjico y captura y 
castigo de Pancho Villa. 
L L P A S A J E D E L "MANUEL C A L -
VO".— R E L I G I O S A S F U G I T I V A S , 
E l "Manuel Calvo" trajo ayer d.e 
Veracru* 52 pasajeros para la H : -
bana, entro ellos la religiosa cubar.i 
Ameüa Dunlesis y la señora Arca-
dia Z de Valdes. los mejicanos se-
ñore?. Luis Calderón y familia, las r« 
ligiosas Mari; Ana García y Atllana 
Luja, señores Podro Salazar y seña-
ra, Alberto Molina, Antonio Már-
quez, Al0jandro Cabrera. Albei-to Du-
rár. Cosme D. R. de Urbina v Mari?. 
G de García, familia la anterior del 
célebre poeta mejicano señor Lula 
Urbina. 
También llegaron los comerciantes 
españole? señores José Llorandi. Ro-
mán Uuno, Ruperto García, Ang^I 
Pal alio, Evaristo Suáre^, Dolores 
Alemán, Guillermo Salgado, el cuba 
no eeñor Honorato del Portillo cou 
tu espoea y cuatro hijos, el español 
?oñcr Carlos Alonso, ol mejicano se-
ñor Samuel Térez, el nnnerícano se 
ñor Alberto Baird, ¿1 austríaco señor 
León Dittersdorf, Ja señora portu-
guesa Justina Pérez, los mcjicanis 
Roberto Zertuche, Jesús Guiza r Cíe-
mentinu García y los españoles otmo-
ros Enrique Abad, Aiitonio Gonr.á-
lez Teresa Tomás, Nieves Jordá. Jo-
sefa Giral, Eilomena Jordá, Julio 
Bernardo y Basilio Ceimuda, 
Para 1a Habana llegaren en total 
12 religiosas y e«tre los 111 pasaje-
ros de ^rár.sito van otra^ 60. 
Todas ellas han sufrido Innume-
Kihies atropelloe y vejámenes peí 
parle de las fuerzas m^jicanafi ca-
rramcistaa de los distintos lugares dto 
rionde proceden, viéndo&o obligadas a 
salir huyendo de aqu<M desventura-
do país, donde han llegado algunas 
har-ta pender la vida por log crímenes 
cometidos contra el Clero. 
A cinco pasajeros de proa les fué 
tplicado el baño contra ol ^ifus, es-
• abiecido contra el pasaje de Méjico, 
E l "Manuel Calvo" siguió ayer mis 
mo a las siete y media de la noche 
viaje a N'ow York, Cádií y Barce-
loin. llevando 150 pasajo-os más de 
la Habana y unos 5.00C sacos de azú-
car, 200 cajas de tabaco torcido v 
mil habanos para S. M. el Rey de Es 
pai a. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
temisa P- Arooha y por el capellán 
Asilo. P. Debríñana, procedió 
después a bendecir los distintos do-
parramenlos del edificio, siendo pa-
drinos en la ceremonia, el doctor don 
Manuel Rafael Angulo y su distin-
guida esposa. 
En la capilla se cantó después un 
Te.Dcum. 
Las Hermanas do los Ancianos, 
que se hicieron cargo de] Asilo, ob-
sequiaron a los Invitados con un es-
pléndido refresco. 
Terminada la ceremonia se dirigie-
ron los visitantes a 'a Colonia Espa-
ñola de Artemisa, donde fueron obsc-
oulados por el Presidente de aque'na 
sociedad- don Segismundo Pando y 
Vega y por la Directiva de la misma, 
con pastas y champaña. 
En breves y elocuentes palabras, 
d^ólea la bienvenida, en nombre de ia 
Colonia Española, el notable perio-
dista señor Lucilo de !a Peña. 
Tuvo el señor Lucilo de la Peña 
frase.s de agradecimento y de elogio 
para el marqués de Arellano y ala-
banzas para nuestro querido Direc-
tor, una de ruvas "Actualidades" glo-
eó con admirable acierto. 
De regreso para la Habana «e de-
tuvieron en la Colonia Española do 
Guauajay, nreviamente invitados, el 
Ministro de Esnaña. el Presidente 
del Casino Ti/spañol de la Habana, 
nuestro Director y las distinguidas 
damas y caballeros que los acompa-
ñaba u. 
Allí fueron también atentamente 
ov-&6auíados. con champaña, ñor el 
Presl/ente de aouelia sociedad, señor 
Al^arez- y por la Junta Directiva. 
No queremos terminar estas notas 
informa-ivas sin antes exnresar él 
agradecimento de nunstro Director, y 
de todos los que trabaiamos en esla 
casa, por las constantes nruebas da 
respeto y cariño que Ip fueron tribu 
nadas tanto en el Asilo "Santa Mar-
prarita" como en ArtemisA y Guana-
DESCRIPC-IOX DFITj EDIFICIO 
Una gran portada de hierro da en-
trada al Asilo "Santo Martranta". E l 
edificio es de concreto y ladrillo, la 
cubierta de teja francesa y lo? pi-
sos de comento y losas Mdráuiicas, 
jr--«-op^o mcalcos. 
Conuta la planta haja de una entra-
da para carruajes, sala destinada a 
recibir vleitas. portería, departamen-
to independiente destinado a vivien-
da del párroco del Asilo, capilla, pa-
HISTORIA D E L ASILO "SANTA 
MARGARITA" 
Levántase ei Asilo, que con el nom 
bre de "Santa Margarita" fué cons-
truido en la antigua finca "La Matil-
de", en la carretera de Guauajay a 
Artemisa y como a un kilómetro de 
este último pueblo. 
Al fallecimiento del marqués de 
Arcos y Casa-Calvo, pasó el cafetal 
"La Matilde", en unión de otros bie-
nes, a ser propiedad d? la Exma. se-
ñora doña Margarita Foxá, hija del 
célebre literato y revolucionario del 
año 68, don Narciso Foxá. 
Había casado ia señora Foxá con el 
Fxmo señor don Julio de Arella-
no. distincruído diolomático español-
Como de este matrimonio no hubie-
ra sucesión alguna, ella, al morir 
ejó todos sus bienes a su esporo. 
Muerto ei señor maroués de Arella. 
no en ocasión de encontrarse des-
empeñando el carao de Embajador 
español en Viena, dispuso en su tes-
tamento que los bienes de su pro-
piedad, que radicaban en Cuba—a 
oxcéncl^n de mí edif^io oue legó pa-
ra la Legación de España y otros 
riñe donó a la Casa de Beneficencia 
y a la Maternidad,—se aplicaran a la 
construcción de un Asilo para Ancia 
nos en el cafetal "La Matilde". E n -
cargó de hacer cumplir la disposi-
ción a sus albaceas. disponiendo que 
fueran estos, el que en la época de 
rrtoif^ty. ia.c ob'-as orupara la . Presi-
dencia de la República, el Ministro 
de España, el Presidente del Casino 
Español y el señor Dr. Manuel Ra-
fael Angulo. 
Este último señor había ejercido, 
durante muchos años la administra-
ción de los bienes de la casa de Are-
llano en la isla de Cuba y le unía 
además con el marqués una gran 
amistad, habiendo sido su abogado 
rrri<!iit?»* en todos los negocios que 
aquí y fuera de aquí tenía aquel. 
Poco tiempo antes de morir el 
marqués de Arellano se encontró en 
París con el señor Angulo y le dió 
algunas Importantes instrucciones so 
bfp ' i obrii benéfica nuo proyectada. 
A fin de recaudar el dinero necesa-
rio para la '"onstrucciión del Asilo 
"Santa Margarita", los albaceas se 
vieron en la necesidad de vender al-
gunos de los bienes legados para es-
ta empresa. Es de tener en cuenta 
qua ei ranital rimado para el Asilo 
ñor el distinguido diplomático espa-
ñol estaba todo invertido en fintas. 
Siguiendo una administración pre-
visora los encargados de la ejecución 
de la caritativa obra, formaron con 
una penueña parte de los terrenos 
del cafetal, un reparto en el pueblo 
de Artemisa. El objeto perseguido 
con esto, por los albacoas, es que con 
la vei|ta, a censo, de los solare? de 
que se compone el reparto sean com-
pensadas dentro de muy poco tiem-
po, las ventas , de los bienes vendi-
dos. De ese modo el Asilo contará 
con recursos para su sostenimiento, 
siempre que el número de asilados 
no isea exagerado. 
Los albaceas cumpliendo los deseos 
del filantrópico donante, han hecho 
entrega del Asilo a las Hermanitafi ' 
de los Ancianos Desamparados. 
E l importe total de las obras de 
edificación ascendió a unos ochenta 
mil pesos, lo cual teniendo en cuen-
ta ej número de metros de fabrica-
ción, vienen a dar un promedio apro-
ximado de diez y siete pesos por me. 
tro. 
En el importe de las obras está incluí 
do el costo de la conducción de fuer-
za eléctrica desde Artemisa hasta el 
Asilo. 
Costó la capilla, como unos dos mil 
pesos; y en ella se ve un magnífico 
órgano, regalado al Asilo por el Dr . 
Manuel Rafael Angulo y señora. 
DATOS R E T R O S P E C T I V O S 
Fué huésped del cafetal " L a Ma-
tilde", durante algún tiempo, el Prín 
cipe Real, Luis Felipe de Orleans, 
que pasó una corta temporada en Cu-
ba, cuando se encontraba proscripto 
de Francia". 
Ocurrió esto por el año de 1798. en 
ocasión de hallarse desempeñando el 
cargo de capitán general de la Isla, 
don Juan Procopio de Bassecourt, 
conde de Santa Clara, el mismo que 
hizo construir la batería que llevó su j 
nombre. 
Llegó el Príncipe Luis Felipe a 
Cuba acompañado de sus dos herma-
nos el duque de Montpensier y el con 
de de Beaujolois. En sus equipajes 
traían cartas para la noble dama, do-
ña Leonor Contreras de la Barrera, 
condesa de Gibacoa. 
Fugitivos de Francia los hermanos 
Orleang y huyendo de la guillotina 
que amenazaba cortar sus cabezas, 
encontraron en Cuba la franca y cor-
dial acogida que es proverbial en los 
hijos de esta tierra. 
L a noble condesa de Gibacoa los 
acogió en su palacio de la Habana y 
los llevó a pasar cortas temporadas 
a Guauajay y "La Matilde", siendo 
obsequiados en todas partes con bri-
llantes fiestas, a las que prestó el 
mayor esplendor lo más granado de 
la nobleza cubana. 
Como cuatro meses de estancia en 
Cuba llevarían los príncipes france-
ses cuando llegaron a esta isla unos 
reales despachos del Monarca espa-
ñol destituyendo al conde de Santa 
Clara, de su mando en esta isla, por 
haber contravenido las leyes interna-
cionales ai dar hospitalidad a los ds 
Orleans y ordenando a estos que in -1 
mediatamente abandonaran el terríto 
rio cubano. 
Momentos antes de que el Príncipe j 
Luis Felipe y sus hermanos dejaran 
el palacio de la condesa de Gibacoa, 
donde tan franca acogida se les diera, 
ordenó la noble dama a su mayordo-
mo que en ia maleta de cada prínci-
pe depositara un paquete conteniendo! 
mij onzas de oro. 
Tiempos después los acontecimien-
tos desarrollados en Francia llevaron | 
a ocupar el Trono de aquel país a 1 
Luis Felipe de Orleans, y meses más I 
tarde recibía la señora doña Leonor! 
Contreras de la Barrera una carta, I 
regiamente blasonada, en la que el 
Mayordomo Mayor del Palacio Real) 
de Francia le preguntaba en nombre 
del Soberano a cuanto ascendía, en 
oro francés, el oro español que la no. 
ble dama había hecho colocar en los 
equipajes de los tres príncipes ; y 
que, a la cantidad que fuera, añadie-
ra ios intereses que aquella deven-
gara hasta el momento de devolver, 
sela. 
L a condesa le Gibacoa, sorprendi-
da por el proceder del Monarca, 
hizo que su mayordomo, el mismo 
que había depositado las onzas en 
las maletas de los hermanos de Or-
leans. contestara, en nombre suyo, al 
Soberano francés, manifestándole 
que no recordaba haber tenido rela-
ción alguna, de esa clase, con nin-
gún Monarca y que lo único que ve-
nía a su memoria era haber ayuda-
do, en cierta ocasión, a dos pobras 
jóvenes franceses que se hallaban 
expatríados y muy escasos de dinero. 
E l Rey de Francia contestó a es-
ta carta con otra autógrafa, en la 
que. con frases de rendido agrade-
cimituto pedía perdón por su proce-
der. A esta carta acompañaba un 
paquete con riquísimas joyas de un 
valor mucho mayor al dé las tre.--
mil onzas 
Consistían las alhajas en un grue-
so diamante en rica sortija y nueve 
miniaturas de su retrato- encerradas 
en primorosos estuches: una para la 
condesa y los ocho restantes para ca-
da una de las hijas de los condes de 
Gibacoa: Mercedes Herrera y de la 
Barrera, baronesa de Kessel. Teresa, 
marquesa de Prado Ameno, Micaela, 
marquesa del Real Socorro; Concep-
ción, condesa de Casa Bayona; Ana 
María, Francisca, Dolores y Leonor. 
Otras joyas contenía el paquete. 
Una de ellas consistente en dos pre-
ciosas esnieraldas que pertenecen ac-
tualmente a la señora doña María de 
Cárdenas de Zaldo. 
Tal es la historia que ha venido a 
nuestra mente al contemplar el her-
moso edificio que para Asilo de An-
cianos Pobres ha sido levantado, por 
disposición del Exmo Sr. D . Julio 
de Arellano. el antiguo cafetal de 
" L a Matilde". 
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ha hecho usted, y se reconoce 
í el nde de Montgarin os el único 
' ombre digno rio poséela; solamenie 
- acombraií de que todavía no sea 
-pc?a. y se permiten juzgar su 
ttducta de usted con cierta maldad. 
Maximlllana se puso sumamente 
céndida. 
—No rabia yo que la sociedad me 
' ^se el honor de ocuparse de mí— 
^ h c ó — pero le ruego crea, señbra. 
puede usted repetirlo, que síenlo 
rn profundo desden por esas Inter. 
Tetaciones. Me corresponde a mí y 
no a los demás juzgar mi conducta; 
nago lo que creo debo hacer, obro 
««gun mi corazón y mi conciencia, y 
i o debo dar cuenta de mis actos sino 
I mis padres. 
— V tiene usted muoha razón se-
Oma; pero usted sabe bien que es 
v pozole evitar que la sociedad cri. 
tiqi c. Sin embargo, casi me alre-
vtru¿ «i.darle un consejo... 
La joven se levantó bruscamente. 
— t̂ uc quiere usted decirme? — 
preguntó con seco tono. 
- - L . - diría: conviene a usted y 
cuivitut a sus padres que se WUfl 




• —Encuentra usted singular mi mo-
•uo de hablar, ¿no es así? ¡Oh, lo 
comprendo! . Y se preguntará usted 
por qué razón me entrometo en sus 
asuntos. Tal vez debiera callarme. 
Pero no, no quiero tener que repro-
charme más tarde el haber guardado 
silencio; es la casualidad la que lo 
ha querido, o más bien ha sido Dios 
quien me ha proporcionado la oca. 
1 slón de poder advertir a usted el pe-
• ligro que la amenaza. 
—;,Qué peligro? ¡No la compren-
j do a usted, señora! ¿Qué quiere us-
i ted decir? 
La condesa lanzó un profundo sus-
' pi™ 
( —¡Ah. no eabe usted lo que me 
' cuesta ei decirio!—dijo hipócritamen-
te;—Ipero es preciso; es un nuevo 
1 penoso deber que debo cumplir. 
Maximiliana, aturdida, lai miraba 
I con una especie de asombro. 
—•Señorita—repuso la condesa,—es-
, té usted bien convencida de que lo 
¡hago por interés stiyo... 
j —Hable, hable usted—interrumpió 
I la joven.—¿Qué peligro es ese que 
i me amenaza ? 
—Ese peligro, señorita, amenaza a 
| UNted y a los suyos. La felicidad 
'de todos puede quedar destruida. 
—;Me asusta usted!—exclamó Ma-
ximlliana sorprendida... 
L a condesa añadió: 
—No debo ocultarle a usted nada; 
también está en peligro el honor del 
nombre de Coulauge. 
Los ojos de Maximilíann se infla-
maron de repente. E l busto erguido, 
alfa ia cabeza y soberbia la frente, i 
gritó con orgullo: 
—Nuestro honor no puede ser des-1 
truído por nada, señora; está salvo; 
de todas las acometidas; no hay quien ¡ 
se atreva a tocar A él, porque somos' 
nosotros mismos sus guardianes . 
—Señorita—replicó la condesa con | 
aire contrito,—todo es posible, hasta : 
las cosas que parecen más inverosí- i 
miles. 
—Señora—respondió la joven con j 
cierta violencia,— si me dice usted i 
quo nuestra felicidad puede se1-
destruida, podré creerlo; pero no ha-¡ 
ble usted de peligros cuando se tra-1 
ta de] honor de los Coulange. Nues-
tro honor puede desafiarlo todo, se-' 
ñora, es tan luminoso como «i Sol. j 
—Usted tiene un alma grande, se-
ñorita, y aplaudo su noble fiereza— i 
respondió tristemente la polaca,—pe-
ro, aun a trueque de provocar su eno-1 
jo, me veo obligada a mantener lo! 
que acabo dedaclr .; sí, vuestra felici-
dad y vuestro honor están amena-
zados. En el momento en que usted 
menos lo espere pueden sufrir todos 
ustedes un golpe mortal . Aseguro 
a usted, señorita, que Ia desgracia 
sería entonces irreparable 
L a joven dejó escapar un gemi-
do y cayó pesadamente sobre »« 
asiento. 
terror empezaba a apodera—» 
de e l la . . . Maximiüana miraba a su 
interlocutora con estupor. 
Esta aprovechó aquel momento de 
si'sncio para darse exacta cuenta del 
efecto que había producido su decur-
so. 
Maximlliana tomó de nuevo la pa-
labra, después de haberse pasado rá-
pidamente la mano sobre su ardoro-
sa frente. 
—'¡Señora—dijo con voz tembloro-
sa,—no quiero ocultárselo a usted; 
estoy aterrada! 
—*T.ranquilíce«e usted—replicó vi-
vamente la condesa;—sin duda el pe-
ligro existe, pero no debe usted te-
merle, puesto que de usted depende 
e] conjurarlo. 
— ¡Dios mío no comprendo nada 
de lo que usted me hadicho! . Rue-
go a usted, por el amour de Dios, se-
ñora, que se explique. 
—Pues bien, señorlía, en su fami-
lia existe un secreto terrlbk»... 
Maximlliana se estremeció. 
L a condesa prosiguió de este wo-
do: 
— L a revelación de esc secreto cau-
saría la irreparable desgracia de que 
la he hablado. ¿No se ha sorpren-
dido usted a menudo de que, cuando 
todo le sonreía en la vida a la se-
ñora marquesa su madre, haberla vis-
to triste, pensativa y condenarse en 
cierto modo a vivir aislada? ¿No 
la ha sorprendido usted algunas ve-
ces llorando a solas ? Pues bien, se-
ñorita, ia causa de sus tristeza?, de 
sus preocupaciones, de su aislamien-
to y de sus lágrimas, es ese secre-
to terrible cuya existencia acabo de 
revelar a usted... 
—iCámo! i Acusa usted a mi ma-
¿re ?—gritó Maximiliana indignada. 
— ¡Acusar yo a la marquesa de Cou 
lange!—respondió la condesa cou 
dulce voz.— ¡Oh, señorita, ha inter-
pretado usted mal el sentido de mis 
palabras!. . . ¿Acaso no sé yo. como 
todo el mundo, que la señora mar-
quesa es la mejor, la más noble, la 
más santa de las mujeres?. . . ¿Que 
es lo que le he dicho a usted? 
¡Que su mamá sufría a causa de un 
, secreto fatal que amarga su existen-
cia, he ahí todo! ¡Dios me libre de 
j pensar solamente que la señora mar-
j quesa de Coulange pudiera ser cul-
| pable de la más insigniíicante fal-
' ta! 
La frente de Maximiliana estaba 
| sudorosa, y a sus ojos se veían aso-
i mar las lagrimas. 
—No puedo decirle a usted cuál es 
ese secreto—prosiguió la condesa;—lo 
ignoro; únicamente se que existe; 
j sé también que si llegase a ser co-
nocido causaría la ruina moral do 
toda su familia. Sería, como antea 
he dicho, un golpe de muerte... Una 
persona, cuyo nombre no puedo de-
cir, conoce ese secreto terrible. ¿Có-
mo lo ha descubierto ? No lo sé. Si 
ella lo quiere, mañana mismo estalla-
rá la tempestad sobre .̂ us cabezas. 
Como usted ve, señorita, el pe'igro eg 
extremado. Pero, por otra parte, esa 
misma persona debe grandes coaai-
deraciones al señor conde de Mont-
garin. quien ,en otro tiempo, le pres-
tó un inmenso servicio. ¿Deberé aña-
dir que.ej señor de Montgarin le sir-
ve a ustedes, en cierto modo, de égl . 
da? E l día que él forme parte de 
su familia, no se atreverán a inten-
tar jvada en contra de ustedes. He 
ahí por qué. decía yo hace poco, que 
en el interés de todos está que el 
conde de Montgarin sea cuanto an-
tes su espeso de usted. 
Maximiliana lanzó un sordo gemi-
do, la pobre joven sufría horrible-
mente. 
—Sí—repuso implacablemente la 
condesa.—si quieren ustedes evitar 
Ip j desgracias que les amenazan, acón 
sejci g usted que se case en seguida 
con ei conde de Montgarin; porque, 
es preciso que usted lo sepa; si, por 
razones que desconozco, su matrimo-
i nlo no se Heva a efecto de aquí a 
un mes, la tempestad que puede us-
ted ahora disipar, estallará de re-
pente. Entonces no podría usted re-
mediarlo, sería demasiado tarde. 
Maximiliana miró en torno suyo 
con estupor. Un temblor nervioso la 
invadía de píes a cabeza. 
— ¡Pero eso es odioso, es infame! — 
exclamó como enloquecida. 
—Sí, señorita, es odioso e infame. 
— ¡Sea hombre o mujer, esa perso-
na es un miserable, un monstruo! 
—Pienso absolutamente como us-
ted, señorita, 
—-¿Pero qué le hemos hecho nos-
' otros?—repuso Maximiliana con voz 
i desfallecida y juntando las manos. 
—Señorita, la víbora muerde por-
que está en su naturaleza el morder 
y casi siempre lo hace a aquellos que 
no la atacan. Así les ocurre a los 
seres malvados; gozan haciendo el 
mal, lo mismo que otros experimen-
tan gran satisfacción en serles úti-
les a sus semejantes; para aquéllos, 
el hacer sufrir es un placer. 
La joven ocultaba su rostro entre 
sus manos. Lloraba 
—Señorita—repuso la dama levan-
tándose,—nada más tengo que decir 
a usted; sin embargo, me nermito re-
petir que la situación es grave, muy 
grave. . . Reflexione usted. A usted 
le corresponde ver lo que debe hacer. 
Creo que obrará usted bien no dicien-
do a nadie lo que acabo de confiarle; 
hablarle de ello a su madre, sería 
causarle una pena horrible; igualmen 
te si se lo refiriese usted a su pa-
dre o a su hermano, las consecuen-
cias serían funestas. 
Después de un corto silencio, vien. 
do que Maximiliana no decía nada, 
repuso: 
—Me retiro, señorita, agradeciendo 
a usted nuevamente lo que ha hecho 
p^r nuestros pobres huérfanos. 
La joven salió de su inmovilidad y 
Se puso de nie como por un movi-
miento automático. 
—Adiós, señorita—dijo la condesa 
haciendo una profunda reverencia. 
—Adiós, señora—resjpondió Maxi-
miliana con voz entrecortada. 
La condesa Protowska hizo una 
segunda reverencia, y salió del sa-
lón. 
—¡Ah!—murmuró débilmente la 
joven.— ¡No debiera haber recibido 
a esa mujer! 
V I 
L A DUDA 
Maximlliana permaneció un instai 
te con los brazos caídos, la cabez» 
inclinada sobre el pecho y los ojos 
fijos sobre el tapiz. 
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a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
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S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
S© condena a José Asteasuainzarra 
y Escobar, por rapto, a un año, ocho 
m^Bes y 21 días de pasión correccio-
nal. 
Se condena a Celestino Elozúa 
Arroyo, por un delito de imprudencia 
temeraria que de haber mediado ma-
licia constituiría Btt? meno.q jfrave de 
listones graves, a -if» días de arrea!© 
mayor. 
Se absuelve A Julio Madan y a Ri-
cardo Mayorga. en cauna por hurto; 
defendió el doctor Herrera Sotolongo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NO TIFICACION ES 
Deben concurrir, hoy, por la ma-
ñana, a la Secretaría de la Saia de lo 
Civil y Contencioso, a notlñcarse. las 
personan Biguientes: 
Letrados: 
Ricardo Alemán. Raúl de Cárdenas, 
Oscar A. Cancio, Castor M. Varona, 
Moisés V. Vleltes, José R. Sedaño. 
Carlos A. Llanes García, Angel Ra-
dlllo. 
Procuradores: 
Luis Hernández, R. del Puzo, Val-
dés Hurtado. Zayas Bazán, Daumy, 
Granados. Francisco Díaz Díaz, Lla-
nuiá, G. de la Vega, Barreal, Chiner. 
Matamoros. Toscano, Pereira. L . Rin-
cón J - R- Arango, Recuera, Pedro 
Rubido, González del Cristo, Ster-
Img. 
Mandatarios: 
Félix Rodríguez, Emiliano Vivó, 
Narciso Rulz. J . S. Vlllalba, Pedro 
H. Trlana, Romualdo Victorero. Ma-
nuel Feijoo, Miguel Saaverio. Balta-
st.r Castro, Antonio Roca. Oscar de 
Zayas, Juc-n Siberio Méndez, Heini-
viche Struckmant. Mateo Ijópez Ba-
tista. Eugenio E- Pellicer, Fernando 
G . Tariche. Miguel E . Palmer, Gui-
lle mío López. 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E -
RA INSTANCLA D E L A CIUDAD 
D E C L A R A T O R I A D E H E R E D E R O S 
E l señor Juez del Norte, por auto 
fecha de antier, ha declarado intes-
tado el fallecimiento de doña Domiu-
ea de la Puente y Charum y por sus 
únicos v universales herederos, por 
partes ipruales. a sus legítimos hijos 
Emilio. Juan Francisco, Miguel Juan 
dia Jesús y Luís Bonich y de la Puen-
te y a su viudo, don Emilio Bonich y 
Soíís, este en la oorción y form^ oue 
determina el artículo 834 del Código 
Civil. 
D E IGNORADO DOMICILIO 
Se ha presentado al repartimiento 
las d'Ügencias preliminares al juicio 
ejecutivo contra José Ignacio Viera 
t> sus herederos, de ignorados domí 
n l a A u d i e n c i a 
Sala de lo Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, de-
clarando nD haber lugar a dicha so-
licitud por los siguientes fundamen-
¡ tos: 
CONSIDERANDO que los docu-
mentos presentados, debidamente tra- . 
tíucldos. no expresan en forma alguna } * * ¿ f l * } ™ ? * ™ ™ 1 * ÍT i ? U t ™ ' 
que la sentencia pronunciada por e 
cho debe probar quien solicita la eje-
cución de una sentencia de aquel país, 
es visto que debe negarse el exequá-
tur a la dictada por el Tribunal Su-
promo del Estado de New York sin 
necesidad de examinar si reúne las 
circunstancias del artículo 958 de la 
Tribunal Supremo del Estado de New 
York cuyo cumplimiento se solicita 
voca el postulante para pedir ŝ  man. 
de a ejecutar lo dispuesto en ella ya 
que este precepto en su caso, no es 
sea fiime, carácter que indispensable- | <|e aplicación, sino bajo el supuesto 
mente han de tener para su e W | *[ ^ i ! * 0 ^ ^ ^ J í 
ción. cuando proceda, en el territorio 
MO D E 
En el rollo formado para tratar del 
cumplimiento de la sentencia que con 
focha 19 de Junio de 1914 dictara el | 
Tribunal de la Corte Suprema del Es- : 
sentencia no se niega por ley o ju-
risprundencia la ejecución a las dlc-
SOBRE CUMPLIMIENTO D E UN 
F A L L O D E L m B l NAK S U P R L -
M " " K- ¡das en países extranjeros según de |tada* Por nuestrosjnbunales. 
; modo inequívoco exigen los preceptos 
¡legales que entre nosotros regulan el 
cumplimiento de dichas sentencias; y 
LOS .11 ICIOS O R A L E S D E ÍYER 
Ante las diferentes Sa}as de lo 
estuvieron ayer señalados 
ación los juicios orales de 
;n juicio sobre cumpiimiento de obli-1 de cosa juzgada, pues de ella resul 
ración establecida por contratos de ¡ ya liquidados los intereses de la 
•ompra-venta de cocos, celebrados en- ¡ suma a que se condena, aparecen ta-
re la Sociedad Tur y Llama, S. en C I B*das las costas y se autoriza al li-
le Baracoa, y Miguel S. Arrué Her-
lández. cuyo cumplimiento fué soli-





QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
tigantc que ha obtenido dicho fallo 
para que ejecute por todo ello, estas 
circunstancias por sí solas no son su-
ficientes a demostrar de inequívoca 
manera que contra esa sentencia no 
quepa algún recurso ordinario o ex-
traordinario concedido por la Ley del 
lugar en que se ha dictado, pues esta 
pudiera autorizar en el Estado do 
Nueva York la ejecución de una sen^ 
tencia antes de que pea firme como 
sucede, para determinados casos o con 
ciertos requisitos, en nuestra ley de 
procedimientos.. 
CONSIDERANDO además que las 
sentencias firmes extranjeras, de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 950 y 953 inclusive de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, tendrán en 
el territorio nacional la fuerza que 
establecen los tratados, en defecto 
éstos la misma que le diere a las 
dictadas en Cuba la nación en que 
se hubiere pronunciado la ejecutoria 
de cuyo cumplimiento se trate, y a 
falta en ese país de legislación o 
práctica que autorice el cumplimien-
to por vía de reciprocidad, se dará no 
obstante cumplimiento a la ejecutoria 
si reúne los requisitos y circunstan-
cias que enumera el último de los ex-
presados artículos, a menos que pro-
ceda de una nación en que por ley 
En el juicio declarativo seguido por 
los síndicos de la quiebra de la So-
ciedad Schwartz and Schwartz con-
tra don Abraham Schwartz y otras 
personas, sobre nulidad y otros pro-
nunciamientos, ha dispuesto el señor 
Juer del Este ae cite y emplace a la 
señora Rae Weiskopi, antes Rae Wsin 
y al señor Abraham Schwartz, de ig-
norados domicilios, para que dentro 
de nueve días, improrrogables, com-
parezcan en ei juicio bajo prevención 
de los perjuicios legales si no compa-
i'tcen. 
R E M A T E D E UNA CASA 
E l señor Juez del Este ha dispues-
to la subasta pública por 20 días de 
la casa número 201 de la calle de 
San Miguel, tasada en $26.000 oro es-
pañol, señalándose para ei acto del 
itmate el día 28 de Abril próximo a 
las dos de la tarde, a consecuencia 
del procedimiento «umario seguido 
por doña América Carol y PéreZj con 
tra doña Caridad Cunill y Hosé. en 
cobro de una hipoteca de $2366.66 
centavos oro español. 
POR LOS JUZGADOS D E L CAMPO 
E X P R O P I A C I O N EORZOSA 
E l señor Juez de Matanzas, en el 
expediente promovido por ei señor 
Fiscal de la Audiencia, en represen-
tación del Estado solicitando la ex-
propiación de un terreno de 454 me-
tros de largo por 10 de ancho del si-
tio de don Longino León, vecino del 
camino de Ceiba Mocha a San Fran-
cisco de Paula, en la Loma Chamizo, 
ha dispuesto convocar al dueño del 
terreno y a cuantas personas tengan 
Interés en ese terreno con objeto de 
proceder a su evaluación. Asimismo 
se convoca a los señores Atilano 
Acosta y a los herederos de Dávalos 
para la expropiación de otros dos te-
rrenos. 
H E R E N C I A Y A C E N T E 
E l señor Juez de Matanzas hace 
eaber a PoHcarpo, Felicia y Peregri-
na Hernández, cuyos domicilios) se 
Ignoran, que en dicho Juzgado cur-
san las diligencias de prevención de 
oficio del Intestado de su hermano 
Juan Hernández Valdés. que falleció 
en la Habana el 4 de Abril de 1915, 
t:n testar, a fin de que, justificado 
su parentesco, reciban los bienes de-
jados por el difunto, consistentes en 
dos baúles conteniendo ropas y otros 
objetos, en unos muebles, unas pren-
das, unas fracciones de billetes de 
Lotería correspondientes al 20 de 
Marzo de 1915 y $1.20 m. o. 
DOMINIO D E V A R I A S F I N C A S 
E l señor Juez de Cienfuegos convo-
ca a los señores sucesores de Baldo-
mero Hernández y de Antonio Abreu 
y León; Carmen Losa, Ramón Martí-
ci'.ios, portel señor" Miguel Planas yjnez, Mariano Becerra y Cornelio Ló-¡ 
Xenes. como administrador del intes-jpez. a los «eñores propietarios del ÉL 
tado de Cario? SaÜas y Austin. soli-ltio L a Caoba, colindantes de la finca 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a ambic ian de todo d i s p é p t i c o es tener « u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y ios sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan b c u r a c i ó n ^ 
es u n remedio natural y rac icna l para el estomago, que 
suave pero seguramente hace Gesaparecer ias desagrada-
bles sensaciones que causan ei abatimiento, y p r o p o r -
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s , " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentcs y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
D l l l » t f I « S ^ l l l « l D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
m U l U u U l . l u 9 Pucliend0 conseguirse con su uso una deposición 
diana. Lo» entermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía inttstinai, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Puafecas y C a . Obrapía , 19. Unicos Repres-entantes p a r a Cuba. 
Sebastián Tejera, por fraude, defen 
didoa por los doctores Córdova y He 
m-ra Sotolongo; cnntra Alfonso Iglc. 
8:as, por rapto, defendida por el doc-
tor Latour; contra Tomás Grandes, 
por violación, defendido oor el doctor 
Chaplc; contra Jo",¿ Roiaños. por rap-
to, defendido por ti doctor Rosado; 
cOttt>M Francisco R?.m: er, por estafa, 
defendido por el doctor Rosado; y con 
tra Jorge Díaz, por robo, defendido 
por el doctor Sarracent. 
H A B L A S CORPl S CON L I G A R 
E n el recurso de Habeas-Corpus es-
tablecido por el procesado Juan José 
Garc'a Alvarez. >eu causa por hurto, 
ante la Sala Tercera de lo Crimina', 
dicho Tribunal ha fallado declarándo-
dolo con lugar y yseñalando una fian-
za al mismo ríe $1.000, para poder 
gozar de libertad provisional. 
citando copia de la escritura de un 
censo oue grava el corral Jaiguán, en 
Quivicán. 
R E M A T E D E UNA HACIEóDA 
E l señor Jue» del Sur ha dispuesto 
ei remate en pública subasta por tér-
minc de 8 días y con la rebaja del 
25 por ciento de su tasación que lo 
es la cantidad de $12.000 oro espa-
ñol de los derechos y acciones qa.3 
al ¡«eñor Guillermo Pons y Veranos 
corresponden en la hacienda Camajua 
ni. situada en el Partido Judicial de 
Remedios, con una superficie de 32? 
caballerías. 129 cordeles, señalándose 
para el acto ei día 18 de Abril en-
trante a. la una de la tarde, a con-
secuencia del juicio ejecutivo seguido 
por Oscar Barinaga, en cobro de pe-
sos. 
D E IGNORADO DOMICILIO 
E l señor Juez del Sur ha dispuesto 
se cite al señor Eugenio Téllez Yero, 
sus herederos, causahabientes o per-
sonas que lo representen, caso de ha-
ber fallecido, cuyos domicilios se ig-
noran, para que contesten a la de-
manda establecida por el señor Artu. 
ro Zayas Bazán. sn cobro de 3.000 
pesos moneda oficial, dentro del pla-
zo de nueve días, pasándoles el con-
siguiente perjuicio si no comparecen. 
C I T A C I O N P A R A UNA Q U I E B R A 
No. 10 
Una oplBión de mérito 
ESTREÑIMIENTO.-IIN 
GRAN PELIGRO 
Palma Sola, señores Miarqués de la 
Real Proclamación, y comuneros de 
la hacienda Cartagena, que lindan 
ron E l Aguacate; señores Juan Ca-
brera. Vicente Leyva. José M. Rodrí-
guez del Rey y José del Carmen Sosa, 
colindantes de la finca E l Rincón del 
Jovo, para el 10 de abril del corrien-
te año, a virtud del exuediente de do-
minio de ias fincas Mi Estancia. Pal-
ma Sola, E l Aguacate y E l Rncón 
del Jovo. con ias cuales son colindan-
tes dichos señores. 
R E M A T E D E DOS CASAS 
E l señor Juez de Camagüey ha dis-
puesto sacar a pública subasta las ca-
sas números 85 y 104 de la calle de 
Lugareño, valuadas en $3.000 y $6 
mil, respectivamente, señalándose pa 
ra el acto del remate el día 22 de 
Abril actual, a las dos p. ni., a con-
secuencia del juicio sumario seguido 
por el señor Pedro Sánchez Batista, 
contra el señor Nicolás GuiUens. en 
cobro de pesos. 
D E IGNORADOS DOMICILIOS 
Por el señor Juez de Holguín se 
cita al señor Serafín Romero, sus he-
rederos, o causahabientes. caso de 
haber fallecido, dándosele traslado de 
la demanda en cobro de pesos que le 
ha establecido la Sociedad de Lastra 
y Hermanos, y cuyos demadados son 
de ignorado domicilio. 
E X P E D I E N T E D E DOMINIO 
En el Juzgado de Holguín cursa el 
expediente promovido por las señoras 
Dolores y Josefa Obregón Aguilera, 
para participar el dominio del solar 
sin número situado en ia calle Gene-
ral Miró, cuyos colindantes, señora 
Concepción Pupo y Juana Pupo son 
de Ignorado domicilio, citándoseles al 
efecto. 
San José, cuyo local por el presente, 
reúne todas las condiciones y como, 
didades apetecidas. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-













Lcndi'L's, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 8 djv. . . 
Alemania, 8 d:v. 
E . Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 íK 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta dudad para la exportación, 4.o5 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportaición, 3.78 centavos 
i'JO nacional o americano la UDra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnct. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fcr-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. 31 de Marzo de 1916, 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente P. S. R.—-Ernesto G. Figueroa, 
Eacretario Contador. 
^e%^i<^cK^f^<i<^^^ 
E \ que miscribr\ Médico y Ciruja-
j.o .Municipal de estr1 Término. 
C E R T I F I C A : 
Que [a señora Mariana Quinten, 
do la Htv. casada con el señor de la 
Hoz, comerciante de este pueblo, «.: 
«Mcontraba padeciendo do H E P A T I -
T I S , afección que le molestaba much 
y que habiéndolo indicado como tra-
o jiró«prnd«ncift ñó ^ d é ^^tflimien' lamiento terapéutico tomase la Ptp 
to a las dicta'as por los Tribunales 
cubanos en cuyo caso la ejecutoria no 
tendrá eficacia en Cuba; por todo lo 
cual, no. existiendo en la actualidad 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
América tratado que regule el cum-
plimiento en nuestro territorio de las 
ejecutorias dictadas en aquel país, y 
no habiéndose justificado en el pre 
senté expediente que las pronunciadas 
en Cuba se cumplen o Vor 1° menos 
no se niega su cumplimiento por la 
Ley o la jurisprudencia de Norte 
América, extremo que por ser de he-
• 
P i l d o r a s de l Dr . A y e r 
P i l d o r a s de l D r . A y e r 
P i l d o r a s de l Dr . A y e r 
P a r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
íina y Puibarbc granulado eferve* 
cent o preparado por el doctor A. 
C. Bosque, con seis frascos se curó 
completamente. 
Y para que el señor A C. Bosqu' 
haga el uso que le convenga, expi-
do la presante en Candelaria a Un 
H días do Noviembre de 1913 
(Edo.) Dr. Vicente G. .Méndez. 
La Pepsina y 
el mejor remedio <'n el 
d^ la Disropsia. Gaslralgla. Dia-
m a s . Vómitos. Neurastenia Gástrica. 
Gases > en ?enrral en todas las er. 
f^rmodadPs d^pendlnetes del esto-
mago e intestinos 
S E C C I O N \ l 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
L o s R a y o o X 
grandes reformas para su ampliación, 
se han trasladado a la calle de Gaiia-
no número 88 A., entre San Rafael v 
P a r a dolor de cabeza 
P a r a e s t a d o b i l i o s o 
D e c i d e s to u n a y o t r a vez . N o o s c a n s é i s 
de repe t i r lo p a r a n o o l v i d a r l o n u n c a . 
P i l d o r a s de l 
P i l d o r a s del 
P i l d o r a s de l 
D r . A y e r 
Dr. A y e r 
Dr. A y e r 
P a r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
P a r a dolor de cabeza 
P a r a e s t a d o b i l i o s o 
S e han vendido durante 6 0 a ñ o s 
Preparadas por Dr. J. C. Ayer y Cía-, Lowcll, Mass., E . U. A. 
Cuando usted se enferma y llama 
Rl médico, lo primero que éste haca 
es administrarle una medicüia pur-
gante. 
Lo hace por dos razones: Prime-
ara porque ninguna otra medicina tie-
ne buen efecto si los intestinos no 
funcionan bien y segundo, porque en 
toda probabilidad no se habría us-
ted enfermado si la acción de los in-
.testinos hubiese estado normal. 
Cuando los residuos de los alimen-
tos permanecen demasiado en el sis- Los señores Melero y García en 
tema, se corrompen y dan lugar a ; . 
malos gase« que inflan el estómago, lUGnta c,rcular' ,106 Participan que 
causando flatulencia (ventosidad), i ^^Ido a la gran importancia que 
; náuseas, dolor de cabeza y una rai- ¡ por el concurso de sus numerosos 
, ! ^ a j l e «nsación de llenura y fio- j clientes ha adquirido su estableci-
| Sai no se eliminan con prontitud. ¡ lnient0 de * f ^ y Óptica ,,Los Ra-
i pueden estos residuos contaminar y j y08 X , e n e la calle d€ Salud núme-
Kulbarbo Bosque es 1 viciar todo el sistema. Son causa de 1 t o 1. y teniendo necesidad de hacer 
nl« I males del hígado, bilis, indigestión, 1 
afecciones del estómago, inflama- | 
ción intestinal, almorranas y de la • 
mayoría de las afecciones cutáneas. I 
Desgraciadamente, muchos al encon- ' 
trarse estreñidos recurren a purgan- i 
tes violentos que contienen mercurio ! 
y otras drogas minerales, que lejan ! 
a los intestinos completamente des- I 
fallecidos. A esto sigue el que el 
paciente tiene que ir aumentando la 
dosis para derivar igual efecto, has-
,ta que la medicina pierde de un to- ! 
do su influencia y la debilidad de | 
los intestinos se hace permanente, j 
Las Pildoras Antibiliosaa de Doan no ' 
j contienen ningún ingrediente mineral. 
1 Son puramente vegetales. Su acción j 
' es pronta y cabal, sin causar dolor | 
I o malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y después 
¡de un período razonable la módici-
¡ na puede suspenderse de un tDdo. 
• Al no haber ocurrido una evacua-
; ción libre de los intestinos durante 
I e l día, debe tomarse sin falta por 
I la noche una dosis de las Pildoras 
I Antibiliosas de Doan. 
I Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
1 ee hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
i S E E N V I A R A MUESTRA GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
[ F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. T< E . U. 4« A» 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




D R . J . L Y O I S 
De la F t o c a l t a d te Parla 
Especialista en la curaotdn radica1, 
fle las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, podiendo el 
tiente continuar rus nuabsearM. 
Consultas é e 1 a I p. «ou. ñ i a i i m , 
pieptuno, 198 (altea) entrv 
•oafn y Luoena 
0.447T O t l f t c r t 
ES 
UD. S 0 R 0 0 ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los mis desesoeradoa caaos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Fida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANV, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva Verk.E.U.A 
Allis Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar. . . 
A m . Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
A . Linseod Oil Co. . 
Amer. Smelting . . , 
A . Sugar Refining Co 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locoraotive . . 
Baltimore & Ohio . , 
Canadian Pacific. . . 
C . M. & St. Paul. 
Chino Copper. . . . 
Crucible Steel Co. . , 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
In.spiration Copper. . 
Interboro Common . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . 
M.idvale Steel . . . . 
N . Y . Central. . . . 
Fennsylvauia 
Ra y Consol Copper . 
Reading Common . . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Steel Com.. . 
Utah Cotvpor . . . . 







































Buques de Csbotaje 
Marzo 31 
Cabanas, goleta Blanca, patrón Ba-
llester. 1100 sacos azúcar y 40 boco-
yes miel 
Orosco, goleta Joven Pilar, pa. 
trón Pena. 1000 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
len!, 10O pipas alcohol. 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón E n . 
señat. 116 pipas alcohol, 450 fardos 
azúcar y efectos. 
Marie!. goleta Pilar patrón Palmer, 
80 Osacos azúcar. 
Nuevitas, goleta María Vázquez, 
patrón Maura. 1500 sacos carbón. 
Santa Cruz balandro Benita, pa-
trón Parlas. 400 quintales cebollas 
Santa Cruz, balandro Delia, patrón 
Mas, 500 ouintales cebolla 
Santa Cruz, balandro Isesita, pa-
trón Pujol, 10 quintalcsó cebolla. 
D E S P A C H A D O S 
La Fe y escalas, vapor Antolín del 
Collado, capitán Planell. con efecioa 
Cabanas, goleta Blanca, patrón 
Ballester, con carbón. 
Orosco, goleta Joven Pilar, potrón 
Pena, en lastre. 
Bañes, goleta Clara, patrón Alva-
rez. en lastre 
Cabo de San Antonio, goleta BrígL 
da. patrón Moragas, en lastre . 
Santa Cruz balandro Benita, pa. 
trón Farias. con efectos. 
Id id., goleta Incsita, patrón Pu-
jol, con efectos 
Maricl, goleta Joven Pilar, palrós 
Palmer, en lastre. 
(PASA A L A D I E Z ) 
I C u r a c i ó n 
CATARRO PULMONAR 
t ó x i c o 
Acciones vendidas: 58,000. 
Verdadero Especifico de la 
* t t O S I S P ü l ü » 
¡iecomentiailo par el Cuerpo Médico 
y u>ado en lo? ¡lotrntalcr. 
Sanatorios, ÍJispf itariot, tic. 
37, Avcnue Marceau, PaiUH. 
t«»io j:3iis del Librltoexplicativo dlrlgléndcíc: 
P p o o u c t o s V A U G I R A R D 
A p a r t a d c i 3 7 , HABANA 
Dr. Gáivez Gulllém 
Impotencia, Pérdidas semluisies. 
Fsterllldad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Gonsoltis: 
de 12 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES BE 
S# a i 
^LlrnirilllhlllininilllMlllinmlÎ t. 
medallas 
d e O r o m . CABRE (PEPT01) y FOSFATOS) D I p l o m a B do Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto vino TONI-NUTRIVO, es 9l reconstituyente el mas activo. 
Cfflcac/a remarcahh en /a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a T I S I 8 
•n /a al imentación da /os N I Ñ O S débiles y de los convalescientes. 
hrit, COLUI | Cu. 49. r. di laubtuyi y todas Ui faroulu. 
i S f n i r ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fcvmiaao con medalla de bronce en la últlsás Exposición de P a r i * 
Cara laa Imm* rebeldes, tisis j deaá» iBtermedades cUl rtscha. 
F A G I N A D I E Z . D L B J L i U JJJS L A K L A ü i H A A B R I L 1 D E 1 9 1 6 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
•^Sttrfond", capi tán W i s j f p . p r o c e - j p ^ t o , ¿ e p e d a x o s de los cinco pa-
dent« d«_ Kíladelfla, c o n s i g n a d o a l a | n e « de i-e'aada que s o b r a r o n & loa q u o j J e a t a d estft. de m a n i f i e s t o e n l a I g l e -
' h a b í a n c o m i d o . V i e n d o , p u e s , aque- s l a de N u e s t r a S e f t o r á d e i P i l a r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
( V I E X E D E L A N U E V E ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo S I . 
O b l i g a c i o n e s , Obiijraciooes Hipoteca, 
r ías y Baños 
C o m p . \ e i L . 
O u b a A T r a d i n y C o . : 5 .399 t o n e l a 
d a s d « o a r b ó n m i n e r a l . 
M a n i f i e s t a 1 . 5 6 6 . — V a p o r a r a e r l c H -
n o n o - I J o v e m o r C o b b " . c a p i t á n I n -
x a l l s , p r o c e d e n t e * e K e y W«»st, c o n -
s i g n a d o a P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l £ . 
j Conapxny. 
A . I ' a s l o r : € b a r r i l e s c a m a r o n e s 
e n n i e v e . 
V i l a r S e n r a y C o . : 4 c a j a s p e s c a -
d o e n I d e m ; 1 i d e m ; 5 b a r r i l e s l i s a s 
¿ a l a d a s . 
tfaval y i l e s i r e : 7 9 p a c a s m i l l e s . 
l i o s h o m b r e s e l m i l a g r o q u e J e s ú s j S a n t o s V e n a n c i o y i j u l n c i a n o . ¡ n n r -
h a b f a h e c h o , d e c í a n : E!*te s i q u e e s • t i r e s ; H u g o , M a c a r l o f M e ü i ó n . c o n -
f e s o r e s : s a n t o s T e o d o r a y l ' r b i c i a . 
9 o H 
1 1 0 






E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de C u b a 10014 
I d i d i d . ( D e u d a i n t e 
r i o r ) 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . 107 
I d - 2 a . i d . i d 1 0 5 
I d l a . H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l de C i e n f u e g o s 
I d 2 a . i d i d 
I d l a . F e n o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g T Ü n • • • 
B o n o s C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a -
H a b a n a 
I d e m H . E . E . C ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
(perpe tuas") c o n s o l i -
d a d a s de l o s F . C . 
U . de l a H a b a n a . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s . S e r i e A . , de! 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d e m S e r i e B . . . . . 9 0 
S o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r r n l a c i ó n ) . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W n r k s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s d e l 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o M 
I d i d i d id C o r a d o n g a N 
l o C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o de C u b a . 9 0 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s G a » 
v E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 103 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . . 87 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i d n ) . 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
n e C o 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l N 
I d S e r i e A . id i d . . . N 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a . . . 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
h a 138)4 
C a . F . C ü . H . y A l -
m a c e n e s d e R e g l a 
L i m i t a d a 
C o . E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a . . . 
C a . F . d e l O e s t e . . . 
C a . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d id i d ( C o m u n e s ) . 
C a . F . C . G i b a r a - H o l -
g u í n 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a 
d e S a n c t i S p í r i t u s . 
N u e v a F á b r i c a de P i e 
l o 
C a . L o n j a d e l C o m e r -
c i o de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d id id id ( C o m u n e O 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . S . ( P r e f e r í , 
d a s ) 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
C a . A n ó n i m a M a t a n -
z a s 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 . 4 0 0 ) . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . . 
T h o M n r i a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
B a n c o F o m e n t o A g r a -
r i o ( e n c i r c u l a c i ó n ) 
B a n c o T e r r i t o r i a l de 
C u b a . . . . . . . 
Td. id . B e n e f i c i a r í a s . 
C á r d e n a s C i t y W e s t e r 
W o r k s C o 
C a . P u e r t o s de C u b a . 
C a . E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o 
C a . C e r v e c e r a I n t e r n a 
c i o n a l . ( P r e f e r i d a s ) . 
I d e m C o m u n e s . . . . 
C a . I n d u s t r i a l d e C u b a 
T h e C u b a R a ü r o a d C o . 
P r e f 
M a n i f i e s t o 1 . 3 6 7 . — F e r r y b o a t a m e 
r» trw\ i> -i/w> i r i c a n o " í ^ n r y M . F l a g e r ' ' , c a p i t á n 
1 o r l W P o r 1 0 0 ' p r o c e d e n t e de K e y W e s t , st 
• P . y S. C j m p a n y . 
R o d r í g r u e z P a r a p a r y C o . : l O . S S o 
101 Vi L i l o s p e s c a d o e n n i e v e a g r a n e l . 
L . B . de L u n a : 10 .S86 s i l o s i d e m 
¡ I d e m . 
4 B a n c o N a c i o n a l d e C u b a : 473 p i e 
1 ZSLS m a d e r a . 
111 
1 1 0 
S i n 
9 7 
Sin 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 6 
R . C a r d o n a : 4.430 i d e m id»*m. 
D . A. G a l d ó s : 1 m á q u i n a : 1 l o c o -
m o t o r a . 
W , M . A n s e r s o n : 1 i d e m . 
C u b a n D e s t i l l i n C o . : 5 e a r r o e . 
E . A . A l v a r e z : 40 .000 l a d r i l l o s . 
R o b i n s y C o . : 114 n e v e r a s ; 1 c a j a 
a c c e s o r i o s de i d e m . 
Y o u n í e : 2 c a j a s d e l v i a j e a n t e r i o r . 
P P A R A M A T A N Z A S 
C e n t r a l T u l n l c ú : 427 b u l t o s d e m a -
q u i n a r i a . 
P A R A S A G L ' A 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 144 p i e z a s 
de a c e r o . 
M a n i f i e s t o 1 . 5 6 8 . — V a p o r e s p a ñ o l 
M a f f u e l C a l v o , c a p i t á n C i s a , p r o c e -
d e n t e de V e r a c r u z y e s c a l a s , c o n t ú g -
n a d o n a d o a M a n u e l O t a d u y -
D K V E R A O R U Z 
J . F . B a r d e s : 44 b u l t o s m a q u i n a -
r i a ; 51 t a m b o r e s s o s a . 
B . B . C : 46 p a c a s saí-or- v n c í o s . 










M a n i f i e s t o 1 5 8 9 . — V a p o r f r a n c é s 
" N a v a r r e " ' . c a p i t á n A m i s . p r o c e d e n -
t e do C e a t z a c a e l a c o s y e s c a l a s , r o n -
s i g n a d o a E . G a y O . 
D E V E R A C R C Z 
C a r g a c o r r e s p u n d i e n t e a l v a p o r 
f r a n c é s N i á g a r a : 
L a n d e r a s , C a l l e y C o . : 1 c a j a s i d r a . 
F . L . : 1 b a r r i l v i n o . 
M a n l f i e á i ' j 1 . 5 7 0 . — V a p o r a m e r i c a -
n o " N e w O r l e a n s " , c a p i t á n L a w r e n -
t e . p r o c e d e n t e de N o r k f o l d , c o n s i g -
n a d o a H ^ v a n a C o a l C o . : 
C u b a n C o a l C o . : 1.554 y m e d i a t o -
n e l a d a s de c a r b ó n m i n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 . 5 7 1 . - — V a p o r a m e r i c a -
r o " O l i v e l t e " . c a p i t á n W h i t e , p r o c e -
d e n t e de l ' o r t T a m p a y K e y AVet-*., 
c o n s i g n a d o a R . L . . B r a n n e r . 
D K P O R T T A M P A 
L . E . G w i n : 919 a t a d o s c o r t e s d e 
m a d e r a » p a r a h u a c a l e s . 
H e r r e r a y C o . : 36 b u l t o s d r o g a s . 
G u i c h a r d y C o . : 5 c a j a s ; 35 s a c o s 
a l i m e n t o . 
S o u t h e r n E x p í e s C o . : 1 b u l t o « f e r -
i o d e e x p r e s o ; 1 r o l l o c u e r o s ; 1 b u l -
t o d i s c o f o n ó g r a f o s . 
D E K E Y W E S T 
M a r t í n K o h n : -'00 b a r r i l e s b a r r o . 
A l f r e d o P a s t o r : 6 b a r r i l e s c a m a -
l u n e s f r e s c o s . 
V i l a r K e n r a y C o . : 6 c a j a s p e s c a d o 
f r e s c o ; 1 b a r r i l ; 2 c a j a s a p o d i l l a . 
2 c a j a s c a m a r o n e s f r e s c o s . 
R o d r l g u o z P a r a p a r y C o . : 1 c a j a 
p e s c a d o s a l a d o ; ó i d e m fre sco . 
C o n s i g n a d o a l S o u t h e r n E x p r e s s : 
T e s o r e r í a G e n e r a l de H a c i e n d a : 4 
c u ñ e t e s c o n t e n i e n d o o r o c u b a n o . 
r m i m t n i M i m t W H i n n i i i n i n m n n i i u n n i 
i 
1 0 5 % 
9 6 % 
1 0 6 ^ 





1 2 0 
2 0 
D O M I N I C A I \ D E C U A R E S M A 
L a I g l e s i a e n es te d í a s u s p e n d í 
¡ a s s a n t a s t r i s t e z a s , y los c á n t i c o s d e 
l a L i t u r g i a s o n de gozo y c o n s o l a -
Ción , p e r m i t i ó n d o s o t a m b i é n e l u s o 
de d a l m á t i c a s e n l u g a r de l a s p l a -
n e t a s , a d o r n a r c o n f l o r e s los a l t a r e s 
y t o c a r >1 ó r g a n o , c o n lo c u a l p r e -
t e n d e l a I g l e s i a f e l i c i t a r a s u s h i j o s 
•por e l c e l o y o b s e r v a n c i a c o n q u e 
h a n r e c o r r i d o y a l a m i t a d d e l a C u a -
r e s m a , y a n i m a r l e s a q u e c o n i g u a l 
f e r v o r p e r s e v e r e n h a s t a e l fin S u e l e 
l l a m a r s e a e s t e d í a e l d o m i n g o de 
los c i n c o p o n e s , p o r el g r a n m i l a g r o 
de q u e n o s h a c e r e l a c i ó n fd E v a n g e -
l io , l a m u l t i p l i c a c i ó n a s o m b r o s a d e 
los p a n e s p a r a s a c i a r a l a m u c h e -
I dÜmbrc q u o ie s e g u í a , y b a j o c u y a 
l i g u r a n o s h a c e d e s c u b r i r l a fe e l 
I P a n de v i d a v e n i d o d e l c i e l o q u e d a 
; v i d a a l m u n d o . T a m b i é n s e l l i m a e l 
I D o m i n g o de l a s R o s a , p o r q u e d e s d e 
[ i a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d e l R o m a -
no P o r t í f l e o b e n d i c e e n e s t e d í a u n a 
r o s a de o r o , q u e do o r d i n a r i o s u e l e 
s e r e n v i a d a n a l g ú n P r i n c i p e o P r i n -
ccpa . y a l g u n a v e z a a l g ú n p u e b l o o 
i g l e s i a . 
S u S a n t i d a d el P a p a P í o I X se 
d i g n ó h o n r a r c o n e s t a p r e c i o s a d f l -
d i v a a l a R e i n a de l a s c i ñ a s , a l a 
I n m a c u l a d a V i r g e n de L o u r d e s , q u e 
l a p i e d a d de los fieles v e n e r a e n e l 




S i n 
S i n 
9 0 S i n 
M A N I F I E S T O S 
1 5 6 3 . — L a n c h ó n a m e r i c a n o N u m c 
r o 16, c a p i t á n J e n s e n . p r o c e d e n t e da 
K e w Y o r k , c o n s i g n a d o a J 
d y . 
J . M . D a d y : 14 b u l t o s m a q u i n a r i a 
I a c c e s o r i o s . 
s w r o EVANGELIO 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a d e e s t a 
D o m i n i c a es e l c a p í s u l o V I , v e r s í c u -
los 1 a l 15 de S a n J u a n . 
" E n a q u e l t i e m p o se fué J e s ú s a l 
o tro l a d o «leí m a r d e G a l i l e a , e s to 
es. T i b e r i a J e s , y le s e g u í a u n a g r a n 
m u l t i t u d , p o r q u e v e í a n loa m i l a g r o s 
que o b r a b a c o n a q u e l l o s q u e e s t a b a n 
e n f e r m o s . 
S u b i ó , p u e s . J e s ú s a u n m o n t e y 
s e n t ó s e a l l í c o n s u s d i s c í p u l o s . E s -
t a b a c e r c a n a l a P a s c u a , d í a f e s t i v o 
de l o s J u d í o s . 
H a b i e n d o J e s ú s l e v a n t a d o IOÍ o j o s 
y v i e n d o q u e u n a g r a n m u c h e d u m -
v e r d a d e r a m e n t o e l P r o f e t a q u e h a 
o r r e d i m i r a l m u n d o . J e s ú s , p u e s , 
c o n o c i e n d o q u e h a b í a n d e v e n i r p a -
r a c o g e r l e y h a c e r l e R e y , h u y ó s e -
g u n d a v e z a l m o n t e E l so lo". 
R E F L E A J O N 
J.a m u l t i p l i c a c i ó n d e l o s p a n e s , 
u n i d a a l r e c u e r d o q u e d e l a p r ó x i -
m i d a d d e l a P a s c u a noe h a c e e l S a n -
to E v a n g e l i o e n e s t e d í a , es, s e g ú n 
l a o p i n i ó n de m u c h o s P a d r e s de l a 
I g l e s i a , u n a p r u e b a m á s d e q u e d i -
c h a m u l t i p l i c a c i ó n f u é figura e i m a -
g e n de l a u g u s t o S a c r a m e n t o d e n u e s -
t r o « a l t a r e s . 
;. E s t a m o s n o s o t r o s a n i m a d o ? . a l 
a c e r c a r n o s a J e s ú s e n e s t e S a c r a -
m e n t o , d e l a r d o r oon q u e v e m o s a c u -
d i r a l a s t u r b a s d e l p u e b l o de I s r a e l 
p a r a a c o m p a ñ a r a l d i v i n o M a e s t r o ? 
¡ A y ! c u á n t o s m a l o s c r i s t i a n o s q u e -
b r a n t a n e l s a g r a d o p r e c e p t o q u e l e s 
o b l i g a a t o m a r p a r t e e n e l s a n t o b a n -
q u e t e d e l a P á s c u a ! ¡ C u á n t o s d é b i -
l e s c i s t l a n o s r e n u n c i a n d o a t a n s e -
ñ a l a d o h o n o r c o n f r i v o l o s p r e t e x -
tos, se a c e r c a n a l a m e s a s a n t a l a s 
m e n o s v e c e s q u e p u e d e n ! ¡ C u á n t o s 
c r i s t i a n o s r e l a j a d o s y t i b i o s a c u d e n 
a l f e s t í n d e l C o r d e r o i n m a c u l a d o 
s i n l a d e b i d a p r e p a r a c i ó n . 
H a y o b l i g a c i ó n g r a n d í s i m a d e 
c u m p l i r c o n e l S a n t o P r e c e p t o P a s -
c u a l , q u i e n d e j a de c u m p l i r l o f a l t a 
a l a s l e y e s de N . S . M a d r e l a I g l e s i a , 
y m e n o s p r e c i a a J e s u c r i s t o , q u e le 
i r . v i i a a f o r t a l e c e r s e c o n s u s a g r a d o 
C u e r p o . 
C u m p l a n los c r i s t i a n o s c o n ese 
p r e c e p t o , d e no h a c e r l o , s e r á n s e r -
m i c n t o s s e c o s y J e s ú s , d i c e , q u e s e -
r á n a r r o i a d o s a l fuego e t e r n o . 
A l c i e l o e l e v a m o s n u e s t r a s s ú p l i -
c a s , p o r q u a no s u c e d a a n i n g u n o de 
nues tro ' - l e c t o r e s , t a m a ñ a d e s g r a c i a , 
s i n o q u e c o n f o r t a d o s p o r C r i s t o , 
d i s f r u t e n e t e r n a m e n t e de s*u p r e s e n -
c i a e n l a g l o r i a . 
m á r t i r e s 
S a n H u g o ob i spo . N n c l ó e n C a s t e ! -
N u e v o . a l a s o r i l l a s d e l I s a r , d i ó c e s i s 
do V a l e n c i a , e l af io 105S . F u é de u-na 
f a m i l i a m u y d i s t i n g u i d a p o r s u a n t i -
g u a n o b l e z a , p e r o m u c h o m á s p o r s u 
s i n g u l a r p i e d a d . 
C o s t ó p o c o t r a b a j o l a e d u c a c i ó n de 
n u e s t r o S a n t o . H a b l a n a c i d o H u g o 
c o n t a n f e l i c e s d i s p o s i c i o n e s p a r a ¡ a 
v i r t u d , q u o s i n e x a g e r a c i ó n se p u e d e 
d e c i r , q u e s i e m p r e f u é v i r t u o s o . S u 
t a l e n t o c l a r í s i m o , y s u g r a n d e a p l i -
c a c i ó n , l e e n r i q u l e s i e r a n c o n u n a 
p r o f u n d a c i e n c i a , q u e le hiw> q u e en 
s u t i e m p o f u e s e r e c o n o c i d o c o m o 
u n a d e l a s l u m b r e r a s d e l s 'glo. E j e r -
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTBS O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s Je l a Telegrafía s i n b i l o a ) 
E l V a p o r , 
« MARÍA CRISTINA 
Capi t in ZARAGOZA 
S a l d r á p a r a V c r a c r u z s o b r e e l d i a 
c í a l a p r e d i c a c i ó n c o n t a n t o f r u t o . ( g de A b r i l , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
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S a n t a T e o d o r a , m á r t i r : e n R o m a , ! l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s , 
o r a h e r m a n a de l i l u s t r e m á r t i r S a n | S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m -
E m e t o , f u ó m a r t i r i z a d a e n e l i m p e - ( b a r q u e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a a 
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A u r e l i a n o . p o r l o s a ñ o s 117. E l p r i n - ¡ ¿ o g p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t odos los b d l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e que no l l e v e c í a 
Vapore? Trasaíiánllcos:Compañía Azucarera Florida 
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i l o s E s t a t u t o s y d e o r d e n d e k 
J u n t a D i r e c t i v a s e c i t a a l o s s e 
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a 
ñ i a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i 
n a n a q u e h a b r á d e e f e c t u a r s e e j 
p r ó x i m o d í a t r e s d e a b r i l , a l a ¿ I 
d o s d e l a t a r d e , e n l a s o f i c i n a s de 
* C o m p a ñ í a , N e p t u n o e s q u i n a ' « 
M o n s e r r a t e . 
H a b a n a , m a r z o 2 0 d e 1 9 1 6 . 
E D E L B E R T O P E D R O . 
S e c r e t a r i o 
C 1 4 6 9 a l t . 5(1 . -20. 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n J . S U B I Ñ O 
S a l d i á de e s t e p u e r t o e n l a p r i m e -
r a q u i n c e n a de Abri1- a d m i t i e n d o p a -
t a j e r o s p a r a : 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , 
B i l b a o . C á d i z y B a r c e l o n a 
P a r a m á s i n f o r m e s d l i - i ^ i r s e a ¿UÍ 
C o n s i g n a t a r i o s : S a n t á m a r a , S a e n z y 
.0. ^ O - I P * - , r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e C o . , S a n I g n a c i o , 18 . H a b a n a , 
p o n d e v i s i t a ra l a H e i n a de todos l o s a n d o ¿e BU d u e ñ o , a s í c o m o e' d e l i N O T A — S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o c r 
c i p a l m o t i v o d e s u m a r t i r i o f u é e l 
h a b e r d a d o s e p u l t u r a a l c u e r p o d e 
s u s a n t a h r r m a n a . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s en todos los t e m -
p l o s . 
Onrlq de M a r í a . — D í a 
T E S Y 
O F I C I O 
M \ H 1 M I I l - M I R I C D R A , Mi r a -
j e f a c i a l , c o n s e r v a c i ó n de l a be l leza , 
s e r v i c i o e n c a s a y a d o m i c i l i o . A m i s -
tad , 154, a l t o s . T e l é f o n o A - Í 8 0 6 
7713 4 a. 
Baatoa y M a d r e de l A m o r H e r m o s o , . ^ d(i d e s t i n 0 i D e m á s p o r m e n o -
€-n S a n F e l i p e . 
I G L E S I A D K B E L E N 
M . D a - b r e le sesrula, d i j o a F e l i p e : 
l ' > r . 4 . — L a n c h ó n a m e r i c a n o N ú m e -
r o 15. c a p i t á n B y o r l u n d . p r o c e d e n t e 
i e N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a J . M . 
D a d y . 
J . M . D a d y ; 71 b u l t o s m a q u i n a r i a 
f a c c e s o r i o s . 
M a n i f i e s t o 1.5 9 6 . — V a p o r n o r u e g o 
:l mejor apsrítiHo de Jerez 
ñ o r - I j ü i n a - f l o r e s 
d ó n d e 
e n m p r a r e m o s p a n e s p a r a que c o m a n 
é s t o s ? 
M á s e s to lo d e c í a t e n t á n d o s e , p u e s 
é ! s a b í a l o q u e h a b í a de h a c e r . R e s -
p o n d i é n d o l e F e l i p e : D o s c i e n t o s d ó n a -
n o s de p a n no le b a s t a n p á r a q u e c u -
d a u n o t o m e u n p e d a c l t o . 
D í j o l e u n o de los d i s c í p u l o s . A n -
d r é s , h e r m a n o do S i m ó n P e d ' o : 
A q u í h a y u n m u c h a c h o o u e t i e n e 
c i n c o p a n e s d e i -ebada y dos p e r e s -
p e r o esto ¿ q u é es p a r a t a n -
t a s ? D i j o . p u e s . J e s ú s : H a c e d q u e 
e s a pente se f i e n t e : h a b í a m u c h o h e -
no en a q u e l l u p a r . S e n t á r o n s e , pue^ 
en n ú m e r o d e c e r c a d e c i n c o m i l 
T o m ó . pues . J e s ú s los p a n e s , v h n -
b i e n d o d a d o j c r a c l a » , l o s r e p a - t i ó a 
¡ los q u e e s t a b a n s e n t a d o s ; de l a m i * . 
1 m a m a n e r a r e p a r t i ó t a m b i é n de ' o « 
. p e c e s c u a n t o q u i s i e r o n , y lue jro o u e 
M s a c i a r o n d U o a s u s ' d i s c í p u l o s : 
Recogred l o s p e d a z o s que h a n s o b r a -
I a o p a r a q u e no se p i e r d a n . R e c o -
I R t i i é r o n l o s . p u e s , y l l e n a r o n d 
LO6 t^i 1N(SE . i r E V E s A L S A N T O SIMO SAt K A M E N T O 
E l j u e v e s 30 d e l a n t e r i o r se ver: -N 
ficó. e l e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e , a l 
s e g u n d o j u e v e s de los q u i n c e , q u e e l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , d e d i c a i l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , como 
p r e p a r a c i ó n a s u f i e s t a , e n e l p r ó x i -
m o m e s de J u n i o . 
E l a c t o p i a d o s o d i ó c o m i e n z o a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e c o n l a e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A l a s c u a -
t ro y m e d i a , el R . P . M o r á n , p r o n u n -
c i ó u n b e l l í s i m o d i s c u r s o , s o b r e e l 
s i g u i e n t e t e m a : " E l A m a d o r de l a 
E u c a r i s t í a y sus a m a d o r e s . " 
P r o b ó e l a m o r de C r i s t o 1 l o s h o m -
L r e s de \o¿ h o m b r e s a D i o s . 
L a p r i m e r a p a r t e d e s u d i s c u r s o , o 
s-ea. e l a m o r de C r i s t o a los h o m b r e s , 
la d e s a r r o l l ó e n t r t s b e l l í s i m a s i d e a s , 
e n c e r r a d a s e n m a r c o s d e p o e s í a y 
a m o r : 
l ' r i m e r a . E l a m o r de C r i s t o c o m o 
p o e t a e n a m o r a d o , o s e a c o m o C r i a -
d o r de l c i e l e y d e l a t i e r r a , p a r a 
q u e a v i s t a de l a h e r m o s u r a de l a s 
o « t r e l i a s y d e m á s a s t r o s d e l f i r m a -
m e n t o ; d e l a g r a n d e z a de los O r é a -
n o s : dol a r o m a de l a s f l o r e s , l a r e c o -
n o c i e r a c o m o el p o e t a e n a m o r a d o 
( p o e t a , c r e a d o r en g r i e g o ) q u e le d i -
c e : A h í t i e n e s todo eso q u e a r r o j o a 
M t- p ies , p o r t í lo he c r e a d o , y para 
t u b i e n e s t a r y r e c r e o , p a r a q u e v e a s 
c u a n t o te a m o . 
B9 s e g u n d o c u a d r o lo d e d i c ó a l a 
e x p o s i c i ó n de los a m o r e s d e C r i s t o 
cr -mo h é r o e i n c o m p a r a b l e . 
D e s p u é s de h a b e r c r e a d o p a r a e l 
h o m b r e t a n t a g r a n d e z a , a ú n s u a m o r 
n o se h a l l a s a t i s f e c h o , y ba j a a l a 
m o r a d a de l h o m b r e , l e p r e d i c a , e h -
Kefia y d a l a v i d a p o r s u s a l v a c i ó n , 
y le dice: h o m b r e , m i r a m i p o b r e z a , 
m i s f a t i g a s , m i s o r a c i o n e s , f i a b e -
f a s , e s c a r n i o s y m u e r t e e n C r u z . M i -
r a e s t a d i v i n a s a n g r e p o r t í In h e 
v e r t i d o . 
T o d o p o r t i a m o r q u e os t e n í o , 
d a n d o l a v i d a p o r v o s o t r o s , l l e v a n d o 
m i a m o r a l h e r o í s m o . 
L u e g o J e s u c r i s t o n o s a m a c o n h e -
r o i c o a m o r . E l C a l v a r i o , es e l h i p a r 
d o n d e c o n s u S a n g r e r u b r i c ó este h e -
r o i c o amor. 
E n el t e r c e r c u a d r o , p r e s e n t a a J e -
s u c r i s t o , c o m o e l l oco Tubllme do 
a m o r . A ú n su a m o r n o s e c o n f o r m a , 
c o n l a c r e a c i ó n d e l c i e l o y d e l a t i e -
r r a p o r a m o r a l h o m b r e , n i c o m o h é -
r o e de a m o r en l o s c a n t o s d e K e l é n . 
v e n l o s h e r o í s m o s d e l ( J u l v a r i o . s i -
no q u e I n s t i t u y e e l S a c r a m e n t o de ^a 
E u c a r i s t í a , r e u n i e n d o e n é l s u s a m o -
r e s de p o e t a y de h é r o e : de p o e t a 
p o r q u e es u n a c r e a c i ó n mUa s u b l i m e 
q u e l a d e l m u n d o , y d e h é r o e p o r q u e 
í.e i n m o l a d i a r i a m e n t e p o r n u e s t r o 
a m o r . 
E n el s a g r a r i o , se q u e d a p a r a e s -
l a r no so lo v e l a n d o n u e s t r o su^f io; 
n o solo p a r a r e c i b i r n u e s t r o s a m o r e s 
d e v i s i t a n t e s ; s i n o p a r a u n i r s e a n o s -
o t r o s , y f u n d i r s u c o r a z ó n c o n e l 
n u e s t r o t r a n s f o r m á n d o n o s nn E l . E s o 
s o l o es o b r a de u n l o c o s u b l i m o de 
e m o r . 
E n l a s s g u n d a p a r t e do s u d i s c u r -
so, h a b l o s o b r e el a m o r de los h o m -
b r e s a J e s u c r i s t o , p r e s e n t á n d o l o e n 
c u a t r o ó r d e n e s de a l m a s p r o p i a s d e l 
C r i s t i a n i s m o . 
E l p o e t a e n a m o r a d o , c r e a l a s a l -
m a s c o n t e m p l a t i v a s d e l a c r e a c i ó n , 
y a l l í e s A n t o n i o de P a d u a , q u e Ata-
b l a a l o s p a c e s y les I n v i t a a b e n d e -
c i r a D i o s , m á s a l l á es I g n a c i o de L e -
y ó l a , q u e d e í - f a l l e c e de a m o r a n t e l a s 
f l o r e s . i n v i t á n d o l a s a g l o r i f i c a r a 
D i o s c o n s u f r a g a n c i a . 
A l a m o r de h é r o e i n c o m p a r a b l e , 
n a c e n l o s m á r t i r e s q u e d a n su v i d a 
p o r é l . los m i s i o n e r o s , esos h o m b r e s 
i n t r é p i d o s q u e n a d a l e s d e t i e n e a n t e 
l a v i s t a de C r i s t o c r u c i f i c a d o ; l a s 
h e r o í n a s J e l a C a r i d a d , q u e a s i s t e n 
a l o s s e r e s m á s d e s g r a c i a d o s de 1» 
h u m a n i d a d ; c o r r e s p o n d e n a su d e s -
p r e n d i m i e n t o de B e l é n , e s a s I n n u m e -
r a b l e s a l m o s , que todo lo d e j a n p o r 
C r i s t o : h o n o r e s , r i q u e z a s , n o b l e z a y 
c u a n d o se v e n p o b r í s i m o s , e x c l a m a n : 
" P a d r e n u e s t r o q u e e s t á s e n los c i e -
l o s . " 
S o n l a s s u b l i m e s j ó v e n e s q u e t o -
do lo a b a n d o n a n p o r s e r v i r a C r i s t o y 
p o r E l a s u s p r ó j i m o s . 
A s u a m o r s u b l i m e de l o c o e n a -
m o r a d o en e l S a g r a r i o , s a l e n e s a s 
i n n u m e r a N e s a l m a s e u c a r f s t i c a s q u e 
se c o n v i e r t e n en c o p o n e s q u e g u a r -
d a n a C r i s t o , y e n m a n i f e s t a d o r e s 
q u e p r e d i c a n a C r i s t o . Q u e d i a r l a m e n 
t e r e c i b e n a l S e ñ o r en s u s n e c h o s . 
E x h o r t a .a s u s n u m e r o s o s o y e n t e s , 
a c a n t a r a C r i s t o e n s u s o b r a s ; a c r u -
c i f i c a r c o n C r i s t o los a p e t i t o s d e s o r -
d e n a d o s , q u e n o s p u e d a n s u g e r i r 
n u e s t r o s e n e m i g o s y s o b r e todo a v i -
v i r c o n C r i s t o p o r l a r e c e p c i ó n d i a -
r i a , o m u y f r e c u e n t e de ¡a S a g r a d a 
C o m u n i ó n . 
A l e s c u c h a r t a n a m e n o y c l a r o 
d i s c u r s o de l a m o r de J e s u c r i s t o , h i -
c i m o s g e s t i o n e s p a r a d a r I n t e g r o 
t a n s u b l i m e d i s c u r s o d e a m o r , p e r o 
n o s f u é i m p o s i b l e o b t e n e r l o , p o r l a s 
I g r a n d e s o c u p a c i o n e s d e l o r a d o r , y a 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n do p r e d i c a r , D . M . . e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r s c n u f s t r e 
d e l S e ñ o r 1016. 
A b r i l 14, V i e r n e s de D o l o r e s , M . 
1. S. M a g i s t r a l D r . A . M5nc?.sz. 
A b r i l 23. P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , 
M . L S . D o c t o r a l D r . A . O r t l z . 
A b r i l 30. D o m i n i c a " i n A l b l s " . M . 
I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e s . 
M a y o 7. D o m i n g o I I d e s p u é s de 
P a s c u a , M . L S . C a n ó n i g o A . B l á z -
q u e z . 
M a y o 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M . L S . C a n ó n i g o D r . A , L a g o . 
J u n i o 11. P a s c u a de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r l o . 
J u n i o 22 . S m u m C o r p u s C h r i s t i . 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z 
r e s i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l V a p o r . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R Ü E T O . 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C r i s t ó b a l 
S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , Ponce, S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . S a n t a C r u z do T e n e r i -
f e , C á d i z y B a r c e l o n a s o b r e e l 2 de 
A b r i l , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a b o r -
do 2 h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a en el 
bi l l e te . 
f r e n e r a l q u e e s t e h e r m o s o t r a s a t l á r 
t i c o c u e n t a c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
q u e l a n a v e g a c i ó n m o d e r n a e x i g e . 
C 1483 i n 19 m 
E X M I V C O R T O T I E M P O E S -
s e ñ o a c o n f e c c i o n a r y a d o r n a » * -ron.-
b r e r o s . e s t i l o p a r i M c n . c r e a r m o d a s 
y c o p i a r m o d e l o s . T a m b i é n confec -
c i o n o y t r a s f r . r m o . P r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . C a l l e * C, n ú m e r o 8, l e t r a C 
T e l é f o n o F - 1 3 3 S , V e d a d o . 
7777 l'O a. 
Viajes a España en 10 É s 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10.000 t o n e l a d a s 
C A D I Z 
C a p i t á n G u a r d o q u i 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o c í d í a 16 d e 
A b r i l , a p a s 4 p . m . a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s p a r a ; 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a s . 
C á d i z y 
R ' í ' - c e ' r . n a . 
A d m i t e p a t a t e r o s p a r a P u e r t o L i - E s t o g r a n t r a s a t l á n t i c o a l I g u a l 
i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , q u e el B a r c e l o n a , e s t á d o t a d o de e x -
Ju>nIo 25. D o m . I n f r a o c t a v a , M . I . | P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , y c a r g a i p l é n d i d o s y l u j o s o s c a m a r o t e s de l a , 
g e n e r a l , í n e l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 12a . 2a . E c c a . y 3a . P f t e . t e n i e n d o 
los p u e r t o s de ¡ni i t i n e r a r i o y d e l I g u a l m e n t e e s p a c i o s o s s a l o n e s d o n d e j 
P a c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
b o r d o on C u r a c a o . 
T e d ' p a s a j e r o q u e d e s e m b a r a ' í í e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n 
c e r t i f i c a x i o expedicPo p o r e l s e ñ o r 
M é d i c o a m e r i c a n o a n t e s de t o m a r 
e l b i l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s r r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z de i c í a de 
la s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r ? ? se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r a ñ e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a Hl l»» -
a b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a 2 
A los Agentas del Giro de Creyones 
D E T O D A IÍA I S L A 
R & f & e l V a l d é s y H n o . 
. M a r q u é s G o n z á l e z . 16. T e l é f o n o 
A - 7 9 0 5 . I . e s o f r e c e m o s e l m e j o r ta-
l l e r de a m p l i a c i o n e s c o n todos l e í 
a d e l a n t o s do e s t e g i r o q u e no." p e r m i . 
t e n s e r v i r s u s ó r d e n e s r á p i d a m e n i ^ . 
K s l a m e j o r c a s a de c r e y o n e s ; ¡a inka 
a c r e d i t a d a . G a r a n t i z a m o s los creyo-
n e s c o n l a d e v o l u c i ó n d e s u i m p o r t e . 
P i d a n o t a de p r e c i o s . 
61 11 a 
M A N I C U R A : G K A . V S A 1 X » S 
c a r g o de s e ñ o r i t a c o m p e t e n t e . .S i s t e -
m a m o d e r n o p a r i s i e n s e . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . D e 8 a 5 p . m . Re fug io , 
3, b a j o s , c e r c a P r a d o . 
6177 11 a. 
S . C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
S a n t a C u a r e s m a . 
A b r i l 9. D o m i n g o d e P a s i ó n , M . C 
S . C a n ó n i g o A . B l á z q a e z . 
A b r i l 20. J u e v e s S a n t o ( E l M a n -
d a t o ) 3 p. m . M . I . S . C a n ó n i g o D r . 
A . L a g o . 
A b r i l 21 V i e r n e s S a n t o (1.a. S o l e -
d a d ) 4 p. m . M . L S . M a g i s t r a l D r . 
A . M é n d e z . 
H a b a n a , n i d e m b r e 25 de 1916 . 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
de l o s s e r m o n e s que h a n de p r e d i c a r -
se e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
Dio.i m e d i a n t e , d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e l a ñ o 1916 , y c o n c e d e m o s 
30 d í a s de i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a I g l e s i a , 
p o r c a d a v « z q u e a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e se o i p a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R . d e q u e c e r -
t i f i c o . J- E l O b s i n o . — P o r m a n d a t o 
de EL E . R . . D r . A l D e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , S e c r e t a r l o . 
Gran Fábrica de Bragoeros 
D E , 
s o s 
I 
SANIOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA MERCFO 
E l l u n e s 3 de A b r i l , e m o e z a r á n los 
s a n t o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s . S e d e -
d i c a n e s p e c i a l m e n t e a l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s d e l a s A s o c i a c i o n e s e s t a -
b l e c i d a s e n este T e m p l o . L a s h o r a s 
s e ñ a l a d a s s o n de 9 a 10 \ i a . m . y d e 
4 a 5 M p . m-
E l R d o . P . G u t i é r r e z C . M . d i r i g i r á 
e s t o s a c t o s p i a d o s o s y e s t á e n c a r g a -
d o de l a s c o n f e r e n c i a s . 
C 1692 - 3 d - 1. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
E j e r c i c i o s p r o p i o s do l a S a n t a C u a -
r e s m a q u e e m p e M u r a n e l d í a 8 
d e M u r z o . 
T o d o s los d í a s , a l a s s i e t e y m e -
E l V a p o r 
Reina Maria Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
í a l d r á p a r a C O R U Ñ A , G I J O N Y 
S A N T A N D E R e! 2 0 do A b r i l a l a s 
c u a t r o d e l a t? . rde l l e v a n d o l a co -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c o , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h p s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 V i 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o doboi a e s t a r a b o r d o 
2 H O I Í A S a n t e s d o l a m a r c a d a e n 
ol b i l l e t e . 
I x ) s b i l l e t e s de p.- isaje so lo ? e r á n 
o x p e d h l o s h a s t a l a s 4 d e l a t a r d e d e l 
d í a 19 . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o c e r á n n u -
l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l o s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t e s de e m b a r q u e s e 
? d m i t e n h a s t a e l d í a 18 . 
P R E C I O S D E P A S A I E S 
l a . C L A S E d e s d e $ 1 4 8 O r o A m e -
el p a s a j e en g e n e r a l p u e d e s o l a z a r s e . 
L a t e r c e r a c l a s e e s t á c o n s t r u i d a 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e s a n i d a d 
m á s m o d e r n a s s i e n d o s u e s p e c i a l i d a d 
l a g r a n v e n t i l a c i ó n d e s u s a l o j a m i e n -
tos y s o b r e t o d o m u c h í s i m a l i m p i e -
z a . 
E l e q u i p a j e d e b e s e r e n v i a d o g r a -
t i s p o r l o s m u e l l e s d e S a n J o s é . 
I n f o r m a n s u s C o n s i g n a t a r i o . 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y C a . 
S a n I c n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 





C o m p l e t o s u r t i d o do b r a g u o r o í dt 
v a r i a s c l a s e s . S e c o n s t r u y e n por me 
d i d a s . g a r a n t i z a n d o s u b u e n r e s u l t a , 
d o c o m o lo t i e n e a c r e d i t a d o e s t a an-
t i g u o c a s a . 
MURALLA, 38. • TEL. A-8113 
l i 
C 1 4 8 7 
H A B A N A . 
8 d - U 
d í a p . m . , se r e z a e l S a n t o Rosario »WttM». . 
y a c o n t i n u a c i ó n se h a c e los l u n e s | f a . v» l jAPr-- y i o x \ J T O A X D 
y j u e v e s : l e c t u r a e s p i r i t u a l s o b r e l a 
p a s i ó n y m u e r t e de N . S. J . 
M a r t e s y v i e r n e s : e l p i a d o s o e j e r -
c i c i o d e l V í a - C r u c i s . 
M i é r c o l e s y s á b a d o s : i n s t r u c c i ó n 
d o c t r i n a l p o r l o s P a d r e s J u a n B . 
J u a n y p o r el P . A g u s t í n , E s c o l a p i o . 
c o m o p r e p a r a c i ó n p a r a e l c u m p l í - . i > i i. i 
m i e n t o P a s c u a l , t e r m i n á n d o s e los s á - 1 t o d ? s los bu:t?8 « • « eqinpaie, 
b a d o s c o n s a l v e c a n t a d a e n h o n o r d e 
la S a n t í s i m a V i r g e n 
e r i c a n o . 
8 a . P R E F E R E N T E .$83 O r o A m e -
r ' c a n o . 
T E R C E R A $ 3 5 O r o A m e r i c a n o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a -
m a r o t e s de l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
D o m i n g o s , E x p o s i c i ó n . e s t a c i ó n , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o 
E l C i r c u l a r e s t á e s t a s e m a n a e n 
e s t a P a r r o q u i a y h o y , d í a 1, d o m i n -
go, a l a h o r a de l a R e s e r v a , p r e d i -
c a r á e l R e v . P . J u a n B . J u a n . 
P b r o . C e l e s t i n o K l v e r o . 
1 a . 
feu n o m b r - y p u e r t o de d e s t i n o , r o n 
t o d a s t^us l e t r a s y con l a m a y o r c í a . 
l i d a d . 
L a C o m p i ñ í a n o a d m i t i r á bultr-
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
. a m e n t o e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e 
1 I d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o ei de i 
j u e r t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . de l G o b i e r -
j v o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , r o s e a d m i t i r á en e l v a p o r 
* V « S « C 3 Q S i S S É S a t í t M O k S C 3 0 C X S t f k S ^ ^ j m á s e q u i p a j e s q u e el d e c l a r a d o p o r 
t i p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r 
.-u b i l l e t e s e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a 
l i f o r m a r á s u c o n s i e n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l ' o s . ftmwsíia 
O P £ R A C I O | y 
• C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l A B A N A N ú m . 4 9 . « C O N S U L T A S d « U t a 4 * 
tepooUI mmrm tmm mmbm»m * • • y « ( M U o 4 . 
oce c a - i ¡a v e r d a d lo s e n t i m o s m u c h í s i m o , p o r 
q u e n o s s e r v í a p a r a p r o p a g a r l a c o -
m u n i ó n f r e c u e n t e , o b j e t o e n el c u a l 
j t e n e m o s t o d a s n u e s t r a s d e l i c i a s . 
A l l í l o o i r á n 500 p e r s o n a s : e n e l 
p e r i ó d i c o m i l e s , y el e n a m o r a d o d e -
i s e a d a r a c o n o c e r e l o b j e t o d e s u 
a m o r . 
P e r o a n t e e l lo , c o n t e n t é m o n o s , 
a u n q u e c o n g r a n d i s g u s t o . en d a r 
tín p á l i d o r e f l e j o de l m i s m o , a l p a r 
q u e p e d i m o s a l S e ñ o r c o n s e r v e l a v i -
J d a a l o r a d o r p a r a q u e p u e d a s e g u i r 
p r o p a g a n d o e l a m o r a l a S a n t a E u -
I n C a t ó l l e o . 
P I A l o . D E A B R I L 
r o n s í g r a d o a la R e -
t U U ^ c c í ó u ¿ e l S e ñ o r . 
N u e v o V a p o r 
l i n e a A L F O N S O X I I I 
E I H S t m \ m DE CUSA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s S o b r i n o s de H e r r e r a . S . e n C . ) 
1 E L E F O N O S 
A . 5 3 1 3 y A - 4 7 3 U G e r e n c i a e i n f o r -
m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 5 6 3 4 . S e g u n d o E s p i g ó n d e P a u l a . 
A V I S O A L i C O M E R C I O 
Esti». E m p r e s a m e s a a los n ñ o r o a 
c a r g a d o r e s que , h a s t a n u e v o a v i s o , 
q u e l e s p a s a r á m u v e n b r e v e , se a b s -
i e n t a n de m a n d a r m e r c a n c í a s a l 
m u e l l e p a r a e l e m b a r q u e e n s u s v a -
p o r e s e n r a z ó n a q u e « e h o c é i m p o s i -
b l e r e c i b i r l a s e n e l a l m a c é n d e l s e -
« u i u l o e s p i g ó n u c P a u l a p o r h a l l a r s e 
a b a r r o t a d o . 
P a r a los v a p o r e s " S A N T I A G O D B 
C U B A " y " L A S V I L . E A S . " q u e s o n 
los p r i m e r o s b u q u e s q u e h a n d e s e r 
p u e s t o s a i a c a r g a , e x i s t e n y a e n d i -
c h o A l m a c é n l o s c a r g a m e n t o s q u e 
c a b e n e n a m b o s b u q u e s . S o l a m e n t e 
s e r e c i b i r á e n e l v a p o r " S \ N T l . \ C O 
D K C U B A " l a c a r g a de t r a v e s í a p a -
r a l o s p u e r t o s d e S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o de M a c o r í s y S a n J u a n d e 
P u e r t o I l i c o , ú n i c a m e n t e , e n todo e l 
d í a d e l l u n e s . 3 de A b r i l p r ó x i m o . 
T o d a o t r a c a r g a q u e se p r e s e n t e e n 
e l m u e l l e a n t e s r e c i l v r e l a v i s o 
d e e s t a E m p r e s a , o f u e r a de l a c o n -
d i c i ó n e x p u e s t a , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 30 d e M a r z o d e 191C. 
E m p r o a N a v i e r a d e C u b a , 
S. A . 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a 
l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o I n s e c t o . C o n t a n d o c o n e l me-
j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a 
K e c i b e a v i s o s : N e p t u n o , 28, R a m ó n 
P l f i o l , J e s ú s d e l M o n t e , 534. 
5480 3 a . 
A V I S O : T O D O S A S ' ü t i ; RA D E 
í - a b e r c o r t a r . G r a n e s t u d i o de c o i l a 
p r á c t i c o 'en 30 día:- , ; ior J u s é MP-
n é n d e z , m a e s t r o s a s t r e p r o f o i o n a i . 
C a l l e A n g e l e s , n ú m e r o 19, U a b a n a i 
C u b a . 
5541 3 a . 
Aviso a los Hacendados y a los Industriales 
R a m ó n I b e r o 
C o n s t r u c t c r de d e s t i l a c i ó n c o m e 
s o n a l a m b i q u e s de d e s t i l a r a g u a r -
d i e n t e s y r e c t i f i c a d o r p a r a a l c o h o l e s , 
se o f r e c e a h a c e n d a d o s e i n d u s t r i a -
les. S e h a c e i g u a l m e n t e c a r g o de to-
d a c l a s e de t r a b a j o s c a l d e r e r í a p a n ; 
i n g e n i o s e i n d u s t r i a s . P a r a I n f o r m e s 
d i r i g i r s e e n e s t a c i u d a d . C a l l e de 
A n i m a s , n ú m e r o 102 , b a j o s . T e l é f o n o 
A - 6 G 9 4 . 
C413 14 a . 
1 F A R M A C I A S Y | 
D E O G U E E 2 A S ! 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í c í r 
Vhje Extraordinario e n 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A . 1. D E 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O 
N E L A D A S . 
C a p i t á n J c « é S A B A T E R 
S a l d r á de e s t e p u e r t o p a r a V I C O 
CORÜHA, O I J O N Y S A N T A N D E R el 
d í a 6 d e M a y o a la« 4 de l a t a r d e 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, altos dei Poiyteama 
Habanero. Teléíono A-7443 
P o r IÁ. m í n i m a c u o t a de $1 m e n s u a l , 
p r o p o r c i o n a M a n d a t a r i o J u d i c i a l , r e -
l e \ a n d o a ! s o c i o de t e n e r q u e a s i s t i r 
a j u i c i o s do d e s a n u c i o , a s u n t o s d e l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o d e 
S a n i d a d . D e m á s p o r m e n o r e s e n l a 
S e c r e t a r í a . 
C 1531 l O d - ? ; 
> CAJAS R E S E R V A D A S 
N E W Y O R K Y C U B A J I A F L S T E -
A M S H I P C O M P A V Y 
I .i r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o " H A B A N A - N E"W i a d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y l a c o . 
Y O R K . " r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
M i é r c o l c ! * , J u e v e s y s á b a d o s . , E s t e n u e v o y e l e g a n t e v a p o r , e s t á 
P r i m e r a c l a s e . . . . | 40 h a s t a $ 50 p r o v i s t o de 2 p o t e n t e s m á q u i n a s , te-
I n t e r m e d i a "8 l e g r a f í a s i n h i l o s , a p a r a t o d e s e ñ a l e s 
S e g u n d a • • • r } J i s u b m a r i n a , s a l ó n g i m n a s i o e l é c t r i c o 
^ ^ ^ n ^ í ^ í V A T ^ Í Í - E s c o g i d a b a n d a de m ú s i c a , excelentes" 
S e r ^ o ^ u í n c L a ^ í ^ S F c O s a - i S S Í ^ ^ S S f * ^ COn 
l l e u d o lo s L U N E S p a r a P R O G R E S O , . c u a r t o d e b a ñ o y o tdo e l c o n f o r t q u e 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . •145 n e c e s i d a d e s m o d e r n a s e x i g e n . 
S e e x p i d e n bo le tos • t o d a s p a r t e s : O f r e c e a d e m á s a los s e ñ o r e s p a s a -
d e l o s E S T A D O S U N I D O S y e l C A - J e r o s . l a s m e y o r e s c o m o d i d a d e s a p e . 
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y t e c l b i e e , p a r a p r o p o r c i o n a r l e s u n a 
A M E R I C A D E L . S U R . i g r a t a t r a v e s í a . 
S e r v i c i o de c a r g a d e N e w T o r k a j Plin m á j l i n f o r i n e B d i r i g i r s e a a u 
p u e r t o s de l a s C o s t a . E s t e y S u r d e ( C O n s l g n a t a r l o > 
D e p a r t a m e n t o s d e P a s a j e s : _ M a n u e l O T A D U Y . 
P r a d o , n ú m e r o 118 . T e l . V . 6 1 5 4 . S a n I S M C i o i 2 a l to s . 
W m . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l . H a b a n a . 
Oflrin». 24 i 26. -J aA«LJ10 " 
L 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A . A G O S T O • 
t t u . 
1 p ^ o s » a qu»^11 á*-
DB 
M. 6 E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Se r e g a l a n m i l *-
m u e s t r e l a no e f i c a c i a de est* 
p r e p a r a c i o n e s d i s t i n t a s : ^ 
M A T A CUCARACHAfl ( p o p o - ' 
M A T A ( " H I N C H E S ( l í q u i d o » 
M A T A H O R M I G A S ( p o l v o . ) 
M A T A R A T A S ( c r e m a . ) , 
M A T A G A R R V P \ T \ S ( l i q u i d o . ) 
E x l . l a e n t o d á s las p r e p a r a c i o -
n e s e s t a m a r c a . 
5 1 . 0 0 0 d e G a r a n t í a 
D e p ó s i t o s y v e n t a e n l a s 
g u e r f a s de S A R R A ; J O H N W W 
T A Q U m O H B L ' , S A N J O S E : Jf* 
R E I N A : y D r . P A D R O N , NePtd* 
n o y B e l a s c o a f n . . 
E S T A S PREPARACIONES \ x 
I . E N A 4 o CENTAVOS. 
A B R I L 1 D E 1916. 
i OS 
^ A U i l S A • N C J S 
O F 




























G. S á e n z d e C a l a h o r r a 
Procurador de los Triljunalefl 
de Justicia 
AS'intos Judiciales, adminl»-
traclón d© bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Pn»«rcso. 28. TeL A-5024. 
Bufóte: Tacón. 2: de 2 a 4. 
Teléfono A-324e. 
8179 81 ms. 
t m i m n n m w a m m m m m m m m m m m 
Ibopados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Esíudkh Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g e l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsallor et Law 





New ¡ ork.Fi. T. 
i648 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y XOT.VKIO 
Encargn<lo de los Protocolos 
do los Notarlos Francisco Gar-
cía Garófnlo y Morales y An-
tonio Amicngol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-S506. Habana. 

























C R I S T O B A L 6 I 0 E 0 A R A Y 
N O R B E R T O MEJiAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B « TS'OTARIO 
H A . B A N A , 3 7 
Tel. « « 2 3 6 2 . Cable: Alxu 
Horas dfí despacho: 
D e B f \ 1 2 a m . y d e Z a o p m , 
•.'2342 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Girc !3 , F e r r a r ) y Divinó 
ABOGADOb 
OUKPO, núm. 53, altos. Teléfona 
4 H M Í S . Do 9 a 12 a. m. y 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
OabJe y Telégrafo: "Oodelatow 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Lícsflciado Smliago Rodrl^Ez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
SI ms. 
MiiMMiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiifnfniiiiiniiiiii 
M o r e s e n Medic ina 
y Cirug ía 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Módico cirujano de las facul 
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas v operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Telefono A-1017. 
DR. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedadee 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
E'.ectricldad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
Kew York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-255». 
Dr. F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. N'erviosaa, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
13 a 2. los dfas laborables. Sa-








OR. GABRIEL CUSTODIO 
Gargania, nariz y o í d o s . Oer 
vas io . 31; de 12 a 3. 
51?3 SI mt. 
I 
L A B O R A T O R I O OLEXIOO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
RaiJia. 96. Teléfono A-2839. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
I>agnóitlco de la sífilis por la 
'^oc-.ón de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
Doctor Pedro A. Doscli 
Medicina y Cirugía, e3pe?lal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San L&-
raro. 217. Teléfono A-6 324. 
5247 ¿1 taz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dopendlontes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consulta*.: de 2 a 4; en Nep-
tuno. 38. Teléfono A 3837. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3S70. 
D r . P e d r o L B a r l i l a s 
Especialista do In Escuela de 
París, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-«800. 
i24; 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A * E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-91W 
D r . J u l i o C a n e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en «jent.al. 
Consultas: do 1 a S. 
San NIroiás, 76-/.. altos. 
Teléfono A-*3G6. 
141 31 mz. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oíi1*- .̂ Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exe'u- | 
dvamentc. Corsultas: de 7H a 
m a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lyarapArilla, 74. 
T E L E F O N O A-x:.8». 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en gcnernl 
I>'' Í2H a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PEDL. SIí^LIS, S A N G R E 
Curación rf ..la por sistema mo-
demlsimv. Consultas: de 12 
a 4, 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O ^-13X2. 
S a n a t o r o del Dr. M a l b a r ü 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna. S8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San LAzaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. G O N Z A L O A R 0 S T E G 0 I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades da 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 41, 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-423S. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V e l o z 
Esp M:l.iii«ta en enfermedades 
y deformidades de los nlfloa 
Ex-rirujaní ortOT>4dIeo de la 
Clínloa de Niño* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospltale» de Parta e 
Insituto ortopédico de Berck, 
ttc. 
S. Nloolás. 82. OonsoltaA de 2 a 5 
Habana. Tel. A-t265. 
I I mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Se-
fioras y Cirugía en genera". Con-
sultas: 
C E R R O 519. TE7.F. A-S71ft. 
D r . A b r a h á m P é r e z M i r ó 
Catedrático de TerapánMca do 
la Unlversidan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedadei veii^ress y de 
la piel. Consultas: de 8 a 6. ex-
cepto los domingos. Oan Miguel, 
15(>, altos. Teléfono A-431S. 
D r . R a m i r o C o r b o n e i i 
E.SPECLA.LISTA E N E N F F R . ACEDAD ES D E NISOS. CONSULTAS: DB 1 A 8. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CTRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Aguila, VJ. 
T E L E F O N O A-*S13. 
D r . J . D í a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades ce señoras. Cirugía. 
De 11 t » Empedrada, núme-
ro 13. 
Dr. M i o e z i i l i i a 
E x - Jefe de In Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa vía» 
urinarias y slfUítlc&a. 
Clínica: de 8 a 11 de la nca-
ftana. 
Consultas partieralaree, de I 
a 6 de la tarde. LampaKlla, T8. 
Dr. Claudio M u 
Cirugía, Partos y Afeccionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990, 
5l,44 31 mz. 
O r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
GvgnntA, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiono, 13. 
T E L E F O N O A- 1611. 
D r . F . H . B u s q u e t 
oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlc* (Rayes X, corrientes de 
alta frecuoncia, f?.radicos, etc.) 
en su Cllníta AÍanríque, 56; de 
12 a 4. TeKJtono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Lantla 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, 81. Teléfono A-8118. 
Dr. F. Gírela Calzares 
Especialista en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de la piel. 
Coníultas: Lunes, miórcoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5ú. 
2Co hace visitas a domicilio. 
Los ueñorea clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ir«d- 4 a 
I 6 N Í C I 0 B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ''La Balear/' 
Cirujano 'leí Hospital Núm. 1. 
i íspedalista en enfermedaíjss 
do mujeres, parto? y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -M I E N T O E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS , U L C E R A S del E S T O M A G O Y I Í A E N T E R I -TIS C R O N I C A A S E G U I I A N -D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. S4-A. Telófono 1-2294. 
5414 31 ms. 
Dr. Heríiando S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSEORATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3S. de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital MercedeA. lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
r 
j C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z G a s f r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37. altos, dá 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Q B , ||!GÜEL H e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -fts dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
visjta. Consultas a $J-0». San 
Mariano, 18, Víbora, solí» de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L B E Y 
Cirujano la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicollt, 52. Telé-
fono A-2071. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avamados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-l»6«. 
DR, M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cale. Tel. A-2A54. 
D r . L A G E 
Enformedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
ül mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrátlco de la E . de Mo-
dín na. .Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: LUJOS, miérroles y viernea, 
de 12 ü a 2»^. Bem&za, 32. 
Sanarorio: Bárrelo. 62, Gua-
na baeoo. Teléfono 5111. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
OlraJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CmUGLA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
C 4432 »0d-6. 
D r . V E N E R O 
Espselalista en vías u n i -
rlas y rlfllia 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorior aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosaivarsao. 
Consultas; de 4 H a. 6 ea 
Neptuno. Él. Teléfonos A-8482 
y F-1S54. 
Dr. ti. Aivarez M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . G i l v e z G u i í l é m 
Esreclalista en sífilis, hernia, 
imponencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Manuel A. de Hílliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ¿le 12 a 2. Virtudes, 
144-B, hajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. A l f r e d o 0 . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeds-
des de la Piel, Sangre y S> 
Mis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la pleL 
Sao Migue», 107. Je 1 a l 
de la tarde 
TELiEFONO A-&607. 
Or. Sueiras Miraiies 
de las Universidades de Parts, 
Madrid. New York y Habana. 
LA primera consulta gratla 
Tratamiento nuevo para las er-
fermedadea del estómago. Con-
aultaa: de 12 a 2. Marqués Oon-
raiez. esquina a Figura*. Te-
léfono A-53 54. 
l ü 31 mz. 
X k 11 
Dr, Aivarez Rueilan 
MEDICINA G E N E R . \ J i . OON-
SUET.AS: D E 12 A S. 
Aoosta, núm. 20, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*, urinarias. Cirugía, Rajos X 
De los Hospitales de Filadel-
fla, New I O T J Í y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 1 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
Dr. Juan Sanios rernánto 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Oéntjva. Marsella, Havre. 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provin-
cias de 
ESPAÑA E LSLAS CANARIAS 
OlBI l l lHIHIII I I I l IKi i l l l l i yHmi l l l l lW 
E l e c í r i c i s t a s 
Dr. Francisco L, Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
flllttcns y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación do 
Aparatos Eléctricos. 
MGNSER8AT£,14I. TEl.A-6653 
5240 31 mz. 
o522 31 mz 
'MMiiiimfnmniinniiiiimnfivnrnnrmi 
C i r u i a o o s d e n i i s l a s 
A V I S O ; 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes Depósitos de valo. j res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
DR. W H. K E L L E f i 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
SS58 i a. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para b a ñ o s parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta. 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-6423. 
29 r.. 




4S24 26 ms. 
D r J o s é M i s t r a v i z y Garc ía 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicivs. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM 137. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E t E H I G I E N I C O 
M Ó d e : R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
- D E 1 A * -
A LOS PROFUGOS E S P A S O L E S : 
Abogado español, Modesto Aivarez. 
tramita expediente. asuntos en los 
Consulados y oficinas ele España. 
Obrapía, 57, altos; de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
7456 31 mz. 
S E ACLARAN H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
m i m í ELECTRO-DINTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUM. 1», 
EN-ÍRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligiro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faclaiea, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la H a 
baña de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes; Cuba, 
48. altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
CAJAS DE SEfiURIDAD 
L 
5525 31 mz. 
A S T E N E M O S K X 
SÜESTRA BOVTS-A CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡X)S 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S . B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES» « . 
R I T A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA. A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S - r — ; 
fiiiiiMiimitPfifmmmiifMfmnniiTTTr*?'; 
N. Gglats y Cempañia 
' IOS, Aguiar, IOS. esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
_J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or. 
leans. San Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL. 
A s o c i a c i ó n de Industr ia ies 
Recibidos los proyectos de repar. 
to de cuotaá de "BODEGAS y de BO-
DEGONES o FIGONES" para el ejei 
ciclo de 1916-17, de acuerdo con K 
estatuido en el art 87 de la Ley di 
Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes, por les conceptos ante? 
expresados, que durante el plazo de 
CINCO D I \ S , contados desde el dís 
de mañana, se exhibirán en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal, los refpridoa proyectos de cu o 
las a fin de que los que se conside-
ren perjudicados formulen sus pro 
testas dentro del tercer día, con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 90 de la 
citada ley. 
Habana, marzo 31 de 191€. 
(f) F . Freyre. 
Alcalde Municipal. 
C. 1684 3d.-lo 
Dr. J o s é Arturo F i í u e r a s 
OlruJ/ino-Dentlsta 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 13 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
mlérco'.es, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin aspara, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D E , 
L E T R A r 
D r . N ú ñ e z , p i d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Bíl 
C O N S U L T A S D E 8 • $ 
J . Balcelis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
mWm A C E N pagos por el cable y 
111 ^iran letras a corta y larga 
m J I vista sobre New Tork. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales v pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
67S. 31 MIZ. 
MiifiiMiiiiriifMiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmih 
D R . A. F O I T O G A R H E R O 
OCULJSTA 
GARGANTA NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI A L MEÉ?, D E 19 A S. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A ft. 
San Nicolás», 52. Tci A -8«27, 
0. L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: ChUds. 
6252 )i mz 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3»40. Aguila, 
número 94. 
Dr. S. Aivarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A TW. A-4392 
J . A. BANCE8 Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: fcANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoración»». 
Cambios de Monedas.-. 
URO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales ae los Estados 
Luidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas ds 
Centro y Sud-Amértca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como laa principales de esta 
Tsla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba. 
B . « ESPAÑOL 
d e l a I s l a d e C u b a 
S e c c i ó n de Plumas de Agua 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 i 
Se hace saber a los concesionarioí 
de plumas de agua que pueden acu 
dir a satisfacer, sin recargo alguno 
las cuotas correspondientes al expre 
sado Trimestre, así como metros con 
tadores del anterior, altas, aumentot 
o rebajas de canon que no se hai 
podido poner ai cobro hasta ahora, J 
las Cajas de este Banco, sito en h 
calle de Aguiar. números 81 y 83, en 
tresuelos, taquillas números 1 y 2 d( 
las callea comprendidas de la A a U 
L L y de la M a la Z respectivamentí 
todos los días hábiles, desde el 5 d< 
Abril, al 4 de Mayo, durante las ho-
ras de 8 a 10 de la mañana y de 15 
a 3 de la tarde, a excepción de loi 
sábados míe será de 8 a 11 y medü 
a. m., aavirtiéndoles que el día 5 d< 
dicho mes de Mayo, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo de diej 
por ciento. Así como que deben pre-
sentar a los Recaudadores el último 
recibo satisfecho cuando se trate d* 
casa? no numeradas. 
Habana. 31 de Marzo de 1916. 
Publíquese-
E ] Alcalde Municipal. 
Fernando Freyre do Andrade. 
E l Sub-Director. 
Pablo de la Llama 
ClMfi 5d-31 
Municipio ds la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICA* 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo bemcjstrc de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores con 
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasts 
el lo. de Junio para las rústicas ec 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes 
los días hábiles, de 11 a. m. a ZH 
p. m., excepto los sábados, que ser. 
de, 8 a 11 A. m.. según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado, en la "Gaceta Municipal" 3 
"Boletín Municipal"; apercibidos qu« 
s: dentro del expresado plazo no sa< 
tisfacen los adeudos, incurrirán en e' 
recargo del 10 por 100 y se continua 
rá el procedimiento conforme se de 
termina en la T.ey de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores, propietarios que 
los recibos da las casas comprtndi. 
das en el casco de la Habana, cuya? 
Iniciales sean de la A a la M y lo* 
barrios apartados de Arroyo Apolo 
Calvario. Cerro y Luyanó. se en-
cuentran en la Colecturía número í 
y los de la N a la Z y barrios d< 
Arroyo JCaranjo. Casa - Blanca, Jesúí 
del Monte. Puentes Grandes y Ve 
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 3, donde deben sollel* 
tarlos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1918 
(f) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde MunicinaL 
P A G m A D O C E . á H A R l O D £ L J L m A R U S A A B R I L 1 D E 
P é r d i d l i 
PICRDIDA: HARIEXDOS'E OT>VI-
dado en uc tranvía de Jesús del ' 
Monte-Muelle de l.uz, tres escrltu- i 
ras de la finca Paraíso, de Güira de 
Melena, a nombre de loa señores I 
Pablo y Jacinta Largacha, ee ruega 
Ja devolución a Natalio Torre. Cár- ' 
úenas, nú:nero 24, donde se gratiü- • 
cara «¡i se desea 
7706 8 a. 
y p i s o s ; 
H a b a n a 
S E HA E X T R A V L \ I > 0 TOf P E -
rro de caza Poínter. blanco y carme-
lita, ron el rabo cortado de fresco, el 
que lo entregue o dé razón de ól y 
tTise al teléfono A-5479 de Morro y 
Genios, café, será gratificado. 757 ' 5 a. 
O T E L E S Y 
S E ALiQULLAX LOS — f i P f l H -
tíos altos do la casa Gervasio, í>6, 
casi esquina a Neptuno, Ue reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
sala, saleta» cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
gana $75.00. para tratar con sus due-
ños, en Galiano. 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4S>4¿. 
7826 1 8 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
P E S O S 
Espejuelos que 1© refrescan 
U viRt» y le fortalecen el ce-
rebro. Si no le dan un» satis-
facción completa, »e lo devu©'-
vc su dinero. Examen CIÍA-
T I S de sus ojos por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Moníe, 60. entre Indio y 
Angeles 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " . 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buem 
comida. Habitación y comida, I>OS PBSOS por persona. Por meses y 
por familias, precios convencionales. 
C 1562 .10d-23 
S E ALQl ll iAX E X 85 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nu-
mero 7. I-a llave al frente en el nu-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-13:7. 
7769 « a -
S E AlX^l ILA I X PISO D E la ca-
sa Obrapía, 113. casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. • 
7773 8 *• 
S E AÜQOHiAM I A ) S 1 SIM.KMH-
dos altos Galiano, 132. entre Salud y 
Reina, para una larga familia. o 
profeslonale*;; tiene terraza, habita-
ciones claras y ventiladas. Informan 
en los bajos. 
7850 * a-
AMARO! RA, 88. A MEiDlA CUA-
dra del parque de Cristo. Se alquila 
el bajo de esta moderna casa, con 
todas las exigencias de la moderna 
higiene. Llave e informes en los ^1-
tos. 
7 755 3 a. 
t í 
E n al centro del distrito ooswcial. • una 
eumdra lo* tranvías de Cub« y Habana. 
Construido especialmente para oficina», esti-
le americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo deaarua corriente. Jabón, toalla» 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Agular, 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
S E ALrQLTLA I íA CASA M O D E R -
na de la calle de Oquendo, 22-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en 530 oro oficial. I A llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan en Belascoaln. 
76. almacén de maderas. 
7036 1 *• 
I .V .MODICO P U E C I O , S E A l -
quilan los altos con entrada inde-
pendiente de la casa Misión, núme-
ro 100, esquina a Indio. 53. 1.a llave 
en la baroíría de los bajos e infor-
man en San Miguel. 224-r, bajos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 7547 1 a. 
OORRAL.ES. X U M E R O 2-A. E s -
quina a Zulueta. Se alquilan tres pi-
sos altos en $100: $55 y ?50, y uno 
bajo en $45. Todos independientes 
rompletamente. Las llaves el porte-
ro en la misma. Informan: A. Pona. 
Teléfono A l776. Baratillo. 2. 
7518 1 a. 
A L O S L E C H E R O S 
> SE AJ.or fl.AX LOS A L T O S D E 
: San lázaro. 134. en la bodega está 
I la llave. Informan en Teniente Rey, 
! número 63, panadería. 
7207 1 a 
V e d a d o 
M- A E Q L I L A X LOS ALTOS I>E 
23 y J . , Vedado, con cuatro cuartos. 
¡ .sala, comedor, hall y un cuarto pa-
; ra criados, i'recio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
7825 S a. 
A la Mujer L a b o r i o s a 
Se enseña a bc/dar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen ai te-
léfono A-2Ü00. Galiano, número 130. 
altos, a Josó Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su ca^a. Se ven-
den al contado y • plazos; tre« pesos 
al mes. Compro, canibio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 30 a. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domioillc K precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 19 a-
IXGI.KS Y OOXTABILIDAI) mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a, domicilio 
o en su casa. San José, número 8, al-
tos, entrada por Aguila. 
7701 11 a. 
Academia de I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podr& 
cualquier persona dominar en po^o 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Claros especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mon:e, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
no.'?, medio-pupilos y externos. 
L a u r a L de Be l iard 
Clases do Inglés. Erancós, Teneduría 
de IJhros, Meoanografíu y Piano. 
AXIMAS, 34, ALTOS. 
SPAXISS LESSOXS 4-00 31 mz. 
L X P R O F E S O R , MUY E X T E V D I -
c.o en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
-v: ' 12 a. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
toda clase de labores; espeemnoae 
en encaje catalán. Se hacen encar-
go?. Refugio, 3, bajos, cerca I'rado. 6178 11 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
ierciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: iranefeco Laree. 
Amistad 83-87.—Habana. 
f n 8 i . 
P R O F E S O R A Graduada. C O N 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práct ico en I n s t r u c c i ó n . Idiomas. 
Música, etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a S e ñ o r a V i u d a de Trueba, 
Apartado 815. 
7-a. 
E c o n o m í a 3 2 , s e a l q u i l a 
1.a ventilada y moderna casa, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño, 
cocina v espléndido patio, a la mo-
derna. Bernaza, 60. Teléfono A-662o; 
la llave en la bodega. 
7844 4 a-
VTLDEGAS, NUMERO ». S E II*-
quilan los espaciosos bajos de *«ta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de banu, 
patio y traspatio. Informan en lo» 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7863 • 10 *• 
S E AI/QI 1LAX LOS PRECIOSOS 
y nuevos bajos de Trocadero, 11 3, 
entre Galiano y San Nicolás, con en-
trada independiente, magnífico baño 
ai lado de los cuartos y también tie-
ne para criados, propio para un ma-
trimonio u oficinas. E a llave en el 
109. Informan en Trocadero, núme-
ro 1 y medio, entre Prado y Consu-
lado. Teléfono A-1611. 
7799 4 a-
S E AliQl IEAN EN SESCNTA i><-
sos los bajos de la casa calle de Vir-
tudes, número 2, esquina a Zulueta, 
propios para oficinas o fam/lia de 
gusto, gala, saleta de comer, tres 
cuartos, entresuelo para criados, pa-
ño, cocina, baño, galería indepen-
diente, servicio sanitario moderno. E l 
portero informa. 
7709 3 a-
S E AlyQll l iXN: MONTE. .,. E S -
auina a Zalueta, departamentos y 
habitaciones. desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia, esplendida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a todiiy parte?. Teléfono A-lfrOO. 
Prado. 80. Habitaciones con o sin 
muebles f con toda asistencia. Te'é-
fono A-S9«7. 
7697 I4 a 
E N «¿«.SO. SE A T / O r i I ; A N I^AS 
casas Figuras y Benjumeoa, número 
56, y Agustín Alvarez, 11, entre Mar-
qués González y Oquendo, con ca!a, 
comedor corrido, tres habitaciones, 
servicios «sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Bclas-
coaín. Eas llaves en la bodega de 
Benjumeda. esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
7706 5 a. 
C o n t r a l a C l a u s u r a 
d e l a P l a z a 
se alquila l a esquina de Manrique 
y Zanja , nueva, con puer tas de 
hierro y pisos de mosaico. 
7724 4 a. 
M A N R I Q I E , NUMERO 7!>. S E 
alquilan los espaciosos altos de esta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demá-s servicios. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
7864 10 
P A R A ESTAJBLiECI MIENTO: S E 
alquila un hermoso local, de 8 me-
tros por 5: con cielo raao y piso do 
mármol. "Si conviniera puede am-
pliarse a otros 40 metros. V.eina, nú-
mero 83, esquina a Manrique. 
7719 3 a. 
S E AlyQl l L A E L P R I M E H PISO 
de Agular, 47, de moderna, construc-
ción y muy ventilado, con sala, co-
medor y tres cuartos. Informan en 
ios bajos, izquierda. Teléfono A-6224. 
7529 3 a. 
SE AI/QUHiA I N ÚOOAL, PRO-
pió como para establecimiento, con 
dos puertas a la calle, en Santa Cla-
ra, número 10, entre Oficios y San 
Pedro. 
7735 4 a 
SK AI/OI ILA l .A F U ESC \ , Hi-
giénica y cómoda casa Corrales nú-
mero 85. entre Aguila y Angeles, por 
donde pasan los eléctricos. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño. inodoro. 
Acabada do pintar. 7 T M 3 a. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alqui.an dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a lu Calzada del 
Monte > unos bajos, con frente a líi 
calle Caü'.i.lo. Para informes: Diri-
girse B Joaquín Boada. Teléfono F -
--'19 o oalhi 17, esquina a H, Ve-
cado. 
76 68 6 a. 
E N S.JS MONEDA OFICIA!; , se al-
quila el alto de la casa San Nicolás, 
número 90. esquina a San P.afaei, con 
t-ala, comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
7608 6 a 
AL COMEKOIO. 1Á) MEJOR D E 
la Habana. Gran oportunidad. E n 
Neptuno, de Aguila al Paraue, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Kafael, C6. se-
ñora L . Suárez. 
7243 | a. 
A H S i w i , . ESQUINA \ EOONO-
mía, número 6, se alquila para cual-
quier dase de establecimiento. L a 
llave en frente. Arsenal, número 12. 
Informan: Acosta, número 64, altos. 
Teléfono A-1484. 
7614 2 a 
SE A LO 11 L A E N C O N J U N T O O 
separado en los moilernos altos de 
Maloja, 105, con sus servicios Inde-
pendientes, ia sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. Tanibién alquilo en 
Dragones, número , 10, esquina a 
Amistad, frente al Cajnpo Marte, tres 
accesorias con sus servicios Indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
S E A L Q l ILiA E L P R I M E H PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciom's. 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc.. etc. Precio 580 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 | a. 
1637 7d lo. 
SE A L O I I L X N I íOS FRESCOS 
altos de San Lázaro 140, en 55 pe-
sos oro oficial, tiene sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios com 
pletos, cocina, e instalación eléctri-
ca casa nueva. 
7889. 3-a. 
OJO. S E A L Q l ILAN LOS M \ G -
nficos all<.; de San Jos! número 212, 
compuestos d<» dos cuartos sala y co-
iii(;dor y .-.ervicios; se dan en módi-
co precio, informan en la misma, o 
"or teléfí na A-5862. 
766=1 2 a. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man eri Obispo, número 104. 
7 536 6 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamnnte. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2 9G4; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
S E A L Q I I L A L A CASA M E R -
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. L a llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 3 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up« 
mann, alquila baratas y espaciosaa 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 88, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
V E D A D O : S E AIX¿11LA 1 N A ca-
sa, con tres cuarto-:, sala y comedor, 
en la calle Linea, 145, esquina 22. 
Informan: Linca, número 173, entre 
12 v 14, en la tienda de ron?_s. 
7791 8 a. 
CASA ALTA, AMPLIA. V E N T I -
lada, cómoda y moderna, se alquila* 
Monte, 350, esquina Fernandina. Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
15S, altos. Teléfono 1-2604 
7568 8 a 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
Se alq'ji!^ en ]a calle do Plasencia 
y Santo Tomás, un establo, construi-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1; de 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín •: patio en el fondo. Llaves e 
informes en Séptima, esquina al es-
tablecimiento "Ea Manzana." 
TSi s 10 a 
ALQUILASE BARATO KS < -
quina F , amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 23, número SI. 
Téléfdhda K-l>597 y A-4310 
- • f i s 6 a. 
CONDE, 17, S E A L O I I L A . sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega Informan: Acosta, número 6 4, 
altos; de 2 a 4. Teléfono F-3102. 
' 51 B i a. 
O F I C I O S , 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien pava familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
. A1X.H ILAN ACCESORIAS IN-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos depanamsntos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6̂ 336 3 a. 
S E ALQUIIiAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Maloja. número 
8. Informan en el número 12. 
7539 j a. 
E N m ó d i c o p r e c i o , s e alqui-
la la espaciosa y ventilada casa, pró-
xima a la Estación Terminal, calle de 
Picóta, 51, con servicios sanitarios 
modernos y pisos finos. l a llave en 
el 53 e informan en San Miguel. 224 
C, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. 
754 6 • l a . 
S E ALQl ILAN, POR $30. LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habltacimes. 
C 1366 In. 33 m. 
Para % m M de Recreo 
Oficinas cte importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egfido, núm. 2 ) , en cuya planta I 
baja se encuentra instalada l a m á s ¡ 
importante Sucursal del Banco, 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . ¡ 
in forman: en los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 I n . 25 D íc . 
S E A L Q U I L A N 
los altos do ¡a casa número 220-Z y 
21S-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son fraaco* y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 46 51 In. 17 oc. 
MALECON. E S Q n N A A BLAN-
CO. Se alquila un bonito piso alto, 
muy fresco y todas las habitaciones 
con balcón a la calle. L a llave el por-
tero en la misma. Informan: A. Pone. 
Teléfono A-1776. Baratillo, 2. 
7519 1 a. 
A L Q U I L A S E BAJOS D E E S -
pada, 3, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 24C, bajos 
7564 •! a. 
E N .5:17, S E ALQUILA LA CASA 
(•;illo Í81 número 7, entre Calcada y 
Novena. Vedado; tiene saia, come-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. La llave al lado. Informan: 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
7303 2 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
rn 17, H. y Calzada. Vedado. L a llave 
en la bodega. Teléfono F-3131. 
73 51 2 a. 
VEDADO. S E ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
cala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
altos salón de comer, patio y tras-
patio. Precio $80 Cy. Su dueño: Lí-
nea, 84, esquina a Paseo. L a llave, 
en número 11. 
7250 1 a. 
S E A U Q U I U A N 
los altos de Calcada y 10, en el 
Vedado, E n la bodega informan. 
7007 1 a. 
E N L l CENA, 1?., ALTOS. CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
les, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
600 7 9 a. 
SE ALQUILAN L o s HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
tajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
VEDADO: A L Q U I L O L A GKAN 
casa, Sext.:. esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia'para numerosa familia; 
nitrada para coche. Informan al 
fondo. 
7 27 3 l a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de ca^as por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. ni. Teléfono Á-5417 
C- 614 IN. lo. f. 
e n Mft. s i ; a l q i i l x LA CASA 
Marqués Cíonzález, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con <AVJL, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y ^ran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaln. I^as llaves en ta bodega do 
Benjumeda y Marqué^ Gonzile.T. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
•11. Teléfonos A-7830 y F-4Í63. 
7705 E a. 
SE A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
10. con sala, recibidor, siete habita-
clones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro-, nú-
mero 340. bajos. 
7708 - 7 a. 
S E Al/QlTI.AN LOS BAJOS D E 
Aguila, 4 5, antiguo, para corta fam:-
!Ia, en 3 5 pesos oficial, acabados de 
reedificar y poner instalación sanita-
ria, todas las puertas juntadas de 
aceite; tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, inodoro y baño aepn'-ado. patio 
y cocina. Llave en la bodega Su dtie-
ño en Caries I I I , número 2111 y 43. 
Teléfono A-8698. 
7114 3 a. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p í o s p a r a e s t a b l e o l -
m f e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
o I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e n t e r a n , 
7542 7.a 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
7541 7 * 
Aviso al Comercio 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran ca^a de Bernaza. 
n ú m e r o 52. entre Mura l la y Te-
niente Rey, con su local para a l -
m a c é n de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores C A S T E L E I -
R O Y V I Z O S O . en Lampar i l l a , 
n ú m e r o 4. F e r r e t e r í a • 
6923 5 a 
VCDADO: BE ALQUILA I3H *33, 
la bonita y moderna casi. Quinta, 
número 49, entre B y C, al lado del 
parque, i>r. ;'ia pana familia corta, 
con tres habitaciones y demás ceno-
didades. La llave en la bodepa, C y 
Quinta. Infirman en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 
S E Al.QI IliA LA C A s \ C A L L F 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D. so compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e Informes 
vn Calzada, 74. 
7617 7 a. 
VI-DADO: S E ALQUILA I. XA ca-
sa, de moderna construcción, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
Liño y luz eléctrica en la calle. 20, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F -
10S7. ^ 
757S 2 a. 
MODADO: S E ALQUILA $S5. 
la casa calle C, número 202, entre 21 
y 2 3, con tres habitaciones y demás 
iiependencias. I^a llave e informes en 
C v 23, botica. 7X24 2 a. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, I 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, ' 
segrún circunstancias. E l portero Te-
léfono F-1004. 
G389 ^ o 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala. etc. Quince pesos. Alquiler 15 
peso«. Cruz del Padre v Pedroso. sie-
te. dor.de Informan. Teléfj.-io A-^óSl 
7064 1 a. 
S E ALQUILA. EN AGUILA, M -
mero 57. esquina a Animas, los mo-
dernos altos: cuatro cuartos, sala y 
saleta v demás servicios. Informan 
en la bodega.. ' • ^ s a 
S E ALQUILAN l \ SESENTA V 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la cara Príncipe 
Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
el servicio moderno. L a llave en !a • 
sombrerería y para Informes: <a:i 
Pedro, número 6. Teléfono A-9361. 
72S8 2 a. 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s t o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l ' l a 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o l í ' 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
7540 7-a 
S E AIvQl 1LA E X L A C A L L E de 
Tamarindo, . a media cuudra de la 
Calzada de Jesús dei Monte, dos ca-
sits, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, todo servicio sanitario moderno, 
a $30. 
7779 6 a. 
SI M / Q U I L W I/Os MODERNOS 
altos San Miguel. 40-42. con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
L a llave en los bajos e informes en 
Muralla, número S. 
» * « 4 a. 
E N 10O PESOS MONEDA OFT 
ciar, se alquila el espléndido y muy ¡ 
ventilado alio de la casa Reina, nú- ' 
mero 131. esquina | Escobar, cotí 
sala, recibi.lor. conSedor. seis gran-
des habita^ones, dependencia para 
criados, todo decorado. con gusto, 
f'.oble servi-io. X A llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
729í> • , 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a y Sejrunda Enaef lanza — A c a d e m i a de C o m e r c i o — 
E s t u d i o s Espec ia les . 
D I R E C T O R : R O D O L F O J . C A N C I O 
R E . V I L L A j G I G E E K D , 4-5 y 4 7 . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
E8TtTt>IOS P O R O O R R A S P O V D E N C I A 
M B D I O I V T l t R N O » Y E X T E R N O S. 
7009 
I N SI POSOS MONEDA o r í n \T,. 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número I7«-A. esquina a Reina, non 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
l'.atlo y servicio. La llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
3317. - o o - _ . _ .' i " a 
* I 
SF. M/Q( I L V N a r \ Z O N D F Hn-
ruenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e Ix-
nulerda. Juntos o separados, de la 
casa Habana. 183, de ronstrucciAn 
moderna, a media cuadra de l0> 
tranvías. I.as habitaciones crtmoda* 
y el sen-icio sanitario moderno I a s 
baves en el alto, lerta P Pare Infor-
mes: Pan redro, número 6. T-Wono 
A-9S61. 
.\L<^I II \ v l.OS MODERNOS 
altos de la ca.«a Concordia, número j 
114, con instalación eléctrica y de 
gas. cielo ¿-aso, calentador, doble s i r-
vicio sanitario y demás comodidades. 
La llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2301. 
7:(!4 2 a. 
BE ALQUILAN E X SESENTA V 
cinco peso*, los cómodos altos do la 
casa Jesús María, número 17. propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. I^a llave en 
el bajo y para informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A 
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O i 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n - ' 
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . I 
Agniar y Mural la . 
C. 569 I X . l o . f. 
BE ALQUILA E L M M I C O A M N-
ciador <wie estA en la azotea de esta 
casa Keina. 33. frente a (íallano. V.n 
la misma se vende una m'iquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7209 l a. 
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño complete entre el 
primero y segundo cuarto, lu/. eléc-
trica interior, timbres Id. patio, mas 
traspatio de trece metros por seis. 
Cuarenta pe«os. Concepción. entre 
Porvenir y Octava, Lawton. Víbora. 
7S02 8 a. 
VIBORA: U K P A K T O LAWTON, 
calle San Lásaro, entre Concepción 
y Dolores, espaciosa casa para alqui-
lar tres habitaciones y todas las co-
modidades, precio $33 moneda oü-
cial. 1.a llave en In bodega de Con-
cepción y San Lfizaro. 
; s 2 ] 4 a. 
V I B O I M : s | U . O M I ' A X 1 .^ o -
paciosas casaj». calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109. oon sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedir, ba-
ño, etc. Precio 35 pesos. I-as llaves 
en la bodega. Demás informes en la 
calle S. nú.ñero 55. o en San Pedro, 
6; de 2 a 5. 
771S 7 a. 
BE ALQUILAN I^)s CSPI CNDi-
dos altos d-j la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa, con grandes 
lidade» y a media cuadra de 
Xeptnno. La llave en el bajo y psra 
informes: San Pedro, número 6. Te- j 
léfono A-93C1. 
7289 ? «. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cl.rr.pla, 46. entre Haba-
na y C-'mpo*-tela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demis serricíes en Tos bajos y en su 
planta alta de cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios. I a .lave en la misma, los 
martes y sAbados de S a 5 p. m. y los 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabaroa. Martí. 13. Teléfono 
[-8-MSf, a t« era hora» 
7341 S a. 
S E AUt^l l l .A: PROPIA PARA 
establecimiento la casa Principe AÍ-
a San Joaquín. Ta 
Informan en In-
fonso. 485. esq 
llave en la mi 
tanta, número 
7429 6 ab. 
OBRAPIA. «3, S E ALQUILA UN 
hermoso piso, compuesto de «sala. Pi -
leta, cinco habitaciones, baño, co i-
na y demfls servicio^. \ A 11 i ve en P-s 
hajos. Informa su dueño Francisco 
Tamamea Teléfono A-5H2. 
:i44 1 a. 1 
EN LA VIUOHA. Pito \ i M A A 
desocuparse, se alquila la casa Car-
men. 4. esquina a San Lázaro. con 
cinco cuartos magrníficos. t>año v to-
da clase de comodidades. Teléfono 
1-1081. Informan: Cerro. 793. al-
tos. — 
T C* ?. 4 a. 
i n i \ p \ i m : MAs \ I . T \ D E 
la Víbora, y en $S0 moneda oficial, 
mensuales, se alquila la hermosa* ca-
sa O'Farrill 4S, con jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, hall. etc. Infor-
man: Lonja del Comercio, 412 y 413. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
7278 la . 
I I > r\«». R E F O R M A ^ E A L -
cuMa esta preciosa casa con sala, co-
medor, dos Ifrandes habitaciones, pi-
so* <le mosaico, servicios modernos: 
precio: f 15.00. dos meses en fondo o 
f "dor que convenga; el ni»»* > «a el 
número 73. 
7o35. % a. 
i i M g u n a m . t 
y M A S B A R A T A ] - ' 
%lW.GUlARl26; | | | f i< 
Servilletas do papel, de primera, 
70 centavos Servilletas de papel, do 
segunda, 50 centavos. Toalla^, na li-
llas y azucareras. Hágame una visita. 
9 a. 
E N L A V I B O R A : S E ALQUILA^ 
en $30, los altos independientes di 
la casa Avenida Estrada Palma. 52, 
L a llave en los bajos. Informan: 25' 
húmero 283, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224. 
7545 7 a-
. . Q U I E R E E S T A B L E O E R S E EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otroi 
análogos? Se alquila un local amplíe 
sobre columnas, moderno y bien si» 
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a. 
ALTOS. CALZADA D E LUYANO 
61-A. Terraza al frente, hermosi 
vista, gran sala, comedor, tres ha/ 
bltaciones, servicios, mosaicos. E | 
carro pasa por la puerta, $2S.OO. F< 
el mismo piso, apartamento de sa« 
la, tres habitaciones, comedor, $20. 
7586 l a . 
S E A L Q U I L A L A A.MPLI V V ES. 
paclosa casa Tamarindo, 79, portal 
sala, saleta, seis cuartos, pisos a i 
mosaicos, patio, azotea v se.rvlrio< 
dobles. L a llave en el 81. Informanl 
Rayo 17, altos. Teléfono A-2301. 
7448 4 a 
SE ALQUILA LA HEHMOSX ('V' 
ea Gertrudis, E , casi esquina a Calza* 
oa. Víbora. Informan en la bodega 
Gertrudis y Calzada o en Campana 
rio, número 104. 
7807 4 a. 
LUYANO. R E F O R M A Y P E B r / i , 
Se alquila una preciosa esquina con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría, u ctro giro análogo. Precio: $2cj 
ei dueño, a1 lado, en el 73. Muy pron-. 
lo pasarán los carros. 
7336 2 a. 
S E ALQUILA LA CASA LUYANO, 
55, esquina a Atarés, muy propia pa< 
ra carnicería, casa moderna. Infor* 
man en O'Reilly, número 61. 
6928 5 a. 
BE ALQUILA LA CASA PRUVCE] 
5a, 13, moderna, a una cuadra de( 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar'' 
tos y servicio sanitario, $35. Tnfor< 
man: J . Vega, Jesús del Monte, nú'' 
mero 305. 
7008 2 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ^ 
bien ventilada casa Marqués" de li 
Torre. 6-B, con sala, salega, pisos d/ 
mosaico, cielo raso, dos líneas d« 
carritos. L a llave en la bodega de ü 
esquina, Luyanó. Informan en Zan 
ja. número 82. 
"óSe 3 a. 
Jesús del Monte, 163 y 16£ 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
P E ALQUIUA ESTA CAS \ \( \ 
BADA D E F A B R I C A R . OOMPUES 
TA D E BAJOS Y ALTOS. I.rf)S B \ 
JOS SON PROPIOS P A R \ ESTABLI 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A 3118 
MA. I X FORMAN: MURALLA, NU 
MEROS «6 Y 68. ALMACEN DI 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-S51f 
C 449 In. 23 e. 
l H L A LOMA D E L MAZO. r \ 
lie O'Farrill, número 42, Víbora, s. 
alquila una preciosa casa, muy ba 
lata, con sa'.a, saleta, cuatro cuartos 
patio y traspatio. L a llave en la bo-
dega. Para más informes su dueño ê  
Tejadillo, número 68. 
7606 « a. 
S E AUQl H AN, LAS MODKB.NAíí 
casas en la Víbora, calle Primera, 
número 10. letras A y B, y en la Ha-
bana, Industria, 84 y Maloja, 175. 
Tienem papeles anunciadores. Infor< 
man: Habana, número 68. 7628 2 a. . 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 8, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas las comodidades de un con-' 
fort moderno, siendo su precio n»p-; 
dlco. L a llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. * 
7523 7 a 
i l l 
-
S E A L Q U I L A LA GASA PRINCL 
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma 
Tiene jardín, portal, sala, saleta I 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de lo"? 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y 
ble servicio de baños e Inodoros y 
srarage. Para verla de 8 a 10 y de -
a 5. 
C e r r o 
S E ALQUILAN DOS CAS v ^ 
cha. 12, a una cuadra d« la Calía" 
del Cerro. Sala, comedor, tres c1'^/ 
toa modernas, cielo raso, luz • 
trica, vistosas, cómodas, 'in pr-5^" 





S E A L Q I I L A L A CASA San C»^* 
les, 1-C. Cerro, en quince pe 
neda oficial, con sala come 
cuartos y demás comodidades, 
i ¡ave en Moreno, número 3 3-A / 
forman en O'Reilly, número I * 
tratarte francesa. 
7«i09 < * 
E N DESAGÜE Y FRANCO • 
quila un local acabado de f;l*)rl<ÍA| 
propio para bodega, hay un ^ ^ 
precioso, para barbería y carni¿ j - ^ 
se hace una concesión para boo«b 
En la misma Informarán. 
7811 , 
S E ALQUILAN LOS BSPIiE> 'PJ¡ 
dos altos, acabados de raconstrulr. 
la casa Calzada del Corro, n L , . . 
877, tiene una prar. terraza, sa'»»- 4 
leta. seis grandes cuartos, cocina c 
medo.- y servicio sanitario. En 
misma informan. 
680? * 
A b K L L 1 U n I t f lO. 
J L A A I O D3 LA MAÜLNA PAGINA TRECE. 
1 
1 L A C R I O L L A " y m 
\>ndaje Trancas muelle ni aro 
j que moleste, rarantizo la r-ontom'lón 
| de la hernia m á s anttetuu IK-^^uiHcmi 
\ de la «f»Iumna vertebral: el cor^ó rt^ 
i aluminio, patentado, no oprime los 
! pulmone."*. como los a n t l í i i a d o s de 
| «•iioro y yeso, y puede ufarlo una se-
1 ñorí ta >*ln que se noto. V I F A T R í . 
j A B l I / T . \ D O O C A I D O e« lo m á s r i -
dutilo y origina eraves male*: oon 
imrstra faja or topéd ioa *e eliminan 
las grasas MMisiblomonto. Hlñ«>ii fl"-
; „ . „ _ . . _ , . - r n v tüi i to: apai-ato graduador a l e m á n . 
E C T A B M g P E B P B R A S P B j g g » ^ ^ lnaIA0„H7a el riñon, d c ^ a p a r -
CUrlos 111. num. 6. por Foci lo 
Í E L i a Ñ H M O A -4«10 . 
B u r w cr io l las , t o d a i del p ^ ^ P r e ^ , , „ , , , . . „ , , , ,,, ()ur ,„.„,- , 
oiondo en el acto cnanto* dolores y 












ció m;'is bara to que nadie 
• lomic i l io . t res veces al d ía . Lo mis-
mo en la Habana que en el Cerro. Je-
í ' i s del M o n t e y en la V í b o r a . T a m -
bién se a l q u i l a n v v é n d e n bu r ra* pa-
ridas. S í r v a l e dar "os av sos l l a m a n -
<: t e l é f o n o A-4S3v>. • 
vi M . ^ l DaA L A t ASA T I L«I-
pán. 34. esquina Clavel , en 6 5 pesos 
la antifrua faja renal. Pie* y p ic t ins 
torcidos y toda clase de Imperfeccio-
nes. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Kspeoiallsta de P a r í s v 
Madrid. 
Sol, 78. Teléf. A-7820. 
7652 13 a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Enrpieoe bien el «¿o y no pierda ra tiempo y dinero. Veng» a la única y verdadera ES^ 
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curao Eaper 
cial Ford, $10.00. CEITl IFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBQESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo & hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
gxmo; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se ¿nsefla con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios s í usan máquinas de dos, es 4 y 6 «üindpos, de sha paten-
cia, modelo 1916. .^ iat i . . • 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249, HABANA. F R E N T E A L PARQUE MACEQ. 
S I F I L I S 
Solamente s ? r n m radicalmente 
con el J A R A B E D E H l R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O , 
Renueva j vigoriza la san?.'C, 
m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p>r G R A V E o C R O M -
purlf,candola. J 0 * * ™ ™ ; ^ ™ ™ ' ^ t e r m i n a c i ó n del v i ru* infeccioso, a^í 
^ S ^ ^ I ^ S S ^ S or)ginado por malo , humores adqu?n-
^ ^ ^ t ^ ' B o t i c a s y D r o g u e r í a . . D e p ó s i t o ^ B e l a s c o a m X o . 117. 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida c u r a c i ó n con las ^nombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A DA NO 
Sm producir e s t r ^ d a ñ a r . e l r:ñón " i ^ n ^ r H e s t o m a ^ 
> enta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B L L A S C O A I N , 11^. 
ser>!Cius sani-
>rman: T e l é f o -
moneda oficial, una cuadra Calzada | 
A> e s tarán y paradero ferrocarril M a - , 
r.anao, de tres pisos, 
tarios completos. Iní 
no A-3133, Cerro. , 
7647 ^ 2 a. 
A S2o. S i ó V $3n. ^ l ! I I . W 
x arias casas en el Cerro , a una cua-
dra de los carros en la calle de Ato- ¡ 
cha. 8 y 8^:, y en C a ñ o n e o , n ú m e r o -
l , entre Zaragoza y Santa Teresr.; | 
tienen tres y cuatro cuartos y son 
modernas. 
7566 7 a. 
C E R R O , M M K K O 641. S E A L -
f,L¡ila. en $35. con portal, sala, sale-
la. cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, toda de azotea. . Informan 
tn BMeraS, n ú m e r o 4. 
7403 6 a. 
s t : A I ^ l TLA L A C A S A O A U L E 
i e Ayuntamiento, n ú m e r o 14, Cerro. 
< cuadra y media de la Calzada, con 
portal, raia g r a n d í s i m a , cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de q io-
saicos, g r i n patio con reata; en 2r 
pesOa moneda oficial. Informan en 
Campanario, n ú m e r o 147. 
7 0 2 1 l a b . 
T I U P A N . V T t F . X T i : A I . P A R A -
iero. í<c* a l q u i l a n los bajoa de I r ca-
sa Uosa, núnjero 7, con espacioso? 
cuarto*: g-an sa'.a. saleta, balcón a 
1. i>ri.-a. gran patio, toda entapiza-
da. Ku la misma informaiAn. 
7 2 6 8 3 a. 
Quanabaeoa, Regla 
y C a s a Blanca 
DOS B l U X A S H A B I T A C I O N E S . 
con muebles moderniatas. nuevos y 
t e l é f o n o ; una con balcón a la calle, 
cede familia particular. X o es casa 
de h u é s p e d e s ni hay m á s inquilinos. 
Kxfgense referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7 7 60 3 a. 
<i M , g i n . a . í :n u ; i i i -A. i \ 2 . 
una preciosy, sala, cinco metros 70 I 
c e n t í m e t r o s , por 6 de ancho, propia 
para oficina o a l g ú n taller de sastre-
i .a; tiene piso de m á r m o l , dos ven- | 
Uiiiaí a la brisa, una a l z a g u á n y la. ) 
entrada por la saleta, 
7754 4 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
P E 1 R S O M A S D E 
I IGNORADO PA!RADERO 
d e A . V i l l a n u e v a — 
San Lázaro y Belascoaío 
S K A U Q V T L A F l i F . N T K A I ; C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, es-
quina a L u z , un departamento, una 
! ;tt.itación chica, todo con vista a la 
cu,le > un local para guardar una o 
dos m á q u i n a s . 
7667 6 a. 
S E A L O C I I i A l NA E S P A C I O S A 
h a b i t a c i ó n en Virtudes, n ú m e r o 2, I 
altos, entre Consulado y Prado; pa- i 
ra informes, el d u e ñ o de la Ti more-
ría o la s e ñ o r a encargada. 
7670 - a. I 
M 
O 
tf- a lqui las preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agr.a corriente, baño a Ino-
doro en cada habi tac ión , to- 1 mero 1, bodega. 
M ~ . . '- * * _» _ J. I . -¿.OI 
U R G E N T E : S E D E S K A S A B E R 
el paradero de los hermanos Miguel 
y Femio S á n c h e z , los solicita su cu-
ñado, Graciano F e r n á n d e z . Pueden 
visar en la Calzada de Vento nú 
A G I 1LA. 96, A L T O S , S E s o l i c i -
ta una joven, peninsular, para cr ia -
cia de mano, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 
76.'.6 2 a. 
S O M í n o I V A C K I A D A l>K ma-
no, que sepa servir bien la mesa y 
que e«--té acostumbrada a .-en'i!. suel-
do $15. Calle 15, n ú m e r o 30, entre 
D y B a ñ o s . 
7570 ] a. 
S O L I C I T O I N A P E R S O N A A C T 1 -
¡ va y decente, que tenga $200, para 
i explotar un negocio que e s t á '>sta-
1 Mecido v se gana m á s de $-00 ai 
mes. Ojo: no necesito su dinero, es 
para el negocio. Martí , 6. Regla; de 
12 a 5; no quiero polucheros. 
7846 4 a ^ 
S O L I C I T O C O S T l R E R A S o nprrn-
dlsaa, para hacer gorras, aprendiza-
je dos o tres semanas, cuando saben 
ganan hasta J l - 5 0 a l día. 
7400 / 1 »• 
S E S O L I C I T A 1 N E N F E R M E R O 
con r e c o m e n d a c i ó n de CliTiica. I n -




S e o f r e c e n 
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un paque-
fio cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. L u z e léc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha v í n t l l a -
ción y grskide* comodidades 
entre ellas c o m u n i c a c i ó n ge* 
neral coa todos loa tranvfaa. 
Solo a personas de axtrlcta 
moralidaid. 
681. 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S . 
peninsulares, para criada de mano y 
manejadora. L ínea , 80, entre A y B. 
Vedado. 
759:, i a. 
P R A D O . N U M E R O 93 -B, AI/TOS 
del c a f é "Pasaje." Se alquilan her-
. mosas habitaciones. con vista al 
\1 CJ I I I íA l N A ESP \ C I O S A Prado y al pasaje. Sus precios son SF 
habi tac ión , en Virtudes, 150.12. en-
tro Marqués Gonzá lez y Oquendo. 
I 'ara informes, la s e ñ o r a encarga-
da. 









S E A L Q U I L A 
'asjntuosa, elegante y es-
paciosa ^Quinta de las Fi-
guras", propia para fami-
;ia de exqaisito gusto. Po-
>ee todas las comodidades 
q[ue son de desearse. Al-
quiler módico. También 
se vende esta regia quinta. 
Máximo Gómez, 62, Gua-
nabacoa. 
5492 3 a 
E N P R A D O , 29. B A J O S , C A S A 
particular. »e alquilan dos habitacio-
res interiores, con o sin muebles, pa-
ra matrimonio sin n iño» o cabÁl le -
ros solos. Se dan l íaratas. Se piden 
referencias. 
7G09 2 a. 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades y se da l lavín. Se piden y 
dan referencias. 
7532 2 a. 
M E \ \ CASA E S P A Ñ & L A V 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, l impias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas.. Se había inglfs y 
e spaño l . K. Matas Calle Animas, n ú -
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
CASA Tt D E L A : OONS1 L A D O , mi 
mero 92-A. se alquilan habitaciones 
amuebladas a precios m ó d i c o s , comi-
das a la francesa y la e s p a ñ o l a . C o n -
tamos con un excelente maestro de 
cocina. 
7630 6 a. 
S E A L g i I L A E N C A S A P \ R -
ficular, una h a b i t a c i ó n con luz e l éc -
trica y t e l é f o n o , a s e ñ o r a s sola o ma-
trimonio sin n iños . Neptuno, 211, es-




































S E A R R I E N D A U N fyOTE. de do^ 
caba l l er ía s y 105 cordeles de buena 
t ierra pertenecientes a la finca "í-an 
l o s é " antes» Bachoni en el Hincón, 
propia para caña, tabaco y d e m á s cu¡ 
tivos e inmejorable para vaquer ía , 
por aua excelentes v ías de coir-unica-
Tiones para el arrendatario. Informan 
tu Salud, n ú m e r o 129. 
6008 9 a. 
En Río Seco, Sao J u a n y Mart ínez , 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
nocida Por "I -* - L u i s a . " Se da muy 
barata, Tiene cuatro cana l l er ías y 
media de terreno; lleva un mi l lón 
cuatrocientas mil mata« . •'asa de v i -
vienda magnifica, gran cantidad de 
vasas de curar, donque. cañer ía , nue-
•:t y doce mil cujes. Informan: Mi-
lión, n ú m e r o 73, altos. 
CSO^ 4 a 
SE A L g r i I A \ IK>s H A B I T A * 
clones ron entrada independiente, en 
i la zotea de Villegas 87. e?quina a 
i Amargura, altos de la fonda. No hay 
papel en la puerta, en el entresuelo 
informan. 
7.684. 2-a. 
•̂1 M O l I I . A l NA B E R M O S A 
habi tac ión , con o pin muebles, a ca-
balleros solos o matrimonios sin ni-
ños, casa de moralidad. Campanario, 
n ú m e r o 8 8, altos. 
7513 l a . 
D E P A R T A M E N T O I>1 DOS H . \ -
bitaciones grandes: una con vista a 
la calle, se alquila en %2Ó; otro de-
partamento, en $15: una habi tac ión , 
con b a ñ o c inodoro privado, en $16; 
otra en $10, y otra en $5. San Ig-
nacio, 65, entre L u z y Acosta. Te -
l é f o n o A-8906. 
7601 1 *. 
N I E V A CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas a';iue-
bladaa con toda asistencia, luz y agua 
corriente; p r ó x i m o a oficinas y pa-
geos, casi frente a San Juan do Dios. 
63' 13 a. 
Criados de mano 
S E S O I J C I T A I N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que e s t é acostum-
brado a servir, cuatro centenes y r c -
pa limpia. O ' F a r r i l l , n ú m e r o 15. Des-
pués del paradero de la Víbon». 
7 710 4 a . 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P A R A 
campo; que él sepa ordeñar . T a m -
bién un buen criado de mano; ga-
nando 5 centenes; dos mujeres j ó v e -
nes y un cocinero-repostero y un m u -
chacho. Habana, 114. 
7 853 j a-
S E D F . S E A C O L O C A R DM matri -
monio sin hijos: ella de manejado-
ra o criada de mano; él entiende de 
campo y ella puede cocinar para fa-
mil ia corta Tercera, n ú m e r o 359, en-
tre A v Paseo. 
7817 ^ a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E , N \ joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
| nejadora; tiene referencias. C o r r a -
les, 77, antiguo. 
7S15 * a. 
S E S O L I C I T A I N C R I A D O D E 
mano peninsular, que s é a alto y que 
tenga buenas referencia. Informan: 
Kstrada Palma, 13. 
7676 3 a. 
SE S O L I C I T A U S B I E N C R I A D O 
i de mano y una criada para habita-
I clones. Si no tienen referencias que 
no se presenten. Sueldo: 20 pesos 
| cada uno y ropa limpia.. Habana. 
114. informaran. 
7605 1 a. 
S E S O l d C I T A UBI C R I A D O D E 
mano, que sepa servir y traiga reco-
mendaciones. Animas, n ú m e r o 136, 
altos: de 10 a 4. 
7447 l a . 
S E S O L I C I T A I N V E N D E D O R 
p r á c t i c o en tejidos y quincalla, que 
sea solvente, para trabajar con c á -
sa establecida a mitad de utilidades. 
X o se le pondrá, a t e n c i ó n , tuno se dan 
detalles completos y referencias. 
Apartado 1C64. 
7797 3 a. 
S E N E C E S I T A E N A M F O H A C H T -
ta, de 32 a 15 a ñ o s , para ayudar a los 
quehaceres de u n a corta familia, 
sueldo convencional. Obispo, n ú m e r o 
9 7, segundo piso. 
7731 3 a. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en cafa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárdena*-, 17, 
altos. 
7837 4 a. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S ! 
una para criada de mano y otra pa-
ra l impieza de habitaciones; sab»n 
coser. Cerro, 624, bodega, informa-
rán. 
7S40 4 a. 
C A R N I C E R O : SE S O L I C I T A uno, 
que sea práct ico en el giro, para el 
campo, en Maloja, n ú m e r o 53, Agen-
cia de J , Alonso. 
7732 3 a. 
Cocineras 
SE S O L I C I T A F N A C R I A D A P A -
r a habitaciones, que sepa repasar 
topa. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Reina, 83, antiguo. 
7 7 56 3 a. 
s i ; s o i , i ( ¡TV UNA < O C I N E R A , 
que sepa su ob l igac ión y que duerma 
en el acomodo, corta familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. J u a n Bruno Z a -
yas, entre Santa Cata l ina y Milagros, 
Víbora. Telefono 1-2106. 
7770 4 a. 
E N R E I N A , 14, S E U i Q U I L A N 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a toda? horas. E n las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
B A H A X A , I M , E N T R E SOI V 
Muralla, se alquilan e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la callo. 
Precios m ó d i c o s . 
729: 5 a. 
( ASA B I A K K I T / i 
Gran i-isa de h u é s p e d e s . Industria, 
124, (squ'na a San Rafael. Reforma-
da tota:mentp, ofrece habitaciones 
muy í r f s t s s . con toda asistencia a 
prenos n r y módicos . Visiten para 
conve icerse. E s t r i c t a moralidad. . . 
7:540 24 ». 
' A L Z . D A A L T U t A S üh ARROYO APOLO 
Bu $14 se alquila casa nueva 'de 
iardfn, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto (íe baño, cocini . inodoro. 
: ••:::>'. • rarpiilio. agua de Vento, pisos 
•1" n.osaicos. mucho terreno al cos-
\:'.<]>' y i on io si lo desean para crías, 
con entrada por dos calles. Calzada 
I" MaQMTUAi 63. esquina I.una. 
frente a "1.a L i r a " . Informes: Víctor 
A «leí Rusto. Aguacate. 38. T e l é -
fono A-927:i. 
77 53 5 a. 
s i . A R R I E N D A I N A F I N C A D E 
Miatr- «.-abhlloria, C'jn agupJas y po-
',<> fértil , entre Managua y Santiagj , 
niucll i»»"mar y muchos Arbolea fru-




ísquina l'aula, b j -
4 a. 
1 H a b i t a c i o n e s 
Hotel 4<Palacio Colón" 
Manuel R o d r í g u e z Folloy, propie-
tario, habitaciones bien amueblada.1:, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz e l é c t r i c a y t im-
bres varios, b a ñ o s de agua caliente 
y fría. H a b i t a c i ó n $35. con comida 
para uno $55, para dos $S0 al mes, 
por d ías $1-25, 
7179 2 a. 
E N M T R A L L A . 51, S E alquilan 
uns habitac-iones: una con vista n la 
calle y otra interior, muy buenas pa-
ra hombres del comercio 0 matrimo-
nios sin n iños , con o sin muebles, ca-
fa de moralidad, precios reducidos. 
7395 4 a. 
S E A L O I I L A l NA H A B I T A C I O N 
r iande . no hay m á s inquilinos. Sin 
n iños . Escobar, 218. no hay papel en 
la puerta. 
1 a. 
H A B I T A C I O N E S MUY H E R M O -
ras. con vista a la calle, lugar muv 
céntr ico , buen baño , agua caliente y 
í i lumbradc , con asistencia o sin ella. 
Precio e c o n ó m i c o y te l é fono , casa de 
moralidad. S i desea mudarle, no de-
je de verlas en O'Reiny, 38. 
7107 1 a. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t endrá todas las comodida-
des por puco dinero. B a ñ o privado, 
agua caliente, luz e l éc tr ica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
m i ALVAREZ FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su s e ñ o r padre, pu-
diendo dirigirse a lo« s e ñ o r e s R o m a -
ñá, Duyos y C a . , S. en C , cade P a -
tria y Zcqueira. (Cerro , ) Habana, 
7261 1 a. 
S E S O L I C I T A UNA C R ! \ I > \ pa-
1 ra todo el servicio de una casa, ha 
I de saber cocinar muy bien, pa^a ur. 
matrimonio y dormir en el acomodo, 
j Sueldo $20 m. o. y ropa limpia. C a -
lió 23, n ú m e r o 400, entre 2 y 4, V e -
| dado. 
7772 4 a. 
M A M l ü . CAR B A L I T A D A SA, que 
se supone e s t é por la provincia de 
Santiago de Cuba, qu^ escriba a su 
hermano Avolino, que decea saber de 
é! y Vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines . 
7113 2 a. 
E.V T E N I E N T E R E Y , 7s. B A J O S , 
se solicita una joven, peninsular, 
para cocina y limpieza, familia cor-
tf, sueldo quince pesos. 
7112 3 a 
S E S O L I C I T A UNA O O C I N i E R A , 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 73, altos. 
7625 2 a. 
E N SAN R A F A E L . «5, SE alquilan ! 
habitaciones, para hombre» solos y I 
matrimonios de corta familia, y un 
departamento para familia de gus- ¡ 
to u oficinas, es casa de moralidad. | 
6610 1 a. 
SE S O F R I T A I N \ B U E N A C o -
cinera, peninsular, que entienda a l -
go de repostería . Tiene que ser muy 
práct i ca en el oficio y escrupulosa-
mente aseada. Salud, 71, altos del 
café , esquina Lealtad, 
7 544 1 a. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
Je Colocaciones " L a Amér ica ." 
Kgido, n ú m e r o 57, entre Jesús 
Muría y Merced. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
inrdineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, avadantes y toda « B S O L I C I T A I N A B U E N A C O 
clase de dependientes. T a m b i é n oinera, peninsular, que sea aseada 
con certificados crianderas, cr ia-
SF. S O F R I T A UNA C R I A R A P V -
ra cocinar v atender la limpieza, en 
Cárdenas , 16 (altos.) 
7590 1 a. 
S E L L Q F I L A N H A B I T A C I O N E S , 
independientes, propias para hom-
bres o s e ñ o r a s solas, con muebles o 
sin ellos. Son baratas. Colón, n ú m e -
ro • . Informan en Prado 51, altos. 
Sr. R o d r í g u e z . 
71 78 2 a. 
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego, 
y duerme en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
$:7 y ropa limpia. Correa , 27, esqui-
na a San Indalecio, J e s ú s del Monte. 
7662 2 a. 
s i , A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin n i ñ o s ; 
se da luz. lavado y limpieza de l i s 
micmas. Obrapía . n ú m e r o s 94 y 9S. a 
i'na cuadra del Parque. J . M. Mante-
cón. T e l é f o n o A-3628. 
7074 1 a. 
Habana 
"as 
TI M E N T E R E Y . 
tea. se alquilan tre 
bitariones. .lunta? e 
lientos, ventiladas y luz 
nforman en el 92-A. az-jtca. 
::••>: 4 u. 
< Nv\ D F P A S m A A S : H \ R I T \ -
¡ lonee amuebladas y con toda asis-
encia en la planta baja, un depi.rta-
•nento dr «ala y habKac ión . se exijo 
"eferen^ia. Fmpedrado. n ú m e r o 75, 
•squina -i Monserrate. 
M U 4 a. 
M O N T E . 29» . A I / T O S . S E alquila 
una hermosa sala, con ba lcón cerr i -
, do y luz e l é c t r i c a v varias >iabitaclo-
¡ nes interiores, muy ventiladas y ¡uz 
¡ g ^ — - ^ — B A U A N O , KM. FN T R A D 
x., „ , i alquilan e s p l é n d i d a s ha-
A l U E B O bitaciones, con balcón a la cabe v la-
i magnifl- i vahos de agua corriente. E s p l é n d i d o 
indepen- servicio, 
electrica. 7463 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura , 16. San 
Isidro, 37, con luz e léctr ica , y Sa-
lud, 175. Inforr.ian en las mismas. 
I H F AM F R I C A N R O M F P R \ -
1 do. 27. altos. E s t a casa de verdadera 
j moralidad, situada en lo meior de i . 
la Habana, alquila habitaciones es-! dora con buenas referencias, pa 
M S O L I C I T A P A R A UN M A T R I -
monio, umi cocinera limpia, que ayu 
de a los quehaceres de la casa, (hay 
c-trn cr iada; , o una criada que sopa 
cocinar. R ú e n sueldo. Mural la . 36, 
altos, ••nliada al lado del ca fé 
7693. 2-a. 
E N E S C O R A R , 32, A I / T O S , S E ne-
cesita una cocinera, blanca, que duer-
ma en la co locac ión y haga la l im-
pieza de ¡a casa. Buen sueldo. 
7^06 2 a. 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A , pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea formal y aseada; sueldo cem-
vencinnal: no duerme en lr\ casa. 
Carlos IIT, n ú m e r o 8-B. altos. 
7 528 I a. 
Criadas de mano 
y manejadoras Cocineros 
4 a F n H u« 11,1, alquila nauiutt-;unes fs- i i» ^uoro x w \/IÍW>-»O, fs<a 
— p i é n d i d i s . oon un esmerado servicio ra manejar un niño de pocos me 
A P O R sani tar io , cuartos amueblados dea- « " , , j T 
u "^¡ses. Se paga buen sueldo. Infor-
i i m i i i mi i i i — — — a — — t t s f S O L I C I T A UN B U E N 
SE SOLICITA UNA MAJN¿JA-1 i.ero o cocinera, que sepa bien su 
I ob l igac ión y sea muy aseado. Prado, 
4 a. 
B E Aí /QI T L A ÜÑ D I 7 P A R T \ -
i m e n t ó . oo;i dos habitaciones, en la 
I azotea, con todos sus servicios ne-
j cesarlos. Sitios. 17. Habana, entre 
; Ka yo y Angeles. 
: - ; 1 a. 




man, en esta redacción. 
E . V E L V E D A D O : S E A L Q I I I .A 
una hermosa h a b i t a c i ó n . con luz 
e léc tr ica , con dos balcones, en la ca-
lle H . esquina 21, altos. 















S E M o t i l \ N R l l í M o s o v n r ^ u ' ^ r - *}> antiguo, dos d e p a r U -U A | i n . a> m í . k m o s o s D E - ! montos de alto, en 17 pesos v ei ba-
. ^ e ! r-.v.''" V1?,aia Lan^Ue: ^ l * en compuesto de do, h ? b i u -n, ^ h í . 5 05 Mn rl1o,• , , r ' " ' oion''- a P*"onas de moralidad 
os m ó d i c o s : propios para oficinas i 71S9 
gust-! y moralidad, en 2 a 
F N n o c í , p e s o s B E A L Q I I L A 
una h a b i t a c i ó n , con luz e léctr ica , y 
otra en $S; a d e m á s una amueb'ada 
en $12. Villegas. 68. E n Industria. 
73. una a la calle, en $10. y en el 
n ú m e r o 72, una amuebla en $20. 
7602 l a. 
SE S O L I C I T A U N A M X N F . I A D O -
ra, práct i ca en dicho servicio, y qiie 
t'nara buenas referencias. Calle H , 
esquina a 19, altos. Vedado. 
7S22 4 a. 
n ú m e r o 107, 
7S45 4 a. 
C O C I N E R O S ; B U E N N E G O O O . 
Alquilo una fonda en un peso diario, 
tiene pagados todos sus enreres. luz 
y contr ibuc ión . Informan en la mis-
ma. Calzada de la Víbora , al lado del 
Crucero Habana Central . 
7650 2 a 
la p a^ de A g u i a r . 27. en t ra- Gran CaS» de Huéspedes 
^ C H I C A G O HOUSE'' 4 
Nueva Casa de Huéspedes 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes, vista a la calle, con todas las 
< ••mndidades. Precios m ó d i c o s . Con-
s ;¡3 lr.. 75. al tos, y 71. 
8 a. 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e Interio-
res, con buen servicio completo T es-
merado. 
14 a 
P A L A C I O PINAR 
Habitaciones magnificas, luz e l éc -
trica toda ia noche. E s p l é n d i d a co-
mida. Bafios modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. V i r t u -
des v Gaiiano, altos. 
6554 15 a. 
U s o l R ¡TA E N V I L L E G A S , n ú -
mero 6. altos, una criada de mano, 
que sepi su ob l igac ión y no haya 
que e n s e ñ a r l a , sueldo $17 y ropa 
limpia. 
7 800 5 a. 
F N K . E S Q U I N A > U N E A 
(••l*uorto A r l u r o " ) . so sollcitn un 
cocinoro-rcpo^lcro. que «cpn «-u obli-
g a c i ó n , con referencias. T a m b i é n se 
solicita un pinche, con las mi-m;i>i 
COndldOnee qnc cl anterior. 
T.'.SS l a . 
Para máquinas de dobladillo de 
ojo, se solicitan operarlas y 
aprendizas. Preséntense de 8 a 10 
de la mañana, solamente. ALMA-
CENES DE INCLAN, Teniente 
Rey, 19. esq. a Cuba. 
C. 1621 4d.-30. 
P A R A C R I A D A D E M A N O O C O -
niedor. dc^-ea colocarse una Joven, 
ton bastante p r á c t i c a en runbaa co-
sas. H a servido en buenos hoteles y 
tiene buenas re ferene ia» . P a r a Infor-
mes en Amistad, n ú m e r o 136. o eu 
esta R e d a c c i ó n . 
7758 3 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de 15 a 16 a ñ o s , de maneja -
c-ora o da criada de mano, es c a r l -
ñ e s a con los n iños y sate cumplir 
con j u s obligaciones; t a m b i é n se co-
loca una, s eñora , de cocinera. In for -
man: Sol, S4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
7 71 5 3 a. 
S O I ^ ) D O S S E Ñ O R A S O S E v O R I -
tas de porte disttftgüMo, fíicil pala-
bra y bien relacionadas, se necesi-
tan, con garant ía para la venta a do-
micilio de e spec í f i cos . Sueldo: 5 pe-
sos semanales y c o m i s i ó n Neptuno 
44, altos. 
7691. 2-a. 
J O V E N D E 16 A 20 A Ñ O S , M E -
c a n ó g r a f o . que escriba correctamen-
te inglés , sa necesita para el día p r i -
mero, con referencias, Neptuno, 44, 
altos. 
7692. 4 2-a. 
P R O F E S O R I N T E R N O S O L I C I T O 
uno. Revillagigedo, 47. 
7 596 i" a-
S E S O L I C I T A F N A 3 1 1 ' C H A C H A 
castellana, para cuidar una n i ñ a y 
otros quehaceres, que est4 dispuesta 
a v iajar. Informes: en San Miguel 
210, C . , bajos, esquina a Lucena , de 
12 a 4. 
7687. 2a. 
S O L I C I T O E R E G A D O R P A R A 
cinco a u t o m ó v i l e s Ford , qu3 sea prA,c 
tico y cumplidor. No se quieren ni -
ños ni muy j ó v e n e s ; inúti l presentar-
se sin referencias y si no son ya 
práct icos . Sueldo: $12 Cy. al mes. 
San José , 126-D, entre M a r q u é s Gon 
zíilez v Oquendo; de 9 a H a m, 
7593 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
peninsular, de criada de mano, es re-
c ién llegada. Informan: Suspiro, n ú -
mero 18. 
7710 3 a. 
I N \ J O V E N , P E N 1 N S F L A R , re-
c ién llegad:i, desea colocarse, de cr ia-
da de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en F a c * 
toría . n ú m e r o 17. 
7721 3 a. 
.SE D E S E A C O L O C A R U N A J O ' 
ven, peninsular, de mediana edad, 
p a r a criada de mano; es cumplidora 
y car iñosa para Ion n iños . P a r a in-
formes: dir í janse a la calle de 1» 
Zanja , n ú m e r o 73. 
7748 3 a. 
UNA s i ñ o r a , P E N I N S U L A R , n i? 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: San 
N i c o l á s , 233. 
7739 3 a." 
S E D E S E A C O L O C A R UNA joven, 
peninsular, para criada do mano o 
para cuartos y coser; sabe vestir se-
ñ o r a ; lleva tiempo en el pa í s ; tiene 
buenas recomendaciones. In forman: 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 5. 
7629 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E -
ñora , de mediana edad, para criadt 
ñ e mano; tiene referencias; sabe c u K 
plir con su ob l igac ión . Informan: Sar 
Lázaro , 255. 
7649 2 a 
S E D E S E A C O L O C A R , D E M A -
nejadora o criada de mano, una pe-
ninsular, rec ién llegada. In forman 
en la gran t intorer ía " E l Sport," H a -
bana, 120, entre Teniente Rey 9 
Amargura . 
7 56 3 l a . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , ponin-
•ular, que sepa servir y que traipa 
referencias, sueldo $10. Empedrado, | 
n ú m e r o 52. 
7623 2 a. 
C H A F F E E F R S : E S T O R A G E 
e c o n ó m i c o (con limpieza, $6). Jun-
to garage, c ó m o d a s casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en A d -
min i s t rac ión , Garage. P r í n c i p e , C a r -
los I I I , 237. 
5868 • 7 a 
F N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de criada de mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revillagigedo, n ú -
mero 16, antiguo. 
7 655 2 a. 
C H A F F E E F R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. E n s e ñ a n z a completa y rá-
pida de teor ía y manejo. Curros 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtenc ión de t í tulo . Carlos ÍII , 267, 
garape Pr ínc ipe . 
5869 7 a. 
I N A J O V E N , P E N 1 N S I L \ R , do-
eea colocarse, de cr iada de mano, en 
casa de moralidad; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Calle I , n ú m e r o 14, entre 
í v 11, Vedado. 
'"43 1 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A joven, 
peninsular, para cr iada de mano. In-
forman en Chacón , n ú m e r o 34 y poi 
t e l é f o n o A-6422, establecimiento d* 
v í v e r e s " E l Encanto ," 
7548-49 x -
U N A E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, en casa d» 
moralidad, de criada de mano. Tien« 
referencia?. Informan: Aguacate, nú-
mero 82. 
7562 , a. 
I NA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
encontrar una casa de moralidad pa-
ra criada de mano, tiene muy bue» 
nn= referencias. Informan: en D r a . 
gones. n ú m e r o 1. " L a Aurora" 
7678. o a 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de art ícu los , si desea us-
ted trabajarles, r e m í t a m e ( 5 ) sellos 
rojos para franqueo y le m a n d a r é 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para loa del 
interior. A. Sánchez . Villegas, n ú m e -
ro 87, altos. 
M j j 1 a. 
I NA N I N A . D E 13 AÑOS. P F n e * 
colocarse para manejar un n iño , < 
p e q u e ñ o s trabajos de una casa de ui 
matrimonio. Tiene quien r e s p o n d » 
por ella. Informan: Obrap ía , 29 ai» 
tos. entrada por Cuba . 
- 7 » M 1 a. 
N E C E S I T O s o c i o C O N c o r t o 
capital, para ampl iar fábr ica de em-
butidos, que e s t á en marcha; eran 
negocio como v e r á interesado, E s t « -
vez, 5. P á v i l a . 
S E S O M C I T A F N H F F N 
ñero, que traiga referencias. COCI-
si no 
'378 1 
S E S O L I C I T A C H A M A N E J A D O , 
va. con experiencia, f o r m a l y que ! <lue no «e presente. Josefina, 30, M 
tcnaa referencias. Cal le C, n ú m e r o 
81 11 Q i 11 \ N Q B U f D E B H A R l -
iclones con b a l c ó n a la calle, con 
luebles o sin eIlo«. para caballerea 
•ks o matrimon.os sin niño« Se exi-
n referencias Virtudes, r i m e r o 1S, 
q'üna a Industria, s eñor Vlons»-. 
« a . 
» n OASA P A R T I C U L A R , B E al-
quila una sala, con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitaciones 
m á s , con ventanas a la brisa, casa 
nueva. Empedrado, 31, altos. 
*7531 7 a. 
161, al tos, entre 17 y 19, Vedado Se 
pa.sa el pasaje. 
~ ' - j 4 a . 
s i , S O U C T T A F N A C R I A D \ D E 
mano, peninsular , para só lo dos de 
| f a m i l i a . H a d 
mal y saber su o b l i g a c i ó n . Nen 
81. a l t o» . 
7 7 4 2 
Lora, d e s p u é s del paxadero. 
7538 1 
Varios 
E N P R O G R E S O . 22. \ l , Q n . 
n habita .Monea altas y baja», amue- s ^ A l a / F I L A N D E P A R T A M F N -
adas y «in amueblar, con todas laé lo« f babit?.clones. • per l inas de mo-
• modidas y acabada* de fabricar, i ral ida l y t a m b i é n hay un departa-
media cuadra d*l Parque. ! m e n t ó en la azotea, con su cocina y 
• - ' duchas, cerca de la Iglesia de Be-
B £ S O L I C I T A U N A PENTN'SF-
ser una persona for- ¡ lar. para lavar la ropa y a l g ú n otro 
' quehacer, corta familia. 20 pesos mo-
neda oficial. Informan: Cal le 19, n ú -
mero 177. bajos, entre I y J . 
7762 5 . 
P R E P A R A D O R A S 
S& solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A * 
na edad, desea colocarsa de criad* 
de mano; prefiere para fuera de U 
Habana y pabe trabajar bien. In» 
forman: Inquisidor, 24. bodega. 
. 75S1 1 a. 
E S P A D O L A . D E S E A C O L O C A R 
so una muchacha, de cr iada de ma. 
no o de comedor. Tiene quien la re-
comiende. Obrapía , 64, antiguo 
1*** 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven 
peninsular, para cr iada de mano 4 
manejadora: sabe cumplir con «a 
ob l igac ión . Informan: Romay, n ú m e -
ro 24. 
7537 3 a 
s i D E S E A I N A C R I A D A D E 
mano, de medima edad, que s«»a for-
mal y tenga referenciaa, poca fami-
lia: sueldo, tres monedas y ropa l im-
pia. E n c a r n a c i ó n , 11. Jesú« del Mon-
te. 7736 I a. 
« I A R T I L E S . 4. c«qiilna « Ajruiar. 
tt alquilan dos hermosas habltac^o-
tee. con b a l c ó n a la calle, con o sin 
Tiuebles, y dos interiore<« v una en 
* azotea. S->n muy baratas, hay cr ia -




l l . A N H E R > I O S \ S H \ -
ies. a l tas y bajas, a 7 y S pe-
n lux e léc tr ica , piso* finos f 
»so: lnrta:ar ión sanitaria de 
personas de moralidad, 
a todas horas, 
• *. 
S E Al/O» I L A F N O H A R T O Y un 
oepartameoto. Angele» . 13, altos 
7317 ^ _ a _ 
S E A L Q F I K V E N V I L L F x . A S . u í 
segundo pl«o. un departamento, con 
vista a l a calle y una h a b i t a c i ó n in-
terior, muy frescos, 1| 
ticular. 
7;24 
:én. T a m b i é n se alqui la 
planta baia. con su pri 
saleta y s j cocina indej 
aús María, n ú m e r o 49. 
67- " 




s i , D E S E A F N A I N S T I T F T R I Z i 
Inglesa o francesa, hablando bien el i 
ing lés . Línea, n ú m e r o 95. entre 8 * \ 
10. Vedado. De 1 a 2. 
" 4 y 
S E SOI .K I T A ! N A M X N F . I A D O - ¡ SF, SOFÍCITA S F . ^ O R A F O R M A L 
ra. que sea de color y que tenga ! para cederle dos habitacicnes y ruel- I 
buen trato para con los n i ñ o s . Se í An » cambio de sus servir lo» i r » 1 
casa es par- Vodado 
• a 
SE A I / Q n i X TÑ M A G N T F T C n 
repartamenfo. con cuatro habitaclo-
ne«. piso de m á r m o l , con ba lcón a la 
calle, frente a la brisa, J e s ú s Marta, 
n ú m e r o 23. 
RM 
quina 
E L V E D . V D O : C A I 1 F H . e*. 
, altos, se alqui'a una her-
mosa hab i tac ión alta, cor dos bal-
cones. Iue e l éc tr i ca , en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora , es 
casa de familia, se dan referencias y 
I i-*-* a ». 
requiere recomendaciones, sueldo, 3 
centenes y ropa l impia. Calzada del 
Monte, 344, bajos. 
7642 : a. 
do a c i  e s s ser ici s. Man-
go.-. 4 6. J e s ú s del Monte. 
7S3n 4 a. 
F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O p p 
. pr imera y segr'nda calidad, de-ea re-
E N H A B A N A , 11. A l T O S . S E s o - j presentante en C u b a ; conocimiento 
licitan una manejadora v un criada del ar t í cu lo Indispensable. Dirigirse 
al Annrtado 23S2. Haban? 
1 ab. 770S 4 a 
de mano 
7521 
^ » L I C I T A F N A M U C H A O H A s f , N B O B S 9 T A N O F i ( 7 A l . \ s — y 
enin«<ular. para m a n e j a - un n iño oprendiras, para, somljrer'.s de ni-
ayudar a los quehaceres de la c a - j fin. «Juáres. entre Corrales y Mont» 
L D o m í n g u e z , 13, Cerro. ! zapater ía , informan. R. t o r a d a 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español-inglés, 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias.' 
Dirigirse Apartado número 236. 
C 1230 i x . 7 m . 
«•KAN A G E N C I A D E COlX>CA-I 
clones: Villaverdo y C a . , O'Re i -
lly, 32. T e l é f o n o A-2 348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , llamen al t e l é f o n o ¡ 
de esta antigua v acreditada ca- > 
sa. que se los facbiiarAn con bue- i 
ñas referencias. Se mandan a to-
doa ios pueblos de la Is la y tra- | 
bajadores para el campo. 
D E S E A C O L O C A R S E T N A J O ^ 
ven peninsular de criada de mano <i 
manejadora. tiene buenas referen-
cias; su res'dencia: calle del Sol, n ú -
mero 18. 
' — - -^a. 
I N A .!< >\ F N . P F N - I \ S T T . . A R , deT 
sea colocarse de cr iada de mano. I n -
f i r m a n : Infanta. 26, bodega; no sa 
permiten tarjetas. 
2 a. 
s i DI s i AN ( O l . O C A R DOS J o l 
yenes, peninsulares, de 14 a 80 a ñ o s 
de edad; una como para criada de 
nía no o manejadora, y la otra para 
ayudar a la limpieza o para mane-
jadora; son muy formales y traba-
jadoras y tienen quien las "garanti-
ce. Vives, 148; se pueden r e r 
'• 1 a. 
«0 
Criados de mano 
D I n I A < OF-Ot A R S E n ^ C R j T ' 
do de mano, en casa particular á l 
moralidad, o comercio. I n f o m í a n -
Empedrado. 30. o al Tel . 
7 5 S 5 ^ ^ 
F A G I N A C A T O E O B . v u l & T . O DE LA MAJKLn A A I S K U J i d j ü 1916. 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
KvrtMo Completo de Addrw, ProducU* Qntmlcos, Desinfectan<e«, 
Cotnaa, Oolaa, Mlneraiee. Aooito-, Graa&s, Dolores y Ksendas. Abo. 
no* Qoímiooa. Unicos Importa doras del Producto Qnímioo E l i DES. 
TRUCTOR D K I i M A R A B U . destructor s í j c b i del "marabd," "aroma" 
7 otras plantas noctraa. 
SELLA TODO: £1 compuesto mám duradero y vgperlcr para repa-
rar «oda e l * » de techumbre, y CARBOI-ES'EUM. «I tmw*wo preeer-
ratiT© de madera, siempre ea exiatencHa. 
Hate r ías Primas para todas I ra Indastr iña. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A , a T A . H A B A N A 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones. Miguel Tarrasó. Habana, nú-
mero 108. Teléfono A-6S7 5. Facilito 
bien recomendados, camareros, cria-
dos, cocimeros, dependientes. ayu-
dantes, fregadores o cuanto personal 
necesiten para toda la Isla. 
7730 S a 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Telefono A-18S3. Aguacate. S7 «4 
Se facilita con prontitud y reftíren-
slas, buen personal para todos los ff"-
toa Nota: Su nombre es ol primero 
4el directorio do teléfonos. 
COCTXER-L BliANCA, desea colo-
carse, en casa de moralidad; no le 
Importa que r.o haya compra, desea 
ganar buen sueldo: no duerme en la 
colocación; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Darán razón en Con-
cepción de la Valla, número 2. 
7661 2 a 
SE OFRECE UXA P E M X S I L A R 
de cocinera. Calle Picota, número 1, 
Informa: el zapatero del portal. 
7673 2 a 
I 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Ploma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8S6S. Rápidamente facilito to- I 
da clase de personal con referen- | 
cía, garantizando su conducta y i 
moralidad. 
UNA COCINERA MADRILEÑA. 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de moralidad; cocina a la españo-
la y a lá criolla y repostería. Tiene 
tiuien la recomiende; Informan en 
O'Rellly, 34, teléfono A-6040. 
7659 2 a. 
CENTRO GENERAL DE COLO-
?aciones de Casanova y Dlanco. Rei-
na, número 113. Teléfono A-857 3. 
facilitamos empleados d«» todas cía-
íes a los ceñores ha-jendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteleá. mayordo-
mos, criados, cocineros, criadas de 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garant ías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz Infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas c'ases. a los que no 
sobramos cantidad alguna hasta des-
pués de «er colocados. Ingll"h Spo-
ten. Reina. 115. Ttléfono A-S575. 
6633 1 a. 
DESEA COLOCACION D E un co-
aiedor fino, como primer criado, edad 
nedlana, muy práctico, recomenda-
ción que usted exija. Lamparilla, nú-
iiero 72, altos. No se moleste usted 
;i su costumbre es de pagar poco 
meldo. 
7725 3 a. 
SE OFRECE UN BL EN CRIADO 
(q mano, muy practico y fino en e! 
•fivicio Jt mesa y sumamente tra-
bajador. Tiene recomendación d»» ca-
«as honorables, y va a cualquier pun 
:o. En !a misma, un buen portero. 
Habana, 115. Teléfono A-47 92. 
7694 a. 
B I ' E N CRIADO CON PRACTIC \ 
»n el país, desea colocarse en casa 
particular; tiene buenas recomenda-
•iones de las casas donde a trabaja-
So; Informan: en Virtudes, 91, tren 
le lavado. 
76S6. 2-íi. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que ha serviJo. Es trabajador y hon-
lado. Informan; Neptuno, 45. 
7600 1 a 
DESEA COLOCARSE UN GR] \ -
do joven, fino; ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital; tiene 
buenas referencias. Informan: Mon-
te, 5 a 
7599 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
ñesea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Cárdenas y Monte, vidrie-
ra. 
7 520 1 a. 
I NA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y limpiar en una casa de 
curta familia. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Teniente Rey, 
94, sastrería. 
7527 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisa.- a la española y criolla, 
(¡esea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referen-
cas. Informan: Monte, número 12, 
cuarto 45. 
7553 1 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
ciñera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; no sale de la 
Habana, Informan: Aguila, 116. 
7612 2 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i b r a s . * ^ 
A los fabricantes de hielo "del Inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea ¡a capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío nntomátlco, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidafl de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo crls-
1 tallno fno necesita trampa para gra-
sas, ni píenle del GO al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
r o m í a de mi sistema, aparte que r.o 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . % 2-6 5 
Por el vacío au tomát ico . . .. O*44 
Ahorro 
Esto, como se verá, es asunto qne 
más o menos tardo se le presentará, 
y como su equipo de tanquerla. cal-
deras, etc.. todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Instalaclóa se 
hace en tres horas Tenfro la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoran que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y cem muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más prande rpie se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tfngan alpún capital pnra 
!a explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
V OVIES 
Malecón, 75. Habana 
6323 18 a. 
VBKBÚBS. JOVEN, D E I/ONDRES. j >g 
sea colorarse en oficina, etc., p r e - . / f 
I N 
desea 
fiere con personas que deseen aprea-
oer bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocarla de 
corresponsal en Inglés, F rancés y 
i Alemán. E. Furlong. Sol, 8, "Loa 
Tres Hermano*." Habana. 
7^79 1 a. 
« N V sKÑORITA. FINA, DESEA 
casa de moralidad y posición, para 
coser; sabe hacer toda clase de la-
bores. Correa. 13, Jesús del Monte. 
7514 l a. 
PARA SK.ÑORA O SEÑORITA, se 
ofrece señora de compañía, formül 
y educada, entiende de corte, labores 
y costura con perfección, muy bue-
nas referencias. Aguila, número 13. 
altos. Teléfono A-6355. 
7527 i a. 
D E A V I DANTE D E CHAUFFEUR 
se desea colocar un Joven, peninsu-
lar. Cuba. 57, carnicería; también en 
la bodega. 
7524 i a. 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso cha'.eí. con 
2.200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
En la calle 21. se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
En la calle 27, entre Pasoo y Dos. se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbana», al 6 po: 
Informa: G . J e l M O H l e . Haliaia, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
100. 
P a r a o b t e n e t 
l e n t e s b i e n e l e g i . 
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Teniente Rey, número 37, 
bajos, habitación 4. 
5774 1 a 
DESEA COLOCARSE l NA Si l -
ñora, española, de cocinera; sabe co-
cinar, con referencias. Amargura, 
número 3 3. Teléfono A-1227. 
7610 2 a. 
C o c i n e r o s 
I N A JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones: en-
tiende algo de costura y duerme en 
la colocación, pero ha de ser en la 
misma Habana. Tiene quien la reco-
miende. Informes: Luz, 67. 
7592 l a. 
TODO E l i M I NDO A V O L \ R : 
grandes vatios en aeroplanos por ó 
centavos. Beiascoafn y Clavel. Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 i a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantia, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de l a 3-
Aguiar. número 116. "Edificio 
Llata," 
7483 4 a. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda conflanza Un 
joven de 2 8 años, serio y formal, con 
15 años do práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas :» 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de cc-
mercio seria e importante o un ner 
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio industrial o de encargado con In-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Kfo, acepto el negocio er 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
nir y serio. Referencias y garant ías 
si es necesario. Para más Informes, 
tscriba a R. P. V. Monte, número 63. 
Habana. 
7151 3 a. 
A l 4 p o r I C O 
de interés anual y 25 por ciento dl-
I videndo adicional. A lo cual tienen 
I derecho les depositantes del Depar-
i tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientoíi. Depósitos garanti-
zados, con sus propiedadeo. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
D p. m. y 7 a 9 noche. Te' A-5417. 
C. 614 IN . lo . f. 
U N J O V E N C A B A W j E R O E S P A -
ñol, con carrera ilustrada, desea ocu-
pación como secretario particular, 
pasante, administrador u otro cargo 
de confianza; tiene garant ía con ca-
pital propio y excelentes referencias. 
Para Informes en esta Administra-
ción. 
7704 4 a. 
WANTBD: SPAN1SH AND E N -
í glish stenoíírapher. Apply wl th refe-
rences to The Babcock and Wilcox 
Co. Aguiar, 104. Havana. 7359 • l a. 
SE DESEA COLOCAR I N A joven, 
de color, para limpiar habitaciones 
y hacerse cargo de lavar alguna pie-
za interior. Jesús María, 71, infor-
man. 
7651 2 a. 
DESEA COLOCARSE UN IM -
ninsular, de mediana edad, de coci-
nero o portero o de jardinero o para 
servir algún enfermo; siendo práct i -
co en todo, por llevar muchos a ñ o s 
ejerciéndolo; con buenos Informes 
de las dos casas que ha estado 22 
años. Informan: Compostela esquina 
a Obrapla, café. 
7834 4 a. 
DeSea colocarse para limpiar 
habitaciones, vestir señoras y re-
pasar ropa, una muchacha espa-
ñola, acostumbrada a l país; v a 
también fuera de la Habana y de-
sea familia fina y de moralidad; 
sabiendo cumplir con su obliga-
ción; las referencias son inmejo-
rables. Su casa: Obrapía, 58. altos. 
7744 3 a. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA C ü -
cinera-repostera, española; sabe co-
cinar a la francesa y española y 
criolla. Informan en Colón. 12, entre 
Prado y Morro. 4 
7849 4 a. 
COCINERA, PENINSELAR, DE-
sea colocación, en casa particular o 
de comercio; no so coloca menos de 
20 pesos. Neptuno. 153. 
7780 4 a. 
DESE A COIvOCARSE EN A l i E E -
na cocinera; sabe cumplir con su 
rbligación; tiene buenas referencias; 
tiene seis años de práctica en el ofi-
cio de cocinera. Informan en Ville-
gas, número 105. cuarto número 11, 
entre Teniente Rev y Muralla 
7707 4 a. 
COCINERO-REPOSTERO, de pro-
fesión, se ofrece para particular o 
comercio, va al campo, español, es 
muy práct ico y aseado. Razón: Co-
rrales, 77. Teléfono A-1501 y en el 
Vedado B y ó, bodega. Teléfono A-
2518. 
781 4 4 a. 
SE DESE \ (X)IOCAR EN A s i : -
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas, nú-
mero 93. altos. 
7SI 9 10 a. 
COCINERA Y REPOSTERA, PE-
linsular, desea colocarse. Informan 
>n la bodega "La Casa Blanca." Ca- | 
le 23. BSquiua a 4, Vedado. Teléfo-
10 ¡''-1769. 
7S20 4 a. 
C r i a n d e r a s 
UNA CRIANDERA, JOVEN, PE-
ninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse, en casa do mo-
ralidad; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Calle Carmen, número 6, 
•intiguo. cuarto número 37, altos. 
7695 3 a 
JOVEN, PENINSULAR, DE M o -
ralidad, desea colocarse para el «ser-
vicio de habitaciones y repaso de ro-
pa, vestir señoras. Para el Vedado o 
la Habana Informan en Prado, nú-
mero 70, ol portero. 
7698 i 3 a. 
A L COMERCIO: EN JOVEN, DE 
22 años, sin pretenslonoT, solicita 
una plaza de auxiliar de carpeta. Ex-
celentes referencias. Dirigirse a L 
M., Apartado 565. 
7620 , 6 a. 
DESEA COIvOCARSE DE CRJAN-
utra. una muchacha, peninsular, 
con buena y abundante leche. Tiene 
qizien responda por ella. Informes: 
Vives. 119. 
7669 2 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
aera. de! pafs; cocina a la española 
r criolla; pana tres centenes; sólo 
para la cocina; y tiene referencias. 
\ .vp en Bernaza. 49, alto». 
7841 4 a. 
UNA JOVEN, PENINSl L V R , DE-
lea colocarse, en casa de moralidad, 
para la cocina y ayudar t n la l im-
pieza en casa de corta familia. Tie-
tc referencias. Informan: Damas, 7. " 3 7 4 a. 
SE DErsEA E O I X K W R l NA s k . 
lora, peninsular, de cocinera, en ca-
fa particular o de comercio; sabe 
:nmplir con su deber; tiene quien 
-esponda por ella; no duerme en la 
rasa. Informan: Aguila. 114. la en-
:arg3 da. 
7699 3 a. 
CRIANDERA, PENINSl l i A l i , con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan. 
A ra mburó, 51, 
7534 1 a. 
SE DESEA COLOCAR EVA penin-
sular, recién llegada y joven, de 
criandera, a leche entera y buena 
leche. Informan: Boquete y Martí, 
Quemados de Mariauao. Teléfono 
B-07 7296. bodega. 
7537 1 a. 
PERSONA RESPETAI5DE. COM-
petente y de sólida responsabilidad 
aceptar ía cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administrai ión de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales, puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
qué. Maclá y Ca. Razón: Montero 
Sánchez. 22, por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 13 a. 
DESEA COLOCARSE I N JOVEN 
de ayudante de chauffeur; tlgno re-
ferencias. Informan: Vives, 161. 
7 576 l a. 
S E O E R E C E E Ñ M I C H . U ' H O . 
para dependiente, no tiene práctica 
ni pretensiones. Informan en Aguiar, 
número 42. 
7641 2 a. 
M ADERA D L R A : SE DESEAN 
comprar 400 postes para líneas eléc-
tricas de 7.% pies de largo. (Arabo, 
Jiquí o Quiebra-hacha.) Diríjanse: 
Calle Cuba, número 6 4. 
7511 2 a. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporter 
Paga los mejores precios por me-
tale? viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
r 
^ H I P O T E C A Q ) ! 
»-
i - m ~ ~ Í 
D I N E R O 
Lo doy al 6 por 100. desde part i-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garant ías . David Polhamus. Cris-
to, 18, bajos, o Casa Borbolla. 
. . . 8 a. 
U r b a n a s 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman S.000 pesos 
americanos en primera hipoteca, al 
8 por 100 anual, con buena garant ía 
en la ciudad. 
7657 2 a. 
BI EN CRIADO PEN INSELAR. 
desea colocarse en casa buena, pre-
fiere familia extranjera, y si es com-
benible. también sabe de cocina; de-
s-ea ganar más de 20 pesos. Infor-
mación: Prado 50, café. 
7688. 2-a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIAN 
dera. una peninsular primeriza, bue-
na leche y abundante. Cienfuegos 
16, informarán: 
7683. 2 a. 
CRIANDLUA, PEÍÍINSELAR. <-oii 
buena loche, reconocida, desea co-
locarse a ¡tche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: 
Calle 23, esquina a I . "La Compla-
ciente." bodega. Vedado. 
7558 1 a. 
COCINERA, PENINM LAR, DE 
mediana edad. desea colocarse, en 
casa particular o establecimiento; 
i-abe cumpür con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, nú - ! 
mero 114-A. el encargado. 
1 
O d INEKAS. P E M N M | , \ . 
res. que «-aben guipar a Ja españo- | 
a y criolla, desean colocarse en ca- j 
la moral. Tiene referencias. Infor-
man: Agniía. 26. 7743 1 a. 
UNA BUENA O H T N E K X . blanea, 
Jel país, desea una casa de corta fa- I 
milia. lo mismo para la Habana que • 
fuera; no i.dmite tarjetas ni duerme I 
£n la colocación. Informan: Corra- ¡ 
es. 29, m;»Jemo. 
SE DESEX COLOCAR UNA .!<)-
vén. peninsular, cocinera; no sale <ie 1 
la Habana nr, siendo con un ma^ri- j 
nonio a¡ ••ampo, pagando los riajai 
> a acomt-Hñar a una, señora «ola 
'Aguila. 114-A, cuarto 7 j . úl t imo pl 
«o. 7 579 l a . 
CRIANDERA, PENINSl LAR. con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Va al campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro. 251, moderno. 
7575 1 a. 
V a r i o s 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e Im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno. 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t & l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló. 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
C a s a s e n V e n t a 
Enz. $11,500. Indio. $7.500. Vi r tu -
des, $9.500. Jesús María, $8,000, La-
gunas, $11.500. Misión $2.500 Esco-
bar. $8,00. Condesa, $3.200. Obra-
p!a. $11.50-0 Aguacate. $19.500 y da 
dinero en- hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
D O Y DINERO EN HIPOTECA 
.sobre finrt.s en la ciudad; trato d i -
recto, sm corretage. Llame por telé-
fono A-8092 o déjense aviso en la 
l ibrería "MINEHVA." Obispo fren-
te a Alocar, y pasaré a verlo. 
7339 2 a. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $1 4,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
POSOS, en $14.200. Evelio Martínez. 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
7823-24 4 a. 
SE VENDE EN LA CAÍ/LE Cicn-
fiicpros. a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
paite al contado. Informa el señor 
RoVUr. Revillagigedo, 15. altos. 
7 771 10 a. 
DINERO EN HIPOTECA I? D I :-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo XXT. 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 1 a. 
UNA JOVEN. PENEVM ! A R . de-
sea colocarse, para criada de habi-
taciones, o para un matrimonio so-
"10; entiende de costura a mano y má-
quina y sabe vestir señeras.1 Infor-
man en Cuba, número 4, altos. Te-
léfono A-5531. 
7643 2 a 
D e l 6 / r e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casao y so-
lares al contado y a plazos. D. de 
Pella. Habana, 89. Teléfono A-2S50. 
7617-18 J3 a. 
VEDADO: VENTX Dll íECTA 1» 
mil pesos 13.66x50. Calzadi. entre 10 
y 12, mampostería, jardín, portal. 
Lala. saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Daños, nú-
mero 266. 
7768 10 a. 
$7,850 VENDO ESQEINA moder-
na, con botica y tres accesorias, en 
la calle de San Nicolás, renta 14 cen-
tenes, un solo inquilino. San Nicolás. 
0- 1 entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 
7 7 ^ 4 a. 
Stfi.SOO, VEN DO V I E T I DES, en la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 7SO por 2 5. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 224, entre Mon-
te \ Tenerife, Berrocal. 
7789 4 a. 
DESEA COLOCARSE COMO pol-
lero, un hombre do 45 años, espa- I 
ñol, tiene buenas recomendaciones y | 
para demás Informes, dirigirse a Po- 1 
cito, 34, tren de lavado. José López. I 
7639 2 a. 
DEPENDIENTE DE EAKM \( I \ . 
recién llegado de España, se ofrece, i 
No tiene Inconveniente ir al ^ampe. j 
Informan: Luz, 38. farmacia de B»-
lén. 
• 7660 2 a. . 
' N A V E M N S l I.AR, E O R M M . 
bien educada, sabe leer y escribir. ¡ 
solicita pa-a camarera, encargada de 
hotel o particular; no tiene inconve-
niente en i r al campo; entiende de 
costura. Informan: San Ignacio, nú-
mero 57, atiguo. 
767 4 a. * 
QUIMIOO FARMACEl TICO. O o v 
título de Universidad de Italia, jo-
ven, con experiencia, desea emplear-
se en farmacia o laboratorio qufm!- ' 
co. Habla español. Inglés e Italiano 1 
Dirigirse por escrito a C. S., San Juari 
de Dios, número 3. indicando horas 
de trabajo y sueldo que pagan 7763 4 . 
>! DESEA COLOCAR EN A cria-
da, peninsular. para limpieza de 
cuartos o manejar un niño, recién 
nacido, es cariñosa con los niños y 
tabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informan. Ce 
idos, esquina a Morro, café; no se 
admiten postales. 
7654 2 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $200 hasta 100 
mil . desde el 6 por ciento anual, so- | 
t r e casas y terrenos en todos los \ 
l.arrios y repartos; tambb'n se faci-
li ta en pagarés. Informes pratis: 
Afcuacate, 38. de 9 a 10 y de 1 a 3-
Teléfono A-9279. 
s e o f r e c e n ; 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
o a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l 6 ^ 
Kotam del Ledo. Solar 
M u r a l l a , 5 6 , 
S6.8Ó0. VENDO PROXIMA \ K -
sciml. casa modernista, dos pisos, 
cantería, sala, saleta, tres cuartos. 1 
de baño con escalen de mármol asu-
li Jos. Renta 13 centener Cy. San N i -
Olás, 224, entre Monte y Tenerife. 
1 Serrocal. 
7 7:i0 4 a. 
Sí.ooo Y KEOOHOOEKI $7.004 M. 
Banco Territorial amortizablo capi-
tal intereses, se vende en Galiano. ca-
n con establecimiento. dos pisos, 
portal pisos y sanidad, buena rent?.. 
sin gravámen. San Nicolás, numero 
2.4. entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 
77S6 4 a. 
DESEX < OEOCARSK I \ \ c o c i -
nera, penihsular. en casa particular I 
j de MMféttdo; sabe a la criolla, es-
pañola y atetricana: entiende de re-
postería, ayuda a los quehaceres de ] 
a casa, ha trabajado en Madrid mu- i 
'hos afto«. can las mejoras referen- | 
cias de las tasas -ine ha estado I n - '. 
'orman en Peñalver, 68, Dajos. 
7509 1 a 
UN MATRIMONIO. ESPASOlT 
lesea colocación: ella para la coci-
Ta >• él para cuida*" de la casa y del i 
'ardín o lo que haya que hacer, dan 1 
a^ón en el Vedado, calle Quinta, es- I 
lu'Tia a 8. número 103; en la misma I 
íesea^i encargarse de una casa de j 
sqciUnato y solar. , 
76J1 
I N \ HI ENA EAVANDEHV D i -
sea encontrar ropa para lavar en s-. 
<asa o fuera de e l ' i . Informan en l i 
calle 8, número 23, antiguo, cuarto 
número 4. Vedado. 7775 R a. 
DE>EA C O I ; O r \ H M . UNA SF-
^ra. de Canarias, para enfermos, pa 
da o hacerse cargo del cuidado de 
íñora o caballero o habitaciones de 
jartog. Informan: Sitios. 1$. 7705 4 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial: tiene título de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21. número 
287. entre C y D, Vedado. Teléfono 
!• - 4 25 2. 
7006 6 a. 
Primer piso, derecha. 
1588 
Teléfono A-3506. 
si OFRECEN d o s SASTRAS P \ -
ra ropa do casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase d.» arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaín. 120. Departamento 7. 
7344 •> o 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en a*» 
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los re^nrlos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el ii'.ás balo de 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4. Jua.n 
P^rez. Te;éfono A-2711. 
.tl.500, VENDO CXLI.E DE AN-
geles. a 10 metros de Monte. vend.> 
en la mejor acera casa de 7t.>0. pa-
ra fabricar, está solicitada para casa 
de empeño, payando buen alquiler. 
San Nicolás. 224. entre Monte y Te-
nerife. Berrocal. 
77^7 4 
<7 \N( , \ ^ I \ L I VANO. SE \ \ SÍ-
lla una bonita casa, moderna, de 22 
por 34. con portal. 6 habitaciones, 
entrada para automóvil, en $8.000; 
r.lra en J~ 000. con patio, traspatio 
Dazón: Colón, número 1; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
7 S r, I 10a 
B l EN NEGOCIO. PARA DOBLAR 
eu capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta- mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
J24.000. Informan: Colón, número 1. 
J. Mart ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co interés en hipoteca. 
7857 10 a. 
DOS CASAS, ACABADAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
ton carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. En 
las mismas da rán razón. 
7516 12 a 
José Flgarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5. 
p. m. TELEFONO A-2286. 
FDTQA, DE fe CABAUI.ERIA. 2VA 
ieguas de esta ciudad, casa de vivien-
da y de partidario, portales, palmas; 
aguada de río y pozos. 14.650. Flga-
rola, Empedrado. 30; de 9 a 10 v de 
2 a 5. 
E N $6,000, CASA MODERNA: E N 
c¡ Vedado, a cuadra de la doblo 
línea 23; jardín , portal, sala, hermo-
so corredor, cuatro cuartos bajos, 1 
cuarto alto, azotea, terreno 9,25xS6 
metros. Tiene censo de %1r,%. Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
CAI/LE DE SANTA CLARA, ven-
do casa moderna, de alto y bajo, con 
tres habitaciones, $2,850. Flgarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 10 y 
de 2 a 5. 
7704 3 a. 
E N E L VEDADO: SE VENDE una 
preciosa casa de esquina, moderna, 
amplia, en $12.000. Llame al B-07 
y pida el 7231 y pasaré a dar los 
Informes que se deseen. 
A 8 a. 
E N E L VEDADO, SE DESEA ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 2 3. con ?ala. 
paleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5,600. También se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, l la-
me al B-07 y pida el 7231 y pasaré 
a dar los informes que ss deseen o 
escriba a G. Maurlz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
GANGA. SE VENDEN 3 CASAS 
de la mejor construccló; tienen 1 
año de fabricadas y 9.1|4 de mam-
postería. renta todo en conjunto 150 
pesos. Es tán situadas a 2 cuadras 
del t ranvía de Jesús del Monte. Ra-
zón: Monte, número 141, cafetería 
La Flor de Tauco. Teléfono A-7438. 
7674 e a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 i , D E 1 A. 4 
¿Quién vende casas?. . , . P í s r e ? 
Quién compra casas?. . . P E R E ^ 
¿Quién venda solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién voade fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta cas» con scrlo« 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4, 
E N DO MEJOR D E JESUS D E L 
Monte y a una cuadra del t ranvía 
de Luyanó-Malecón, vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja ,con sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de mamposter ía , 
patio y traspatio, en 1.600 pesos. I n -
forman: Salud, 28, Camaño. 
7658 . 6 a. 
SE VENDE BARATA, L A ESPA-
ciosa casa Santo Tomás. 45. contigua 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la Plaza y a las calles de Ce-
pero y San Salvador por el costado y 
fondo. Informan en Mercaderes, 11, 
de dos a cuatro y se da dinero en h i -
poteca. Ubaldo Vll lamll . 
7522 r a. 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
• c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
NeptOBi, 21 
E N EL VEDADO: EN UNA DE Uta 
mejores esquinas ue la calle 17, pqi 
quedarle bocho dentro de poco p.ji 
un lado, un gran parque, se vende uaa 
gran casa moderna, de dos plantas 
cuyo terreno mide 22-66 por íiO. Hs! 
tá preparada para si se quiere alqui-
lad cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del ja rd ín para si se quisiera Ex-
tender más la casa o hacer una gi-
sita. Informan: Arturo Casado. Anftr 
gura. 11, altos; de 10 a 12 a. * 
7419 26 a.' 
C O M I S I O N I S T A S ^ 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representaciones. J, 
D. Morelló, Villegas, 57, altos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
« i • 
SE V E N D E UNA CASITA EN \ . \ 
Víbora, en la calle Lawt'm, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carro» 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el mer 
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, ee vende en $1.300 oro. Darán 
Informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
SE V E N D E EN MAGNIFICO pun 
to de la loma del Vedado, una mo> S 
derna y espaciosa casa Para infor- | . 
mes: Diríjase al Apartado 17 43. So I 
dueño. ^ 
5659 S a. 
R ú s t i c a s 
VENTA D E UNA FINCA EN M \ 
nagua, de i 2 caballerías, con terreno 
excelente y buenas aguadas, para to-
da clase de cultivos, cercada de pif-
dra y dividida en cuartones, grande! 
palmares, muchos frutales, hernio'!a 
guayabal, carretera, propia hasta lí 
finca a tres cuartos de hora de 13 
Habana, a razón de $1.500 caballe-
ría. Razón: J. Martínez. Colón. 1: di 
& a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 a 
VENTA D E UNA FINCA EN AR 
temisa, propia para cría de ganado 
de 22 caballerías, casa de campo, 
hay un río caudaloso y lagunas. 6 ca-
ballerías cercadas de alambres, es-
pacial para la cría de cerdos, pren-
des guayabales, muchos miles de pal-
mas, en $15.000. Tenemos otras más. 
p róx imas a la Habana; una de <1 
caballerías, en ?lo2.000; otra de l ^ . 
en $SS.000; otra en Güines, de H 
caballerías, en $2 4.000, con mucha 
caña sembrada, y otras más. Razón: 
J. Martínez. Colón. 1; de 9 a 12 v ds 
£ a 5. 
7S60 10 a. 
S o l a r e s Y e r m o s 
VEDADO: SE VENDE. ESQI I W 
con 680 metros, bien situada, rodé -
da de buenas casas, anuncio verdad 
si le conviene. Informes del sitio > 
precie: pregunte en 23. 308. 7776 6 a. 
ESQUINA D E F l t A I L E . PARA 
fabricar. Gran negocio. Solamente 
3.000 pesos al contado; resto tiempo 
Ilimitado y 6 por ciento anual. Reina. I 
14. sastrer ía; de 2 a 5. 
:55 1 a. 
ESQUINA: VENDO E N N E P T I ' -
no, dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lia, $22.000; Teniente Rev, dod de '. 
$37.000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 1 
Amistad, dos de $17.000 cada una; | 
Oficios. 45.000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25.000: en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una. de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
J. M. 
6378 i s a. 
S E V E N D E LA CASA C A I í L E D E 
San Nicolás, número 133. con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con su due-
ño. <ialle de Rayo, número 49: de 
las dos de la tarde en adelante La 
llave está en poder de su dueño 
" = <0 1 "a. 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que producirán 
más que la mejor finca azucarera. 
Doy a diez pesos el metro, solares 
en la calle primera en el Vedado 
frente a la prolongación del Male 
cón, cuyas obras ya están subas-
tadas hasta el crucero del Tran-
via. Antes de tres años, valdrái5 
a cincuenta pesos y antes de die? 
años valdrán a cien pesos el me 
tro. porque a todo lo largo de la 
playa hasta la Chorrera, no hâ  
más de veinte y cinco solares cor. 
frente al mar. Se acepta parte a 
cenado y el resto a plazos al 6 po1 
ciento. Informes: C. Corcuera, Ta 
cón. 4. altos. 




C A P I T A L 
Rl 1 \ NECOCIO: SI VEVDfc: 
i:na casa moderna, preparada para 
a'.t >s. en la calle de BaparattM. con 
sala, comedor, cuatro cunrtos ba.fos 
y ino alto, en $4.600. Informarán 
directamente en Mente. 64 
7S61 4 a. 
D O S JOVENES. KEN INSUDA-1 
res. de 20 y 22 años, de edad, desean I 
colocarse para cualquier clase de tra : 
bajo o para criadas de mano; sor 
muy honradas y trabajadoras y tie-
nen quien las garantice. Vives. 148, 
se pueden ver. 4 
SE S O L I c n . W CHAIT-FEURS ! 
je sean prácticos en el manejo de 
utomrtviles Chevrolet. CaKe 13, nú-
6657 l a. 
MIGUEL FERNANDEZ. Eipcr to 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, i 
francés. Inteligente en tejidos y 1 
Arancel. Fijo o por horas. Referen- ¡ 
í ias . Teléfono F-3544. 
Deseamos relaciones directas con | 
ro en fincas y neiroclos mercantiles de 
••••ta garantía, The Wwri i m i n Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono A-9382. 7414 11 a. 
14 a. 
DINERO EN HÍPÜÍECA 
en (odas cantidades, al tlp-:> más ba- I 
jo de plaza, con toda prontitud y re- • 
!-cr^a. o h . ina do lOOfTKL F . > L \ R - i 
g L EZ. Cuba, 32; de 3 a 5. i 
ES < . \ X ( . \ V RENTA M \ s DEL 
por 100 una Cacé de alto v bajo, 
i •• entrada Independiente, con siete 
haMtaciOliea en la «alie Oe Chacón, 
en $1 1.500; otra en frespo. de alto 
y b'íjo. >rtue renta $!>0, en $10.000: y 
otra* más. de esquina, en el barrio 
<ie Colón, de 9 a 15.000 pesos. Ra-
xón: J. Martínez. Colón, número 1: 
de ? a 12 v de 2 a 5. 
m t 10a. 
V E N D O : 1 CASA, GERVASIO, 
moderna, baja, en $1 4.000. En U 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18.000. En Aguila, al-
to y bajo, moderna. en $12!ooo. 
Amargura, en $10.600. vi-ja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M v B. «$79 n 
UN TERRENO BARATO P 
los especuladores o grandes 'n<L' 
t r ía les : se vende uno de 12.000 n i \ 
tros planos y lindante con e! rio J 
cruza por Puentes Grandes. ten;C).jn' 
bus calles propias con un buen y 
darlo. Razón: J. Martínez, Colón, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7S56 — 
E N DA CADDE D E A M ^ X S 
18 pesos metro. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel. Galiano, Príncipe Alfonso y 
en varias mfts desde $3.000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5 000 
hasta $150.000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Rellly, 23; de $ a 5 Teléfono 
A-C951. 
6192 u ^ 
tematan a 11 
lares de: 
Su dueflo: 7833 
7\:52 
7\47 1 
1 Ix «7 
Neptuno, l<1 
10 
CANGA D E SOLARES: ^ N 
una esquina de 30 por 40. entr 
líneas, a una cuadra de Lu>* ' ^ 
una cuadra de Concha; los (i0-|n/0r-
baratos, pues urge la venta. ( 
mes en Acosta. 91. de 11 a 1 >' " 
en adelante. J. Kosado. ( 
1 NA ESQ1 INA, EN DX IM:«,!' N 
gación de E. Palma, de 20 »1ürpUf-
muy barata- y un solar en .an ^ : 
SE VEN IM LA CASA V I R T I MI 
149. con sala, comedor, tfaa cuar- | 
tos. cocina y «crviclo sanitario. L i -
bre de gravamen. No se trata con 
corredores 
4 a. 
En $8,200, SE VENDE UNA CA-
•a nueva. Inmediata a Belascoaín. 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado. 49. 
Notar ía de Selléa. 
6269 X1 . k 
ca. Informes: de 11 a 1. J-
783! 4 i 
¡GRAN NEGOCIO: PCR 
días. Buen solar en la cali* 4 Jo«(í, 300 pesos ai contado. u>i 
plazos, censo. 5 por cientj • 
Reina, 14, sas t rer ía ; de 2 a 5 
w 
e 
L o s e s p e j u e l o s d e 
B a y a s e i m p a a e n 
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¡ G R A N O C A S I O N ! 
•Aprovechen esta oportunidad ú n i -
ca' Por tener que ir precipitadamen-
te a la guerra, se venden, en cua l -
quier precio, a l cortado o • plazo?, 
dos e s p l é n d i d o s solares (1.ÓT2 varas 
cuadradas) en lo mejor del reparto 
" E l Rubio", a tres cuadras de ia 
calzada de la V í b o r a (Gertrudis 
Gelabert. Informes, a todas horas, en 
Mente 71 v 73, H a vana Sport. 
7740 5#a. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POB 4 PESDS 
al mes. puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
ca!le«, acaras v arbolado, a $1 la 
v a r a ; esquinas a $1.25. E n lo mn.: 
alto de Al turas de JÜfTOyo Apolo, 
p r o l o n g a c i ó n de la Víbora . Reparto 
- L i r a " . A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. P a -
r.i informe!»: Departamento de Pola-
res. Aguacate. 3S. T e l é f o n o A-9773: 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
7752 ' »• 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que trabaja mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Pedir informes en 
esta Administración. :.' - 7 a-
A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega cantine-
ra, c éntr i ca y en Calzada: se do?ea 
( vender inmediatamenteL Infor .n .a-
I Adolfo Carneado. Monte y Aguua 
c a f é Ber l ín . 
60 1 a. 
A l o s b o d e g u e r o s 
Se vende o traspasa el local con 
todas las existencia?: que ocupa el es-
tablecimiento de vinos L a Valencia-
na, en Monte. 330, en el cual hay es-
tan ter ía v c a j o n e r í a para bodega. 
Tiene licencia. Urge la venta. "N isl-
tela. 
7591 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 } p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario! 235, Teiét A-2d02. y Atocha, lf Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
M . R O B A I N A 
r j r j ^ * * * * * ^ * * w * * * * * * * * * * * * * * * ' 
1 a. 
iptan 
s. J , 
B, de 
E s un hecho bien conocido y a p . r 
«cdo o\ mundo que no venco esp'í-
juelcs malos pues el m á s barato es 
c'fr ¡ i luminio que vale ?2.00 y estos 
llevan los mismos cristales finos ue 
cgua que los de oro americano en 
SS.50 y cíe oro macizo en $5.00. Pre-
vio examen de su v is ta , gratis, en mi 
gabinete por mis tr t s ó p t i c o s , los 
;nás sabios en Cuba, oue le propor-
c f o n a r á n los lentos adecuados a su 
vista, no conf ío su vista a cualquier 
'.itulado ó p t i c o , venga a una casa de 
« • c o n o c i d a competencia en la ciencia 
ie elegir lentes donde ópt i cos con-
TTenzudos lo c o n s e r v a r á n su vista, y 
ao pague a nadit- por un par de es 
pejuelos m á s de lo_ que le cobra B a -
j a , pues todo el niundo sabe que mí» 
turecios son los m á s razonables, y 
mis espejuelos de la m á s al ta cali-
dad. , , • / 
Reconocimientos de la vista i g r a -
l i s ) en m i gabinete desde las 7 du 
ja m a ñ a r j i hasta las 6 de la tarde, 
¡ B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 S O 















l.N Luí L O M A DBfc MA/.<>. M . -
u r a 7S me t ios . l uga r el m á s p i n t o -
t i f s ea v saludable. Luz Cabal lero, ca-
' »] esquina t r a t r o o i n i o . acera de la 
' i-a vendo un solar l lano, de 10 
.,,1 40. (.on f a ro l de ga.s : i l f rente y 
' i.n frondoso Arbol f r u t a l á l fondo. 
T e l ó f o n o , luz e l é c t r i c a v agua con 
' ¿ i i e h a p r e s i ó n : precio 15 pesos el 
f i o t r o . I n f o r m a n : Octava. 26. Kepar -
'm l^íiwio'n. 
T«5S 30 1 . 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
5e vende un solar, con 496 metros. 
\ $18 metro. Oficina de MIGUEL 
• MARQUEZ. CUBA. 32; de 3 a 
T. 
A 17 a 
K 1 . P 1 D I O B l i A X O O 
Vedado: Vendo un solar de esqui-
na, con 1J33 metros, frente al P a r -
nue Menocal, el terreno libre do gra-
v.lmen. a Si 5 el metro. O'Reil ly, n ú -
mero 2 3. T e l é f o n o A-6951. 
r a. 
V a n o s 
S E V E M D E E S 89.950. I > nepol 
ció , que deja libre 53 diarios; buen 
contrato l 'ara m á s informes a M a -
nuel, vidriera " E l ra lac io ." Consu-
lado, n ú m e r o 77. 
: : s 3 g -t-
í A H N K K K I A : P O R T E M E R Q I T 
embarcarse para E s p a ñ a , se v-nde 
una carn icer ía , situada en buen pun-
to y se da muy baraia , buen neco'-u-
para un principiante. Informan en 
Ka\«o, n ú m e r o 89. esquina a s'an Ni -
colás , frente a la Iglesia. 
77 92 7 a. 
\ I N I \ | )L A A I t K ^ I ^ I A K l - l 
cimientos. Cafés , farmaci?.^. bode-
gas v vidrieras, casa de huespedes y 
un hotel, c a f é en J2.500: otro en pe-
sos 16.000, y otro en |5.000. Vidrit-ra 
de quincalla, con escaparates en un 
punto muy concurrido, en Sl.üOO, o 
admite un socio en 800. 1>;ÍS existen-
cias valen m á s . Nos hacenios cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que es té en buenai condicio-
nes. R a z ó n - J . M a r t í n » . Colón , 1; 
ue 9 a 12 y de 2 a 5. 
7 855 lúa . 
A T K N C ION : S I . V E M > r 1 N \ vi-
driera üe tabacos, cigarros y quinca-
lla, de dos a escoger, por no poder-
la» atender su d u e ñ o . L a m p a r i l ' a y 
Habana d a r á n razón, v idriera de ta-
bacos. 
7430 4 *• 
U E B L E S Y 
SE V E X D E I X AIT<)M(*V1L 
Queise, m a r c a "Case." casi nuevo. 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 8 
c í i e n t u * . propio para "una familia do 
gusto; puede verse en Romay. n ú -
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7337 2 a. 
St: TRASPASA l N A H E R M O S A 
rasa de innullinato, 25 habitaciones. 
Informan: Corrales, n ú m e r o 96. 
7233 8 a' 
S E V E N D E L N J t E G O D E S A -
ia. de m á j a g u a . e s t á como nuevo, se 
(ia muy barato, al contado y a pla-
zos. San Nico lás , n ú m e r o 49, entro 
Neptuno v Concordia. 
7801 8 a. 
o . io , B O D E G U E R O S , M v i n -
de una bodega: su venta d i a r i a es de 
t r e i n t a a t r e i n t a y cinco pesos; cua-
t r o a ñ o s establecida; a l contado en-
seres y v i d r i e r a ; precio de f a c t u r a ; 
no es del g i r o su duefto. Corrales y 
í i i iárez , z a p a t e r í a . A n t o n i o Pando l -
f i . 7S36 15 a. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, en s i t io c é n t r i c o . Se d a r á en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su d u e ñ o . Para m á s i n f o r -
mes en O 'Re i l l y , 55, a l m a c é n de v í -
veres. 
7828 10 a. 
SE V E N D E : POR E N F E R M E D A D 
de su dueño , una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factor ía , 
n ú m e r o 1-D: de 12 a 2 y de 5 a S. 
6 93J \ a-
SI B A R R l . N D A D O R E S : s i : TRAS 
pasa el contrato de una buenr» y 
bonita casa de liviuilinato, por no 
poderla a t3nder su dueñ - j . está s i -
tuada en céntr i co lugar y deja bue-
na utilidad. Informan en Dragones. 
39. café . M. Gutiérrez . 
7 500 1 a. 
i p A E A L Á S g . I 
D A M A i S ) | 
C o r s é s . F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
pres ión del buen giuto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. Lá corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque é s t e no se 
preste; pero para é s to hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o l lamarme antes. Sol, 7 ¡5. 
Tel . 7820. Isabel Delgado. V i u d a 
de Cebado. 
7180 • 
D o s V i d r i e r a s 
Se venden dos hermosas y comple-
tamente nuevas vidrieras-escaparate, 
propias para cualquier gi'-o. Se dan 
muy baratas. I n f o r m á n : Oallano, n ú -
mero 8S-A. "Los Rayos X . " 
' 4d- l . 
k n s :o. s k \ i : \ d i ; r \ j c e -
guito de caoba con C sillas y dos s l -
lioncltos. en |10 dos sillones gran- \ 
des de caoba, muy cómodo« . The , 
American Piano. I n d u s t r i ¿ , 94. 
7793 3_a. 
I A M 2 , SE V E N D E I X B6CA-
parate de hombre y en $.-0. uno de | 
cedro de matrimonio, de muy poc-D 
uso. The American Piano. Industria, 
l ú m e r o 94. 
779 4 3 a. 
P A R A 
H O T E L E S 
Se vende una mesa de caoba para 
30 cubiert-js. dos sombrereras gran-
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to-
c a d o r e s - c ó m o d a s y sillones de R a t -
tan l eg í t imos , todo muy barato. I n -
dustria, n ú m e r o 103. 
7418 2 a. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogur? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo "La Üiypc ¡fi| Tpíófnnn l-filMS 
Venecia. Angeles número 23, en- "VM) IClCIUliU * UUü** 
tre Malo ja y Sitio*. Teléfono A-
6637. 
He recibido 100 mulaa 7 mu-
loe maestros de tiro, de toia* al» 
cadaj. 
También tengo buenas vacaa 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos do valot-r !n-
l»»r<?s m ó d i c o . H a y reservado y gran 
rct-e^a en l:is operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
C O N S I E A D O , N I MS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A - é ' T S . 
25411-12 30 ab. 
B U E N A OCASION. E \ M I N O S 
de cien pesos, se cede un bonito ne-
gocio, para uno que quiera estable-
cerse y tener una buena utilidad sin 
mucho trabajo. Informan: L u z , C3, 
frutería . 








- S O L A R I A S VKDAIM»: V K N D O E N 
73. esquina A, Vt manzana, cediendo 
parcelas: y en 17, en t re 14 y 16. un 
«f.lar centro, llano, brisa, acera pa-
t iu t, fabricado ambos lados, en'ron-
Cftda ol asua. Su d u e ñ o : Manr ique , 
U - F . T e l é f o n o E-4310. 


















E K A N C I S C O E . V A L D E S . vende 
• pane las de terreno en la Víbora a 
plazos. Empedrado, 34, departamen-
to 15. T e l é f o n o A-7678, No los do-
tyilnsos. 
r- 7305 4 a. 
T E H H E N O ESQU I N A F R A H A » en 
¡|j l í e p a r t o Chpple , 42 y media vara 
por calle Esperanza por 12 y media 
farai po r San Gabr ie l , p ron to pasarA 
el t r a n v í a m u y cerca; se da en 900 
pesos. I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a m í r e z 
14, bodega. I : 9 S a. 
s o l A R I N L A Í/OMA D E I M -
i c r s l d a d : pocos met ros de su en t ra -
• a: buena medida, poco contado, res-
ti« censo r e d i m i b l e . I ' r o p l e t a r l o : 
Üe ina , 14, s a s t r e r í a ; de 2 a 5. 
7554 1 a. 
Z A I ' A T E K I A : S R V E N D E I NA. 
en el pueblo de Aguaca te ( L i b e r -
tad, 4 5.) p r o p i a pa ra u n p r i n c i p i a n -
te. Se da barata . 
C 1625 7d-S0. 
E N $«<». SE V E N D E CN P I ANO 
f r a n c é s Gaveau, garan t izado , sin co-
m e j é n . The A m e r i c a n Piano . Indus -
t r i a , 94. Pianos de a l q u i l e r a ?2-50 
al mes, se a f inan gra t i s . 
7702 2 a. 
1U E N A O l ' O R T l N I D A I ) MUI 
tener que atender otro negocid, ven-
do una vidriera barata, poco alqui-
ler, buena venta y en punto céntr ico , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Dan 
razón: F a c t o r í a n ú m e r o l - D . , de 12 
a 2 y de 5 a 8. 
7680. 3-a. 
¡ V E N T A ! : V E N T A ! ¡ í íanjfa: ¡ g a n -
gal ¡ E x t r a o r d i n a r i a ganga! Vista ha-
CP. fe. Vejulo mi bodea. semi-alma-
cén, l>ien surtida, numerosa mar-
chanteria, hace buen diarlo, de 70 a 
SO pesos, oontrato por 10 años , alqui-
ler de baMe. comodidades para fn-
hiilia. punto de mucho transito día 
y noche, muy cantinera. Solo la ven-
do por ausentarme a Méj ico a recibir 
una herencia. Informa su d u e ñ o se-
ñor Sebast-rtn Pérez . Belascoafn, n ú -
mero 2, e q u i n a a Concordia, ca fé 
" E l F é n i x . " 
9304 4 a. 
S E V E N D E C N A I T O - P I A N O . do 
caoba, casi nü€*-o. M a l e c ó n , n ú m e r o 
45. principal. 
7318 2 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
ríe los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
^are/. y Cn. , situado en la calla de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
>5» afamados planos y pianos a u t o m á -
liccs Elliii;?ton, Monarch y H i m i l -
n. 1 e.comendados por los mejores 
pr< ferores del mundo. Se venden i \ 
condado y a plazos y se alquilan de 
uso a pr?cios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
^arn guitarras. 
Gj I N G A 
E n Animas, 4 3 se renden todos 
los muebles de una casa; hay un lue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno idem color nogal con esca-
parate de tros cuerpos; dos escapa-
rates con y «in lunas; un lavabo de-
p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
una m á q u i n a ; un buró sillas y ¿i l ío-
nes; varias columna*?; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
iñAa que se venden juntos o separa-
dos. 
7 862 , 15 a. 
V E N D O UNA E S C A L E R A de 
racol. á e 26 pies, m u y barata. " E l 
Artillero." Universidad, n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-3171. 
6 8 51 1 a. 
W l s o : SK V E N D I A S E I S M A -
caiinas de Slnger. i res de ovillo cen-
tral, de las que bordan, con sus pie-
zas y casi nuevas; otra de sa lón , nue-
va, v dos vibratorias; 51 j gabinet ? 
y una ca jón; se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Pernaza , S. 
7 835 4 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l P a s a -
Je," Zulue ta , 32, en t re Teniente Rev 
y Obrapia . 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
En Animas, número 84. casi 
esquina a Galiano, se venden dos 
juegos de cuarto, finos, uno de sa-
la, varias piezas de comedor, lám-
paras, camas de hierro y otros 
muebles y objetos más. Se dan ba-
ratísimos. 
7696 7 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GJBAN O P O K T L N I D A D 
Nos hacemos cargo de barn iza r , es-
mal t a r y res taurar toda clase de m u e -
bles, por m u y deter iorados que e s t é n : 
los dejamos comple tamente nuevos v 
a la moda. Especia l idad en ar reglos 
de m i m b r e s y todo lo que pertenezca 
al r amo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
t ra c l iente la mucha p u n t u a l i d a d y es-
mero. LImiu» a l T e l é f o n o A-7974. 
" L A C A S A N I E V A " 
A L O J A , N U M . 112. 
» E n esta casa e n c o n t r a r á usted u n 
var iado sur t ido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente r educ i -
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
ob je to» de valor . N o se o lv ide qae es 
ol t e l é f o n o A-7Í>74. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanar io . 
B I L L A R E S 
Viuda e H i j o s de J . Fortoza. A m a r -
gura, 43. T e l ó f o n o A-5030. Habana . 
£ 9 venden b i l la res a l contado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a dase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante su r t ido de accesorios pa-
ra los mismos. 
S E V E N D E UN . M E D I O J U E G O 
de m i m b r e y var ios muebles m á s . 
E ' ac to r í a , n ú m e r o 26. 
7662 6 a. 
SU .ROO. V E N D E S E U S A magníA-
ca pareja de caballos de lu jo , coche, 
arreos de t ronco y l imonera . Calle 11, 
ent re 4 y C, n ú m e r o 2 7, Vedado. Te-
lé fono F-2503. 
7565 1 a. 
L . B L U l V t 
V A C A S 
P O R $6 A L M E S . S E G U A R D A 
una m á q u i n a con l impieza esmera-
da. " E l M e t r o p o l i t a . " Tader de Re-
p a r a c i ó n . C á r d e n a s , n ú m e r o 11, H a -
bana. 
:s a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
S i usted tiene una m á q u i n * con lúa 
y a r ranque e l é c t r i c o y quiera que fun-
i cione bien, constantemente, r e a a 
J O S E C E D R I N O . San L á z a r o . 252. 
1 entre Campanar io y Perseverancia 
Sin cobrar le n a d á le d a r á conaejoa 
¡ ú t i l e s por el en t re t en imien to de sus 
' aparatos; a d e m á s , si necesita, le a r r e -
g l a r á él todo muy barato, r e c a r g á n -
; do l é o r e p a r á n d o l e el acumu ador en 
f o r m a c i e m í f l e a y garant izada. T a m -
: b i én C E D R I N O es u n experto de may 
netos y carburadores, de fama uni -
versal , y se hace cargo de las com-
' posturas de cualquier pie.:a d* la ma-
qu ina r i a , m á » barato que usted pue-
da conseguir lo en ot ro ta^er . S a n 
L á z a r o , 232. T e l é f o n o A-3029. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inc' .m) 
Carruajes ue lujo: ent ierros, 00-
das. bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
establo. A-4S92 a ' m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e a 
Un Chalmers y un Ford de oso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Tflodemo. 
Teléfono A-8107, Obrapia 87 y 89. 
C. 947 TX. 20 f. 
SI \ 1 \ Í ) U . C A S I H E G A L A D O , un 
[ a u t o m ó v i l , de siete pasajeros. Magne -
|.to Bosch, de doble encendimiento , y 
I en m a g n í f i c a s condiciones. Garage 
; F r a n k . Morro, 2S, Habana. 
691j • 3 a 
( . O M A S : S E R F A I J Z A . A P R E -
cio bajo, un lo te de 34x4. I>a H i s p a -
I no Cubana, Monserra te , 127, en t re 
\ M u r a l l a y Teniente Rey. to::;¡ 1 a. 
S E V E N D E N U N A l T O M O V I L Y 
un f a m i l i a r , de poco uso. I n f o r m a n : 
F lo re s y E n c a r n a c i ó n , chalet *'Gra-
c i e l l a , " J e s ú s del Monte . 
7310 9 a. 
G R A F O F O N O V I C T O R . SU \ » N-
de con 31 discos; en buen estado; se 
da en 3S pesos. Zulueta, 33, bajos, 
esquina a Corrales. 
7738 3 a. 
UN E L V U D A D O : r \ I . I . U 17. D E 
I' iseo a C , acera de la brisa, se ven -
den 1.000 raetroa de ter reno, con una 
, " v a rboleda. $20,000. T a m b i é n 
rende una casa en la calle B a -
fjou. cerca de 2 3. tochus de h i e r ro y 
'Sementó, con 36 metros de fondo, en 
1'..M>0. l i b re de todo g r a v á m e n . L l a -
me a! t e l é f o n o B-07 y pida si 7231 
^aéaré n dnr i n fo rmes n e s t r i b l r a 
.». Maur i / . . Buen Re t i ro . 
A * a. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. Situación 
¡I precios convencionales. Infor-
áia: Angel M. del Cerro. Aguiar 
116. de 1 a 3 "Casa Llata." 
SE V E N D E ON A C R E D I T A D O co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro. 141 y 142, antiguo. 
• l a. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E a n a 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena m a r c h a n t e r í a . Se 
da barata, informan: Belascoafn n ú -
mero 24-B. T e l é f o n o A-80Ó9. R. Bus-
to. 
6S9< 5 a. 
E N «200 , S E V E N D E U N P I A N O 
alemAn, de un mes de uso, de cuerdas 
cruzadas y clavijero m e t á l i c o , conde-
leros dobles, se puede ver donde lo 
i' ivinos guardado. The American 
. Tin no. Industria, 94, preguntar por 
, ci piano de Mr. Smi lh . 
7 703 2 a. 
P O R E M B A U C A R S E P A R A E S -
1 p a ñ a se venden los muebles de la ca - I 
I lie K , 170. entre 17 y 19, en estado i 
1 nuevos; la venta s e r á en iunto. 
: 7 g : .-i a. 
i Máquinas de dobladillo de ojo, 
, Se ceden varias y se facilita, tra-
; bajo para las mismas en su do-
jmicilio. Preséntense solamente de 
i 8 a 10 de la mañana. ALMACE-
1NES DE INCLAN. Teniente Rey. 
19, esquina a Cuba. 
C . 1622 Sd.-30. 
¿ D e s e a usted vender sus 
muebles? L l a m e al T e l é f o n o 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con m ó d i c o interés . 
"Los Dos Hermanos." 
Aauiln, 188. esquina (;lr>ria. 
50 acabamos de recibir, 50 
Ilolsteln. Jersey, D u f a h m y Suizas, 
4 r a n a , paridas y p r ó x i m a s ; de 16 n 
85 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especial idad cu caballos enteros de 
Kentucky , para cr ía , burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 149. T e l é f o n o A-8122. 
5705 5 a. 
S E V E N D E U N E O R D , E N P E R -
fecto estado de conservac ión . Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafae l 
y Lucena . De 7 a 10 y de 5 a 6. 
7616 6 a. 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I . 
les: un Hispano Suiza. 13 a 20 HPj 
y un Berlict. de 15 H P , de siete pa-
sajtros, torpedo, propio para c a -
m i ó n de reparto de v íveres . Amistad, 
71, garage. L . Gómez . 
7613 13 a. 
G A N G A : S E V E N D E E N .S450, a l 
confado, un a u t o m ó v i l Mecca, casi 
nuevo y en buenas condiciones. D a -
rán razón: Carlos Nogueras B a r a t i -
llo, 7, altos, por Obrapia. 
7621 2 a. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii. 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vend-i 
un c a m i ó n en perfecto funcionamlen. 
to, propio para casa de comercio. I n -
forman: calle 2 5, entre Infanta y 
Marina. J o s é R e g ó . 
7827 8 a. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy baratar. T a m b i é n 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107,, entre Teniente Rey y 
Mural la . R. Herrero. 
77S1 8 a. 
59S1 9 a 
Ag i m o i S i S d e 
P I A N O 
Pleyo l . medi.i cola. Sin c o m e j é n : 
muy buenas voces. $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 43, l ibrería. 
. 7047 i a. 
(482 4 a. 
S E V E N D E 
repartn Patria , Cerro, un s>dar. to-
Go o m i t a l . mide 12 59x34.20 vnras. 
obrapia, 25, antiguo, informa el por-
rero. 
rc 743R 26 a. 
T < ) M \ D E L M A Z O : su, V E N D E S 
Jinco mdarea. juntos o separados, en 
.-a ralle de Patrocinio, el lugar m á s 
Mto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: N&ptuno, mi-
nero 3«. altos; de 2 a 4. 
J*fW U a. 
UN L A ( A I . l . E D E A N I M A S . S L 





Su d u e ñ o : Neptuno, 167. 
- 7n:^ 1 a. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar de 
•«quina de fr i i l e . el mejor de la L o -
na del Mazo. Cal le de Patrocinio, 
-squlna a R e v o l u c i ó n ; mide 20 por 
•0 metro» . R a z ó n : O F a r r i l l , n ú m » -
o 13. V íbora . 
7181 23 a, i 
G R A N T > E S R B B A J A S 
" L A M I M I " 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Sombreros de niñas, adornados, desde . 
Sombreros trarspai entes de última moda, a 
Preciosos sombreros, adornados 
Forma» de tagal. finas, a . . . 
Ramos de flores de 0.50 cts a 
Rosas para la cintura, de 50 cts. a 
Sombreros Modelos de París, adornados. — 
Abanicos de Ultima Modâ  a 
Abanicos de $1.00. este mes a . . . . 
..$1.75 
. . $2.50 
. $3 00 
0 .99 cts. 
. 0 .25 cts 
0 .20 cts. 
. . $3.00 
0.50 cts. 
0 .75 cts. 
Cuellos Guipur de $1.50 a 0 .99 cts. 
L i q u i d a c i ó n g e n e r a l t o d o 
e l m e s d e A b r i l . 
U l t i m a s m o d a s d e P a r í s 
EiCRITDIIlOS: 
PLANOS T IE CBS-
TINA DE TODOS 
T A I fiOS 
A P R O V E C H E E S T A R E B A J A D E 
P R E C I O S . V E N G A A V E R L O S . 
N E P T U N O , 24 . 
" L a E s t r e l l d " 
OALÍANO., 105. T E L . A-3976. 
4 < L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-420e. 
Estas dos agencias, p rop iedad de 
J o e é M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general on servicie no me jo -
rado por n i n g u n a OÍ-A casa s im i l a r , 
para lo cual dispone de pe rsona l I d ó -
neo y material i nme jo rab le . 
ress T 
M Ü K B L E S Q U E S E QUEMAN": 
por tener que embarcarse, se venden 
| los muebles para casa de f a m i l i a . 
, L a m p a r i l l a , 68, sa s t rer ía . 
: 'i t :* G a 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea H 
, grande y variado surtido y precios de 
eeta casa, donde sa ldrá bien servido 
• por poco dfnero: hay juegos de cuarto 
. con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8: camas con bastidor a $5: pei-
nadores de $9; aparad0rcs de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis slllaa re j l -
lln y dos con sillones. $12; meSas do 
, noche, n $2; t a m M é n hay Juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
' tes mencionados. V é a l o y se eonvenec-
; ra . Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
í>83] H^» 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
< al/.nda del Monte, ». H a o a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas v ropa. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta , 61. T e l . A -1018. 
Los t raslados de muobles en el V e -
dado. Cerro y J e n ú s del Monte , se ha -
cen a i gua l precio que de u n l u g a r a 




M VI N1>E r v \ V I D R I E R A E N 
I O'Heilly. n ú m e r o 36, d a r á n razón a l 
i lado de la locer ía ; t a m b i é n se ven-
j de una guitarra que sirve para se-
ñor i ta o caballero, muy buena. T e -
I r.iente Rey. esquina a Monserrate, 
] altos de la bodega. 
I 7501 2 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia de m u -
danzas, de J o s é Alvarevs Suáxez . trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a o tr j de la Habana. 
— 1 
— i — i 
C A B A L L O S : V E N D O U N A P A -
reja de siete y media cuartas, coli-
nes particulares, propios para ca -
rruajes de alquiler, en 100 m. o., es-
tán bien amaestrados; una limone-
ra en $10; una jaca de «déte y 14. 
sana, muy fina, con su buena mon-
tura criolla y freno en $100 m. o.; 
y varios caballos baratos, grandes y 
chicos» familiares: faetones. ml|ores. 
boquis. arreos, monturas, todo bara-
to, por necesitar el local para a u -
t o m ó v i l e s ; no pierdan tiempo en ver-
los en Coloón n ú m e r o L 
7757 3 a. 
POH T E N E R tvM 1̂  E M B A R C A R 
para E s p a ñ a , se venden dos hermo-
sos coches; uno de establo y el otro 
de alquiler, con cuatro hermosos ca-
ballos; para informes, dirí janse a la 
calle del Obispo, n ú m e r o s 69 y 71. 
7749 3 a. 
SE V E N D E l \ A l t o m o \ l L 
F i a t "Landaulet". perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
7746 S a. 
S E V E X D í : UN OHASST8 D E C a -
dena, propio para c a m i ó n o guagua, 
de la m a r c a F i a t 30-35 H P y una 
m á q u i n a francesa, muy e c o n ó m i c a . 
Genios, 16%. T e l é f o n o A-S314. A l -
berto. 
7644 2 a. 
G R A N N O V E D A D : A C A B A D O de 
llegar de E u r o p a , se alquila un lu-
joso Landaulet , de blanco, propio pa-
r a bodas, con chauffeur y paje, i lu-
m i n a c i ó n interior, admito abonos a 
familia-i de gusto, tengo Hispano y 
Renault , a precios muy baratos. Ge-
Dlos, 16%. T e l é f o n o A-S314, Gómez , 
764 5 13 a. 
C A M I O N L I G E R O D E R E P A R -
to. Marca francesa Berliet, S H P . on 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo con solo c i m -
Mar los letreros. Precio ú n i c o $675 
Cv. Informan: Prado, 47. 
' 7561 5 a. 
S E V E N D E I N H I S P A N O S I T / V 
de H P . Informan en Corrales, n ú m e -
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
S E V E N D E M O T O R D E G A S ver. 
t i c a l . 4 caballos, poco uso. una rue« 
da de t r a n s m i s i ó n . 74 c s n t f m e t r c i 
d i á m e t r o , dos c i l i n d r o » h i e r ro galva* 
nizado, I]4x;i5 centímetro. '? . U n t a m -
bor h i e r r o galvanizado 160 l i t ros . Cu» 
ba, 37, depar tamento 2. 
7711 3 a. 
A V I S O , s i ; v e n d e i n a c a l d e -
r a de vapor , de cuarenta caba l los : 
una m á q u i n a de t r e i n t a caballos tres 
c e n t r í f u g a s , var ias poleas, varias 
t rasmisiones, varias correas, todo i n s -
ta lado; para m á s informes d i r ig i r sa 
a G . P inera , M u r a l l a , 1. T e l é f o n o 
A-2735. 
7242 S a. 
T NA P E R F O R A D O R A : " S T A N 
dar" p r á c t i c a m e n t e nueva, con su 
m o t o r de gasolina de 5*^ cabal los 
cons t ru ida por The St. Louis W o l i 
Mach ine Tool Co. Puede p ro fund iza r 
E00 pies por 6 y 8 pulgadas de d i á -
metros. Tiene su bar rena y d e m á s ac-
cesorios completos. Es tá mon tada so-
bre ruedas. Puede verse v t r a t a r do 
su pj-ecio en la F u n d i c i ó n de Leony . 
Concha y Vi i l anueva , J e s ú s del Mon« 
le. 
7150 7 a 
SE V E N D E M I V B A R A T A . Ü N A 
m á q u i n a horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante d» 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verse 
trabajando en Es tévez , 98. 
6700 2 a. 
Fi l t ros " P a s í e u r " 
Se venden cinco filtro» Mal l ié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62' bu-
j ías y uno do 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevo» , 
m u y convenientes para cuah uier 
a lambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan; Berna 'do 
PéreZ( en Riela , 66, 6 3. T e l é f o n o V-
G518. 
C 1262 Xn. 9 m . 
— , — • 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u i o a g a l l i 
Eatos carro», de aspecto elegantf-
•imoa. pueden verse en el Sa-
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
M e s c e l a h e á 
C 1411 
S E V E N D E N T A X Q I E S D E H T E -
1 rro galvanizado y corriente, hay m u -
i chos de uso Informan en Infanta. 6 7, 
' entre Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. 
7416 25 a. 
M a q u i l a s de E s c r i b i r 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Reming-
I ton" 7, 120; "Smith Premier," $20; 
I en perfecto estado. Garantizadas poi 
I 5 a ñ o s Neptuno, 43, l ibrería L'niver* 
| sal. 
, 7046 1 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
¡ ble, vac íos , lodo el año , ru Inqnisb 
\ dor. n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. 
¡ ZaJvIdea, R í o s y C a . 
/ 4388 12 ab. 
LLEVE SU A LA " C A J A DE AHORROS" D E L BANCO E S P A H O L D E LA ISLA DE C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 1 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 ^ T 
A G U A M I I N E R A L . 
S I — C O r - < T C a O L _ D E I — £ \ S ^ L - U I D 
C U A Ú b t O C O n D E P R O P I E T A R I O — S A N F E L I P E M ~ H A B A H A . T E i B . I £ 7 3 6 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
de G. Toranzi y Ca. lerlil&gigeito, IOS, 
Bvqoillo Palatino. Parisién. Galfotlicas para S^erÉtaa Hrtodas T, MI c«n«ral, tod» lo conc^rment© al ramo d« 
helados. Precios sumamento barato* y tía rcmpetencia. Pidas ranMtraa. 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
T e l é f u o á-3527.-Babana. 
Villa, nui.v mal herido, pudo e-ca-
par, «oIMIII ulo en un carro ligero. 
F l ronihate txnirrió al Sur de San 
Ji ¡óninio. 
Cuatro americanos resultaron he-
ridos. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A B A T I O S P O R 
U S F U E R Z A S . . LA CRISIS D E L TRABAJO CREDITO EXTRAORDINARIO 
Madrid, 31. 
El Rey firmó un decreto concedien. 
|o un crédito de catorce mlllonos de 
peseta* para que sea dedicado parte 
de él a la adquisición de carbón y el 
resto a obras públicas, con objeto de 
dar trabajo a los obreros que se en. 
cuentran en huelga forzosa. 
PROTESTA DE LOS OBREROS MA. 
DRI LEÑOS 
Madrid. 31. 
Un grupo numeroso de obreros sin 
trabajo Intentó dirigirse al Ayunta, 
miento en mar.ifestación de proteata. 
La policía disolvió el grupo des. 
pués de dar algunas cargas a conse-
ceuncia de las cuales resultó un he-
dido. 
CONTRA E L S E C U E S T R O D E L TRI 
GO. 
PUbao. 31. 
La Junta provincial de subeisten. 
cia y la Cámara de Comercio de es. 
ta ciudad ha enviado al Gobierno de 
clarándose opuestas al secuestro del 
trigo y de las harinas, por parte de 
Us autoridades, por considerarlo in-
eficaz para resolver el problema de la 
carestía. . j £ J 
COLISION EN TORTOSA 
Barcelona, 31. 
Comunican de Tortosa, que con mo. 
tivo de las elecciones existe allí gran 
Agitación. 
Hoy ha habido una colisión entre 
vario* republicanos, y un grupo de 
Jaimistas que acompañaban al can 
didato señor Navarrete. 
A consecuencia de la colisión resul. 
taron algunos herido». 
S E CONFIRMA LA M U E R T E D E L 
MAESTRO GRANADOS. 
Barcelona. 31-
Sefúa telegraniAs que acaban de 
recibirse de Boulognp-Sur-Mes, pare-
• ce confirmars* la muerte del insigne 
maestro Granados. 
E l pintor catalán Sr. Lert visitó 
ayer el depósito de cadáveres, donde 
están las víctimas del "Sussex". no en 
rontrando los de los esposos Grana-
dos. 
Prexunlados algunos pasajeros su-
pei-vivlentes, éstos informan que vie. 
ron ni malogrado Granados lanzarse 
de un bote en socorro de su esposa y 
que se hundieron juntos, envueltos en 
una inmensa ola que malogró el sal-
vamento. 
Ix>s cadáveres han desaparecido. 
Los Infelices esposos Granados de-
¡"n seis hijos en la mayor horfandad. 
Los diarios barceloneses dedican 
sus principales columnas a este trági-
co suceso, que ha consternado *al pue-
blo barcelonés. 
Toda la prensa española publicó 
sendos ortículos de pésame. 
(Granados ha perecido cuando el 
por\oiiir se le vislumbraba despejado. 
Siempre había sido muy castigado de 
la suerte y precisamente ahora retor-
naba a Barcelona dispuesto a cumplí, 
nirntar las proposiciones que había 
recibido de los principales teatros del 
mundo, para poner en escena su fa-
mosa ópera ''Goyescas", de letra y 
música español!shnas. 
Tedia el proyecto de dirigirse a 
Buenos Aires en el entrante mes de 
Abril, según Informa la prensa bar-
celonesa. 
E l arte musical español está de 
duelo. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
lo» qu? venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales v cap-as de salud. Kstas cania-s 
leva-n bastidor de hierro higiénico 
tiimune a los microbio». Comodidad 
r precio* sin competencia, 
l ábrira: HO&PITAU M>. Habana. 
Teléfono A-"54í>. 
D I N E R O S O B R E 
J O Y A S 
Ml« Secunda fn lón ." la casa que 
menos interés cobra en ios présta-
•n^ v la que más barato vende. Lux. 
lúmero 41, e<ntre Habana y Compod-
ela. 
£901 SI mz. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Barcelona, 31. 
Se acaba de recibir nn telegrama 
da París que dice que desde Ginebra \ 
acaban de conflima'- la muerte del 
maestro Granados y de su esposa-
—±T E L D r F O R M E O F i r i A L 
B E N E F I C I O D E MARIA G U E R R E - D E P E R S H I N O 
RO. Washington. 81. 
Madrid, 31. E l Informe oficial del brigadier 
Se ha celebrado en el teatro de la I Persin^ dloe que IOH vlllistas fueron 
Princesa el beneficio de la .insigne ¡ sorprendidos por los americanos en 
D E U S "MOMENTO A OTRO S E E S -
P E H A Q U E CAIGA VTLLV 
E l Pa«o. t i . 
I>as tropas amerleanní» se apode-
raron de eran número de caballos, 
rifles y ametralladoras en el ataque 
a Paneho Villa. 
Entre los mejicanos muertos en-
cuéntrase ol general Eliseo Her»ián-
dez. E l lugarteniente de Villa. Pablo 
López, fué herido, pero logró esca-
par. 
Ahora se cree firmemente que no 
es posible que ocupe el resto 
«le la partida, siendo así qne el dis-
trito se linlla casi eompletameiUe 
«•creado, ya por la^ fililíBIMI de Ca-
rranza, ya por las americanas, siendo 
lo más probable que dentro de la» 
próximas veinticuatro horas ealga 
Villa en poder de sus pei-seg»iidore«. 
CIGARROS &LECÍOSÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
primera actriz María Guerrero. Se ha 
puesto en escena la leyenda dramáti-
ca en treg actos " E l gran capitán", 
del admirable poeta Eduardo Marqui. 
na. Los versos son sonoros, rotundos. 
Fueron ovacionados la ilustre benefi-
ciada y el autor del estreno, teniendo 
que salir a escena repetidas veces al 
final de cada acto. 
Según los críticos, el asunto histó-
rico que sirve de base a la leyenda, 
ha sido bastante falseado, perdonán-
dose, en gracia a la belleza que con-
tiene la obra y a lo magnifico de sus 
versos. 
E S T R E N O D E UNA O P E R E T A 
Madrid. 31. 
En el teatro Cómico se ha estrena, 
do la opereta en tres actos "Miss C a . 
Guerrero, y arrollados hacia las mon 
tañas. Después de recorrer, hu.ven<l<< 
y peleando, una distancia de dler 
millas, los villlstas se dividieron en 
pequeñas partidas. 
Gran número de prisioneros ca-
rra nclstas, que Villa se disponía a 
fusilar, fueron libertados por los 
americanos durante la pelea. 
V I L L A ESCAPO HERLDO 
Tres -Alamos. Méjico, .11. (Vía In-
alámbrica militar a Columbus,) 
E n las piiraeras horas de la ma-
ñana de ayer, el séptimo y el dé-
cimo de caballería, deepués de re-
correr 45 millas a marchas forzadas, 
sorprendieron al grueso de la parti-
da vlUlsta. matando a treinta y con-
tinuando la perseemsón de los de-
más, que se lian dividido en peque-
ñas partidas. 
ñamón". adaptada del italiano. La le- / 
tra es de Enrique del Castillo y la 
música del maestro Badia. E s chisto-
sa y han alcanzado buen éxito, tanto 
e| libreto como la música. 
JORDAN A E N P A L A C I O 
Madrid, 31. 
Procedente de Marruecos ha l l e ^ . 
do el general Jordana. llamado por 
S M. para conferenciar sobre los 
asuntos que a España Interesan en 
Africa. 
L a entrevista con el Monarca f-¿¿ 
de larga duración, siendo invitado por 
Alfonso X I U el general Jordana a 
almorzar en Palacio. 
LO QUE S E C R E E E N E E PASO 
E l Paso, ti , 
Cfréeso que Villa se dlrlsrió a San 
Andrés, hada rl sude«te, después de 
haber dado muerte según se dijo, a 
172 carranclstas en Guerrero, 
V A P 0 R " L L E G A D 0 
Nueva* York. t i . 
Procedente de Matan/as ha entra-
do en esíe puento sin novedad d \n-
por "Absalom." 
E l ^Chiyomar iT 
embarrancado 
Shanghai. 31. 
E l "Chlvomnnl'*. que zarpó de San 
Eranelsco para Kokomama. ha em-
barrancado en la Isla de Lema, Va-
rios barcos han acudido en su auxi-
lio y están recogiendo a sus trescien-
tos pasajeros. 
POR L A M U E R T E D E GRANADOS 
Barcelona. 31. 
L a casa del insigne compositor 
Granados sigue siendo visitadisima 
poj- numerosos elementos de todas las 
clases sociales que acuden a expresar 
a los familiares la condolencia por 
el trágico fin del llorado músico. 
E L C O N F L I C T O D E A L C O T 
Madrid. 31. 
E l Ministro de (iobemación, señor 
Alba, ha ordenado al Gobernador de 
Alicante qne se traslade a Alcoy y 
quA se incaute de la Alcaldía, perso-
nalmente .a causa do la Importante 
huelga que se ha declarado afectan-Jo 
a la industria textil en la región le-
vantina. 
Esta determinación obedece tam. 
bien a1 hecho de ser el Alcalde uno de 
los patronos a quienes afecta ente 
movimiento obrero-
E L ALZA D E L C A R B O N 
Madrid. SI • 
E l Ministro de Obras Públicas, se. 
ñor Amós Salvador, se ha dirigido a 
todas las empresas qne poseen minas 
de carbón en España, ordenando la 
remisión de precios en una nota com-
parativa a loe que regían en Agosto 
de 191*. 
Al mismo tiempo requiere la e\ 
posición de causas que han motivado 
el encarecimiento de este artículo. 
D E L B U Q U E H O S P I T A L 
Madrid, 31. 
**L« Petit Parisién'* publica un emo-
clonante relato sobre la intervención 
del buque hospital een el salramento 
que realizó con m«»tIvo del hundimlen ' 
to del "Sussex", 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
En el sector de Lo'son un corto 
oestacamento alemán, en un recorri-
do de patrulla, capturó a un capltftn 
y cincuenta y siete soldados france-
ses. 
En el Oeste del Mo»a lo» france-
te» efectuaron un gran .rtaque re-
conquistando una poeición que to-
maron los alemanes en el bosque nor-
deste de Avocourt, siendo rechata-
dos. 
En un extremo al sudeste de dicho 
bosque, hubo una lucha cuerpo a 
cuerpo que duró toda la noche hasta 
la mañana, siendo arrollado el ene-
migo. 
En ^rr.bas márgenes del Mosa si-
gue el duelo de artillería. 
E l teniente Immelmann. en un 
combate aéreo, derribó un biplano 'n 
glée. cuyo piloto fué hecbo prisione-
ro. 
Por el bombardeo de un avión 
enemigo pereció un soldado y resul-
taron heridos otrajs personas en 
Metr. 
Loe ataques rusos han cesado en 
e*. sur del !apo de N'aroes. a pesar I 
de lo cual la artillería «igue activa i 
tanto ahí como en el oeste de Jau- 1 
bstadt y en el norte de Vid3j. 
Cerca de Postavy. hav calma. 
Habana, SI de Mano de l » i ( • 
n m t i | mmh \ 
T a n [ l e g a n t e C o m o Y o ! 
c 
O N la l i m p i e z a d e m i frente , 
c a e su e s p a l d a . 
A s í son todos los trajes de 
la Soc ie ty B r a n d C l o t h e s , d e C h i c a g o . 
Predi lecta de 
los E l e s antes. 
£1 p ú b l i c o debe v i s i t a r l a e x h i b i c i ó n de 
T r a j e s de l a E s t a c i ó n . 
L A E M P E R A T R I Z ' 
¡¡ San Rafaii 38. LAUREANO L3PEZ, Representante Eiclusiyo. 
• • • • • • ~ - • • « a 
A 
( V I E N E D E L A P R I M E R ^ ) 
estrechándose el cerco de hierro aie.-
mán para la inevitable presión finai. 
Según despachos d'' ios correspon-
sales neutrales que s*- hallan en el 
• jército que manda el Prinrip • Impe-
rial, 'os franceses no pueden impedir 
la captura de Verdón. 
OTRO RAID D E Z E P P E L I N E S SO. 
B R E I N G L A T E R R A 
Londres, 31. 
Cinco zeppelines volaron sobre los 
condados del Fste de Inglaterra ano-
che. 
B A J A S I N G L E S A S E N MARZO 
Londres, 31. 
Las bajas inglesas en el mes de 
Marzo ascienden a 20.421. de las cua-
les 1.107 son oficia'* » 
B A R C O H O S P I T A L T O R P E D E A D O 
París. 31. 
E l barco hospital ruso "Portugal" 
ha sido torpedeado y echado a pique. 
Iban a bordo del "Portucal" un 
gran número de heridos. 
La auresión fué obra de algún tor-
pedero o submarino alemán en el 
Mar Negro. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 31, 
I>os alemanes, atacando con gran 
ferocidad la altura 195, al nordeste, 
«en Le Mort Homme, lograron pene, 
trar en algunas de las trincheras de 
la primera línea francesa, al Este de 
Malanceurt; pero fueron Inmediata-
mente desalojados por nuestro con. 
tra-a taque. 
CALMA E N E L F R E N T E I T A L I A -
NO 
Berlín, 31. (Vía inalámbrica de 
Tuckeston). 
E l parte oficial austro húngaro di-
ce qup hay calma a lo larpo del fren-
te Italiano, debido al tiempo, poco 
propicio para las operaciones milita-
res . 
C O N S E C U E N C I A S D E L R A I D SO-
B R E SALONICA 
Berlín. 31 (Vía inalámbrica) . 
Según noticias de Atenas, desden, 
tos soldados anglo.franceses fueron 
muertes a consecuencia del reciente 
ataque aéreo a Salónica. 
Veinte toneladas de dinamita hl-
lioron explosión en los cuarteles In-
cendiados. Veintisiete carros carga-
dos de material de guerra fueron des 
truídos. 
V E R S I O N O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 31. 
En el frente oroiental ha aumenta-
do hoy |a violencia de la artillería 
por una y otra parle. 
Al Oeste del Mosa la aldea de Ma-
lancourt y las obras de defensa a am 
bos lados de la aldea han sido toma, 
das por asalto. 
E a la mareen oriental del Mosa 
la situación no ha cambiado. 
Breves encuentros a muy corta dis. 
tenefa se han desarrollado alrededor 
de las trincheras francesas y al sur 
del fuerte de Douaumont. 
En un combata aéreo en la región 
de Arras y Ranaume los ingleses per 
dieren tres biplanos. 
En el teatro oriental le la pnerra 
los rusos ayer limitaron su actividad 
a vn fuerte bombardeo contra aque-
lUu partes de nuestro frente que an 
terlormen;e habían atacado. 
En los Balkanes la situación no ha 
rnirtblado. • 
P A R T E O F I C I A L D E CONSTANTI-
NOPLA 
Constantinopia, 31. 
Nuestros aeroulano*» volaron sobre 
la Isla dp Lemnos, dejando caer cua-
tro bombas sobre los hangares de 
Madres 
Nuestros iiviadore<! resrresaron sin 
novedad, a pesar del nutrido fuego 
del cnemisro. 
BOMBAS S O B R E SI IZA 
Berna. Suiza. 31 . 
I>o< neronianos de nacionalidad des 
conocida dejaron caer eMa mañana 
**Inco bombas de gran calibre sobre 
la pequeña aldea suiza de Porentruy. 
causando leves daños, 
L A H U E L G A D E C L Y D E 
Glaseo». 31. 
La huelea de los trabajadores de 
les fábricas de cañones de Clyde va 
en camino de arreciarse muy en bre-
ve. Créese que «e reanudará el tra_ 
ba'o el lunes. 
' \ C U E S T I O N DE1. "SUSSEX,• 
Washington, 31. • • 
Créese aquí nue ha de transcurrir 
una semana antes de one se reciba 
una sola raleara de Berlín el hundí. 
n>leiiío de' "Sussex" v el "Enrrlish-
man". Cuando lleeue la contestación 
n'emana. s; las rircunstnnrias lo ius. 
tlfí^Pi. el Presidente llevará el asun-
to P ] Conerívro nntes de retirar al 
Kmbaiador Gerrad • 
Esperase que Alemania se defien-
da ale«rando que el comandante del 
subm.-ríno no ci"nn1Ió las órdenes ouo 
se le dieron, o bien neerando rotunda-
mente oue la catástrofe fuese obra 
alemana. En u^o • otr,, caso, la si. 
t nación se rom pilcará. 
M *S POPRF E L NI E V O RAID 
CONTRA I N G L A T E R R A 
1 ondres. 31 . 
Cinco fueron los zepnelines oue 
velaron est* p*>-be cobre los condados 
orientales de Inglaterra 
Fla«la donde sp ha nedHo sverl. 
«•nar. Helaron raer r»'"hen*'« Hombas. 
OPtviON D P Tn«; G E N E R A L E S 
D E LA E N T E N T E 
Atenas. 31 
Los peñérales de la Entente decía-
anoche al mf^ior Angel Castillo, de 
12 años y vecino dio Marqués de la 
Torre 19, en Jesús del Monte, de una 
herida grave en la pierna izquierda, 
la que sufrió en la esquina de Agui-
la y Monte, al ser alcanzado por la 
lanza de una guagua. 
L a c e s f e r e n c i a de hoy 
E N L A U N I V E R S I D A D . 
Conforme anunciamos oportunamen 
te. esta tarde, a Las cuatro p, m-
tendrá lugar en la Universidad Na-
cional una interesante conferencia so-
bre " E l hombre prehistórico Cubano" 
( E l hombre de Sancti Spíritus) por 
el doctor Luis Mbntané. 
A esta disertación acompañarán nu-
merosas proyecciones, en que el doc-
tor Montané ha recogido los princi-
pales testimonios c ient í f i ca y topo-. 
gráficos de la región del Yayabo. 
E l acto os xmblico. 
Zona Fiscal de la Habana 
1 ran que. a su juicio, no es el propósi-
to d© los austroalemanes impedir un 
serio ataque contra las posiciones de 
los aliados en Salónica, puesto que 
esa plaza parece ser absolutamente 
Inexpugnable. 
B a r c o s americanos a 
C h i n a 
Shanghai, 31. 
TH cañonero de los Estados Fnldos 
' Wllmlnpton" ha llegado a Slvafow 
para proteger los Intereses extranje-
I •<>!-. 
K l crucero "Brooklyn", con el Al-
mirante Wlmerhalteir a bordo, ha 
llegado a Shanghai. 
L o d e l M e r c a d o d e 
T a c ó n 
E.1 señor Presidente de la Repú-
hllca firmó ayer el de:reto, que so 
met'ó a su aprobación el Secretario 
d̂ o Sanidad, suspendiendo la clausura 
del Mercado de Tacón, conforme a 
ôs acuerdos tomados el jueves en Pa, 
laoi:"; y quo conocen nuestros lectores. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
S U S T R A C C I O N 
Pablo Herrera Herrera denunció, 
que de lai casa Beiascoain 223, bajos, 
donde está instalada la cucursal del 
Registro Pecuario, le han sustraído 
una máquina de escribir sistema "Ro 
y al", valloada en 100 pesos. 
R U E D A H U R T A D A 
E n la casa Carlos I I I 26, domicilio 
del señor Francisco Carballo Dou, so 
cometió un hurto, consistente en una 
rutda de automóvil con su cámara, 
valuada en 60 pesos. 
L E S I O N A D O 
E l doctor Aragón, do guardia en 
el hospital de Emergencias, asistió 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
RECAUDACION DE AYER: 
M A R Z O 3 1 
$ 8 . 8 9 3 , 5 9 
L o s Cal los 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres dias quitan los callos, si* 
dolor, ní pegarse a la media j pu-
diéndose bañar los pies, pue« no se 
caen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cara i. 
na iá figurín, libre de callos pan 
siempre. 
C 1672 alt l5d-lo 
C A T E R P I L L A R 
E B 1» máquina de arar más per feota y potente. Are sos tierra* oon 
Hla, por la mitad de lo qne en esta a mr con baeynA, y hae* el tiro de 1* 
rafia por la cuarta parte de lo que cuesta por carreta, 
TRACTORES ES USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS 
1, Central ^Toledo." Mariana . 
Jay, Colonia del flr. Patricio Sánohez 
neral. Sr, Alberto Nodarsa, 1. Com 
Ottira de Melena. 1. Central ''Corar 
Améza^a. 1 Ingenio "La Julia." Ta 
"Habana," Hoyo Colorado. General 
lorado. finca del Sr. J,'iciano Hernán 
Tlnán. Srea. CalbAn y Co. 1. Kn Man 
*o. L Central "Australia." Jagüey O 
rea. 1. Central "Redención," «"amas: 
"Mogote." Sacia la Grande. Sr. Ra 
Aaramoat*» Heredero de José Lezam 
San José de los Ramos. Sr, Ernesto 
ragua. Sres. Frankly e Hijos. 
I 
cel Sr. Juan Aspuru. 1. En Ouan»-
. L En Las Cañas, Colonia del O*; 
pafita Azucarera Central "Gülra 
6n de JesiSs." S. la Grande. Sr. Ju»^ 
guayabón, Sr, K. Goncer, L Centra-
Sr. Rafael Montalvo, L E n Hoyo Ce-
der.. I . Central 'tSan Agostía." Q"'' 
ranillo. del Sr. Francisco D, Maíra-
rande. Sres. Eugenio y Alberto Al^»' 
dey. Sr. Rafael Fernández. J. FlnC!í 
fael Pesquera, 1, Central "ITntón 
a y Larrea 1. Colonia ••Progreaf-
I-acosté. L Central "Aguedlta." Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — H A B A N A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
